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Absolute agricultural prices 
Eurostat records a largo number of monthly ami annual agricultural price series for the Member 
Stales of the Community covering the selling prices of crop products, (lie selling price» of animal 
producís and the purchase prices of the means of agricultural production. 'Illese series are ili mosl 
cases representative for oath country and harmonised across the Commiminlly. 'Hiu series of/selling 
prices of crop and animal products comprise the' prices at the producer level of the major agi ¡fullural 
produclsihtie purchase prices of the means of agricultural production relate lo the prices (»aid by 
farmers (or feedingsluffs, fertilizers and fuel for equipment and healing. 'Hie prices expressed In 
national currency and in ECU, ale stored in liurostat's CRONOS databank ("PRAO" dojtihin) and 
ore avallali»* in most eases usually from 1969 onwards. Details of these price series (list nftoreducls 
covered with Ihcir'code numbers etc.) nre given in the PRAO manual (Agricultural prices iind price 
indices), which is available on request. / 
This quarterly publication contains, as mentioned 'above, a selection of the most! Important 
agricultural price series. The 'Agricultural prices" microfiches on the other hand, whicli'/i'lso appear 
quarterly, contain all available series of monthly Agricultural prices. A full list of all agricultural price 
scries stored In CRONOS Is available in the publication 'Glossarium; Agricultural prices",' 
Spain and Portugal have to a large extent already been integrated into the Comnmnili's system of 
absolute agricultural prices. T lie corresponding data are sloieil in r>ie CRONOS databank. 
A n e w version of the catalogue of characteristics of lhe agricultural price series slorcihin CRONOS, 
which describes price-determining characteristics Such as product definition, trailing stage and 
iconditions e lc , was p u s h e d end of 1988. An addendum which extends the «¡krage of this 
catalogue to Spain and |jirtugal and which takes account of further revisions in Ihf selection and 
dcfiiiilioitWnbsolul'jogiii'iilliiroljiriccKcriesisitiprcparalinn. j ι 
A' 
Eurostat would like to lltnnk all members of lhe Working Patty on Agricultural hice Statistici, im uliìch 
the Affinile r States of the Community are represented, for their invaluable and actht coiprmtìon, William 
which the results achieved so far would have been impossible. ¡ '¡ 
IMIIAU I 
Pri» Jt vente du produits v*^lt>Mi 
Selling prices of crop prodm.tt 
Verltaufeprti» pfUniìicÌnrjffflMU 
'freni di vendita jol projet ti vtgttiU 




I 1 Cirial*· «t r i t ι ι rpTr.imWTo) 
I A.01 | 81« tendit 
I «.02 | Bl i dur. 
1 ».03 1 Seigle ' 
1 A.Ol 1 Orge 
) A.OS | Orge ile t i ra t t t r i t 
| Α.Οδ j Aviiltie ,·'■ 
Ι Α.07 j Nah 
i Α.09 1 Uti 
Ι Α.09 1 S i i ttnoVe ( F r i . de gros) 
1 Α.10 1 Òrge (Pr i t de gros) . 
I ».11 1 îvoine (Pr i t Je gros) 
j l . l? ! *aïa ( F r i . de gros) 
I 1 
1 Potées de terri* de contestation 
. ΓΡηΊ par 100 kç'7 \ ' 
! 8.01 | ' 'Mes de teere M t l . e s \ 
! E.O? ' " " " de i.'n­,oas. (Pr i t production) 
Ì E.03 . ( P r i . de Vos) 
! | ' letterate* sucrilrts \ 
1 ¡ flit pir 1000 kg.' ι, 
l COI , letterate» socriíre«: valeur unitaire . 
! C M ! " " : qualité standard \ 
! I 'V 
! ! Fruits f r a i · at f r u i t · tec» \ 
: s i r ia car 100 >gi \ 
1 1 f rui ts f r a l i \ 
i,i O.OI ! '(¡»aes de tabte: ens. dea varietés 
V 0.02 ι " " : jolden Delicious 
( D.03 ! " " ί Coa*» Orange Pippir 
! O.Ol ' Poires de table: ens. des ve r te i l t 
I 0,05 i " " i » i l l i a » ! 
I 0,06 i " V' : Osver.ne du Coice ' \ 
;1 D.07 | Píciies : enseebte des v t r i t t é t '. 
1 O.Q8 ; Abricots: ensetble dea varietet 
I 0.09 ! Cerises : Oigarreeua . \ 
I 0.10 ί " : Koreilet, aigres \ 
l 0.11 l Trunes : Quetsches 
; C i 2 1 " : Seines-Claiides 
I 3.13 | « : Mrabelles 
I 0 . I l | Prenes a pruneaux et autres 
I D.i5 ■ fraisesi tous tires de prtducttnn 
. | 0.IC t fraisas de pleine terre 
ί 0.1? ! fraises de serre 
Ì D. 18 ¡' Saisir de table: ensemble des variétés 
i ! . 'irutes: I t a l i e 
. i l .:9 ! >Anges: ensenóle ¿es variétés 
! 0.19 | " i «tro 
! 0.19 ί " : Sanguinila 
ί 3.19 j " : larocce , 
t 
ι I μ 
I 
I " . . 
| Carotis ind rice j l>rïces per 100 kg) 
| Soft wheat 
I Curui wheat 
1 "V* 
j Gari fy 




I Soft niest (hhol«sat< pr i t« ) ! 
1 Barley (wholesale price) 
1 Cits (wholesalf price) 
I Maize (wholesals price) ! 
1 1 
| feed poltto·« 
) .Prices per 100 kg) 
j i a r l y potatoes 
| Sain crop food potatoes (producer price) 
1­ 't " » 'i (wholesale price) 
1 
t Suqar beet 
I (Prices per 1000 Vg) 
{ Sugar beett unit value 
j « " ! standerd quality 
| fresh md dried f ru i t 
1 Irr i tei per" lufa' VgT 
1 Fresh f r u i t 
| Dessert apples: a l l varieties 
\ 1. " '· ι Golden Delicious 
\ j " " : Cox's Orange Pippin . 
\ | Oessert peers : a l l varieties {y 
1 ·> <· ι Willises 
| , " " : Ooyenne du Coe­lte' 
j Reaches, a l l varieties 
j Apricots: a l l varieties 
| ChVrricst Iwt i t var ta t i t t ■ > 
\ ]■. «v. ( lour cherries l ' 
v j p iu i tY Quetche« 
| "■ :'Greengages 
, | " ì harebell« 
| Pinni for drying and other phis 
| S t r ivber r i ts ! i l l types of production 
t Strawberries in the open , 
I Strawberries ¿Ader glass 
| Oester­t grapes.'al l varieties 
1 Citr i )* f r u i t : I taly 
ί Orançtii a l l varieties 
■ l ' ' t doro. 
! " : Sanguinelle 
j " : larocto 
1 ! 
*' 
ni u' ί 
Eelrelde und Relt ¡ 






Hafer . j 
Kail j 
fielt | 
h>i',tiweiï«n (Grosshundelspreis) | 
Genite (Grosshandelspreis) | 
HaftV (Crctshandelspreis) j 
Kais) (Grosshandelspreis) ­ j 
Sptii.ekirtofftln ¡ j 
TrVei'ie 'je 1ÒÒ kg) « | 
Frühkartoffeln | 
Sptiì iVertaffein {Cr)et*qerpreis) ; 
Srteiìlkartoffelft (Grisslvtndels&feLs) j 
■ 
Zuckerrüben 
fJr7n*uJ( 1000 Vg) ; * 
Zuckerrüben: Curthschnittser ló> 
" ' ; t Standardqualität ;, 
Frìschob.V nndì Trockenfrüchte \ 
Frischobst 
Tafeläpfely olle Sorten 
'" t Collen Pelicious 
" l 'Cox'l Orange Píppin 
îafelbirnent alle Sorten ­ ' " \ \ 
" t V l t l i a t i 
" : *)oyinn· du Coulee \ . 
Pfirsichet al le Sorten , ■ 
Aprikosen, al lo Sorti .V \ \ 
Ri M t heñí SÜitkUtcKtfl ' . ' \ ' 
" t Sautrkirsctien . 
Pf lausen: Zuetscr.gtn 
" t RentkUden v 
" t Kirabellen ' 
Pflauien aa !rockren und übrige 
trdbierem a l l» Artin der Produktion ' 
trobttren (Frei land) 
trdbeeren ( l ' i t i r c b s , 
lafeltraobenc alle Seiten 
littusfruch«: I ta l ien ■ 
Orangen: Alle Sorten 
Η [ Sero 
[ " : Smguirello 
[ " : Iarcc<o 
i 
.  
\ 1 CHe 1 
n !p«b\ i ­ | 
' ■ 1 
Cereali t r i s o | 
ΓΡτΤΤΐï Ter"RlÏI kg) ^ 
Truaento tenero ' | 
frutento dure . | 
Segale j 
Orio | 




fr­ieento tenero (prent all ' ingrosso} I 
Crrc (pre i ï i a l j ' i rcrneso) 1 
tvena ( r r e i ï i all'ingrosso) ! 
IranotiTCO ( p r e n l a l l ' iitgrossui ] 
Patate per consuaa diretto | 
ÏTr*?7A' 51 "TbTïg)'"'""' 
Patate priaaïicce 
Patnte :er consuao d i r ï t to ( p r e n i al la croiiuriur.e) 
Patate per consuno diretto ( p r e n i .^11* ingrosso) 
Oarliabielole da lucchero 
ÏPreTi i oer 1000 Γ?Γ . 
Çarbabiecole da luter.cToivatore unitario 
" " " tquai i t l standard 
r r u t t / ' f r t t c a e frutta secca 
ÎPre^.t penrÕrTkg) 
f ru t ta fresca 
Heia da tavola: insleee delle varietà 
" " " : lolden Delicious*! 
" " " : Co»ls Orange Pip ρ : ta 
Pere da M ic ia : instate delle v ä r i t t i 
" " " i .» i l ! laas 
" Doyenne du Cotice 
Pesche: insiere delle varietà 
llbicaccnei insieae ¿elle varietà 
Ci l iege: Bigarreaux 
Cil iege: Iterane 
Susine! Outtsche 
; " ι flegina Claudia 
' " : t l rabel le 
Si'sine da seccare ed altre 
fri­gola: t u t t i i t ip i di predutione 
fragole et piena canpo 
"ragúle di serra 
Ί.-3 Î.· tavola: ìnslett delle varietà 
¿grtei\ U t l i a 
trance: insieae delle varietà 
"' : ;ù;ro 
" : 5i-nguinello 
" : lai-ceca 




».οι I "■ 









k. 11 I 





C O ! | 
1 












D , I Î 1 
0.13 | 








il. 19 '■ 
0.19 : 
! 
t..Hi HAUTUU ZEH 
Α. 92 DURUM WHEAT 
Α.02 Β Ι Ε DUR 
λ.ΟΖ FRUMENTO DURO 
P r a i s e 3e 100 kg ­ ohne MwSt. Λ Pr ix pnr 100 kg ­ hors TVA 






























1989 i een 
IRELAND 





























































2 4 , 2 2 
2 4 , 4 9 
152,08 138,2« 
154,30 153,03 
2 1 , 4 1 
2?.2ft 
1 9 , 4 9 
?? ■ «τ 
46225 
44321 
3 0 , 2 4 
2 9 , 2 1 
46276 
43721 
3 0 , 3 4 
2 8 , »6 
6390 
6390 




2 4 , 0 8 
2 4 . 1 2 
147,52 
151,54 
2 0 , 9 2 
22,111 
45,'Se 
4 3 / 6 4 













2 ? , ' I 
45466 
43457 









2 4 , 6 3 
146,85 
147,94 










4637 4643 4644 4653 4954 4954 
5189 ­ . . ­ i . 
2 5 , 8 8 2 5 , 9 5 2 5 , 8 5 2 5 , 4 9 2 6 , 8 5 2 6 , 4 6 
2 5 , 6 2 ­ ­ ­ ­ ­
21,48 23 ,59 23 ,43 23,05 23 ,11 24,10 24,18 
152,10 163,36 
154,69 140,64 
2 1 , 6 3 





2 3 , 2 4 
2 0 . 2 7 
1 7 3 , 3 5 1 5 9 , 6 0 1 5 8 , 4 7 154 ,30 





44851 45147 · 45997 45932 45479 45207 
2 9 , 9 1 3 0 , 2 8 3 0 , 8 1 3 0 . 4 5 3 0 , 2 5 2 9 , 9 5 
474« 
2 6 , 5 5 
3061 
23 .47 
1 5 4 , 6 4 
2 2 , 0 2 
45484 
3 0 . 1 1 
6390 
6390 
3 6 , 9 « 
3 5 , 3 3 
6390 
6390 
3 6 , 8 2 
3 5 , 1 « 
3 6 . 8 2 36 ,74 3 6 , 4 3 3 6 . 2 3 } > , » ? 
6390 
3 6 , « 5 
i'Z.j'X . 90 ' ! 
;·' I 
ι ! ' il 
Β.Ol FRUEKKARTCÏFÈIN 









DKR 1989 DKR 1990 
i ECU 1989 ! ECU 1990 












































ECU 198;9 .ECU 19V0 
Il IL ΙΙΓΙ 
1989 1190 
fCU 1(8» ECU H90 
PORTUGAL,! 
ESC ','989 ESC (»90 
ECU 1.989 ECU Í990 
UNITED.KINODOM 
UKl'l989 UKl 1?90 
ECU' 1989 E d 1990 
Tfi .106 5.' 
B.Ol POMMES PE TERRE HATIVES B.OI PATATE PRIMATICCI; 
Preise je Uto ko ­ ohne H«6t. / Prix pir 100 kg ­ Hors TVA Prices per JOO kg ­ oxel. VAT / P r e u T p e r lOO ko ­ IVA e s c i . ΠΙ 
5751,0 1642,0 988,0 HIOO,O 1562,0 


















? í , 4 5 
144,55 
115,11 
2 0 , 5 6 







2 6 , 4 1 35,17 
179,00 91,00 50,00 47,00 
130,00 
r 




































24 , «4 
1 2 , »5 
1 9 , 0 9 Li 
2 2 . 1 1 . 9 0 
O.04 ÏAFEIBSRKEMIAIIE SURTEN 
D.04 DESSERT PÉAIISIAIL VARIETIES 
D.04 POIRES Dl Tl lLEM'.HS. DES VAR. 




■' 8FR 1 ) 9 0 
ECU 1V6 9 
ECU 1490 · 
DANMARK 



























ECU 198» ' ι 
ι ECU 1990 
ITALIA 
'■·; U T 198? 
s\>\ L IT 119« 




I f R 1991 ·'■';, 






. ECU 1990 
»Ì1RTUOAI 




U N Í T B D Κ Ι Ν Ο Ο Ο Η 









1 ' ' 
2 5 9 4 . 0 272.Ό.0 !i 
3146 ,0 31.15.0 ; . 
5 9 , 4 2 61 ' ,41 ' 
7 3 , 7 9 7Ã .46 ; 
1. ; 
J , 
■ ■ : ■ : · , ' 
ι .·■ ­ ι ­
I : , 128 ,02 ,155 ,82 
145 ,10 [206,07 ι 
6 1 , 4 3 ! 7 4 , 7 7 
71 ,34 j 1 0 0 , 95 ■. 
Ι ', 
■1 ' : ! ·: ' 





6 2 . 1 5 6 4 , 5 5 
57,«,V 7 1 , 4 9 
i: · 
373 ,10 3 7 3 , 0 0 










AV 5 2 , 5 7 
, 1 1 « 2 , 2 » 






, 0 0 1 4 5 , 0 0 
, 0 0 1 7 8 , 0 0 
, 0 6 6 1 , 6 3 
, 1 6 7 7 , 3 5 
¡546 7568 
11271 10879 
4 4 , 1 5 4 4 , 2 4 
6 ? , t í 6 Í . 4 7 
■ 1 ·' ' ^ . 
. M y v : i 4 ' % « ' 3 7 , 3 4 
6 0 , 7 ^ 5 8 Λ 9 il" 
Je IDO kp ­ < 



























bno Must . / P r i x por 100 kg ·· hors IVA 
e x t l . VAT / P i e n i per 100 kg : IVA esc i 
M 
' 
3078,0 4176 ,0 
. 3070,0 4 0 3 7 , 0 
70 ,67 95,84 









8 0 , 4 « 811.48 
93 ,2« 115 ,80 
, 
425 ,00 4 1 6 , 0 0 
367,00; , 526 ,00 
60 ,42 » 9 , 0 9 
55.«? 1 6 , 2 5 
.; ­
■ ' " · ' , " ' : ! " 
­
; ' ! ■ · 
' ­ ζ 
ι . ­
160 .00 177 ,00 2 2 8 , 0 t 
18» ,00 207 ,00 2 3 5 , 0 t 
J 
5',i!6,0 


















j ' ­ i ­ I 
1379 ,0 2 1 7 l \ , 0 1 8 6 7 . 0 
3 1 , 7 « 5 0 , 0 2 4 2 , 9 9 
4 8 0 , 0 0 i | 7« ,00 
< 
5 9 , 5 2 .59,30 
■ v v · 
1 0 1 , 2 1 8 9 , 6 6 
4 8 , 8 0 4 3 , 2 3 , 
9260 8982 9305 
1505 
5 1 , 6 9 5 0 , 2 0 5 1 . 7 8 
7 , 4 3 
4756 4726 3B72 
3 6 . 3 / .36,37 2 9 , 8 2 
3 0 9 , 1 " 2 5 8 , 0 0 264,VO 
,ΛΜ·:} " r. vVy6!" î 6 ' M si ' ' t» 
Λ 
\L . , M — 
• 
77654 82711 87721 
5 1 , 7 9 5 5 , 4 7 5 8 , 7 7 
Ζ - Ζ 
, " . 
180,00 1 8 , 0 0 9 9 , 0 0 8 « , 0 0 
179 ,00 '. ­ ­
6 8 , 1 ? 7 5 , 4 1 » 7 , 1 » 7 7 , 1 
8 2 , 2 4 8 9 , 9 2 101 ,99 7 7 , 2 
,' . : ! ■ 
2 9 , 1 0 41' ,31 3 7 , 6 3 
,! ­ ­
i . ' "■'.""­. 
7627 8704 i ­ 3000 4)760 4879 5480 
12460 13753 12667 ­ 7 (67 · ­
4 4 , 4 7 5 0 , 6 0 ' ! ­ ' 17 ,36 27¿45 2 8 , 1 2 3 1 , 5 1 
6 9 , 1 3 . 7 5 . 9 » i 6 9 , 9 4 ­ S9,;45 
:.'' ''­" -\ ' : Ί ' . 
4 1 , 6 0 4 6 , 0 0 
6 3 , 9 7 7 0 , 3 2 ',V ':' 
... 
, = 
; : ; '"Ί - . 
- \ 3 3 , 2 » 3 1 , 6 2 
- Λ 4 9 , 2 7 46 ,7 . t "Γ. · 
0 
2 4 0 5 , 0 
5 5 , 6 9 
4 5 6 , 0 0 
5 6 , 9 2 
« 2 , 5 3 
4 0 , 1 5 
»925 
4 « , « 9 
4>ä6 
, 5 1 . 7 6 
4 2 0 . 0 0 
6 0 . 1 9 
­
­




1 2 3 . 0 
j 
"M 
2 9 4 5 , 0 
6 8 , 5 4 
5 5 7 , 0 0 
7 0 , 0 3 
1 1 5 , 1 1 ' 




3 7 , 2 0 
5 7 0 , 0 0 







5 2 , 9 9 6 » , « 2 
6283 6891 
3 5 , 8 2 3 9 . 0 » 
;! 
3 5 , 9 3 4 2 , 5 1 








, 9 3 
1 '. .' 
5 1 2 , 0 0 
fil 
' j 
, 5 « 
1 2 3 , 1 9 





1 Il 38 
5 4 , 4 0 
5 8 0 , 0 0 







1 6 2 , 0 0 
7 0 , 6 3 
8900 
4 » , »6 
4 3 , 5 4 
5 9 , 5 2 
AIINF.E 
2 6 6 8 . 0 
6 1 , 5 0 
4 6 3 , 1 7 
6 0 , 0 3 
8 3 , 8 5 
4 0 , 5 0 
9126 
5 1 , 0 3 
4 7 36 
3 6 , 3 2 
3 6 7 , 0 0 




5 5 , 0 5 
-
-
1 5 2 , 0 0 
5 6 , 5 2 
5995 
JH,S6 
4 0 , 1 6 
5 9 , 6 5 
D.11 PFlAUMENiZWETSCHÛEH 
D.11 PlUM5>t)UF.I5CIIE5 
P r e i s « j e 100 kg ­ ohne N»St. . / P r i x per 100 kg ­ l io r î TVA 
P r i c e s per i 00 ky ­ e n d . VAT / l ' i o t i , i p e r 100 kg ­ IVA e s c i . 
0 . 1 1 PRUNES'QUETSCIICS 
0 . 1 1 SU51NEOUET5CHE5 
i" 
»"siLOIOUE/BElOIE 
" \ F R 1989 
8>It 1990 

















































































mil i to κιιιοοοη 
VIKL 1989 
t'Kl 1990 
I Cii 1989 
ECU 1990 
4583 ,0 4570,0 
7.O0.99 105,24 
177 ,55 128,58 186,15 
224.92 15X,86 
8 5 , 6 6 6 1 , 8 6 8 9 , 7 4 
1 0 9 , 2 3 . 7 3 , 4 3 
4425,0 
102,00 
1 5 7 , 7 5 
7 6 , 2 0 
0.1» ZITRUSFRÜCHTE 
D.l» CITRUS FRUIT D.l» AGRUMES D.19 AGRUMI 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne rtwSt, / P r i x per 100 kg ­ hor 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r o t r i per 100 kg ­ I 
IVA 
VA e t c ì . 
ARANCE!INSIEME 
L IT 1989 




L I T 19119 
U T 1990 1 
ECU 1989 
ECU 19 90 
ARANCEi'äAHOUINE 
U T 1S89 




U V 1989 




U T 1989 
U T 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
L IMONI ' INSIEME 
U T 1989 
U T 1»»0 
ECU 1989 . 
ECU 1990 
LIMOHIiVERDELLI 
L I T 1989 · 
U T 1990 
ECU 198,9 
ECU 1990 
UMONI ι INVERNAL 
U T 1989 









3 8 , 2 7 
52490 
2 Í 3 4 3 
2 1 , 2 6 




2 « , 46 
5 5 , 5 9 
65237 
59719 
4 1 , 3 7 




3 4 , 4 7 
4 0 , 3 6 
47943 
56245 
3 1 , 4 3 
3 7 , 1 3 
27867 
23575 








5 8 , 8 8 




5 2 , 3 2 




5 3 , 4 0 





. 5 3 , 4 0 
5 0 , 3 8 
72475 
65349 
4 7 , 5 1 





4 7 , 5 1 









1 5 , 6 6 
1 2 , 6 2 
51917 
53667 
5 5 . 9 7 
5 5 , 6 5 
61586 
58445 
4 0 , 5 0 





4 5 , 4 4 





4 3 , 4 4 














4 2 , 1 1 






4 2 , l'I 














4 5 , 0 0 
46 ,27 




4 3 , 0 0 














« 8 , 6 0 
4 8 , 4 3 
54333 
68083 
3 6 , 1 7 















4 7 , 3 0 
73333 
















6 0 , 0 6 
8 0 Î 3 5 















5 6 , 2 3 
Í3417 























2 0 , 6 2 
58535 
58 ,7 9 
65225 
4 5 , 5 8 
54211 













5 5 , 8 8 
66446 
4 4 , 0 2 
53533 
3 5 , 3 3 
74256 




. 4 9 , 1 9 
ANNEE 
54 0 04 
3 5 , 7 5 
30186 
1 9 , »Β 
50083 
3 3 , 1 6 
63552 
4 2 , 0 7 
52401 
3 4 , 6 9 
75882 
5 0 . 2 4 
7 0 3 5 4 . 
4 6 , 5 8 
74146 
4 9 , 0 9 
¡'ih misuksjsbsaìas 
í-uioslat enregistre pour les Hlals membres tit' la Communauté un nombre ¡nninitant de sci ¡es 
mensuelles el annuelles tic prix agricoles i|iii ciiUvrent les prix tie vente ile produits végétaux, les ρ: k 
llévenle tie prmluits animaux cl les pi ¡χ d'achat ties moyens ile pioductiuii agi ¡cole. Dans la plupart 
des cas, ces sèi ies sont representatives pimi chacun des pays cl harmonisées au niveau île la 
Communauté. Ix;s séries des prix de veille ties produits végétaux el animaux' englobent les prix dea 
principaux produits au stati« ile la production agricole, l.cs prix d'achat des moyens de production 
agricoles« referent aux prix payes par les agriculteurs pour l'achat d'allmenls du.Ki.nil, d'engrais, de 
carburants el de combuslibles. Les pi ¡x, exprimes en monnaie nationale cl en LOI, soul memorises 
dans la banque île données CHONOS U'I-uroslat (domaine ΤΗΛΟ") el stuit habituellement 
disponibles h compter de 196'). Des précisions sur ces sirie.s de prix (liste des produits retenus avec 
leur nuincio de code, etc.) sont contenues dans le manuel ΠΙΛΟ (l'iix cl indices de prix agricoles) 
tpiicsl fourni sur demande. 
In plísenle publication trimestrielle contient, commi, cela n etc dit plus haut, une selection iles plus 
¡nipinlanlr. series de piix agricoles, tandis que les inicrolicheS Tfix agricoles" ipli paialssent 
également Ions les trimestres englobent la totalité dis sciies disponibles de piix agricoles mensuels. 
La liste complete de toutes les series ile prix agricoles mémorisées dans CRONOS CM donnée dans 
la publication 'Glossarium . Prix agricoles". 
L'Espagne et le Portugal tini déjà pu êlrc incorporés dans une large mesure dans le. systime des prix 
agricoles absolus tic la Communauté. Les données cwicspiiiidsnles sont contenues dans In banque île 
données CHONOS. 
Eurostat désire remercier tous les membres ¡tu ¡¡raupe de travail Slatisiiipies des più apicoles", dam 
lequel tes Etats membres de In Communauté snnl representei, rie leur aide précieuse et de leur coopération 
active, sans lesquelles il muait été impossible d'obtenir les résultats déjà atteints. 
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) 0.21 ! 

























ί f . : j 
£¿17 
f . l t 
f..19 
i i t n i t t b l r <iïs « a r i l t f s 
i n u t i l e its v i r i f t f . 










" : Vaimela 
Mandarine*: enjeable dei v i r i d i s 
Cf t for . í : í f iserble des v i r i ¿ t i l 
F fv î ts f ra i s i t f r u i t sets: ( l a l l e 
Kelens 
P a t i t a c i 
Ksi χ 
Noisst t ts 
Aiandrs 
CMtaiçnes 
Figles fratí t­es ^ 
f ivJUft ' í íChíS 
Carentes 
f r u i t s Vrai s (t f r u i t s sets: Grïee 
Kelens 
Past îq j ts 





f i ç t i t s f ra te Ms \ 
Figues î l ch t s 
Raisins !ie> Corinthe' 
Raìsirs de Sayrne 
( ' ir tubes 
Homes f r a i s 
Choux­f leurs: tentes qual i tés 
rr : qua l i t é 1 
ChtHx Ce Bruxe l les : toutes Qualités 
" " ; qua l i t é I 
Chaut, blancs: toutes qual i tés 
" " : qua l i t é I 
Choux rouges: toutes quel i tes 
11 !l : qua l i té ï 
Cheux'ie Savoie: toutes qua l i tés 
" ■ " ■ ι qua l i t é 1 
la i tues de ple in« te r re : tou tes q u a l i t ' i 
, , " " " : qua l i té I 
Laitues de serre: toutes qua l i tés 
" " " : qua l i t é X 
Asperçet: toutes qua l i tés 
" J qua l i té ï 
Toiàtcs de pleine t e r r e : toutes qual i tés 
" " Ì J '■' : rondes, qual i té I 
" " " ι a l longées,quai . I 
w 
Kandtr i f is: ù l l va r ie t ies 
Uncus : a l l var ie t ies 
" : Verde l l i 
" : i n v e r n i l i 
C i t rus f r u i t : Greece 
Oranges: a l l var ie t ies 
" : Vashington naviel s 
11 : Valencia 
Mandarins! a i l var ie t ies 
tenons: a l l va r ie t ies 







f resh f ics 
Cried f i i j s 
Carabi 
f resh înd drîea f r u î h Greecl· 







f resh ficjs 




f resh vegetables 
1 t r i c e s per 100 Í.(¡) 
iCau l i f loners: a i l qual i t í e s 
\ " I qual i ty ί 
BVvssels sprouts: a i l qua l i t ies 
·, " " ; qual i ty I 
Xhitc cabbage; a l l qua l i t i es 
\ " \ " : qual i ty I 
,Ped Aabbage: a l l qua l i t i es 
" \ " : qual i ty ί 
avoy cabbage: a l l qua l i t i es 
\ » \ " : qual i ty I 
jA t tuce ,in the open: a l l qua l i t i es 
1 " 'v " " s qua l i ty I 
l e t tuce under i j lass: Λ ì ì qual i t í t t 
1 " " " : qua l i ty I 
Aaïaragus: a l l qua l i t i es 
1" : qua l i t y I 
ToutOes Ir i t tKe open: a l l q u a l i t i e s 
Ί ' " " : round, qua l i t y I 
j " " ι long, qua l i t y I 
K i i da t i " en : aJ i t îe r len 
Zitronen ; a l l e Serien 
" j i Verce l l i 
" Ï Invernal i 
2 i t f ; j s ^n j ' t h t f i Griethenlaftí 
Orangen: a l l e Sorten 
" : tiaíhjngtcTí navel i 
11 : Valencia 
HancVinen: a l l e Sorten 
Zitronen : o l l e Serttn 







Feiçeri, f r ische 
fe igen, qetrocknete 
Johannisbrot 







P is tänen 
fei . ;en, f r i t che 






OH«fnkoh 1¡. a l l e Q u j l i t ä t r n 
" : Q u t l l l ï t 1 
fiestnkohh a l l e Cüal i laten 
" : Qual H a t î 
Weiskohl: a l l * Çt>alítAten 
11 : Ou *1 Häl I 
Rotkohl: slìfe Qualitäten ' 
" : Cual i tät 1 
Wìrsi f iqk­hi : a l l e OUAI i ta ten 
" ; Ç a a l i t a t ' î 
Copfí.alat ( r r e i l a n d ) : s\ìt Cualìtàten 
" ■" i O i í l i t a t t 
fcöptsaiat (Un te rg l i ss ) : »I le Qua^ltatei 
" " : (uf t ) t ta t Ί 
Spargel: a l le Çualltà'ten 
" : Çualita't I 
roaaten ( f r e i l a n d ) : a l i e ÇuMittí ten 
" " ï rund, Qu>l i tM 1 
. " " : o v a l , Q u a l i t ä t Ί 
| f arde r i d i : insieee del le vä r i t t ä 
I l ï t o i i : insieet Gl'Ile ver ie l ï 
i " : Verdel l i 
! " : I nve rn i l i 
f ÍS.Cí:ÍL:_írJcíâ 
Ι i r ; t e ; ir.sleoe delle var ie tà 
I " ■ : Washington navels 
I " ί Vilencia 
j Handarini: ì n t ù n e del le var ietà 
! L ίaoni Ï insiere dfrtl« v a r i a t i 
Ι ί-Γ-ΗΑΙ8 f f ' " 3 e f ru tU_seccai I t a l i a 
I Kiloni 
| Cocomeri 
I ^oci Ín g j ! c io 
| Nocciole in gustio 
I Mandorle Ín guscio 
¡ Castagne 
! f i c h i fresch,', ■,:> 
! f i c h i s e c c i l s'f 
\ Cai­rub« 
' f i ^ i i _ £ t U 5 Ì . * . I C « A l * Ï e ' ' c a J Or*!eia 
1 KOÌOJIÌ " , 
! Ccccaeri 
' Veci i n ; j i c Ì o 
ί 'icrciole ¡n ¡jus* io 
| A h d i l l e iti 3­jicio 
i C?.st sone ■ 
1 Pistacchi 
! fichi frtíchi 
I F ich i secchi 
Î 'iva ¿Λ Ccrinto , 
! l'va îvUifiina 
'■ i^rr.be ■■  -,. . 
i ■■"■.'. 
ì Ortajçj i freschi 
î (vfi'Îi Vp'îr T í Õ k g ) 
î C a v o l f i o r i : tu t te le q u a l i t à 
ί ^V : quali t i I 
ί CavoHVï ï r u i e l l e s : t u t t e le qual i tS 
ί " \ \ . " : qual i tS I 
| Cavoli cappuccio b ianchi i tu t te le qual i tS 
! . " " " : qual i tà I 
! Cavoli rose i : tu t te U qua l i tà 
| " " ! qual i tà 1 
ί Cavoli ver ja: tu t te de qua l i t à 
! " " : qua l l t ì I 
j Lattughe di f ieno ca i r o : t u t t e le qua l i t à 
I : qual i tà I -
I Lattughe di s ì r r . i : t u t to le quí i l í ta 
ί " " " : qualità 1 
j Λ&ο?(violi t g t te U q u a l U Ì 
■ " ■ ι qualilì i' 
| Pcccoori út pieno ca«po:tutte le qual i tS 
f " " " " ¡ r o t v n d i . q u a l l t ì I 
! " " " " ¡ l unoh i , qua l i t à ¡ 
i Cu­ír 
Íí­νυΗ­




I 0.19 ! 
i í).20 
i D.?0 









■ ΐ-.tì J 
! t-n i 







'■ : . : ; 








! Í . ; I 




' * . : B 
! £.:s 










































E m i s » j « l o i k<j ­ olmit Λ ι ί ι . / P r i x poi 100 ku - I ,cr i IVA 
Γι less per l f O kg - e x i l . VAI / Pi u r t i p H ' 100 kfi - IVA « i c i . 














UKÍ 1 9 9 Í 
ECU 1989 
ECU 1990 
7 2 2 , 8 





1 9 , 8 2 
1 4 , 7 3 
3 6 , 1 / 
3 Ί . 1 8 
17 ,6 ' , 
16 ,80 
72 ' , ,0 





1 4 , 8 3 
1 4 , 9 1 
3 7 , 0 9 
3 4 , 5 1 
17 ,80 
1 6 , 9 1 
l ? 4 , t : 
6 / λ ί , : | 
1 6 , 0 ί 
1 5 , if 
1 2 0 , 1 1 
1 1 7 , f i l 
14 ,87 
15 Í04 
3 7 , 2 4 
3 4 , 6 5 
1 7 , 9 0 
1 6 , 9 8 
731 ,5 
























' .f.- ■' 
. 1 2 2 , 2 9 
, 1 1 6 , 8 9 
15 ,16 
1 4 , 9 1 
. 37 ,20 
34 ,7« 




1 2 4 , 5 7 
15 ,44 
3 6 , 5 2 
3 4 , 2 7 
1 7 , 6 2 
16 ,5? 
6 7 4 , 0 6 7 5 , 3 6 9 0 , 3 694 ,0 6 9 4 , 8 
1 5 , 5 2 1 5 , 5 5 1 5 , 9 8 1 6 , 1 5 16 ,27 
115, W. 112,99 116,24 113,47 114.65 
1 4 , 3 3 1 4 , 0 2 1 4 , 5 1 14 ,27 1 4 , 5 2 
3 4 , 0 1 3 3 , 2 4 3 3 , 2 1 3 3 , 4 9 3 3 , 7 9 















1 7 , 9 9 111,63 
16,96 Ι ΐ Ί , Ιβ 
2364 
17 ,82 
9 2 , 3 3 8 9 , 3 3 89 -33 8 6 , 3 0 8 1 , 8 3 
90 ,84 8 8 , 9 6 . 8 9 , 1 2 89 ,37 8 9 , 4 3 8 9 , 4 3 




8 7 , 1 9 
11,'.'1 
1 1 , 9 2 1 3 , 2 1 






1 6 , 3 5 
4570 
4570 
2 4 , 7 4 





1 6 , 1 9 
1 6 , 3 0 
4570 
4570 
26 ,72 , 
25,40 
1 6 , 0 6 
1 5 , 9 3 
38,30 
37,50 
1 6 , 3 1 
1 6 , 3 2 
4570 
4570 
2 6 , 6 4 










' 2 5 , 2 5 
16,07 
1 5 , 9 6 










2 6 , 4 5 







8 9 , 7 0 9 1 , 5 3 
12 ,79 1 3 , 0 7 
L IT 1989 








2 0 , 8 0 
1 9 , 1 3 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
32075 
28888 
2 1 , 0 5 
1 9 , 0 7 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
32375 
2880 0 
2 1 , 1 8 
1 9 , 1 3 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
32338 
29075 
2 1 , 1 9 
19 ,36 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
32275 
29550 
2 1 , 3 3 
1 9 , 6 3 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
32275 
29550 
2 1 , 4 9 
1 9 , 5 5 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
30150 
2 0 , 1 1 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
28O60 
18 ,82 
6 8 0 , 0 
655.1 . 
1 5 , 6 6 
1 5 , 4 1 
2577 
1 9 , 7 0 
15,5 
2549 2456 
19 ,54 1 8 , 7 2 
8 9 , 2 4 8 9 , 7 7 8 9 , 3 9 
1 2 , 7 9 1 2 , 8 9 1 2 . Í S 
2.Í225 28588 28875 
18 ,91 1 8 , 7 1 1 9 , 0 1 1 9 , 1 3 
6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 6 7 5 , 0 
15,63 15,71 15,80 
3 7 , 3 5 3 8 , 3 0 3 8 , 3 0 38 ,30 3 8 , 5 0 
1 5 , 9 6 1 6 , 3 8 1 6 , 5 0 1 6 , 5 8 1 6 , 7 9 
2 6 , 3 4 2 6 , 2 8 2 6 , 0 6 2 5 , 9 1 2 5 , 6 5 
6 7 β , 5 
1 0 , 6 4 
Π β , 4 6 
1 4 , 7 2 
3 4 , 7 6 
1 6 , 7 9 
2365 
1 8 , 1 2 
8 9 , 6 6 
1 2 , 7 7 
30438 
2 0 , 1 5 
6 7 5 , 0 




2 6 , 3 5 
I ) . 02 ISI'CISF.KARIUrrtLN 
11.02 MMK CROP IOÜI1 PÜIAWES 
B.0£ l'OKMES Ilt IERRE DE C0KSW1MATI0H 
B.II2 ΡΛΤΑΙΕ PIR CONSUMO D iRCt lU 
P i e l r « j e 100 Li; ­ elm« r i . S t , / f r i « ¡mr 101 ku ·· I . .ns IVA 
Ι Ί I c i s |iai ICO V.,¡ ­ « A n i . VAI / P r s t z i p'»t 100 ke ­ IVA m e l , 
SETGICUE/Dl'LGIE 
I 8 I R 1989 
I BFR 1990 
ECU 1989 
i l'CU 1990 
;DKR 1989 
;UKR 19 90 
: ECU ¡ 9 8 9 
ECU 19,911 
BR DE 'ISCIILAHD 
! HH 198 9 










ECU 1 989 
ECU 1990 
H H A H J J A '· 1 (J · Il 
2 8 9 , 3 
4 8 5 , 3 
6 , 6 3 
1 1 , 3 8 
2 8 9 , 4 
4 7 0 , 3 
6 , 6 3 
1 1 . 0 3 




























19 ,45 2 3 , 9 0 2 3 , 9 5 25,05 24)45 
26,25 28,15 33,75 23,80 31,35 





































































527,1 398,4 ?81,5 451,6 4 8 0 , 4 
_ 
12,14 ),17 ! 8 , l | 3 10,51 11 ,25 
1(13,46 1 0 8 , 8 9 1 1 2 , 8 0 
­ ! 12 ,92 1 3 , 6 9 1 4 , 2 9 





FI ' 1989 
l'F 1990 
ECU 1989 




ECU. 1989 . 
ECU 1990 
55 ,02 
8 3 , 6 8 




5 6 , 3 5 
8 1 , 0 4 
7 ,94 




8 2 , 5 8 
7 ,96 
! ! ,09 
­
5 5 , 6 7 
124 ,54 
7 , 9 1 m , i t 
­
­
6 5 , 0 7 
9 3 , 9 6 
9 , 2 4 













2 2 , 0 3 
2 2 , 3 1 
34024 
35939 
2 2 , 3 0 
2 3 , 9 3 
36300 
354 !9 








9.14 l i iH 
2 0 , 4 5 
2 6 , 6 0 
8 , 6 9 
1 1 , 6 5 
1 9 , 7 5 
3 2 , 1 5 
β, 41 
1 3 , 9 9 
19 ,90 
4 6 , 0 0 
8 , 4 t 
19 ,98 
2 1 , 0 0 
3 0 , 7 5 
9,80 
l ì , 3 5 
2148 2366 2418 «637 281« 2787 
4459 ­ ­ : I ­
12,27 13,22 13,46! 14,44 15,25 14,89 
22,02 - - ! ■ i -
1 8 , 8 0 19 ,30 1 8 , 4 9 1 5 , 9 6 13,94 
1 0 1 , 6 4 9 4 , 5 2 ι t l ! , 2 7 7 7 , 1 3 7 6 , 5 7 
1 4 , 5 0 1 3 , 4 9 ', 11 ,79 1 1 , 0 8 1 1 , 0 0 
34154 33810 
2 2 , 7 8 2 2 , 6 7 
32802 32791 






















































1 1 , 4 6 1 2 , 3 2 i .1,60 : 1,5,81 
9,60 10,15 
15,56 14,19 14,62 
À« 
1 5 . 2 7 
21,81 23,01. 
6 8 0 , 0 6 8 0 , 0 :JR0,0 6 8 0 , 0 6 8 0 , 0 
6 5 0 , 0 
15 ,66 15 ,66 115,75 15,83 15r92 
15 ,29 ' -
24 ,85 26,50 28,30 29 ,80 










1 7 ,28 
l ì t i 
16,59 
<■:'}, 58 
1 0 , 4 8 
J5929 





2 4 0 3 , 
1 3 , 8 6 
8 , 7 8 
1 3 , 0 4 
2 2 . ' U , 99 
. |1.05"f*rei.Bl'RNEIIiHlUUI15 0 .05 P I U S I 5 U l A B I f ' U I L L I A M 5 
',1.05 l ' fk 'E D* l A V O L A ' W I l l l A t î S 
BELGIQUE/BEIOIE 
í i rR 1989 



















































































| Ί « ί ι ι j « 100 k,j - o l ino HuSt . / P r i x |,.ιι 100 !:') - U r i IVA 
f r i t « « μ»Γ 100 ka - « x c i . VA I / P i o n i p u 100 i t - IVÚ s u l . 
1505,0 1800,5 
34,66 41 ,45 
I 
1 1 1 , 8 0 9 3 , 4 9 70.UD 
5.",,07 45,07 34,05 
303,00-
«3 , i f 
308,00 
44,«4 
338 ,00 3 Î 9 . 0 0 3 0 3 , 0 0 
' 4 8 , 0 9 4 5 , 5 0 I 4 3 , 2 6 
83875 75579, 79979 116667 
\ 
5 5 , 9 4 5 0 , 6 t \ 5 3 , 5 8 7 7 , 3 5 
5084 4525 5010 
29,30 26,02 21,51 
3 3 , 9 0 32 ,00 





6 8 . 6 0 
9 3 , 7 8 
\ 
5 0 8 , 0 0 
41,85 
B9025 
5 8 , 9 4 
4698 
2 7 . 0 9 
3 2 , 1 7 
4 7 , 7 8 
11.12 P M A U M E H ' R I T I f K W l I K 
D. 12 PLUMS!GREENGAGES 
U. 12 l 'K'IIIIS'HE-IIIES-CI.AUDCS 
ρ,12 SUSIHfiREOlHA Cl AUDIA 
P r e i s » Ju 100 hu " "Imo K u s t . Ι Ρ, ίχ poi 
Pi ¡ c ts pur 100 Sfl ­ ox< l . VAf / P i e n i (M 
100 Eu -
ι 100 k ÎI 
„ j IVA 


































































A 1 II 
_ J -
J J 
3 2 2 8 , 0 5 5 7 5 , 0 3 1 6 2 , 0 
7 4 , 3 9 1 2 6 , 3 5 7 2 , 8 1 
4 7 8 6 , 0 
1 1 0 , 3 3 
482,00 
7 0 , 1 « 
8583 7848 6512 7729 6695 7 5 0 0 
6 4 , 7 1 6 0 , 2 7 5 0 , 1 2 5 9 , 5 2 5 1 , 1 7 5 7 , 5 0 
3 9 6 , 0 0 5 1 4 , 0 0 4 9 6 , 0 0 
5 6 , 3 4 7 3 , 3 1 7 0 , 8 1 
7046 

















Vf ECU 1990 
-
... 
­ | ^ 
Vi 
■ ' ■ ! " 
: . 
7000 4172 6500 10000 




2 9 , 7 4 
D.7.0 ZITRUSIRUECIITE 11.20 CITRUS FRUII ■t 0 . 2 0 AGRUMES 11.20 AGRUMI 
IV o I s o je 
Pr î t e s p e r 



























E U E S 
■ 4404 




2 0 , 0 2 





2 1 , 4 5 




1 9 , 8 4 
2 1 , 2 0 
F 
4465 




2 1 . 6 3 





2 4 . 9 3 
2 4 . 8 1 
3413 
376? 
1 9 , 6 2 




2 5 , 2 9 
2 2 , 0 4 
4004 
4076 
2 2 , 8 5 







1 8 , 1 7 




5 6 , 4 0 












1 8 , 9 1 
H 
4306 





2 4 , 6 4 




4 Ί 5 9 
21 / i 3 








2 1 , 0 9 





2 3 , 3 3 












3 0 , 9 9 











5 1 , 8 5 
5 0 Η 
4451 
2 4 , 0 2 
4829 
­ 26 .18 
. Ζ ζ ζ 
­
«520 
\ ­ 2 4 , 5 0 
10316 6724 5200 
5 7 , 4 2 3 6 , t 3 2 8 . 1 9 
D 
6446 
34 ,4 3 
382? 




2 0 , 6 9 
4315 
2 3 , 0 5 
AHN Γ E 
4741 
2 6 , 5 1 
4055 




2 2 , 4 9 
5057 
2 8 , 2 8 
22 11.911 
» . 2 8 ' . . f S l S C H O b l l UHI) ÌRUCKEHERUECRTE 11.28 t t t l I I üM T  
U.2S I R I S H AND DRIED I RUI 
D.28 I R U I I S ¡ R A I S I I I R U l l S E I Í 5 
D.28 I R Í H I A JRI5CA E IRU11A SECA 
P i e i s o j e 100 kg ­ «l .na l i ­ i S l , / l ' i I x poi 1O0 kg ­ h o n IVA 
Pi I ces per 100 l g " o x c l . VAI / h u t i per 100 k g ­ IVA o s c i . 
MEI DNS!TOUTES VÃ 




PAS lEQl . l lSa i lU IES 
ESC 1989 






ECU 1 ?90 







ELU 19 10 
ESC 1919 
ESC 1990 
t'CU 193 9 
ECU 199» 
f IODES SECHES 













6 7 , 7 5 4 5,04 
1 9 2 , 9 1 
1 9 4 . 5 4 
11950 
9233 
6 9 , 8 6 
5 1 , 3 9 
5600 7000 
2 9 , 2 6 4 0 , 9 2 
ESC I9S9 
ESC 1990 













7 4 , 1 6 
4 7 , 1 5 
9650 




5, ι «5 42, t t 
7305 344 0 -




5 9 , 7 9 3 t i 7 4 
4000 3940 3750 3700 3625 3650 
2 2 , 2 5 2 1 , 8 6 2 0 . 7 2 2 0 , 4 3 2 0 , 0 4 2 0 , 0 9 
1063 













4 6 , 0 0 
Í Í 9 4 






4 4 , 2 0 
.10426 










4 4 , 9 1 
80000 









9 38 7 
54,13 
80 )7 
4 6 , 6 9 
6019 
3 4 , 7 1 
7 3335 
4 2 7 . f i 
E. 07 ROTKOHL I A H E qUAI I T A E I t i l 
E.07 SID CASCACI:'AIL O Ú i U l l l E S 
E.07 CIIOUX ROUGES I I D U I I S OI 'AI I IFS 
E.07 CAVOLI CAPIMICtO K 0 S S I U U I 1 E I I c¡ 
P n v t i « je 100 kg ­ oline liuSt . . P r i x por 100 kg ­ hors IVA 




































t l l l l »HD 
m ,· ist 
f t u 



















ESC 1990 „ 
ECU 1989 eS> 
ECU 1990 '<: 
UNI I f D KlHOtJOM 





6 , 7 9 
1 4 , 2 6 
7 2 . 0 0 
7 7 , 0 0 
9 , 3 5 
1 1 . 7 7 
15,18 
l » , 5 » 
2 3 , * » 
2 6 . 9 5 
2 1 . 1 4 
54 ,76 
10 ,14 
1 7 , 0 3 
2 0 , Oç 
2 4 , 0 « 
8,50 10,41 
15 ,53 
1 9 . 8 4 
2 4 , 2 0 
2 6 , 2 3 
2 7 , 5 9 
3 7 , 8 8 
15.26 16.56 
,11,16 
4 3 , 2 3 
1 4 , 5 8 
2 1 . 1 4 
■l ­
1 9 , 0 5 
2 8 , 0 0 
8,09 12,18 
1 9 , 0 0 
3?,eo 
8 . 1 0 
1 3 , 9 0 
H , 2 7 
18,38 
2 5 , 0 2 
2 4 , 9 4 
1 7 , 1 3 
2 1 , 2 * . 
2 4 , 1 » 
21 .75 
38, 35 52,70 
18,43 25,72 
2 3 . 0 0 
1 4 , 0 0 
9 , 1 0 
1 4 . 7 6 
1 7 , 6 0 
2 7 , 1 3 
2 4 , 9 3 
3 4 , 9 » 
58 ,63 
6 7 , 6 5 
18 .64 
2 8 , 0 0 
2 1 , 0 0 
3 8 , 0 0 
9 , 8 5 
1 6 . 4 0 
2 3 , 7 3 
JJ,'.Í7 
35,2 0 47 ,23 
2 4 , 7 9 




9 , 3 9 
17 ,92 
8 , 7 5 
23,3? 
11,50 
2 7 , 0 0 
: t , 5 5 
2 4 , 0 0 
1 0 , 2 6 
2 1 , ( 0 
« , « t , 1 0 , 3 4 
24 ,00 2 3 , 0 0 
ttv96 
19 ,09 
e . 2 t 
V 
2 2 , 0 5 
36 ,18 
2 1 , 7 2 1 9 , 7 « 19 ,90 1 8 , 0 » 19 ,21 
3 2 , 1 5 2 » , 2 5 2 8 , 6 6 2 5 , 4 0 26 ,26 
2 2 , l i t 
I l .04 
2 2 , v é 
9 ,42 
1 7 , 3 » 
2 5 , t l 
M.11 .11 
Ε.β» ROIKOHliOUAltmi I E.·» REO CAI MOO ι «UAI m I 
F.,O« CHOUX «(IU0E5I9UAUTE 1 E. 98 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI'CUAIIU 1 
Proli« J · IDO ke " ohne H u l l , r P i l i p« U t kg ­ hon IVA r r l ca i fior 100 £e »KCl. VAI / » i t t i por 100 kg ­ IVA n e l . 
EELOtOUCBriOIrt 
• m >»t» 
•FR 1 » · « 
ECU »»»»■ 
reu i m 
MARK 




« 2 9 . » 







479,1 .7 ,7 ,9 
ie.»· it.»» 
. ; 
131) , ( 424,5 
» , 1 4 
ι 









ECU IM» teu l i t i 
EWAN» 







Tf H t » 
rr not 
C«U M t » «rii M t f 
J F PI A PI 
IRELAND 





I M Mt» 
ECU Mt» 
ECU M M 
lllXlMSOU»fJ 
LfR M I » 
I I « Mt» 
ECU IM» 
teu i m 
HtOMUliD 
«Fl IM» 
Hfl l i l i 
ECU 
pomu«*i 
MC MM» ne I M I 
ECU I»»* 
tew M » ( 
u H i u o KiHeßtm 
UKl M»* 
«Kl MM 
ECU I M } ECU M » . 
1461,« 404,» 4 t» , » JM.O 415.5 321.0 
31,47 11,41 11,84 11,91 ie,7« 7 , 6 3 
344.5 
« . M 
is.»« 19.58 » t , i i 
4,» ί β , t í 
















47, i l 















Cod» I I 
»ubli-
















i ! : 
FR 
I n a t t i de i t r r i t toutt» q u e l i t i * 
...» ' JE ι «.»«uti, ι : ' 
ttnccibrei dt p i , t e m t teute» quail t It, 
il , 'il II ι q u i l l t i | 
Coeeetbrt» Ut terre f totit»» q u a l l t l i . 
V. l i ' ; '.. ' ». ι' : qualtti ί 
Ci .Tot t t t i tonti» que l i t i» 
»'■''.·. ι q u i l l l l 1 ■ „ ­',., 
Olinomi touttt quali t i t 
Patit» f i f e : tcutl» qual i t i » 
, li , li <t,qiu|l|4 1 
Haricot» «»Att teute» qualité« 
'i " 1 ­ j u a l l t i I 
Chaiploeeni i t cui lure: tout«» quil l t !» 
r 
EN 
leea ton undtr f i u t i ' ' » 1 1 cual I l i ce 
" ' " .. » ι quil l ly I 
Cucuabi.'t In the «peni a l l queliti«» 
" " " ι quality 1 
Cueuebert undlr ejlot·: V i i quelit i»» 
n n il , quelli» | ·· 
Carrot»! al l . queliti«« 
» ι quality I ; :' 
Onion»! a l l qual l t ie i 
Crien, p ia t i i l l qual l t l t» , 
•ι ι' ι quality I ' · ,, 
Frtnch leant: » I l quelit i»» . .o 
» . " t qutllty I " ­ ! l \ 
Cultivated «uitirootit i l l quel 111 et '> . 
CHt.­ii­cavtii l i o t i t , que l i t i » ' ' j Celtrlati e l l qu t l l t l l t 
• . * . ' ­ ' ' VIIS 
FrT> par 100 I) ... ' >· 
1 | Vin :t t t b l t l f i r • i 'Mleeiqnt 
| f .01 1 Portvgiller 
i f.01 j t i t i l l i l i 
1 f .Ol 1 Sylveter tu tveller­Thurqiu 
| t Vin it t i b i e ! fr ince / 
1 F.M 1 « f l i r r t I 
1 f . 0 7 1 « e r t t i l l l e r 
| .'.Ol j Üei­cerne . 
I f.02 j Cireatierne 
1 r.Oi i t i t i 
1 f.02 j Perc­ijnen ¡ 





1 f .o j 
1 f .o j 
Atti 
virant 
fiígele { « t i t t 
t irata 
t a t i n 
t r I n t l t l 
1 r.OJ I t i r i 
1 f.03 1 Cl t l t l i ro 
1 f.O) | S u i n i 
1 F.OJ fer i i 
1 f.03 ¡ Vltirse 
1 F.03 lt Focai* 
I f .Ol ï t l r lMO 
­ ί 1 Viri ¿ι tabic: lutobourg 




r . j j 
Ritener (' 
Vin et Quelit l t Frene« 
Cert l l ret 
C i t t ì dt Provtnte 
« I t i 4u thine 
1 f.Ol | teretivt bland 
j f.O! 
1 f.Ol 
i l t . 
teretlut rougit 
tutetet! ­ ' 
' : 
Me.« \ 
TPrTee» per 100 1) \ . 
Telle ulne: f t cf C­eroeny 
Portugltter '■ 
Rleollhg 
Sylvaner or Kueller­thurqau 
labi Inet france 
βί ι 
Hot l u 
Nerb^. 
Cerceei int ' 
Ntoet 
Perpignan 
labi« utnei I ta ly 
Att i 
Veron« 
Reggio f a l l i » 
ferae« ,, ,v 
Heter» ;■ 
Brindi l i '■' . 
tar i 
'Catentero f 
S t i l a r ! 1', 




l ib i« ulne: Lutecbourg 
Slbllng 
tlvknor 
Oull i ty » U t : f ru i i« 
Cerbilre» 
Cite» i« Privine« ,, 
Cile» du RKIfl« 
lerdean b! i rc i 
Rardeaut rouge« 
\> »«»C»d«t .· , 
! ■■ ; ' ':,-',„ ­ , . . 
' , 'DI 
fötalen (UnterglatJ: t i l t Qualitäten 
" r " ι D u e l l i l i I , 
SaletçuiVtn { f re l land) t» l le OueUtaten 
!' J;\ . " ' Cueillît 1 . li 
Sllttqurte ( I M i r g l l l ) l » I le Ouelltëter, 
» . " ι Oueiltït 1 " 
Kiroi l in: a l l t Qui l i tët tn 
» ; i Qualität t ' 
2>ltbilni a i l t Oualltãtan 
PFliJcVerbiini t i l t Quellla'ten '/ 
" ι Cueillît J. ·,. 
Crune tehfient el le Ousllleten 
ι' ;! ο ι Ouellta't 1 ' ■­·_ ;'.' 
7ucMtbetpignonei e l l r Ovelltâttn 
«ne l l in t t l le r le t al le Outliteter 
[ ■ ­ ' * ' " ' ' . · ' ' 
min ; . 
| rfrêii« It 14>0 1) 
1 t i f e l t i i n i i t Ceuttchlond 
1 Periujleter 
| «tel l ing ,. 
E Sylvarer edtr t t i t l l i r ­ lhurgeu ;' 
I ta f t l t t in t Frankreich 
1 « f i l t r i 
1 tentpt l l fer 
I larbaner 
| Cercenóme ,. 
1 Uteei ; ' , 
I Perplgten ■ 
1 laftlwetni I ta l ien 
| « i t i 
Vereno 
1 Peggio Celila 
1 terete 
1 Hiten 
j í r lnd l i i " χ. 
t i r ! 
Calmiero 





j ­ Taftlvelni UteebuEg, 
j éibllng 
| Plvtntr 
ί î u l l i t t t l v t l « ! frtr.VreUh 
) Ccrbllrtt 
ì Ctt«« de Pre.tnee 
' t e i « d» thi«« 
1 tei diluì Marc« 




' ' ' ' ' ' :,(' 
Poiodorl di i t r r l t tutte 1« que l i t i 
''." " " . ι quollt» 1 
Cetriol i di pieno coipoitutte le quel i t i 
'1 n li li , q u i U M ι 
Cetrioli di terrai tut te le que l i t i 
: " ." ι' ι que l i t i I 
t i r o t i t tutte le quel i t i 
'i t que l i t i 1 
Cipollt i t u t t i 1« que l i t i 
P h t l l l i t u t u 11 c u l l i l i 
'i ι q u i l l l l 1 
Fagiolini! tolte ( « q u i l l l l 
' n ! q u i l l l l 1 
Funghi co l t i va l i t u t t i 1« qualità 
S t i m i ripai tu t t i le quel i t i 
Vite . 
TPTtil per 100 1) . " ' ­­.*'.. 
Vino di tavola: tF di W e l t i » 
Porlufllll»r 
i l i t l l n g 
Sylvener o Kutlttr­Thurgiu <:­.inï 





l i t i s 
Peroiqnen 
Vin» di tavo l i : I ta i ta 
« I t i 
Virone 
Higgle Esi l ia 
Ieri«« 
H«t«r« >' 
t r l n d l l l 
t i r i 
Citenioro 





Vino de t i v o l i : Uit«ebtro.o 
l lbl lng 
t i n n i r 
Vino.di c u l l i l i : franela 
Cerbilre» 
Cile» de Provine» 
ette» du thine 






















f .oi ! 
r.oi 1 































Α . « 4 0EH9TE 
Α . « 4 lARlEV 
Α . 0 4 0ROF 
λ. 0 4 0117.0 
P r o l » · j a Ι Ο Ι kg · o lmt M u i t . / H f l » por 100 hg ­ h o r t TVA 
Pr i t , «» por 100 kg ­ o n c i . VAT / P r e e t l per MO kg ­ IVA » » e l . 
ItlOlQUE/OEieie 
«FR M t » ll'R M t » 
ECU M t » ECU M»0 
DAHrlARK 
DKR M t » 
0KR M t » 
ECU 198» 





ECU I M » ECU IMO 
ELLA!. 
MS» 




PTA Μ β » 
PtA M I O 
ECU Μ β » 





M U » IMO 







I M ? 
IMO 
M«» l«» l 
ΙΤΑΜΑ 
H T Μβ» 











I M » 
M i e 
rlF.ßtftUHD 
H F l 














M í » 
I I I I 
I M » M M 
KIHO 
M t » M M 
I f »f 
I M I 
7 7 1 , 5 
4 9 3 , 1 
I I , l i 16,02 
722,1 470 ,4 
l « , 5 1 
15,72 
72», 0 441 ,7 




4 6 7 , » 
1 6 . 7 5 
1 5 , 7 » 
7 0 2 , 0 6 4 4 , 0 412 ,4 6 « « . » 4 7 1 , 8 
1 4 , l i 1 4 , 9 4 1 5 , 0 3 1 5 , 7 2 1 5 , 5 6 
6 7 4 , 0 6 7 4 , t 
15,4» IS,tO 
111,01 112,10 112.11 M t . S J 127,70 125,2» 
U I , M 114.3t 111.11 1311,0} 173,41 172 ,91 127,40 171, »4 177 ,»} 124. IO 179,01 " I t i . »t V . . . - -
14,24 
l i . 1 0 
14,10 12,44 
14,32 14.15 
14 .45 17,77 
14,1» 14.55 
lil ,«Λ 14,M 
14,34 1 4 . Í 1 
1 5 , t i · ' ■* 14,OS 
34,42 17,¡4 
14,14 1 4 . i t 










, » ♦ , 1 1 
' » 1 , 1 4 
14,00 K . I t 
2411 7141 
I t , 6 0 
17,1» 
1 0 0 , 0 1 
9 9 , 5 7 
, 1 4 , 1 8 
I » . « A 
2431 2177 
I t i t i 17,14 
100,4.4 
t » · ! : 
14,29 I I . « I 
17345 114*1 
12408 11241 
21.14 21,1t 2»,74 2«,42 
l i « . I 441,0 
15.il 
I t i l i ) 
l i . » t 






is, i l 
mi 
14,91 14 .73 
457» 4571 
1 2 9 4 1 
3 1 1 3 1 
21.4» 20,91 
«40,1 441,0 
11311 U l l i 
2 1 , i l 20, t i 
441,1 645,» 
15.14 15,15 15,22 15,75 
3 1 . M 
38.£9 
41.41 17.55 
¡t.44 Hil l 
4571) 
4 5 7 » 





1 4 , l i 14,17 
2341 2345 
11.15 18,47 
tt>»2 , 9 8 , 4 8 
14,05 1 » , t t 





45 ,1 4514 
M i l l 15,54 
14.52 
32,84 
l i . t i 15.16 
14 , \5v , 15,17 15,24 15,10 15,5» 16,0» 
11,60 \ i e , 8 7 
l i . 7 1 \ ­




8 7 , 3 5 
1 1 , 4 4 
I P . t i 
15,25 14,84 
2»72 
3 4 2 * 
14.51 l i . l t 
215!) 
14.51 
M . l i 81.48 
12,«} i l . 7 « 
14,82 14.84 1 4 , t i ^ 5 , 5 2 15.64 
' *»»> 29»» 
',\ l i , n \ 14,44 
2174 
14.75 
• 7 M 2 
lÌ\,»t 













S i i l i M.40 




82,74 87,11,2 «8,12 »»,»2 »1.71 
12,52 12,41 12,46 13,»» 11,21 
11.41 1 1 , 6 1 , 11.41 
I 4 . M i l i » ) : 1 5 , 0 } 
21725 10241 10100 30500 St?ti 1)40 









«45.0 6»5i0 44»,β 
14.95 14,»! 15,01 15,M 
34.15 41.75 »tl.IS 41,45 19,15 
14,24 17,85 18,11 11,91 li,Il 
4 5 2 » 
4 5 2 4 im 4571 4511 4171 412» 
7 .1 .74 2 1 . 7 2 2 4 4 4 2 4 , 5 7 2 1 , 5 7 7 4 . 4 5 t i , IJ 2 4 . 3 4 2 4 . 9 « 
1 1 , 4 » 2 4 . 4 1 8 9 . 1 » 2 5 , 2 9 2 5 , 1 4 „ 7 5 , 2 ? 2 5 , 1 t 
2 4 , 1 1 2 5 , V I 7 5 , 1 5 
1 1 . 7 1 
1 1 . 4 1 UM 1 1 . 7 4 1 1 . 3 1 11.44 11.24 11.15 10,34 i l ,M I I , i l t i . l i 
14,75 M , 4 1 14 ,51 15.«« 11.11 M . ) ? l i . M 11,12 14,»8 i l . « 11 .11 14.12 1 4 , I l M . I l 
12.57 11.40 M.5» 10.74 M,»7 











» 4 , 4 V 
1 3 , 4 5 
M . I l 
1 4 , 5 5 
1 1 1 1 « 
2 4 , 7 1 
4 4 ! , ί 
1 4 , ,47 
1 1 . 1 4 
1 4 , 1 1 
4 5 7 » 
7 4 , 1 5 
t l , 1 4 
1 4 , 5 9 
C.Ol 2IJCKt«PUtOtl|!IRIIICHSQt!lllU»lOtS 
c o i t w » * t tcnUNir VALUI 
C O I eeinRAVit sUcn.iVAUup i t i m m i 
C.Ol (WWABItlOlE 0» fUCCIltPOlVAltlSt UNIT. 
Prole« It ICO» kø ­ time F«*».'V rs­l« per let» » i ­ ner» m 
Prit«» per I l l a »o · e t c ì . VA! / Pret i l per ICOO kg · IVA e t c ì . 
»eioiCAje/niiote 



























H I T , 4 1114,4 l t»>.6 1741,1 1411,1 l»ot,0 l » t » , t l t l t . l 14>t,0 
11,49 lO.Or M,»« Jt.47 , l».»7 S j l e . i l 14.45 M . 4 I t i , » » ­
1 ' I' ' . 
" t ' 
1 7 2 . » M t i l O I H . » » ­ H7 .70 t»4.t» » H i l l Ui.lt 1 M . I » 34»,4t » » . 7 7 
14.7» » i t i 17.01 ,4»,»» l » . t * J t . l t , . 4 0 . » i 4S.14 41.11, »♦.♦> 
| | | , H 101.71 114,10 i t i , « » l it i ·»» 16».t l l l t . t l 114.11 I t » . t e 10Λ4« 
44.4} 41,44 41,1» I 4 , » l 4»,»» »»,11 I t i l i .11.41 l t . 4 l 11 , (1 
• i t i » n e t i t i » »w» « f t «t*. i » i t i 14»» ΌΛΟΙ T A I » 
I t i t i «»il? 41,10 17,4» 4«,4t 41,»4 )4,40 14,41 Jo.l» «».SI 
Í Í 60 t»?t 1670 bit» 4740 »770 7170 71tt 7644 714» 
18.71 4t ,4» t í i í t 4 » . U »1.41 t t , 4 1 » t . l t 111»· »4. t» »7.»7 
»17,»4 U t , » » 141.46 « ì . t l (11,11 Λ7Ι,1» 141,66 144,11 I t } , ii 
17,1» I O . » 10,0» . 16,11 l ! . t 6 St.»» »»,»7 H , I S 14|47 
I t . I t I t , 44 10,61 ΙΟ,Μ ì l i l» I t i » » " ■ " »*·»7 » í , t i I » , I t 
H , t l « I t i » 44. M 4 M » 4I.»4 4»,40 »»,»» 4»,77 I O . l t 4 t , t 4 
\ 
l O t t t « t i l t t t t t » « M i t t l t l t «4 t t t 7444» 7tS»4 74t»t ι 
41.17 14,1» M . 4 1 10.40 4 M 7 11,11 lO.tO »0,»! 4»,11 
»14,«0 I M , 8 4 »7,20 Ι » . » » 1» ·»7 l l » . 4 t I I 0 ,«7 104,1« 10f,4» 
«1,«] H . i l J7.1« tO.OI 4t.77 I t ' . l l »».S» A4,61 » t , » t 
1640 Ì44 I »44» »4>0 »166 5»4» SaO» 4«4t »»»» »70« 
t 4 , l » 11.41 l » , « l ! ' , »» H.»» »» .» · > ' · * 1 " · " * > ' M ' " ' " ' 
t » , « t » , 4» 24.1» i t . 17 t l · »» 1· .»» »?·»» «?.»! » 7 . " 
4»,J» «6,4> 41,17 4 1 , I l 47,»» I I , » » 41.4» 14.»I ·» .»» 
,· 4 22.11.90V· 
11.06 TAFElViRrltN'DOYENKE DU COMICE 
0,06 DEÌ8ERS PEARSiDOYEHNE DU COMICI 
D.06 POIRES DE lAIltiOOYEH. 




7 Proltt jo'MO k» ­ ohnt'tluSt. / Pr i t p»r 100 kg ­ hort TV» 
I Prie.«« per Mil kg ­ me) . VAT / Preirt par 100 kg ­ IVA a i d . 
\\ 
BEL0I0UE/1EL0IE 
i r R M i t 
e f t M M 
ECU 1 1 8 1 ' 
ECU l i t » 
DAMMARK 
DKR M t » 
DKR i t t i 
ECU M t t 
.ECHI I M I 
Ï R DEUTÎCHIAHD 
PH M B 9 
Drl M M 
ECU M 8 I 
ECU 1»»0 · 
ELIAS 
DR >»»» 
DR I M I 
ECU 158» 
E C U , I M O 
E5PANA 





FF l » t t 
FF 1990 
ECU 1 9 8 t 
F M I t i l i 
IRELAND 




I T A L I « 












ECU 1 9 8 t 
ECU 191« 
rORIUOAl 
EiC I M » 
Eie i t t i 
ECU 1989 
ECU I t t i 
U N H E I KINOOOM 
UKl M i t 
UKl M M 
ECU M t t ' 
ECU M M 
j' F 
:| 
X t l ' 8 , 0 4 7 1 0 , 0 
4 S I « , 0 4 2 0 4 , 0 
« Y , 75 1 0 7 . 1 3 
44^55 9 8 , § 6 
i \ ':'■ 
■v ·■* τ 
' Sx 
· ■ ' ■ \ 






6 4 » , 0 1 
»1 ,44 
­





2 1 5 , 0 0 2 1 7 . 0 1 
2 1 0 . 0 0 2 1 5 , 0 1 
• 1 . 1 » 9 7 . 2 ! 
» 1 . 5 5 91 .41 
«450 
«000 
4 9 . 4 4 
1 3 , 4 « 
4 3 , 7 0 4 3 , 2 




3 8 4 5 , 0 
1 2 9 , 1 » 







■ > ' 
­
: 









2 1 3 . i l 
4 t . 0 1 






1 0 7 0 , 0 
2 2 4 9 , 0 
2 4 , 5 7 
5 3 , 1 9 
'· .­
: 







« 4 0 , 0 0 








8 0 , 0 1 
4 7 , 2 9 




H Î . S 4 Μ , 4 » 1 0 2 , 7 1 































































































9 6 M S 










2 3 5 5 , 0 

















U t , I I 
4 7 , 4 1 
Ζ 
ζ 
4 8 , 4 1 
7 1 , 5 . 
0 
3026 ,0 

















1 5 1 . 0 t 






2 » » 5 , 0 









« 4 5 , 0 0 







Μ Ι . 00 
1 2 , 6 7 
6000 
1 4 , 0 2 
5 8 , 3 0 
t l , Μ 
0 
1350 ,0 









6 9 3 , 0 0 







Μ 3 . 0 » 
« 4 , 1 5 
««00 
3 3 , 4 « 
5 6 , 4 0 
7 7 , 5 t 
AHNÍE 
3110 ,0 









6 4 0 , 0 0 




H 8 1 I 0 
6 7 , 71 
148 ,00 
7 1 . 9 4 
.««00 
3 4 , 4 0 
5 7 , 7 5 
» 5 . 7 7 
22.11.99 
Π.14 PFLAUMEN ZUN TROCKNEN U.UlitRlC­E D.M PIUM5 FOR 0RYIN4 AND OTHER PluH» 
ir. 
n 
Pretto je 10« kg - olino Huî t . / Pri« por MO leg - hort IVA Prit«« por 100 kg - « » c l , VAT / P r o n i por 100 kg - IVA ot<l . 
0.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUIRE5 D.14 SUSINE DA SECCARE E AlTSt 
KVAV BE|/dIQUE/BELOIE 
















, UN ' 
DM 198» IMO 
ECU 1989 











' F f 




M i t ' IMO 
198 9 1990 
1919 IMO 
M3t IMO 












M t t MIO 
M89 IMO 
M t t MtO 
luxrinouRO 





M t t MtO 
HfOESLANO 
l l f l 
l l f l 
ECU 
ECU 
M i t M M 












M t t MtO 
KINGDOM 
M t t IMS 
M t t M M 
0 0 4 4 , 0 3591,(1 ;.»V.' 
70 .15 82 ,70 8 1 , 
1234 ,00 .1190 ,00 1005,00 
151 ,01 147,62 125,46 
1550O 10000 5157 6020 7663 « i t i 7204 









46, l i t 
66775 
44,21 
53 ,3« 12,87 82,41 
7 » , I t »3.07 ^ l í l . ? » 
70,1» 
1 0 4 , 2 ! 
J.02 SONSrtOE ΡΓΙΑΗ21ΚΙΙΕ ERZEUGNISSE .1Λβ8 OIIIER CROP FRODU'/M 
ESPAIIA 
r lco i por i l « Cg ­ 'onc i . VÄT / Prol t í ' i ier "ÎlÔ"kg ­"ÌVA tir.1 . 
J.OJ AU1RE.5 PRODUITS VEOEIAUX J.02 AURI PRUDDMI VI.OKTALI 
Prol»« Je lOO.kg ­ olino MwSl. > P r i t per MO kg ­ hor» TVA κ . . . . . . . ­ . . . . 
('­! 
stmowo ■'/: 
PTA 1M9 /; PTA 1990 ; 
ECU M t » ί'ί 
ECU IMO ", 
- ' ­¡I 
POIS cnicnr> pi« 'inri '■ 
PTA 1990/ 
ECU liti ECU lt ' ,6 
IENTIIL^'5 
PTA Mt9 ' PTA I t t i 
ECU,199t ECU MtO 
TOUP.HESOIS 
PU M t t //TA MtO 
tcu'itt» 
/ECU M M 
CÖTOH ,ΜΟΝ EOREH 
/ PIA M i t 
PÍA M M 
ECU I M I ECU 1990 
OLIVES DE TA8LE 
PIA M t t PTA MtO 








































































































































































t t l l 
57,41 
5 t t t 
45,»7 
14144 




, ί , ι ι ιιυηίΝκοιιΐΆΐΐΕ «UALITWTEN 
S, t l CAUltflOHCRSlAll QUAllTlP.8 
C.Ol CHOUX-fttURS'TOUItS GUAMIL« 
E, i l CAVOLFIORI UUIIP. I « OUilllIA 
Pvoll» Jt 10« kg - o|,iio MuSt. / P i l t per M i kg - hort TVA 










irR M i t 
IFS Mt» 
ECU I M » ECU M M 
DANMARK 
DKR 1 1 1 ) 
DKR M M 
ECU M » » ECU M l i 
IR OBUI5CH1AH» 
ß'Kit 
ECU M8» . ECU I M » 
EUA» 
Ml I M · 
O« i í» l 
ECU I I I » ECU l l » l 
ISPANA 
PIA l»8» PIA M M 
ECU MR« t.:u K M 
FRANCr 
Fl' M t » FP M M 
ECU MBt 
«Ti l l«4!> 
IRELAND 
IRl 198» SRI M M 
ECU I M t ECU M M 
ΜΙΛΙΑ 
111 M i t t i t M t« 
EC« M t t 
ieu M M 
lUXIMOURO ,\ 
MR I W t \ I f « M M 
it» M i » 
ECU M M 
HI0ERUNO 
ΗΓΙ M l » Hf l M M 
ECU M M 
teu i t t i 
roRiuoAi 
m U« 
ECU I M t 
rcu i t t i 
UHI MD MNOOOH 
UK» i t i » 
UKI M l i 





■ ' ■ " 
\ 
• .', 
I f 14» 
M l « 

































M . 12 
40.14 







li, I l 
21.. »6 









111,«2 l i«. I l 
1151 
1251» 















24,44 7 1 , · } 
11:11 
" M I 











I M I · 
7.11 



















ΐ ί · 5 * 






2 t i . i l 214.11 


























I l i , « « M * . M 
ι»,μ 
4 4 , 1 4 
Jlìl 
lt.». 
l i , 1 3 
77,47 
H 























































i l " ì: 



























« I M 
»5,1» 
11811 












2 1 , t l 































10 ,73 ' 
, ·· : 
., « " * 










70711 i t t i » 
4 t , 7 t 46,17 
Λ 
— 
·' M I . « · 214,1« 
44.51°· 94,11 
^ u 4 4 t · ' VS »375 
24,»» 511,4', 
21.45 " 41,1« 
41,25 M.4» 
i l * 
ANNF.F. 
1 2 4 4 , t 
2 8 , 7 t 
­
­
i l , t i 

















l l . i l 
11.11 
Code 










































Vi_n_ t^ Qutl i t l r I l t l i t 
barbera; Ait i 
f iskene delle Langde: Cunte 
f i r b e n : Cuneo 






Chianti : Siena 






Paiiìn di cu.e, août et sin: Grèce 
Rai s ins cestirfi 1 
loft 










Kulle d'elite.' Criée 















Fleura en pot 
Cyclaaent (en pot) 
t i e l l e · len pet) 
Chri iantblt t i (en pot) 



























" / i t i 
t to ( i i l le lanqhe: Cuneo 
a: Cuneo 
et e te i l e t di Collina: follano 
t i I re . iso 
et : Trevi»0 
usco: Hodent 
oueee: Forlì 
a: f o r i ! 
t i ; Slena 
I l i ( f rascat i .Cretteferrata) : Pota 
tv uine: lu.ecbeurg 
r o i s 
ing 
b l a « 
S r i , 
grapes, ulne eust and lini 




Olive o l i 
lTrîcë7"oer 100 1 ) 
Olive ti 1 ; I t t i ) 




Olivi o i l : Greece 
v s r j i r fstr 
Fine 
Set i ­ f ine 
Letpa'nte 
Flouera 
¡Priee't per 100 picce»} 










l i l l e » (potted) : 
ÇbrvianthetuB« (potted) 
Pe in t i l t i a t (potted) 
I 
SHiiiliiiïfiîi. Ü i ü ü 
(»rb'eriTAstí 
Dolcetto d i l l i t triglie! Cunee 
Barberai Cuneo 






a l e r t i : Siena 
Castelli ( f roseat i ­GroUeferrete): Poi 
Cual it't'lsutin: Ìmerburg 
ί ΐ ίΜΓΌΗ 
f iu i l í t iç 
Pir.ít Mir.c 
f'jiì&t c r i i 
¥e i ÏÎ ΐ r £ u b e η, tieinftc­üt und Viiniû 







T^rTuT je 100 1) 






r i t ih t f îariîf 















Çycllien ( i t Topf) 
Italeen ( i t topf) 
Chrviintbtteo ( I« lopf) 
M h i t t U e n ( le topf) 
( I ) P r i t pir 100 fco// Prieel pir 100 k g / Pre l t t je 100 k j / P r u r i per ICO to. 
i Ue i 
k'utli­
lett lei . 
Portera! filli 
Dolcette delle Lanche: (enee 
barberai Cuneo 
Cabernet e Herlot di Collina; bellini 
Sericiti Ireviso 
Cabernet 1 Ireviio 
Utbruseoi kodens 
Singiovese: f e r i i 
Mbena: Forl ì 
Chianti: Siena 
Castell i ( r . '8Sc:t i ­Grcttslerrat i : ;■;, 
Vino di puai Î U : luisecU'rçc 
/..verrei t 
Siesl ir , , 
Pinot blare 
Pinot grir. 
Uva di vino, resto e l inci Gre­.is 
la r a n c a n e tve pe r 
üosto 
netsina (biar.ee·} 
í r e t t i r o t o (bianco) 
lokHno 
StBOS 
Olio d 'o l i re 
Creiti ριΓΊοΟ 1) 





Olio d'oliva: Grecia 






I IPFëïli per 100 pezzi) 
I fiori recisi 
I Rott 






I Pitnt« in vaio 
| Cicl n l n ! (TrTvito) 
itali« (In vaso) 
Critanteei (in vaso) 
Polnlljl« (in vaio) 
I M'. ! 
I f.os | 
I f .o t | 
I r.os I 
i F.CS I 
! f.09 ι 
I f.os i 
i F,Gi­ 1 
! f.C'5 i 
! r.« ! 
! ι. i t i 
! r.it 1 
! M C ! 
i M C i 
I i 
I r.u ¡ 
! F. l l ì 
i r . i : ! 
ί r.u I 
Ì f.u i 
i f.ll I 
I ! 
I G.01 I 
i C.Ol I 
I G.OI I 
I coi I 
I I 
ί 0 . 0 ! I 
I G.o? ! 
Γ 0.02 j 















A . t » r l t lUHO «ARiey 
A,(5 0«0C Of l»»55l«!f A.« i OH/O DA « H U M « 
teiüiWF/teioiE 
trrt Ht» tm i»io 
Í ÍU l» t» ECU H90 
OUR U t » 
PtR 19)0 
tcu l»l» 




H t » 
ECU H t » ECU HIO 
DR 
DR 
H t » 1910 









H I » 
1990 
1919 1990 








U I ΠΒ9 
LIT H90 




ECU 198» ECU 1*90 
NEDEKLAIIO 
■NFl­1»»» HFL 1990 
ECU 148» 
ECU H»0 
ESC 1989 ESC H90 
ECU 1989 ECU 1990 
UHIfED KIHODOM 
UKl 191» UKl 1990 
ECU 198» ECU 199« 
f i e l t « i · ItO ko ­ ohm !W5t, / Fr I I poe 100 ke ­ fior» IVA Pr iee l per 100 kø ­, a t e ! , VAI / P r o í i i por ito kg ­ IVA « t e i . 
«20,1 «74,0 «11,t «54,0 «29.0 






















»4, t i 
2418 2JÍ1 












1», «4 42,54 
















40, ' i l 
















17 ,85 I ! . ' ? 
41 ,95 
4 6 , ( 0 



















. 17,«1 15,78 
42 ,75 45,35 
























20 ,1« 1»,7« 
744,0 747,8 749,0 
17,13 17,57 17,41 
l » , « t 39,17 40,44 41.4S 42,12 
19,11 19,22 19,47 20,27 70.73 
2103 2(05 ?t03 





106,95 U D , H 
,25 14,16 
12,00 12,00 12 , t« 
15,45 15,43 1 5 , 5 ] 
7154 Z366 
18,95 18,03 
104,57 l i t , 9 6 
15,02 15,41 
«5 ,«5 «5 ,75 «6,10 47 ,55 47,15 
19,51 19,56 19,95 20,58 211,65 
5441 5445 5445 
31,17 31,30 31,03 30,86 30,55 
14,10 13,«« 12,22 12,0« 12.1« 
21,87 20,19 17,60 16,94 14,65 
7»7,t 
19,5» 















C . t í I t*>|erj i«( i i i t tAIOAsioovi l l1*t l 
C.Cl! ΜΊΑ» t lCl i l lNWAW « . » t i l l 
C .« t M l l l l t l V I S Vf tl. iqUAl. SllirjXÜO 
C.Ol eneUUlIflOtl O* T-UCaitHOiVAlûPl YAI&PI SIWfcAUO 
f i e l e t Jt 109« 19 · ihr 
t y i i e l Per 1000 >« - », . n.»i. / 0 1 , n r ipoo ι, - heu HA i l . VAT / r r t i l l »er 1000 I f -IVA t i t 
' '­—.­.­ ­­








i t u 















































4 i . i l 
., 
­'"· 
t t . o t 
40,17 
.«91 
Π 1 1 , ' . 
I t i f » 




t i s i 
IS,tí 
Slop 
i l . t í 
170,0» 














l i t i , t 




















' i » . » ! 
40.B4 
­
I M I 
IJJO.S 
19,14 






























4 M Õ 
7070 
55,4» 























I I I I 
55,Οβ 
116,57 














































































































t).07 P­mSICHElAUe SOHllN 0.07 PEICHES'AU VARICI If S 
Frol t t i · iOO kli ­ ohne Huil . Pr le t t per 100 tv) ­ excl . VAI / f r i» par 11 / Pret i I pei 
D.U7 PECHI.5>ENSi:tltU; DFS VARIEI15 D.OJ PE5CIIE'INSUME UfllE VAKIUA 
t kg ­ hor« TVA 
100 ko ­ IVA esci . 
BUOIflUlVtELOlE 
DIR H i » DIR 1»9D 




ECU H t 9 








































































ECU H 9 0 
H 4 A S 0 , H 
7 1 6 4 , 0 2 1 6 8 , 0 
54 ,44 4 9 , 9 7 
7 5 9 1 
1 0 7 7 7 
599Í 
8 7 I Í 
4 2 , 6 3 3 3 , 4 5 3 3 , 1 8 
5 3 , 4 9 4 0 , 5 7 'm 
8410 4368 5047 4431 4615 5441 5000 6750 7204 - , - ■ ■ . - -
64,65 32,93 38,76 34,10 35,54 41,59 38,33 







537,00 417,00 417,00 167,00 
76,37 59,33 59,48 66,67 
«OSCO 64411 74204 
70000 - -
19,95 42,97 49,76 
46,31 
7342 1667 10154 6895 8096 
13106 13707 13964 -
58,76 39,73 46,65 42,22 49,42 











D. 15 EROtEERfNiAlte ARIEH I1M PRCU. D. 15 SfRAWBFRRlfS'All TYPES OF PROD. 
D.15 rRAISrS'TOUS UPES DE D.15 IRAOrjLE'lUTII i I I I ·» DI 
PRODUCT. PRIlDUilU 















ECU 1989 ECU 1990 
PTA 1989 
PIA 1990 








I S K I AHO 
I R l 







Ρ '7 M A M Ο Ν I 
ITALIA 
LIT H t » LIT 1990 
ECU 1969 ECU 1990 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989' ECU 1990 
HFL H I » HFL 1990 
ECU H t » ECU 1490 
etc 198» ESC Π90 
ECU 1969 ECU 1990 
UN1TÇ0 KINGDOM 
UKL H i » UKL H90 
ECU 191» ECU 1»»0 
51726,t 21046,0 17527,0 12781,0 5614,0 9897,0 7747,0 8183,0 11361,0 1343»,0 19109.0 
',­ 20980,0 14142,0 ­
1184,17 462,t7 402,40 293,34 129,40 228,09 178,47 188,44 263,06 312,77 447,3? 495,17 334,42 ­ ­ ­ . . ­ ­
1415,00 1652,00 
1441,00 





8 4 , 7 9 
65 , f6 
4 3 3 , 6 1 
4 3 6 , 4 2 
2 0 8 , 1 4 
2 1 3 , 0 2 
9525 
10692 
53 , tO 
5 3 , 0 5 
2 6 } , 9 « 
2 5 9 , 5 2 
1 2 7 , 3 8 
1 2 6 , 0 3 
10765 
13303 
« 0 , 4 5 
6 6 , 0 3 
4 6 9 , 0 9 
4 0 5 . 5 3 




4 6 5 , 7 0 
2 2 4 , 3 9 
: 
­
4 4 6 , 6 5 
2 1 5 , 3 4 
: 
< 
37000 19330 14034 8149 8498 9509 14577 
30000. 22661 15991 13040 
284,25 149,09 10Λ.60 62,64 64,07 73,03 81,41 
227,43 173Í22 121.28 " 101,87. ­
2182,00 1458,00 1186,00 149Î.00 1371,00 1763,00 1964,00 
1360,00 ­ ­ ­ "­ ­ ; ­
110,22 207,08 166,96 213,12 195,55 251 ,71 281 ,45 





















































544,00 5951OO 695,0« 1121,00 
232,48 25.4,41 " 299 ,42 485,22 
48333 
271,32 
16*,,2» 208,30 200,10 308,60 































D.21 ZlIRUHHUfClllE D.21 C1IRU5 fRUII D. 21 ACSt'Hi.5 D.21 AGRUMI 
Proit» J« 100 We '· ot,!,» M»St. / Prl« per 10« k? ­ l iou IVA Pr l r t t per 100 í i l ­ nar i . VAI / f r e n i pei ICO kg ­ IVA « t r i . ΕΠΙ 
ORAüOi­S' lOUTIS VAR1EH5 




PIA H t 9 
PIA 1990 
ECU 19A9 ECU 1990 
ORANGES 'WASHING 
PIA 1989 PIA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ÜRAHOESIVAI f liClA 
PTA 19*9 
PIA 1990 
l!CU 1919 ECU 1990 
MANDARINES'I0UT :S VARIEIES 
20Í6 1145 
















17,63 Η , 9 5 
ON/TIIUM5I1H HAVEL 
PTA H»9 PIA 1990 
ECU |9!9 ECU 1990 
PtA HS» PIA 1990 
ECU 1959 ECU H90 
CLEHF.NIIHtS 
PIA 1989 PIA 1990 








1 9 , t l 
23,09 
CITRONSHOUTES VARIETES 
PTA H Í 9 PTA 1990 
ECU HS9 ECU H90 
CKRONSrVfRNIA 
PTA H t 9 
PTA 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
CITROHS'MESERO 
PTA 1989 PIA 1990 







































1 6 , 0 1 






1 6 , SO 
17 ,74 
4 5 Í 3 
3944 
3 5 , 7 1 
2 9 , 9 0 
2774 
3113 
2 1 , 0 1 
2 3 , 7 8 
4477 
4741 
3 4 , 5 3 
3 6 , 7 1 
2750 
3620 
2 1 , 2 6 
2 7 . 9 1 
4 8 7 t 
4 Í 8 5 
3 7 , 7 5 











































1310 3003 2577 









































2 0 , 1 3 
155» 
1 1 . t t 
3270 
­















'i 1 2 , 7 1 
7639 









f..«2 IIUMCPKOHI'IJUA! l ï t t l I 
E.«2 CAUllflt/UIRS,«Utili« I 
II.«7 CliquK­Il I t i t i ' 
I .62 Clio: l i l i l í ' 
W A t l l l I 
wal ι IA, ι 
Piel t» je I t i kg ­ »Ime H.SI . / Pria re . I l i kg ­ lo, s IVA 
Pr I t t i per 111 (g · i n i . VAI / Peti« ι pei 111 l i IVA eli 1 . 
»ti.ciiovvrriotr 
« I H 1949 
i r t i 1990 
fCU 1989 






• υ OfUISri l lAKD 
M I l t » 
DM 199« 
iCtl l i t » 
tCU 1499 
1I1A4 







ECU H t » 
fCU 1990 
!R7NCr 
rr i»t» ir 1»»« 
ECU 1989 
r r ' ! n o n 
IR I IAND 
IRL Ι Ι β » 
I I I 149» 
ECU 1989 
ECU 1990 
I I A 1 I A 
l i t 1989 




t f R 198» 









ESC H t » 
ESC 1990 
ECU l » 8 » 
ECU 1990 
UNI I ED KINGDOM 









































1 6 , t l 








. ■ ■ ­ ■ 
ζ 
" 
3 1 , « β 
5 2 , 4 8 
M 
4 7 « 7 , » 
2 6 0 7 , 3 
» 7 , 9 2 








2 5 6 , 0 0 












6 0 , 1 5 
II 
2196 .6 



















































2 6 , » 5 
5 1 4 , 0 » 
6 6 7 , 0 0 
7 7 , 4 1 
«4 ,41 
3 7 . 1 9 
1 7 . » 1 




















5 » « , 3 
11 ,74 
4 1 1 , 0 9 
6 1 . 0 4 
: 





1 7 4 . 0 0 
















4' /?, 14 
68 .47 
S I , 69 














2 8 , 3 1 
4 1 , 9 » 
5 
» 0 4 , 3 
) 1,97 
Í Í 6 , . " , 
4 6 , 4 » 
4 > . ' l ! 













4 6 , 6 1 
0 
S ä » . 9 
1 1 , 8 1 
5 / 5 . 5 » 
71 .4V 
e t , 7 1 
i ' 9 .55 
141.CO 










2 6 . 8 1 
3 6 , 6 4 
Ν I 
!,(.«,» 
i ) . , 4 
t . · » . « , / 
164 .71 
tv,io 















4 6 , » » 
5 7 , 5 » 
η 
Ι Ι Ί , Ι 
, ' ί . Ο ϋ 












8 3 , 5 7 
1 1 4 , 7 5 
» H i l l 
9C7 .5 
7 1 ■ 6 S 
4 ί 5. ' t. 
i t , 6 ! 
·,! . Ί » 
; 4 , 9 7 
1 6 7 . ,'î 











3 1 , 6 2 
4 « , » 6 
22.11.«t 
E, IO MIMIHOKOHliQUAllIÀET 1 EUO SAVOY CAtBAOEmUAUlY I E.IO CHOUX DE SAVOIEiQUALITE 1 £.10 CAVOLI VERZAiQUALITA I 
Prolt» J· ' 100 kg ­ ohnJ M»»·;, / " P r i * p»r 100 kg ­ hor» TVA P r i t « per 100 kg ­ «xci ; VAT / P r a t i ! pir 100 kg ­ IVA «set. 
ri· 
»ELOIQUE7ÍEL0IB 
8FR 1989 BER H»0 




















ECU 1990, , 
FRANCE 





IRL 1989 . IRL H90 
ECU 1989 ECU 1990 
ITALIA 
LIT 1989 LIT 1990 v, . 
ECU 198» ECU H90 
LUXENBÛURO 
: LIR 198» 
LFR H90 
ECU 1989 '' ECU m o 
NEDERLAND 
IIFL H8» HFL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 , ESC l»» i 
ECU I»89 ECU H»0 
UNITED KINCDOM 
UKl H89 'UKL 1990 
ECU 1989 ECU Π90 






4 2 , 3 3 
4 9 , 3 2 
2 0 , 3 1 
























4 9 , 9 5 
6 2 , 3 5 
2 3 , 9 7 




















































































































. ' ; ­ ; " 
" ­
· ■ ­















































■ " ­ ■ 































2 7 , 6 4 
., 0 


































































































' " ' ζ ■ 
16,41 
74,45 
2 7 . Η , » I 
f . « » tältllMOKeniiAllt «UAlitAl.ttH 1,­9* »«VOY CAIlAÍCiAll t u t i n a « li . I » CHOUX DE SAVOlfi rOUIES CUAllIfS e,0» CAVOLI VERZAUtlllt LE OUAL1IA 
t m o H u i / t t i o i i 




H I » 1*»0 
H t » H i t 
ÜAHMAtK 































































































KO, IB 22,21 
P i e l « · J« 16» kg ­ elme HuS« . / P r i t tetar 111 kg ­ fior» IVA Price» ρ». HO ig ­ « M l , VAI / frtiti per 11» k» ­ IV* esci . TIIIIIJII P M « in 
















5,2» 46 ,«I 















4 Í | 4 4 
14.02 14,14 ' 6 , Iti 17,81 
22,6» 24.06 
40,00 65,00 
17,05 2 t , 2 1 
»27 
2440 
5 , 3 » 
1 1 , 4 8 
17,41 
26,52 
t ] , » t 54,17 


































1 3 , »5 
7100 «125 " l » l l 5875 
4 4 , 5 5 4 « , » « 14,C? 1 0 , » 9 1 2 , 9 8 
20 ,»♦ I» ,05 17Ί52 17.19 15,5» 15.«9 
24, π ·· - . '- ­ ' ■" ?·"·: ..­..'■ ­. ' 
10,76 26,72 25,8» 24,75 21,89 20,63 




14', 88 • i 
22,10 
I Co«! I ". '· ■ '■ 
oubli­i rn 
tatlonj |i 
' Γ ~~" 'X~. " 
I Aulrat predetti vljltiux 
| (Irin ptr'lDO kg) ' 
1.01 I Poli «tei.'',. . 
1.02 j Haricots n e t 
1.03 I Coin 
1.04 ) labet brut t tontti oualiUi 
,.'.05 | " " t tar l i t i la plut iepertente 
'­Γ.06 j , " " " t 21ee tarl i t i en itportance 
1.07 I Hasibloni toutt» yàriltlt 
i.OS I " 'i ι väritti l i plu« important« 
Autret produit« vlcltaut: Grlce 
J.Ot LentUlel . JJZ~­
J.01 Sétiae , ; , ­ '" ' . ' ' 
J.01 Cotfjr ner, Igrenl M 
J.01 Arithifils noe dÉÉOrtlqoies 
Pradultt itglttu» trantfortli 
îî'Tlt par 10Ô kj> ­TJ'ris 0 g)
K.Ol | farine de blé tendre 
T..02 | >cre crlsttl l i tt 
t.03 | autre raffini en tercetui 
t.04 | Huile ej'arachlot 
r.OS i Huile «toltale 
K.06 1 Karoarine , ! 
I «lier trot prodotti. 
. | IMee i per Ut "lo, 
I Or Ud p«at 
I Oritd beam 
I R«pe 
I Raw tobacco: all varieties ■ 
| >■ " t «ött laportant variety 
j » " i Ini lost iaportant varitty 
j Kcp tonest «Π variatili 
I " " t »ost iiportaitt variety 
I Other crop product!? Greece 
j Until« 
I Seme 
Ì Cotton ííncl. teed) 
j Groundnuts, unshelled 
ι 
j ÏPrÎces'per 100 kg) 
| Seft «heit flour-
I Crystallised sugar 
| Refined su$ar in lu*r>. 
1 Ground nut ofl 
I Vegetable 'ofl 
I Hsrgarìne 
I . 
Sonstig» flfltnitlchc Er«up.nine 
tP'reTse JVTOO Itgí" ­, 
Spel «erb/s t ft 
SpeJtibohnen 
Κ·Ι)·> ' ' . 'X' 
fiohtabaîft s l t t Sortii» 
" : wichtigst« Sorte 
" t ïweUwichtigst Sorte 
Hopfen: a l l t Sorten 
« i nichtigste Sorte 
Sons t Joe p f lan j l . f ricugnUs,e .Griechenland 
Linstíi 
Seta* 
Gagauollt (c intehl . Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Verarbeitet« pH ani Hehe CrMugnisst 
'iPrïis'k"jV ió l ­TgV """""""" ' """ 
tseichueiitnathl 
Kr i t t t l l tuckar 




Altri prodotti vegetali 




Tabacco gr«:zot tutte le veneti 
11 " : varietà più iacortante 
11 " î 2a var, in ordine d'tnp 
Luppolo! tu t t i le variété 
11 t v ä r i t t i più iepertante 
f l t r j prodotti veoetalit Grecia 
Ltnticchle 
Sesasn 
Cotone iroapresi 1 seaíl 
Arachidi In guscio 
Prodot t iy t ge t all! t " s ï o r a a U 
ÏP r ë î'i î ' p ë "r lotPkir"™"* ""­"'"' 
Farina di fruiente tenero 
2uccKero c r l s t a l H i i a t o 
bucchero raff inato In i e l l e « * 
























2 2 . U . 9 I 









8FR Í98» BPR 199t ι 




ECU 1989 ­i 




















FC» l o n t 
IRELAND 
IRL 1989 




UT 198» LU 1990 




ECU 198» ECU 1990 
NEPERIANO 















6 7 9 , 6 













































































































































































































































































































































































































0 . 0 1 T A f f L A | P F È L i A l i e SORTEN 
D . « D E Ì S E R T A F P L E H A L L V A R I E T I E S 
D.Ol POMME» DE TABL0IEN3. DES V A R I E I . 
D .Ol MELE DA TAVOlAUNSIEHcî DELLE VAR 
P r t l í t J« 100 kg ­ ohri» MwSt:. / P r i « p»r 100 kg ­ hor» IVA '. 































rei· i «»o 
IR f lAHU 
1 R L 1 9 8 9 

















































e l , ac 
















































































3 9 . 1 9 39 ,20 
4 4 , 8 2 4 6 , 4 ! 
6226 6411 6521 
646» 7110 665Í 
36,20 3«,40 17,38 37.9! 33.00 35,96 19,56 36,71 























41,3! 54, i t 
6437 70»! 
37,4t 3» , l i 
­


































































■ * · 
72003 
4 8 , 2 « 
­
" 
( 2 , 0 9 































1 I 5 ( , 0 
2 6 , 7 7 
2 7 0 , 0 0 
3 3 , 7 0 
( » , 0 4 
3 3 , 5 6 
4801 
2 6 , 3 0 
3532 
r.7,oo 
2 5 8 , 0 0 












































1 4 0 , 1 4 



























η,Ο» APRIKQSfcllïlUB SORTEN ■" U.08 APRIC&TSiAlL VARIETIES D.08 AISICOTS'ENSEMILE DF» VARIETES D.08 AlBICOCCHE'INSIEME DELLE VARIETÀ 
Piole« ¡t 100 kg ­Prints por 100 kg orini MuSt. / Prik per 100 kg ­ hon IVA ■ »«cl. VAT / P re t t i ptr ' l i l . kg ­ IVA eicl . 























































































































4 8 , 5 2 2 5 , 5 2 2 9 , 1 4 3 0 , 0 1 
1 7 , 2 9 
1262,00 705,00 556,00 571,00 
162 ,09 1 0 0 , 2 7 7 9 , 1 0 8 1 , 4 4 
105371 »1286 
113714 
7 0 , 2 9 ( 4 , 6 9 
8 8 , 4 5 


























4 3 , 8 8 
3(04 
2 7 , ( 4 
22.11.90 
'D.16 ERDIEEREN (FBEIUUD) 
D.16 5TRAHSERME9 IH 1HE OPEN D.16 FRAISES DE PLEINE 'ÍERRE O . l i fRAOOLE DI P1E1IQ CAMPO 
Preito Je 10O kg ­
Prie·« per 100 kg 
olino MiaSt. / Priit per 100 kg ­ hor« TVA 




























































L I T 
L I T 















































2 0 7 4 6 , 0 5 6 1 4 , 0 9 8 9 7 , 0 7 7 4 7 , 0 8 1 6 3 , 0 11361,0 1 3 4 3 9 , 0 1 9 1 0 9 , 0 
4 7 6 , 1 9 1 2 9 , 4 0 2 2 8 , 0 9 1 7 8 , 4 2 188 ,44 2 6 3 , 0 1 312 ,77 4 4 7 , 3 7 
1 4 1 5 , 0 0 1 6 5 2 , 0 0 
1 4 4 1 , 0 0 
175,45 205,14 183,85 
4 3 3 , 6 1 2 6 3 , 9 6 4 4 9 , 0 9 4 6 5 , 7 0 4 4 6 , 6 5 507 ,00 
4 3 6 , 4 2 2 5 9 , 5 2 4 0 9 , 8 3 
208,34 127,38 2 2 ( , 3 5 224 ,39 215,14 246.63 
211,02 126,03 , 198,16 -
15014 
13040 
8 4 , 7 9 
6 5 , 6 6 
9523 
10692 
53,80 53 ,05 
10765 
13343 
6 0 , 4 5 

















2 Í 6 . 0 0 




5 ( 2 , 0 0 
,240 ,48 
10576 1Ï417 
6 0 , 9 5 





5 4 5 , 0 0 705 ,00 946 ,00 







1 ( 6 , 9 9 













'0,22 CITRUS FRUIT 
Preis t je 100 kg -
Fr ice» per 100 kg 
PORTUOAL 
oline Muti. / Prix par 100 kg - h o n IVA - tur.l. VAT / Pi «til por 150 kg - IVA etcì. 





























































































2 2 . i l . 9 1 TAB.lilO 
E.Ol ROSENKOHL·ALLE QUALIiAETEH _ E.03 BRUSSEL» 9PR0UTS1ML OUAlITItS 
E.Ol CHOUX DE IRUXEILES'TTES QUALITES E.Ol CAVOLI DI BRUXEllES'TUTTE LE QUA 
P r t l t t io 1«0 kg ­ olino Huir. Prie«« per 100 Vg ­ oxel . VAT 
/ Prix pair 100 kg ­ hor» TVA . ­/ Pront per 100 kg ­ IVA « t e l . 
»ELOIQUE'DELOIE 
BIR 196» BFR '.990 
EO'J 1989 tCU 1990 
DKR 1989 DXR 1990 


































I I I I 1989 HFL 1990 
ECU 1989 
LCU 1990 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 198» ECU 1990 
UhllED KIHOO0H 
UKl l i t » UKl 1 1 » 
ECU 191« ECU 1»90 
66.13 84,58 

































35, »S 34,4» 
54,93 , 46.5» 
165 .J6 1 1 3 . 0 7 , » 1 . 0 2 9 7 , 9 9 
7 9 , 7 3 SS.'OO 4 4 , 4 6 4 6 . 2 3 
1 2 5 , 0 0 6 7 , 5 6 4 » , 1 9 3 3 , 2 9 3 3 , 8 6 
1 ( 0 , 7 4 8 6 , 8 7 ( 3 , ( 7 4 3 . 0 6 4 3 , 9 4 
ANNEE 
6 7 , 7 ? 
4 2 . 4 0 
137,00 101,00 87 ,00 61,00 98,00 
58 ,55 43,19 37,48 35,06 42,73 
5 6 , ( 0 4 7 , 3 5 i ! > « 7 2 6 , 5 6 2 8 , 5 9 
8 3 , 7 4 6 9 , » 8 4 8 , » 2 1 7 , 3 1 1 9 , 0 9 
8 6 , 0 0 
3 7 , ( 6 
2 7 , 7 3 
4 1 , 1 » 
22.11,»O IA8.1015 
Α.07 MAIS Α.07. MAIZE 
Pro i l t jo 100 kg ­ ohn» MieSt. . / Prix pnr 100 kg 
Prices per 100 kg ' · · · · · " ­­ ' ­­·· ">» 
. ... . hor» TVA 
• x c i . VAT / Pret i l por HO k« ­ IVA «»cl . 
BELOIQUE/BELOIE 
OFR 1989 BFR 1990 
















ECU 1989 ECU 1990 
PTA 1989 PIA 1990 
ECU 1489 ECU 1990 





ECU 198» ECU 1990 
L U 1989 LIT 1»90 
ECU 19719 ECU 1990 










































































































23,34 23.29 21,09 22,97 
A.07 HAIS 
A.07 CRtNOIURCO 
16,44 17,40 16,22 34,06 14,72 
18 ,52 18,03 17,42 1« ,65 17 ,04 
16,79 16,49 17,45 17,21 
2529 2559 
19,39 19,50 
84,2» 66,01 67,62 69,34 90,(0 
12 ,02 12.28 12,56 12,63 13,05 
34344 14201 12871 13205 13365 













D.02 TAFEIAEPFFI'GOLDEN DELICIOUS D.02 DESSERT APPLES'OOIDEH DELICIOUS 
D.02 POMMES DE TABIE'COIDEN DEUCIO'JS ».02 MELE DA TAVOLAiOOLDEX DELICIOUS 






























FOI.' 19 90 
IRELAND 
IRL 1989 




L I T 1989 
























1 1 8 7 , 0 
1 6 5 1 , 0 
3 1 , 7 7 
3 8 , 7 7 
­
" 
6 2 , 1 1 
7 0 , 2 2 
2 9 , 8 0 





3 0 , 9 0 
3 3 , 4 5 
2 3 2 , 0 0 
2 1 0 , 0 0 







( 6 , 0 « 
87 ,00 









1 1 1 5 , 0 
1 6 9 2 , 0 
1 0 . 1 0 
1 9 . 6 7 
­
­
6 2 , 7 7 
8 4 , 6 7 
1 0 , 1 2 





2 6 , 6 1 
3 6 , 9 7 
2 1 1 , 0 « 
2 1 1 , 0 0 
12 ,84 







6 7 , 0 1 
8 2 , 0 1 
2 8 , 4 1 
3 5 , 6 . 
599« 
6241 
1 5 , Oi 




1 2 9 2 , 0 
1 7 5 9 , 0 
29 ,64 
4 1 , 5 2 
-
- i 
7 0 , 2 8 
9 4 . 6 7 
1 1 , 7 7 





2 6 , 2 2 
3 7 , 5 2 
2 3 7 , t O 
253,0.0 










2 8 , «1 
4 4 , 3 ! 
6164 
6 8 ( 1 
3 6 , 0 ! 
38 ,11 
32 ,01 
4 9 , 2 
A 
1 1 1 7 , 0 
2 0 8 4 , 0 
1 0 . 2 4 




7 2 , 4 6 
9 4 , 1 7 
1 4 , 6 1 




( 5 5 5 
11,6.6 
5 0 , I B 
2 6 2 . 0 0 
2 4 5 , 0 0 
3 7 , 2 5 


















1 5 2 9 . 0 
2 3 7 7 , 0 
3 5 , 0 » 
5 6 , 2 0 
­
" 
6 0 , 9 1 
1 0 3 , 7 6 
3 8 , 8 8 





2 6 , 9 5 
6 5 , 5 1 
2 8 1 , 0 0 
2 6 6 , 0 0 
, 1 9 , 9 1 







6 9 , 6 0 
1 3 2 , 0 0 
1 7 , 9 4 
3 7 , 2 9 
6205 
( » 3 0 
l i , 0 8 












3 0 7 , 0 0 






8 6 , 0 0 
146 ,00 
36,84 
6 3 , Ot 
6 1 ( 1 
7674 





1 8 6 5 , « 




















2 3 , 9 2 




2 « » 7 , 0 








2 4 , 6 5 
,·, 
3 3 6 , 0 0 














1 2 1 7 , 0 








2 2 , 4 1 
2 1 0 , 0 0 




3 4 , «5 
­
­
6 5 , 0 0 






2 6 , 1 1 
■ " 
** 
7 1 , 0 0 
3 5 , 5 1 
4561 
2 4 , 9 8 
.3500 
2 6 , 7 ' , 
2 0 7 , 0 0 




3 8 , 5 9 
­
­
5 2 , 0 0 







1 5 1 4 , 0 
¡ '5,24 
'­
■ : . 
6 1 , 5 5 
' 3 0 , 0 6 
4 3 ( 4 
2 3 , 6 5 
5 (97 
2 8 , 3 4 
2 1 1 , 0 0 




4 0 , 7 1 
­
­
5 5 , 0 0 
2 5 , 8 1 
P165 




1 5 2 1 , 0 
3 5 , 6 1 
"  
: 
5 8 , 1 9 
2 8 , 6 4 
4703 
2 5 , 1 2 
. 3969 
3 0 . 2 5 




6 ( ( S 0 
4 4 , 1 5 
~ 
>: 
7 1 . 0 0 
3 0 , 9 6 
550« 




1 4 0 2 , 0 
1 2 , 1 2 
: 
: 
( 8 . 9 4 
1 1 , 1 0 
4574 
2 5 , 0 8 
34 08 
2 6 , 1 3 
2 4 5 , 0 0 
3 4 , 8 8 
., " 
: 
( 4 9 1 8 




( 4 , 0 0 
2 9 , 5 5 
5811 
1 3 , 6 4 
311.15 
4 5 , 0 8 
TA».1130 
U.09 KIRSCHEN!SUESSKIRSCHEN 
».0» CHERRIES'SHEET CHERRIES 
D.09 CERISESiBIOARREAUÜ 
D.O» CILIEGE!DieARREAVX 
Preise Jo 100 kg - olino MuSt 
Prices per 100 (¡gi;, < 
. / Prix por 100 kg - hort TVA 






































































UM U E O KINGDOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
LCU 19.4 9 
tCU 1990 
ITI 
7460,0 9740.0 11100,0 8900.0 
172.41 224.47 255,(4 204,95 
2316,00 4000,00 
287,60 494,03 
550.00 321,26 405,45 



















17096 11555 I438t 
.42728 J · 50000 3
151,42 67,12 ' 110,48 
385.46 255,55 
1164,00 837,00 1145, 
153,96 119,04 162,91 
191350 182825 ,. -







































2 2 . 1 1 , 9 0 
D.17 ERDBEEREN CUKTEROLAS) 
'D.17 STRAUBERRIES UNOER OLASS 
TAB.1170 
D,17 FRAISES DE SERSE 
D.17 FRAOOIE Dl SERRA 
- ohne MuSt. 
Pr icei per 100 féfl " excl , VAI 
Pro i so Jsi 10Ç_kg Prix por 100 kg - hors TVA, 





























DR DR 198» 1990 
ECU 1989 ECU 1990 












I R l 
ECU 
ECU 





91726,0 21046.0 17527,0 11031,0 
20980.0 14142.0 
1184,17 482,87 







L I I 1989 











i l'CU 1984 
ECU 1990 
P0RIUOAL 












4 1 8 , 














1 1 4 2 , 0 0 
1 2 3 6 , 0 0 




1 ( 4 , 4 1 

















623,00 '700,00 622,08 
416,27 291,56 180,35 266,08 299,1', 265,96 
















25 FRISCHOBST UND TROCKDHFRUECII1E 25 FRESH AHO DRIED FRUIT D.25 FRUIIS FRAIS ET FRUITS 'SECS D.25 FRUTIA FRESCA E FRUITA SECA 
Prices per 100 kg 
olino MuSt. / Pria por 100 kg ­ hors IVA ­ oxcl . VAI / Pret t i ptir 100 kg ­ IVA otr i 
MELONI | 
U T 198« 




U t 1984 
L U 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
NOCI IH GUSCIO 
LIT 1989 
L H 1990 
ECU 1989 · 
ECU 1990 
IIOCCIOIE ÌN.OUS 
U T 1989 
I I I 199/1 
ECU 1089 
ECU 1990 
MANDORir IN OUS 
U T 1989 




U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 ' 
ECU 1990 
F ICHI FRESCHI 
U T 1489 
U T 1990 
ECU 148» 
ECU 1990 
F ICHI SECCHI 
L U 198« 




U T 1989 










1 7 3 , 3 7 




1 2 7 , 6 9 




7 5 , 0 3 









1 7 , 0 1 















7 4 , 5 8 




















1 2 6 , 6 2 
9 9 , 5 8 
113750 
80429 
7 4 , 4 3 



















1 2 5 , 7 4 
1 0 1 , 4 6 
113125 
77107 
7 4 , 1 4 









1 9 , 5 0 












U 2 4 3 8 
7407O 
7 4 , 3 0 









2 1 , 1 4 




















2 1 , 6 4 




5 ' ) , 41 
36214 














P.Z . t l 
A 
86357 
5 7 . 4 1 
16714 









8 2 , 6 5 
­
­
1 Í 5 0 0 

























2 4 7 M 0 



















1 ( 4 , 6 0 
187433 
1 2 4 , ( 5 
110125 
7 3 , 2 4 
180831 





1 0 6 , 4 1 
40500 

















1 0 5 , 9 9 
39175 
2 6 , 0 8 
ANNEE 
87729 
5 8 , 0 8 
17464 
2 4 , 8 0 
255000 
1 ( 8 , 6 2 
191424 . 
1 2 ( , 7 3 
111779 
7 4 , 0 0 
176250 
l i t , 6 9 
115583 




2 1 , 9 8 
22.11.90 
E.04 ROSENKOHUOUAIIIAEI 1 
E.04 BRUSSELS SPR0UIS><1UA11TY 1 
E.«4 CHOUX OE BR'JXEUES'OUAIIIE 1 E.04 CAVOLI 01 BRUXEllESKJUAl UÀ 1 
Prals« lo 100 kg ­ oline M»Sl. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices por 100 lég ­ «xc i . VAT / Pre t t i pei 100 kg ­ IVA osci . 
BELOJOUE/BELOIE 
»FR 1969 . BFR 1990 







DM 1 9 Í » 
OM 1990 
ECU 19»» 





















U T 1«89 


















UN U L O MUODON 
UKI 1989 
UKI 1990 














27,01 6 '.. 1 ■> 



















­ ■ . ­
..''. 
87,45 ! 79,38 
















































. Α Μ 
2060,0 4004,0 .. ­
47,75 94,68 
■Κ­ : 
70,50 V 140,85 \ 
11,89 ­Α' 66,87 
Ζ ζ 

















































































































































■ "­ ' 
­
­
3 0 0 , 0 0 










■ " ■ 
S?,A4 

























» ? . t ? 
ANNEE 
3 1 6 4 . 0 

























E.11 KOPFSAlATO'REIlAHDliAlle gUAl. 
E,11 LETTUCE IN THE OpEHlAU «UALIT. E.11 LAITUES DE P I . TERREHIES QUAL. E . l l LATTUGHE Dl PIENO CAMPOiTUTTE 0), 
Preise j« 1O0 kg ­ ohne M«St. / Prix pol 100 kg ­ hors TVA 










ECU ¡ 9 9 0 
BR DEUTSCHLAND 













ECU 1990 ' 
FRANCE 
FF 1989 
FP 199 0 
ECU 1989 







U T 1989 
















ICU 198 9 
tCU 1990 
U H I i r i ) KIHCDGM 
u t i l o t o 
UKl 1990 
f i l l I4Î19 










2 5 , 1 5 
1 8 , 1 1 
1696 
1549 
2 8 , 3 1 
























2 1 , 8 4 
1 4 , 8 2 
2578 
4412 
1 4 , 8 1 

























1 5 , 4 5 
1 5 , 6 1 
2 5 2 1 
., 1 5 ( 6 
1 9 , 4 6 













4 6 , 2 0 
8 6 , 0 0 
A 
Z 
■ , , ­
' _ 
'" , ­
1 9 1 , 9 1 
1.46,28 
9 2 , 2 4 
7 6 , 4 1 
2182 
2879 
1 3 , 4 5 
1 4 , 5 0 
2198 
4048 
1 8 , 5 6 






8 9 8 6 9 
1 5 , 0 6 





1 0 9 Í 4 
14175 
6 3 , ( 3 
7 9 , 4 1 
Ν .' .­. 
1 9 9 0 , 0 
9 0 9 , 0 
4 5 , 6 7 
2 1 , 4 9 
Z 
z 
1 6 0 , 3 2 
7 9 , 0 4 
7 7 , 0 3 
3 8 , 5 8 
2222 
4300 
1 2 , 5 5 
2 1 , 3 3 
2747 
3364 
2 1 , 1 2 






7 9 9 U 
4 1 . 2 5 










4 6 , 1 » 
4 4 . 4 1 
4» . f 
J 
7 6 2 , 0 
1 6 , 0 2 
­
6 6 , 7 1 
5 5 , 2 1 
4 1 , 8 5 
£ 6 , 8 1 
3050 
3717 
1 7 , 1 3 
1 8 , 5 5 
2 8 7 1 






3 8 , 9 5 
4 9 , 1 6 
_ 
­
« 0 , 0 0 
7 0 , 0 0 
3 8 , 5 5 
3 0 , 2 0 
10875 
4688 
■1 6 2 , »3 
7 4 . 4 2 
S 3 . Í Í 
1 4 . Í 4 
4> .m 
j 
1 Ï S 1 . 0 
2 7 , 4 9 
­ ­
­ ;' 
, 1 1 8 , 3 1 
' 9 7 , 1 0 
­
4047 






4 0 , 7 5 
„ 
­
1 1 5 , 0 0 
4 4 , 2 1 
6 9 4 8 
toco 
4 0 , 3 1 
4 4 , 0 4 
5 J . 5 0 »1 . 44 
M . f t 
Μ , Μ 
Ä 
1 1 0 5 , 0 
2 5 , 4 5 
_· 
­.­'.' 
1 1 1 , 0 8 










1 4 , 0 1 
­
­
1 0 7 , 0 0 
4 5 , 7 1 
t t t l 
5 1 , 0 6 
1 . 5 . í t 
» ,4. t5 
S 
8 4 1 . i l 
1 9 , 4 1 
­ \ 
'Z 
9 4 , 4 1 
4 5 , 5 1 
­
­
5 ( 3 4 










8 7 , 0 0 
3 7 , 2 0 
6614 
t .4 .01 
st.1% 
M , ' . » 
D 
1 1 2 2 , 0 
2 5 , 9 8 
­
­ . 
1 0 0 , 8 5 
4 9 , 0 6 
5225 
2 8 , 6 2 
5051 






4 8 , 7 2 
­
­
1 5 2 , 0 1 
( S , 4 » 
53,10 
7 0 , 5 1 
H , I l 




' ■ ■ ; ■ ■ 
­
1 2 1 , 5 7 
5 9 , 1 8 
4818 
2 6 , 1 2 
1242 





6 8 ) 2 5 
4 5 , 4 4 
Z i l 
­
1 1 7 , 0 0 
5 9 , 1 0 
sof, 
28,A J 










1 9 , 1 2 
3228 













1 1 7 7 , 0 




1 1 6 , 1 0 
5 6 , 1 8 
1458 
1 9 , 3 4 
1247 






4 1 , 5 0 
; 
­
1 1 4 , 0 0 
4 8 , 8 2 
9 Í Í * 
M . 7 0 
A t , ' i 
ι f . |, ­» 
I 
I , 11! ΚΊ,Ί 'Τ,ΛΙ I . ÏU'KI' i ï ! '.'.¡ilin'.'».!.. J 
!.. ι? Ι.Ι.Ί KICK I l i I I I I : ili ! (liiJU.M, I. I ï 
Γ. IV ! M I Ul'1. i>¡ l'I . ' O l i l i 'Ci. l , ' ! I l i ' , 
l i ' I f i 1Ι.ΉΙΙ· Ol U l l i ' ! I fl','.'U ! 'J'1/.I. Ι ΙΛ I 
i l v i i s ; - l û t li« ­ ol.MU l i ­ , ! , ! . . / I l i i M I I 111« '«il " 
P l i t a s per 160 !.<) ■■ ,.·■<:!. VA! .' l'i « i .· ί ' ( ιο ί 131/ kg 
l i l i ! ' ·,!  lu,,· s I V A 



















































L I T 1989 











Z 3 2 . i l 





9 4 , 9 5 
5 2 , 6 0 




8 0 , 9 2 
114,70 117,20 141,5!i 149 ,15 




















"'  : 
-


















7 1 , 3 9 
3 6 , 8 4 
158,B8 
66 ,65 51 ,52 
5 8 , 6 1 
1 6 , 9 4 
8 6 , 9 2 
5 2 , 9 1 
4 5 , 2 8 , 
6 7 . 0 3 
4 0 , 8 3 
6 0 , 3 4 
55,91 
3,04 
· , .'Λ!> Q - J í l l T . 
ΙΊ .;>-.,? | o l'I',' l.g 
l'i" iC'-lv | i , i i'JlJ ! -1 
I i , , U ., / i l ÌA ,1-1 I V » l ' I 
,, 1 . VAI / Pi < r , - i ;,c,i 1 0 Ï I:, 
! . , , ' [ . 1 . - ■ Λ > l ', Ili' i f i - K i ' i Ι ι . Ί Π Ι ', '.l'Ai O C 
I - .? ;■ l ' K U W I t l Ol S i S ü ä i IUI II II' C i l f . l . l l i 
IH 1 i . ì ' i i l F . ' r l i l « I li 
i l i « 1969 




WR 198 9 
OKU 1990 
fCU 19S9 
f CU 1990 

















I F Í V 9 « ' ; 
L'CU 158 9 
I I I ! ' 19 ' ) 
IRELAND 
IRL 19S9 




U T 1984 
U T 1990 






















.! F Il j A | 
Ut 5 7 , 0 ' ISSI 1 ,0 ','Ί'.ΐΓ,,Ο ΙϋιΙ',Ι 
Ι iiCi! 9 'i t ( , Ί t .184,0 ', 7 9 7 , 0 
í í . ' i i s i l i , S O ?16 ,95 155 ,ü ! , 
1 7 1 , 7 0 2 1 9 , 6 2 197,88 i l i , ' , ' , 
: : ■ : : : 
- . - 3 4 2 , 1 1 
?OS,96 




: : : : 
_ 
: : ; , : 
­ '; Ζ 
ζ : . ' : : 
Ί 
- \\ -
■ T.. ~ ' ■ '­Λ' i " " 
\ Í ; 
■ \ " ■ ­γ.· "\ .... ­ . ~ ■ 
­:­ '­\v\'f> ζ 
Λ !'■ '■ ■'  
1 9 2 , 0 0 7 2 1 , 0 0 4 7 4 , 0 0 3 4 8 . 0 0 
5 1 9 , 0 0 5 7 6 , 0 0 44V .00 2 6 0 , 0 0 
1 6 6 , 6 2 3 0 7 , 3 2 2 0 1 , 4 6 1 4 8 , 2 7 
2 2 6 , 2 6 2 5 0 , 3 1 , 1 9 ' , 44 l j . 2 , 9 4 
■ ι' ­ 'ι 
3784 '6942 ¿ZOO 7 Í 5 0 
1456Β 16250 1S(I(.7 187|50 
2 2 , 1 4 4 0 , 5 8 47181 4 2 , l i i 
8 1 . 2 5 » 0 . 3 2 109)1,2 1 0 3 , ( 0 
■ί ■­ ;' 
­ ì ' ; 1 6 6 , 6 0 1 4 4 , 6 0 1 2 5 , 0 0 
1 1 3 , 6 0 152 , ¡ Í0 1 1 3 , 4 0 
­ , 2 5 9 , 6 1 2 2 2 , 1 ) 1 9 1 , 0 9 
1 5 0 , 1 5 207, f )5 1 5 3 , 1 » 
■ ; f V/T 
Î . 
v;?í 1 ù 
ζ 













■ ­ \ ' ' 
­ ' 
2 3 5 , 0 0 
1 6 1 , 0 0 
1 0 0 , 1 7 
7 0 , 7 4 
7915 
4893 
4 6 , 0 2 
2 7 , 0 2 
9 8 , 4 0 
6 2 , 9 0 
1 4 9 , 9 1 
1 1 3 , 0 2 
J 
?:isu,o 
' . l ' i , (16 
175,48 
165 ,90 
















4 3 , 1 5 
5237 
3511 
3 0 , 3 1 
1 9 , 5 3 
5 5 , 2 0 
4 9 , 5 0 
8 1 , 8 9 
6 9 , 2 3 
















9 4 , 0 0 
4 0 , 2 2 
4B13 1 2808 
■27,73 
1 5 , 4 6 
4 2 . 8 0 
6 3 , 5 0 
6 3 , 4 7 
9 0 , 9t 
A 
) :> s i , (ι 
; 'S. J') 
­
9 4 , ( 9 










6 ( 6 , 0 4 
2 8 4 , 6 1 
4483 
2 5 , 8 3 
3 5 , 7 0 
S 2 , 8 5 
, ; 
S 
1 ■' 1 / 1 , <­! 

















■ 5 8 , 5 8 
5542 
31 ,87 
4 4 , 7 0 
( ( , 0 6 
0 ', J 
i l 






















( ( , 2 4 
ι, { 
VU 4 ,0 
7 2 ,59 
1 ( 4 , 0 8 












6 4 , 9 1 
7304 
4 1 , 4 2 
3 5 , 6 0 
5 0 , 0 1 
II 
. . . . . i 
64 9 0 ,0 



















Al iHl l i 
î ' ) l , ' , 3 















, 1 ( 6 , 0 0 
7 1 , 0 8 
5771 
1 3 , 2 9 
5 5 , 9 4 
8 1 , 0 3 
:■/ fy . f .c i ι m : i,".,i 11 M 
•I l.'V..-.ll'l:'.:t.llAI l i ί ! 
P. u i s | j . ) I fO i n v i , , , . , i i . ò t . / 
Ι Ί ¡ « i |.or 100 Lg ­ „ , , . l . VAI 2 
100 l.i| - !·".· -. IV.' 
■ι 100 I;.j - IVA >;-, 
Äl i l .ClCUF/BI ! ' ­ I f 
i i i 1939 
BIS 1999 
I (JU 190 9 
l i tU I IVO 
DKR 1989 
M R 19 90 
I C I 1915%! 
ICL 1990­
BK HUtSCI I lAHO 
ι !).'! 


























1 . 5 » 
11 ,1,0 
7 9 9 , 0 
1 î ', 7,0 
1 7 , 8 ! 
3,1 ,65 
1 4 , 5 ') 
' i l , 64 
! i l , 9 1 1 7 , 3 6 11,,8) 
42 . 0 0 
86 , 0 0 
2 9 , 9 ! 
3 6 , 2 8 
4 1 , 0 3 
3 i ' , 98 
1 9 , Í 7 
l t ' , 6 7 
245 ,011 
3 1 4 , 0 ' ) 
3 2 , 6 9 
1 9 , 8 7 
1 
4 1 , S5 
6 4 , h 
I » „ J 4 ' 
5 1 , 4 7 
2 6 9 , 0 . ) 
3 2 6 , 0 0 
3 3 , 1 7 
4 1 , 7 2 
5 2 , 6 2 
5 5 , 6 8 
2 5 , 2 9 
2 7 , 2 8 
7 ,15 ,00 
5 0 6 , 0 0 
3 6 , 9 1 
4 9 , 1 , 9 
6 7 , 7 3 
1 0 5 , 5 3 
5 ? , 5 5 
5 1 , 5 0 
3 S 1 . 0 0 
4 Ί 9 , Ο 0 
5 7 ^ 5 ) . 
7 2 , 0 2 
1 3 3 , 9 5 
3 4 , 4 0 
6 5 , 3 8 
4 6 5 , 0 0 
4 6 8 , 0 8 
5 7 , 6 6 
5 9 , 7 1 
4 9 , 2 0 
7 3 , 9 3 
2 3 , 7 4 
3 5 , ' 9 0 
4 0 0 , 0 0 
4 9 , 6 7 
5 0 , 2 8 
6 0 , 6 5 
2 4 , ?r, 
2 9 , J J 
2 6 4 , 0 0 
5 5 , 2 2 
5 8 , 6 2 
l ä . C t 








2 5 9 . ( 0 
3 9 , f 3 
3 2 , 5 8 
1 5 . 5 5 
2 2 7 , 0 0 
2 8 , 5 5 
3 6 , 0 4 
1 7 , 6 0 
24 7 , 0 0 
5 1 , 2 8 
4 4 , ¡Í1 
2 1 , 6 7 
l(,'.', 80 
5 5 , 2 / 
4 2 , 5 0 





22.5,00 159,00 176,00 












1 6 , 7 1 
/ Ι­Ι 
■Γ­
1 1 , 9 8 
1 6 , 8 1 
1 4 , 5 5 
1 9 , 8 9 
1 5 7 , 0 0 
2 2 , 5 5 
1 4 , 4 0 
2 1 , 3 9 
I . " , ( I.I I U I ' , r.P'.'l S- I t l ' . ' l l '- C'J'.I ! 1 
1..V, Μ ί ι , Ί . Ι ! 't VI. . ¡ U l l i t l '­"lil J 
i l s , , μ- )ί·ί> V.,] t. l im- f ' » ' , ! . ' / ¡ ' l i s μ,ιι J f t ',.ν 1,'Ji 1 IV,' 

























ECU 199! 9 
ECU 19'90 
PTA 1989 
Pr.5 15 90 
ECU 19B9 



















ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 





HFL 198 9 
HFL 1990 

















« 7 , 0 P 402:00 312,OD 358,00 4 57,00 22.0,90 
3 4 , 9 5 4 7 , 7 6 5 7 . 1 5 6 4 , 9 1 
î,25,00 562,00 'li^OO 314,00 312,0') 
74,88 80,24 69^07 45,10 44,94 
558,00 
50,97 
I . 15 QUAI l U Í I S U t III 
F.10 QUAI 1 [Y l l l l l t . 
lUXirlDOURG i 
P m l s i i j o 100 1 ­ o l m t l''.,c.l . / l'r i x |>¡ir 103 I ­ l u i s IVA 
Ι Ί i c o l | i . r 101) 1 ·■ o n c i . VAI / l ' i e r t i po i 1 (13 I ­ IVA ι · ι< 1 
i . i e V I I I i r D U A L I 1 1 : 


























6 6 7 0 , 0 
6 2 6 3 , 0 
152,80 
146,91 
7 5 7 9 , 0 









1 5 2 , 7 0 
1 4 6 , 8 6 
757», 
7 180, 
1 6 9 , 5 0 





















7379 , f l 
7180 ,0 










717 9 , 0 ' 
718 0,0 
) 7 O , 0 3 
1 6 9 , 6 5 
5111,0 
5118,0 
1 2 2 , 8 ' 
120 ,93 























6 ( 7 0 . 0 
6 2 6 5 , 0 
1 5 1 , 6 1 
147 ,32 
5299 ,0 
5 0 Í Í , 0 
121 ,55 
119 .50 
5 2 9 9 , 0 
5 0 8 4 , 0 
1 2 1 , 3 1 , ' 
1 1 9 , 2 6 / 
5 2 9 9 , 0 
' 5 0 8 6 , 6 
1 2 1 . 5 8 







1 2 1 , 6 2 
120 .25 
5 2 9 9 , 0 
5 0 6 6 , 0 
122 .14 
120 ,17 
5 2 9 9 , 0 
5 0 0 6 , 0 ! 




12? , 0', 
119 .65 
5 2 9 9 , 0 
5 0 8 6 , 0 
1 2 2 , 0 2 
5 0 8 6 , 0 
117 ,77 
7 3 7 9 , 0 
7 1 8 0 , 0 
1 6 9 , 9 2 1 6 6 , 2 5 
7180.0 7180.) 
5118,0 r,I18,0 5531,0 
5118,0 
122,76 118,51 119,11 
6 2 6 3 , 0 f , 263 ,0 6 Ü 7 0 . 0 
6 2 6 3 , 0 




7180 , i l 
168 ,10 
5118 ,0 
1 1 9 , 8 2 




9 1 8 0 , 0 
1 4 5 , 5 1 
5115.0 
117,98 
6 2 6 3 , 0 
1 4 4 , 3 7 
πι I i l'.'UI r i l l I 
• l i i 15' ; 
■ I R ) · ; ■ 




l í DEU I S c i n t i l l i 
i', Ί 1939 
Ι',ΓΙ 1919 

















ι i i n 
IRELAND 








L H 1 9 8 9 








l i n 1 9 8 9 








91 , 0 3 
9 5 , 9 3 
4 5 , 6 8 
4 7 , 1 6 
9 6 , 8 9 
ΊΊ , 06 
'ι I, , 4 9 
4 7 , 5 5 
96 .89 
9 2 , 7 ' , 
4 0 , 4 4 
3 8 , 9 1 
7 5 , ( 6 
11,11 
5 6 , 5 5 
3 7 , 9 6 
6 7 , 8 5 
6 6 , 1 4 
5 7 , 7 4 
5 2 , 5 1 
6 1 , 4 5 
5 3 , 5 5 
2 9 . 6 5 
2 8 , 5 0 
.-.¡ ' . ' il?';,/ 6 9 5 9 6 6 6 5 4 2 5 7 5 5 1 2 252.1 2 1 3 
'"':>''! : 1 4 0 8 354.1 3 9 3 0 3 8 5 5 
48,9 .1 
' 2 .5 ,97 
. 5 3 . 5 1 
2 5 , 8 4 
5 1 , 4 1 3 2 , 7 9 2 7 , 0 0 1 9 . 0 1 1 6 , 4 2 1 6 , 1 3 1 8 , 6 4 
2 7 , 0 6 5 0 , 3 0 2'7,4"i 
2638 .5188 
2 0 , 1 6 2 4 , 4 ' , 
5 9 0 , 5 0 5 9 4 , 2 0 2 9 0 , 1 0 2 5 7 , 5 0 

























2 5 7 . 1 0 2 7 4 , 5 0 2 7 9 , 6 0 2 5 1 , 9 0 
3 6 , 6 7 5 9 , 1 , Ί 0 . 0 7 3 6 , 1 Ρ 
1 6 , 0 0 
1 6 , 2 6 
2 0 , 5 5 
21 , 2 8 
1 6 , 0 0 
1 2 , 8 0 
2 0 , 6 1 
1 6 , 6 7 
1 2 , 0 0 
15 .46 
1 0 , 0 0 
1 2 , 8 6 
12,OC 




1 7 , 2 6 
1 2 7 4 5 ? 1 7 7 9 5 9 1 2 2 6 5 0 
1 2 1 7 6 7 1 6 6 0 5 2 1 2 5 4 0 7 
8 3 , 3 9 1 1 6 , 6 7 
8 0 , 2 6 1 0 9 , 6 1 
8 0 , 2 4 
8 1 , 5 1 
70466 
95799 
4 6 , 1 8 
6 2 , 4 4 
7 5 2 7 5 
6 3 9 3 ] 
4 9 , 7 4 
4 5 , 7 9 
6 5 0 8 6 
54 521 
4 3 , 3 5 









5 9 , 0 0 
3 5 , 0 0 
2 5 , 0 8 
1 5 , 2 1 
3 8 , 0 0 
3 2 , 0 0 
1 6 , 1 9 
1 3 , 9 2 
4 2 , 0 0 
1 8 , 0 0 
1 7 , 8 9 









2 4 , 0 0 
2 6 , 0 0 
1 0 , 2 8 
1 1 , 2 2 
2 3 , 0 0 
9 , 8 3 
3 6 , 0 0 
1 5 , 5 1 
8 4 0 7 
1 0 1 2 5 
4 9 , 1 9 
5 6 , 4 7 
8237 
9339 
4 8 , 1 5 
5 1 , 9 1 
7 3 1 4 
6 6 6 3 
4 2 , 6 4 
3 6 , 9 7 
2 2 0 7 
2 1 5 6 
1 2 , 8 1 
1 1 , 0 2 
2 0 1 6 
1 5 0 0 




8 , 0 8 
5 , 3 5 
1 2 3 3 
1 6 4 5 
7 , 1 1 
9 , 0 6 
Ì 5 . 5 0 
5 1 , 2 1 
69778 89579 74193 106745 
33,Ό5 4 6 , 4 1 5 9 , 3 9 4 9 , 3 4 
3 9 , 0 0 4 5 , 0 0 

































































1 2 , 7 8 
9 , 2 1 1 6 , 4 1 1 7 , 3 2 3 7 , 3 2 
1 5 , 3 9 1 6 , 0 5 1 5 , 0 1 2 2 , 2 0 













f! iii Cil'.i 
,,-ι . V A I ,- ΙΊ 
ï! Ι (U'J'.H'/BIHÌIl 
Ι 'ri'i 
I ') 'I o 
DKR H S V 
HKS I S'IO 
ili') 19,! 9 
ltd 1990 
¡If'. DEUTSCHLAND 
111 !,'! 19S9 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ER 198 9 
US 19)3 
ECU 1961 
li C I 1950 
Ι Ί Λ 1989 
Ι Ί Λ 199') 




ECU 118 9 
|Ί«|| 14·) η 
IRl 1989 
l i l 1990 
FCU 1989 
ECU 199 0 
I I I 1989 












4 4 8,00 
385,1)0 
7 1 4 , 9 ( 
1 8 8 , 5 0 
, 0 ! ' 






¡ 7 7 . 3 5 
4 1 6 , 0 0 
3 7 4 , 0 0 
1 9 9 , 9 5 
182 ,86 
4 4 1 , 0 0 
1 9 8 , 0 0 






4 3 6 , 0 0 4 3 4 , O f 4 2 0 , 0 0 4 4 5 , 0 0 4 3 6 , 0 0 452 ,00 
4 1 1 , 0 0 - . . . . 
2 0 9 , 9 0 7 0 9 , 1 1 2 0 7 , 4 9 7 1 4 , 4 7 2 1 2 , 9 6 212 ,61 











2 5 6 . 0 0 2 8 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 1 1 , 0 0 112,110 7 5 5 , 0 0 ' 2 2 1 , 0 0 2 5 9 , 0 0 2 6 6 , 0 0 
2 5 8 , 0 0 2 6 4 , 0 0 2 2 4 , 0 0 2 1 2 , 0 0 266 ,09 2 3 6 , 0 0 - - -
1 0 8 , 8 1 
112 ,47 
119 ,44 
1 1 4 , 7 3 
1 2 8 . 2 0 
9 7 , 4 7 
1 4 1 , 0 3 
9 2 , 0 9 
132,95 , 
8 9 , 4 1 
109 ,24 
101 ,83 
2(0 ,00 2.50,00 2 (2 ,00 
94,57 110,68 111,74 112,01 108,21 114,2 
259,00 
Σ.Ci r C Í I f O ' - . l í í t f ÎWWi 
I .C i CAìl Ι Ο " ' . Λ υ : / Η VíVIFl 
Í.C' 
Ϊ .0Ί I / í 
ϊ / .β, ί ί fifitrlÍÍWfíS 
. VíPJí f fi 
οκ D EU ι sou«» 
ECU 









I K I 
j e K O t ­ j 
t r i 100 Vg 
l ^ i , / Pi t * p.i 109 kg - h-. 






í í / . t í , 
IVilt.O 
3??,3Ί 
l'ite» ι 0 
Kl,50 
13HG.C l'­ü/'t 
10't*79 ì ì f j i ! 
751,9'» Î5?,Û6 eO l t i a ΘΟΙ,'.Ο . 7β5.»ΪΊ 792,66 7ί5.16 771,52 776,ÎJ 
277.69 301,'ÍS 357, ΐΟ 3S2.99 . 350,69 ÏÜ6. DO 309,0/ 372,13 *74.5¡í 
15560 19910 23673 í f l ' - í i 1ίΊ09 35Iít> 'ilfiOO ΊΊ' ιΓΟ '50555 625ϊ(> 
?Ap,t'3 3 ï 3.0 ? 36?, £5 S63.99 3'Λ,39 îf.0,96 290.93 ïfi't.Vt 300,16 3?ιδ,9ίϊ 
l!/9añ 1751? 19505 21t'.& £/iîfl'i 2M19 30771 30982 3J1S3 3S39'. 
UO,36 170, feí 101,34 169,76 191.fit 217,70 Í23.C6 217.ÍÍS 210,9.· Ε71.11 
Heißt 00 1776,00 20SS,CO P?tO,00 2179.00 2620,00 2t99i00 2699,00 f670,00 26.fG.C0 
27/ , 3? 297,35 316,R9 3J3.79 360,76 33'­..SÔ 396,93 3^9,55 379,45 3ÜC13 
23377S 277970 322Ö10 367C60 39562? 357^59 3673SÔ 377217 37721? 
196,50 220,06 2*3.67 272,50 í t i& . io 21fr.91 f51,2,9 25?, 37 215,37 
14001 » Μ Ι · 201*5 £717í 39Í20 ' " « H t 4Ί200 «JOO δϊϊΤΡ ' 51760 
230,10 191,96 7-62,09 275,33 295,82 320,ΊΟ 301,ÌO £77,40 306,57 315.70 
1.05 HOHU9AKlMÎCIITIG3ï€ SOSIE 
1.05 HAH ÏOOACfOthOSr ItlPORTAHT V A « . 
t . 0 5 TABAC RRUPVAR, PLUS ittPORtAHtt 
1 . 0 5 TABACCO GREKQfVAR. P I U IMPORTAI! 
P r # . s « j e ICO k o - ehne H w S t . / P r i x p a r 100 kg - h o r s I V A 
P r i c e s p e r ICO k g - « x c i . VAT / P r » » z . p e r 10ft k g ■ IVA ¿ « c l . 





E S PAI IA 
PTA 
ECU 
TR AMC f. 
tCU 







I f R 
ΜΕΟΕΟΙΑΙΏ 
H F l 
P O R Ï I A A I , 
t SC 
UMUCO KItfSOOH 
9 3 5 5 , 0 1 1 1 0 1 , 0 1 2 6 1 7 . 0 1 1 6 0 0 . 0 1 1 9 0 3 , 0 WQOO.Q 1 1 0 0 0 , 0 
2 3 0 . 1 3 2 6 3 , 9 0 2 6 6 , 6 6 32.5 ,72 3 2 7 , 8 9 3 2 9 , 5 2 3 1 9 , 6 5 
1290O.C 
Î 9 9 . 7 3 
11500,0 
313,66 
6 9 6 , 0 0 7 1 0 , 0 0 7 3 1 , 0 0 7 2 3 , 0 0 7 1 7 , 0 0 7 2 6 , 0 0 6 2 5 , 0 0 6 9 1 , C O 
2 7 5 , 7 3 2 6 5 , 6 1 3 0 7 , 6 6 3 1 6 . 1 3 3 2 0 , 3 6 3 2 7 , 0 0 2 9 3 , 6 6 3 3 3 . 5 6 
23360 29060 3 7 5 5 0 1 2 2 6 0 53700 óVtfcO 7 6 5 0 0 6 9 0 1 0 77510 101220 
3 9 3 , 7 6 1 7 1 , 5 7 5 7 1 , 6 7 5 1 1 , 1 9 611 ,CS 6 0 9 , 6 1 5 5 6 ι 6 7 1 1 1 , 7 5 1 6 2 , 7 2 5 7 7 * 1 6 
1 6 2 6 . 0 0 1 7 9 6 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 2 2 6 0 , 0 0 2 1 7 9 , 0 0 2 6 2 0 , 0 0 2 6 9 9 , 0 0 2 6 9 9 , 0 0 2 6 7 0 , 0 0 2 6 7 0 , 0 0 







































Γ . 1 1 KOPFSAlATIUNTERGlASJiALlE W A L . 
fi. 13 LF.TTUCE UNDER ClASSiALL qUAHTlL'S 
E .13 LAITUES DE SERRE:TOUTES QUALITES 
E.13 LATTUGHE DI SERRA'TIITTE LE QUALITÀ 
P r e i s e Jo 100 kg ­ ohne tf,iSt. / P r i x pur Ì O c . k g *­ i iors TVA 




ECO 1989 . . , 

































9 4 . 3 2 
2 8 6 8 , 0 
324 0 , 0 
1 3 , 6 1 
7 5 , 9 7 
1 9 3 6 , 0 







2 Ζ Ί . 2 9 
1 9 2 , 9 4 
1 0 7 , 7 9 















































2 9 4 , 0 0 





6 9 , 9 3 
ι r. ο, ■) s 
' ^ ' Ί 
125 ,64 
1 8 4 , 4 2 
196 ,0V 




2 4 8 , 0 0 
3 8 , 0 0 
1 0 5 , 4 2 
1 6 , 5 1 
10888 
30589 
6 3 . 6 5 
1 7 0 , 0 3 
1 2 2 , 6 2 
1 7 5 , 6 0 
1 9 1 , 0 8 
2 4 4 , 4 6 
2.815,0 
1803,0 
£ 4 , 6 1 
4 2 , 6 3 
191,26 
209,95 
9 1 , 9 3 
1 0 2 , 6 5 






3 6 , 0 9 
9 2 , 1 6 
7 3 , 0 4 
7 7 , 9 4 
112,32 
105,75 
2 0 6 , 3 4 
9 1 , 3 0 
99 ,14 
4 4 , 5 7 
4 1 ¿13 5 6 , 6 7 
U 0 , 0 8 x 1 3 0 , 3 2 
6055 . 
9729 
3 5 , 2 0 
5 3 , 7 6 
4 2 , 9 2 
6 7 , 9 2 
65,61 
91,75 
1252,0 1591,0 2610,0 
28,9') 17,03 61,10 
1 3 1 , 3 5 
7 7 , 9 6 
6 3 , 3 9 




103,36 130,51 186,80 
50,28 63,75 91,94 
2146 ,0 
4 9 , 4 7 
174,42 
84,25 
1 0 6 , 9 9 





96 . s? 
7 2 , 2 2 
147 ,27 
9 8 . 4 6 
138,00 136,00 122,00 139.00 99,00 160,00 285,00 
5 9 , 1 2 5 8 , 1 9 5 2 , 1 4 5 9 , 4 3 4 2 , 6 5 6 9 , 2 6 
1 6 8 ) 5 
9473 
9 7 , 6 6 
5 2 , 3 8 
7 4 , 0 7 
4 2 , 9 6 
1 0 9 , 8 9 
6 0 , 0 8 
837J 
9561 
4 8 , 2 5 
5 2 . 6 3 
66,07 
48 ,15 
9 8 , 8 7 
6 8 , 9 7 
5 7 , 5 5 6 8 , 2 6 3 9 , 9 1 4 2 , 5 6 8 1 , 7 2 
52,59 5 5 , 1 9 54,58 71,50 111,53 
77,85 8 1 , 5 6 78,60 103,26 152,47 
192 ,00 
8 2 . 2 2 
9908 
5 7 , 1 4 
α:ζ; 
TllMATEII!UHTEROlAÍ)!QUAHTAET Ι TOMATDES UNDER ÖLASSlflUALIÏV I 
E.21 TOMTES DE SERRE E.21 POMOtCRl M SERRA 
OUA'.ITE I USUALITÀ I 
Pr.iir« ¡e 1011 kg ­ olmo H»St . Primos par 1(10 kg ­ eKCl . VAI 
Prix per 100 kg ­Preit l por 100 kg 
dori TVA ­ IVA «mi . 
Bfc'liiK'M/BEllìIE 












































































7 s!?!·' ·/■ 
5915,0 11066,0 9805,0 12786,0 




Í Í 7 4 . 0 Í 8 0 4 . 0 
)îi: 
•S 289,0 3062,0 
121,39 72,40 
2427,0 1699,0 1305,0 2457,0 3413,0 3456,0 7736,0 
55,94 39,16 30,05 56,fS 79,03 80,43 181,11 
2233.00 1(|35,00 1062,00 2852,00 1177,00 1015.00 
275,31 364,95 Î H . 9 S llilJ,73 
UlilTED KÏKCDOH 
UKl 191i9 UKL 1V1Õ 






(77,00 520,00 627,89 621,98 716,95 
84,07 64 , 48 90,17 
213,84 139,78 2.06,30 195,92 164,02 
103,19 100,70 95,15 
67,45 79, M 
7 9 , 6 5 129,10 118,10 
38 .38 62,24 57,45 
3147,0 
12,54 




238,97 198.96 1 . 
210.00 l ï 
305,97 255,22 11 
S,08 '102,06 60,46 13,25 36,60 40,00 49,43 7,50 
1,33 80,92 55,12 ­ ­. \ ­
1,29 131,09 77,87 55,74 17,06 SI,44 63,96 9,70 














40,30 «9,60 52,10 




E.28 2WIEÜEIN1ALI.E QUALITAETEN 
























FF 19 i.O 
ECU 1969, t r u i n n 
IRL 1989 
IRL 1990 














































P r e i s e je HO kg ­ ohne HwSt. / P r i x par 100 
Pr icos per SOO kø ­ Q W C I . VAT / P r e i z ì por 1(' 
/ 
E.28 OlGNOIISiTOÙTES QUALITES 
E.2B CIPOlLEîTUTTF IE QUAIITA 
:t! ­ hors TVA 
' kg ­ IVA osc i . 
374,0 
766,0 
8 , 5 7 





2 7 . 1 2 
3 1 , 6 5 
13,01 
15,56 
3 1 1 , 0 
7 0 0 , 0 
7 , 1 9 
1 6 , 4 1 
1.59,00 
'„68,61 
1 9 , 6 1 






7 4 7 , 0 
7 ,96 








2 5 , 6 6 
572,0 
13,13 
1 8 8 , 0 0 
2 1 6 , 3 4 
2 3 , 2 2 





6 9 5 , 0 9 0 9 , 0 8 2 3 , 0 5 8 5 , 0 7 9 3 , 0 
1 5 , 9 5 2 0 , 9 5 1 8 , 9 7 1 3 , 4 7 1 8 , 2 6 












1 0 5 , 0 4 
6 5 , 5 6 
5 0 , 6 9 
3 1 , 8 4 
3 2 4 , 0 0 1 6 6 , 2 6 1 2 5 , 4 5 
40 ,23 20 ,47 15,56 
53 ,50 47)21 31 ,45 
2 5 , 8 2 2 2 , 7 5 1 5 , 1 6 
943,11 8 8 2 , 0 9 5 2 , 0 
2 1 , 8 4 2 0 , 5 3 2 2 , 2 9 
1 4 0 , 1 6 1 3 6 , 9 4 122 ,22 
1 7 , 5 0 1 7 , 2 2 1 5 , 4 8 
29,76 27 ,50 28,54 
14,48 13 ,43 14,05 
3380 3860 3964 ■ U 4 3 6016 6728 5015 
469?. 4004 3987 5799 6357 6107 4 9 7 ) 
1 9 , 5 3 2 2 , 3 0 22 ,62 2 4 , 5 3 3 3 , 9 9 3 7 , 7 8 2 7 , 9 9 
2 4 , 7 0 2 1 , 2 3 20 ,50 2 9 , 2 0 31 ,54 3 0 , 3 1 2 4 , 5 7 
2996 3046 








2829. 3328 4035 ilOJ 
15,50 18,04 21 ,55 
1696 
3520 
1 2 , 9 9 





13 ,54 15 ,45 







2 0 , 4 3 2 1 , 0 3 
34 ,56 
17,36 15 ,52 12,83 
1 9 2 , 0 0 188 ,00 189 ,00 ­ 1 7 7 , 0 0 362 ,00 2 0 7 . 0 0 1 9 4 , 0 0 1 8 1 , 0 0 
181 ,00 182 ,00 215 ,00 195 ,00 2 1 1 , 0 0 ­
2031 2390 Z719 
15,52 18 ,32 20 ,72 
181,00 182,00 215,00 
2 7 , 0 3 2 6 , 5 0 26 ,80 





17,41 15,34 15,53 
23 ,94 22,22 21,17 
4 * 5 6 8 44108 
51858 51834 
2 9 , 8 2 2 8 , 9 2 











6 7 , 7 5 3(1.59 
1 3 , 1 6 3 4 , 2 1 
1 6 , 9 0 \ 4 4 , 0 6 
­ \ ­
5 1 , 4 9 2 9 , 4 5 2 7 , 6 7 2 5 , 8 4 , 2 5 , 9 4 2 6 , 1 4 3 0 , 9 7 
' ' \ 
1 6 , 8 4 1 8 , 4 2 1 8 , 4 2 
2 1 . 8 0 2 5 , 8 3 2 3 , 9 0 
49653 50Í167 50360 
3 2 , 9 2 3 3 , 3 0 5 3 , 3 6 
2 0 i l 7 1 7 , 7 6 
2 5 , 9 4 ¿2 ,84 
57929 53629 50483 
3 8 , 6 4 3 5 , 9 6 3 3 , 8 2 \ 
, 2138 
1 6 , 3 9 
1 9 5 , 0 0 
2 7 , 7 6 
49792 





















































2 6 , 6 1 2 8 , 1 2 
1 8 , 7 1 19 ,68 
48911 5267 6425 
2 7 , 9 3 2 9 , 8 7 3 6 , 0 7 
14,4B 1 6 , 1 2 1 2 , 9 2 





l l i B . 1 3 7 0 
F.Ol TAFELWEIN 
F .O l TA8I.E M U E 
Β.R.DEUTSCHLAND 
P r e i s e jo 100 1 ­ olin«, MuSt, / P r i x par 100 I ~ hors IVA 
P r i c e s p t r 100 1 ­ o x c l . VAT / P r o z ì i por 100 1 ­ IVA o s c i . 
Γ .01 V i l i Dl.'TABLE 
F.Ol VINO DA TAVOLA 
.ψ... _ 
PORKÍOIESER 
Dll )989 Dll 1990 
ECU 1969 ECU 1990 
RIJESIIHS 




SVI VANER ODER Mi 
¡DM 19B9 ¡DM 1990 
ECU 1989 FCU 1990 
J 












































































































F . \ l QUALT'IAI­ÏSWEIH F.W CUAL 1 IT WINE F. H VIN F . l l VINO 
TAB.1031 
PF (¡HAUTE Dt QUAI IIA 
Fre i t e je 100 1 - o h n e M«SL , / Prix pai 100 1 - l i o i ï Τ t 'r lcoi per 100 1 - \ e x c l . VAT / I P r o i z l por 100 1 - IV* eljcl . 
_— ­__Λ ,„„ , 
SAMOS Λ 
DR 1»89\ DR 1190 \ 
tCU ,1189 \ f.CL' 1190 \ 
; „ ^ _ ^ _ 
J E M 
. \ ' V J J 'Ι t A 1 SJ 














11.02 BACCARA ROSES ' 
11.02 RUSES BACCARA 
11.02 ROSE BACCARA 
P r o l i n jo 100 Stueck ­ olmo K w S l , / P r i x par 100 p i o r e s ­ hors TVA 





















































H H 1990 













7 3 , 0 8 
5 3 , 9 8 
131700 
140100 
8 8 , 3 1 







2 5 , 8 2 
2 7 . 0 9 
52000 
3450O 
3 1 , 3 6 
2 2 . 9 2 
44500 
30900 
2 9 , 6 3 
2 0 , 4 1 
37806 
2 5 , 3 5 3 5 , 0 9 1 1 , 9 0 
427O0 72500 



































2 4 , 6 7 2 9 , 7 2 
3 1 . 7 2 3 4 , 6 6 4 0 , 6 3 
1 9 . 9 5 
2 9 , 6 3 
2 2 . 1 1 , 9 0 
11.09 AZAI 
11.09 AZAI 
EEN ( I M TOPF) 
EAS (POITED) 
r r o i s a jo 10Ö S luock ■ 
Fr Ices por ICO i tons 
ohno M»5t . / P r i x per ' 100 p i e c e s ­ H o r s TVA 











11.09 AZALEES (EH POT) 





1 9 3 9 
1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
1989 
19V0 







































6 9 0 , 0 0 
739 ,00 
3 3 1 , 0 ) 
3 6 3 , 3 3 
6 9 2 , 0 0 
6 9 6 , 0 0 
352 ,07 
340 ,95 
6 7 1 , 0 0 
6 5 1 , 0 0 
3 2 2 , 1 6 
3 1 8 , 9 1 
6 6 4 , 0 0 
6 0 7 , 0 0 
319 ,16 





6 0 1 , 0 0 
291 ,87 
6 0 5 . 0 0 
2 9 2 , 5 3 
6 5 1 , 0 0 6 3 9 , 0 0 6 9 6 , 0 0 7 2 3 , 0 0 739 ,00 
3 1 3 , 6 7 3 0 8 , 0 8 3 3 8 , 5 6 3 5 3 , 1 4 3 5 5 , 7 1 




















4o 0 0 n 
390,00 266,00 
166,24 115,45 
2 4 5 , 0 0 2 9 5 , 0 0 2 7 9 , 0 0 2 8 1 , 0 0 2 6 9 , 0 0 309 ,00 
1 0 1 , 8 1 126 ,0? 119,3(1 1 2 1 , 0 6 116 ,44 134 ,73 
312,00 
133,60 
E.11 M I T S A l A T H J h i f c R O L A S l ' C U A l I Ï A E r I 
E. 14 le iTUCF. UH9IH Ol ASS16UAII IY 1 
t , 1 4 IA1IUI .5 DE S I R R F ' Q U U I U ' 1 
E,14 LATTUGHE. DI StRKA: Q 'JAL I I A 1 
F r o l l o j o I "O kg ' ohne K v i t ' . / P r i x poi 100 kg liar 1 IVA 

















00 2005 ,00 
35 1955 ,75 
73 2 4 7 , 3 3 











1 4 6 9 , 5 9 
1 5 6 , 0 1 









8 2 5 , 0 0 
967 ,70 
1 0 2 , 2 9 







































ECU 19 90 
LUXEMBOURG 











ECU 1 9 9 0 
\ 
UNITED KIHOIIdM 
U K L ' 1 9 8 9 
UKl, 1990 
ECU 1989 
. ECU ' 1 9 9 0 


















5 6 , 6 0 
9 8 , 7 7 
7 2 , 6 1 











1 4 0 , a s 
'74,95 
53,07 
4 5 , 50 
6 8 , 0 5 
5 9 , 6 4 
7 8 , Î 2 
. l i , 8 2 
121,37 
113,73 
759,00 821,59 727,03 » 7 7 , M 1214,11 1568,86 
101,88 90,19 109, »5 152,70 201,2 ' 
145 ,85 162,95 243,55 
7 Í . 9 5 79,59 l l ì .SV 
1135,01 
111,01 
2 1 9 , 6 0 




9 4 , 0 4 
7 5 , 7 B 
4 3 , 6 2 
9 7 , 6 0 
56 ,βΟ 
7 6 , 5 0 5 8 , 4 2 5 6 , 9 3 6 6 , 5 6 6 3 , 2 0 8 0 , 8 0 
8 1 , 7 8 1 0 1 , 8 ! 
1 6 , 2 5 
7 0 , 8 3 
7 0 , 7 0 
9 5 , 6 9 
1 0 2 , 9 6 
7 5 , 5 * . , 
156,85 
103,01 
7 1 , 6 3 
9 5 , 1 9 
1 1 8 i l 3 





5 4 , 8 1 , 54 ,15 5?,9¡¿ 78,50 119,87 
«1 ,11 85 ,91 8 3 , 1 1 110,28 163,88 
8 1 , 3 8 
1 2 5 , 3 2 
E.22 S U A T O U R K t l l U i ì L I l A H D Ì ' U L E CU, 
E.T,: CUCUMBERS I I I THE U I ' I l l ' A l t QUAI. 
ί . 2 ? COHCWIíKf.S DE PL. T I R R F ' I U ' i CU. 
E.22 c i m i m i DI PIFIIII CAMPO ■ W I E 0. 
P r e i s t " j u 100 
IV i r e i par 
oll i io HviSÌ . / Pr 100 k a ­ l i o r ι t · " ' 
OO d'i ­ i i x c l . VAI / fruiti per ! 0 0 ko 
ô E L O T O U E / i i t O l E 
BER 1989 

































I T A L I A 
L IT 1989 






























6 9 , 4 2 
6 3 , 1 0 
6 9 94 
8187 
5 3 , 5 0 





















7 9 , 4 » 
6 8 , 0 2 
9525 
9364 
7 3 , 1 8 




















6 1 , 1 3 
5 1 , 2 9 
8973 
12193 
6 9 , ? 1 























3 5 , 2 2 
4 1 , 4 3 
8046 
9593 





















'Í j . 
1 " 
■ i ­ , 
';: 
i 
4 (.2 6 
8 Í 4 9 
27, '26 
























6 0 , 7 2 
1 4 1 , 8 5 
2 9 , 3 0 
6 8 , 8 8 
5081 
10519 
2 8 , 5 5 
.52, 36 
5031 






I 0 1 S 3 1 
4 7 , 5 9 












5 6 , 1 5 
2 7 , 0 9 
6193 
11316 
3 6 , 2 1 
5 5 , 8 7 
387« 





















4 6 , 0 5 
2177/ 
" I n,li 
1 
























Γ ί / 
l !39,02 
/ " 
1 8 , 6 1 
ί 
I 9100 
I 5 0 , 6 5 
ί " 
4064 




















2 0 , 8 6 
1 0 , 1 5 
7929 






















ν ? ' 5 8 
4059 






















5 6 , 9 1 
1640 



















2 8 , 7 1 
13 ,87 
'7 413 














1 6 , 7 1 
_ : 
: " 
1.29 FFLUECKiRB5ENi, \ lLF C 'UAU. ÏAEI t i l 
E .29 CREr« FIMS'ALL W A U I I Í S 
Í­.29 P E T I I S I p n i S H O D l l S QUALITES 
E .29 P I S E L L I ' I U I IE I l : ' JUAUIA 
P i o i s u ¡r,i 100 Lp · ohn« Mv iS l . / Pi i x pei 100 kg · l i o i s IVA 
P r i c e s p u r 100 kg ■­ o x c l . VAI / P i o n i per 100 k.j " IVA c u i . 
BELGIQUF/BEtOIE 
BFR 1989 i 
BtR 1990 
FCU 1969 ' 










































































UKl 1989 ; 
UKl 1990 ! 
ECU 1989 
ECU 1990 









1 0 4 , 6 5 





6 9 , 6 5 
6 9 , 7 6 
3 5 7 , 3 2 
3 4 0 , 4 8 
1 7 1 , 6 8 
1 6 6 , 1 9 
6 788 
1 3 8 5 1 
3 8 , 3 5 
6 8 , 7 3 
2 0 0 , 7 6 
2 4 8 , 6 8 












Î 5 2 1 4 








5 1 , 5 4 







1 5 Í 0 0 
5 3 , 6 4 
8 5 , 1 4 
6060 
12276 
3 5 , 2 3 
6 7 , 8 3 
2 8 4 . 4 6 3 1 3 , 3 4 279 ,77 
137 ,26 1 5 0 , 9 7 13 ' , , 88 
109111 
121080 
7 2 , 1 1 
8 0 , 1 3 
103357 
141900 
6 8 , 8 1 




2 4 , 6 0 
4704 
5000 
2 7 , 2 2 
2.7,64 
6 7 , 9 0 
7 8 , 6 0 
1 0 0 , 7 3 
1 0 9 , 9 3 
5 4 , 9 7 5 2 , 7 4 
11000 14340 
1 0 7 , 3 3 109 ,30 
7000 
4 0 , 3 4 
4 9 , 2 0 
5 5 , 0 0 
7 2 , 9 6 
7 8 , 7 8 
52 ,30 






8 0 , 9 » 
8017 




5 4 , 6 0 
51,01 
75,76 
I . 02 I AF FLUI: I I I 
F .02 TABI E HINE 
F. 02 l ' I l i DF FABLE 
I . 02 V i l l i ! UÀ 1 AVUt A 
F r e l s e . j e 100 1 ­ ch im KwSt . / P r i x pei 100 1 ­ Hors TVA 








1 9 Ï 0 
1989 
1990 












































2 ) 6 , 1 2 
264 ,18 
2 9 , 0 2 
3 8 , 1 5 
211 ,26 
266 ,07 
2 9 , 7 / 
Í S , . ' 8 
2 1 6 , 5 1 
2 7 9 , 5 1 
3 0 , 7 0 
4 0,57 





2 7 1 , 2 2 
31,50 
39..12 
2 1 9 , 6 6 
2 6 9 , 0 1 
31 ,24 
3 8 , 8 1 
2 2 1 , 3 4 
2 6 1 , 1 5 
3 1 , 4 9 
3 7 , 6 9 
221 ,76 
31 .63 
2 3 3 , 6 3 
33 ,36 
104,7 5 
255 ,6 8 
1 4 , 7 5 
3 6 , 9 3 
2 1 2 , 6 1 
26 ' , , 15 
7 9 , 9 7 
18 ,21 
2 1 7 , 6 8 
2 ) 2 , 3 7 
3 0 , 8 9 









2 2 3 , 1 3 
2 6 3 , 7 6 
3 1 , 7 3 
3 8 , 0 8 
2 2 8 , 3 6 
'761,24 
3 2 , 1 9 
3 7 , 6 6 
221 ,76 
' 31 ,63 
2 32 ,79 
53 ,24 
2 3 8 , 8 8 
3 4 , 2 3 
2 0 6 , 5 3 211 ,26 
2 6 2 , 0 8 . 2 6 8 . 8 0 
2 9 , 3 6 , 29 ,77 
3 7 , 8 5 38,77 
2 1 8 , 1 9 
2 7 9 , 8 3 
50 .94 
4 0 ,62 
221,31 280,68 
3 1 , Ί 7 





2 2 8 , 3 8 
2 7 1 , 1 ) 
3 2 , 4 8 
3 9 , 1 4 
2 2 7 , 8 5 




2 3 9 , 5 9 
2 6 , 7 5 
5«.■', 6 0 
195 ,33 
2 4 5 , 0 1 
2 7 , 7 5 
35 ,34 
1 9 6 , 7 5 
2 4 5 , 0 1 
2 7 , 9 0 
3 5 , 5 7 
201 ,59 





2 8 , 8 1 
36 ,68 
2 0 6 , 6 5 
251 ,7 5 
2 9 , 3 9 










2 2 6 , 8 0 : 2 3 2 , 1 6 2 4 1 , 6 5 1249,38 
52,35 53,15 35,06 35,82 
A l l , 311 2 1 7 , 5 5 2 2 8 , 9 5 2 3 2 , 7 5 
5 2 , 8 1 5 3 , 1 3 
1 9 1 , 6 2 199 ,50 2 0 3 , 9 7 207 ,96 207 ,29 2 1 3 , 7 5 2 1 5 , 1 « 2 1 4 , p 2 2 1 , 6 3 2 5 1 , 9 0 
r,'42,25 2 5 0 , 8 0 1050 ,60 1034 ,40 1026,80 1 0 2 0 , 9 0 ­ : ­ , 
, 6 1 10,S7 31 ,6? 5 5 , 2 3 2 6 , 9 8 
3 1 , 9 9 
2 8 , 1 2 
3 6 , 1 8 






3 0 . 4 0 
147 ,40 
2 0 4 , 7 5 2 0 2 , 1 3 2 0 7 , 6 9 209 ,48 711,26 2 1 3 , 2 6 2 1 4 , 6 2 213 ,76 2 7 8 . 5 0 2 3 4 , 4 7 2 3 9 , 5 1 
2 5 1 , 4 8 2 5 5 , 9 9 2 5 5 , 9 9 269 ,10 1363 ,60 1 3 5 8 , 6 0 ­ ' ­ ­













ί ' 5 1 , 58 
3 6 , 2 4 
2 ' . ! 3 , i 9 
36 ,56 
2 5 5 , 6 8 
3 6 , 8 3 
2 3 6 , 5 5 
34,0'? 
2 4 2 , 2 5 
3 1 , 8 9 




2 2 6 . 6 7 
3 2 , 2 ? 
2 2 9 , 0 7 
3 2 , 6 ) 
2 1 0 , 5 3 
2 9 , 9 7 
2 1 5 , 1 9 
3 0 , 6 1 
218 ,45 
3'1,19 
F. 12 «JAL I TAE I SHE 111 
F . 1 2 9JALI1Y WINE 
F.12 V1N DE eUALITF: 
F.12 VIH!) DI ( ¡UA I I IA 
Pre ise j o 100 1 ­ olino Must . / P r i x per 100 I ­ hors IVA 






J, F Π 
ί Ζ Ζ / ζ 


































6 0 , 2 0 
11.0,3 NEI KEN 
11.0 3 CARHATTOSS K .03 m i m e , 11.05 C ÍKO/AHl 
P r o l i » j o 100 S t u t e ) , ­ o l ino t l ^ S t . / P r i x par 100 p i « , . « ! ­ I n n s TVS 
Pi l e m pu t 100 U t a s ­ o x e l . VA! / l ' i n n i por ILO p o n i ■ IV I . o n . 1 . 

















































6 5 , 2 1 
54 .16 
3 0 , 3 3 










4 8 , 3 1 
2 9 , 0 1 
Í S , 6 / 
59,7 5 
56 ,50 
2 8 , 7 1 
2 7 , 6 2 
5 5 , 1 3 
5 2 , 8 8 
2 6 , 1 9 









5 i | , 48 
4 ) , 7 1 
2 1 , 3 6 
2 1 , 6 2 
5 0 , 4 9 6 2 , 2 ( 
2 9 , 5 5 3 0 , 6 ! 
1295 1275 
1016 989 
11 ,36 9 , 9 5 
9 , 6 1 7 ,10 
9 , '. 5 
7 ,65 
1051 1571 
6,44 6 , 4 / 
1 2 , 1 1 8 ,15 
178 ,10 
194 ,00 
2 5 , 0 ? 
14 3 ,90 
1 5 2 , I D 
2 0 , 2 8 
21 , If. 
128,40 
9 5 , 8 0 
1 8 , 2 1 













8 9 , 1 0 
115 ,99 
1 2 , 7 6 
?(i, in 
8 6 , 7 0 
13 ,30 
1 2 , 3 3 
I I . 'i 'i 
i 
781 901 1106 1225 1358 606 6 / 9 
, 9 1 6 , 9 2 8 , 5 1 9 , 4 3 10 ,3« 4 , 6 5 5 , 1 8 
,50 1 )1 ,20 144,20 111,SO 151,00 
8,00 7.Í0 
8 ,13 
.10,30 1 ,79 6 , 2 3 9 ,26 
1 0 , 5 9 , ­
H I 19B9 
LIT 1790 




















1 0 , 7 9 
I 
: 
4 3 , 0 0 
4 5 , 0 0 
1 8 , 2 8 
1 9 , 6 2 
2804 
2136 
1 6 , 4 1 
1 1 , 9 1 
9896 
11J6.3 
6 , 1 9 
7 , 0 0 
_ 
­
3 6 , 0 0 
3 9 , 0 0 
1 5 , 3 0 
1 6 , 9 5 
1662 
2 0 0 5 
9 , 7 2 







2 9 . 0 0 
2 9 , 0 0 
12 ,35 






















6 , 7 6 
­
­
4 0 , 0 0 
3 6 , 0 0 




3 , 2 0 
3 , 5 2 
7998 
10975 





1 3 , 7 1 
1 5 , 9 7 
616 
519 
3 , 5 6 
3 , 0 4 
5102 
3 , 1 0 
­
2 6 , 0 0 






ί / ·5 ,26 
; 
-
2 9 , 0 0 
1 2 , 3 9 
956 





3 0 , 0 0 
12 ,83 
1007 
5 , 7 9 
19 ,39 1 5 , 1 5 
3 9 , 0 0 





















5 5 , 4 6 














1 6 , 6 9 
11.10 CHRYiANIHlHtU ( I M TOPF) 
11.10 CHRYSANIHÍtíW­IS d ' O l i i » ) 11,10 CIIRYSAHTIIl.f.t.S ( i l l POI) 11.10 CRIÇAN l lM I lili Ví ' iO) 
M i l O l Q U I V I F l C I E 
81« 19SÍ 
SIR 1950 





































H T 1989 
LS I 19')0 
FFI) 1989 
ECU !9 ' )0 
IIIXIIIBOURG 
L I S 1989 
LFR 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
l i r i 1989 
I U I 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
ESC 198» 
ESC 19 90 







i o IO0 S f u e t k 
ι per l í a U s u i 
518 ,14 
4 8 3 , 4 5 
6 7 , 9 3 
6 1 , 3 2 
643 , 
6 2 2 , 
7 9 , 9 9 
?,?,to 





1 5 3 , 6 0 1'Ό,ΟΟ 
144 .00 144 ,00 
128 ,00 
146 ,34 




7 1 0 , 0 0 226 ,00 217 ,00 
1 7 6 , 0 0 192 ,00 150,00 
139,00 128,00, 126 ,00-
105,00 100.00 \ 91,00 
5 9 . 0 8 
1 1 , 9 0 
2 4 , 4 1 
1 3 , 1 6 
5 4 , 5 2 
39 ,60 
5 3 9 . 8 5 
1 2 9 , 2 2 
6 6 , 6 9 
5 5 , 0 3 
273,00 
186,00 
1 3 1 , 2 2 
9 0 , 9 1 
123,00 
150,41 
197 ,17 175 ,25 161 ,20 1 6 1 , 1 3 
, 1 8 7 , 1 5 187 ,13 191 ,09 1 9 7 , 1 5 
1 2 7 , 0 0 
14 4 , 0 0 
5 4 . 1 1 
6 2 , 5 5 
o l í , ,5t , 
c l . VAI / frutti ρ 
¡00 p i c i 
, ι 100 po 
1 2 8 , 0 0 
1 1 6 , 3 1 





1 5 5 , 5 6 
46 0 ,20 
55,95 51}, 95 
2 3 6 , 0 0 
168 ,00 






4 0 , 7 0 
44 ,88 
332 ,69 
2 1 9 , 5 1 
41,25 
38,22 
2 6 6 , 8 5 
55,14 
3 ( 5 , 3 3 3 5 0 , 2 2 361,51 
209 ,00 186 ,00 1 6 1 , 0 0 185 ,00 181 ,0 
168 ,00 171,PO 
8 9 , Ϊ 5 
8 2 , 6 8 
1 ( 8 , 0 0 168 ,00 
Í S , 0 5 82 ,C6 8 2 , 6 8 
4 0 1 , 8 / 
4 9 , 9 3 
185 ,00 
« 9 , 3 7 
126 ,00 
16', , 9 5 
1211,0) 
) 6 4 , 6 ) 
16.0,00 1 6 0 , 0 0 1 6 8 , 0 0 ) 5 7 , 3 4 
2 0 5 , 7 4 2 0 7 , 1 0 2 1 7 . 3 8 2 0 4 , 1 7 
9 0 , 5 0 
3 8 , 5 1 
122,0«. 
52,14 
180 ,00 180 ,00 1 1 2 , 0 0 1 3 8 , 0 0 
7 6 , 9 7 77 .55 4 8 , 4 4 6 0 , 1 7 
142 ,24 
1 8 3 , 1 1 
133 ,00 
5 9 , 0 » 
Ï .C6 ¡^irAÇAKi/VifHUKtNlCSIF, SiäJiU" 
t . 0 4 PAH lOiUVtíÜílfj ti'JSl ÍIU'. YA4. 
I .O i TAMC FfiUÍUíHE VAS. tri IHPOSI« 
I.Ofc l t ó«CO CM/>(.:.?. VA». JM OVO Mt 
Pret je J* 103 kg - t 
Pi ices (tr 100 ky -
!.!>() ÍUUt. / I V I * fcar ICO kg - hor» IVA 
B>cl. VAI / P i - m i per 103 kg - IVA e t c ì . 





t c u 
ß! l O E U l í í H l A . S 
Oll 
f CU 




P IA [ 
ECU 
f RA) ¡CE 
FF 
ECU 
I KF, LAMO , ÏRt­
ECU 







H F I t 
t c u \ ­ r i 
POH 1 USAI 
tSC 
t c u 
UHI TÍO KlíiG'JtXÍ 
UKL 
ECU 
i s e o 
9 / 0 9 , 0 
f 3 7 . 1 5 
_ 
­
Ï 4 1 . 0 0 
1 0 1 . c e 
12960 












m , 6 1 
­
* 
I V f U 
1 * 3 2 0 , 0 
s ì a , Ï 1 . 
_ 
­
δ Ί 6 , 0 0 
3 3 Λ . 5 3 
16990 







260 DD Γ, 








l ? ß ? 
Ι ϋ Ι Ο Ο , δ 




3 « β , 4 7 
, 1 & 9 2 0 











­ ■ _ 
­
£'1903 
3 1 9 . Ε Ο 
_ 
l ' / Ô Î 
1 * 5 0 5 , 0 




3 6 » , 1 4 
25090 













3 0 0 , 9 5 
_ 
19S*, 
1 5 6 0 0 , 0 
3 Λ 3 . 2 7 
. 
-
Γ Λ Ϊ . Ο Ο 
3 1 6 , t ö 
3 0 7 / 0 





4 3 0 0 0 0 






3 1 0 , 1 2 
_ 
­
1 9 Í S 
1 / ' . 0 0 , 0 
3 ) 0 , 1 0 
. 
­
e o i » o o 






3 6 9 0 ( 0 
£ 5 4 , 8 4 
­, 
46000 




1 5 9 0 0 , 0 
J 6 J . 0 J 
. 
­ , 
6 3 7 , 0 0 
3 9 3 . 2 9 
30150 





2 4 3 , 5 2 
­ ­
­
5 0 6 0 0 
3 4 5 , 3 7 
. 
­
1 9 0 7 
1 6 9 0 0 , 0 
3 9 2 , 6 7 
­
­­
5 7 4 8 0 













1 6 3 0 0 , 0 




' 4 1 0 ) 5 







5 6 0 0 0 















326 ,6 ' ) 
­
1.07 HOPriWAUC SOPII« \ 
I.«? HOP COHIUML VARICrilS \ 
I.C7 nocet te i iour i« vAmnes 
i.o? l u r m i o i r v i i c ir « M I U 
¡Velt« J« 100 k. ­ «hue Itv»«, t Pri« pir 100 t« ­ hrrt IVA 
r y i i . s pi , ICO ky · „ i l . VAI / I V t t t l p i , 100 kg ­ IVA e t t i . 



















U " I I I . ; H 
CSC 
ito 
UlIt lO MIKOh! usi 
Γ310,SO » 0 6 , 4 1 «90,61 


























J5», I l 
«77,12 
12»,«« 
» e o i 
395,1« 
¡■­1,0! SIA,«, 































7416,0 113)7,0 13943.0 















i i t . o o i o ) ) . c i / i ' . , : · , m r . t o 
11«,et 149,66 171,50 106,66 
I45C0 setto 
Ai«.A! f?e,5t. 




M i l l i 
l i i ì i l l 
7 2 . 1 1 . 9 0 
E. 15 SPARGE! t A U E «UAllTAErEN 
E,15 ASPARA&USrALL QUALITIES k.l 
P r e i s « Je 100 kp - ohne M » 5 t . / F r l x per 100 kri - h o , » TVA 
P r i c e s per 100 kg - « » c l . VAT / P r e z x l per 100 kg - IVA e n d 
5 ASPERGES!IflUTEO O'JALITES 
ASPARAOIiTUTTE LE O.U»\ITA 
- r ;> 
FlELO,I«UE/llELGII' 







ECU m » 
ECU m c 
IR DEUTSCHLAND 
DM 191)9 , 
DM 1190 
ECU 1989 ECU 1990 
ELLAS 
DR 1919 DR 1990, 
ECU 1919 ECU 1990 
PTA 1989 PI» 1990 
ECU 19*9 ECU 1990 
FF W 8 » FF 1990 
ECU 1989 
cru (»oo 
IRL 1989 IRL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LIT 1989 LIT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 




ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
E5C 1V89 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1190 
UNITED KINGDOM 
UKI 1989 UKI 1990 
ECU 1189 ECU 1190 
ììììì:l »«¡.ο mili llï&l USî:i' tMlï·0 ulM-'° a , J ? · 0 Z757!'° 





1202,72 737,18 797,87 799,DJ 
1123,19 709,82 103,89 -
578,09 354,20 380,0« 385,94 





1*79,00 1178,00 1419,00 
1570,00 1289,00 10345,» 
713 ,18 
«82 ,28 
6 2 9 , 5 2 6 1 7 , 3 7 





3 0 6 , 1 9 
25.4,01) 




2 4 2 , 2 6 
163 ,27 
31374 J4334 
















277,20 20«,«0 300,00 292,40 














E.23 SAlATGURKEil<FREllAtiD)tO.UAL. I E.23 CUCUMBERS III THE OI'LHiÇUAl HY I E.23 COKCOIIBUF.S E,23 CETRIOLI.OÏ DE ,ΡΙ. PLENO IFRREiOUAL. I <;AMPOiflUAlITA 

















































'tRL ¡RI 1989 1990 
FCU 1989 EC\l 1990 
ITALIA', 
\ l IT 
\ LIT 
\ ECU \ ECU 
,\989 1.990 
1VB9 l í » 
UIXtriBOURCi 
1989·, 1990 \ 
ECU\198I \ ECU 1.990 \ 
HEDERLAHI) 
HFL 


























ohne K l is t . / P r i x ptr 100 kg ­ hors TVA oxc l . VAT / F r e n i per 100 kg ­ »VA e t c ì 
­A· 
57.77 . 49 , l4 40,00 
117,56 ,'·', -




2 2 . 1 1 . 9 1 TAB.1343 
E.SO PFlUECKFRISEN'QUAlITAEt I 
6 . 3 0 OREEN P I I A S ' W A U T Y I 
F.30 PETITS POISKMAIITE I 
E.30 PISELIIIQUAIITA I 
P r e i s e j e 100 ttg - ohne M u s t . / P r i x per 100 kg - n e r e TVA 











BR DEUTSCHE INO 

























LIT I IB» 









HFl 1 » * » 
HFl 1990 
ECU 1989 
" ECU 1*96 
PORTUGAL 
ESC 198» 
ESC 1 9 ) 1 
ECU 191» , 
ECU 1*9» ' . 'Ί: 
UNITED KINIIDOII 
UKl I I I » 
UKl 1991 
ECU 111» 








































































































1 3 2 0 6 , 0 
1 3 3 8 3 , 0 
3 0 3 , 0 9 
3 1 6 , 4 3 

























































102,05 297,60 261,25 
145.75 143,39 126,32 





























































































































8 6 9 7 , 0 
2 0 0 , 4 8 
­' 
­
2 6 5 . 0 5 
137 ,70 


















6 2 , 1 4 
» 2 , 5 » 
22.11 .90 TAB.1360 
F.03 TAFELWEIN 
F.03 TAUE HINE 
ITAHA ί/ . 
Praise je 100 I - ohne 11*51 . / Prix per 100 I - hors IVA 
Prices per 100 I - excl . VAI / P r u i l per 100 1 - IVA ilscl . 
F.03 VIN DE IAHE 
F.Ol VINO DA TAVOLA 
ASTI 
l i t 198» 




I I T 198» 




111 1 ) 1 1 
I I I n i t 
ecu ita» 
ECU 1 9 Î 0 
IERAM0 '■>, 
I IT 1 9 8 9 " , . 




U T 19*9 
U T 1090 
ECU 198» 
ecu D Ì O 
/ / H I N D I S ! 
I I Γ I I I « 
U T 1»»0 
ECU 196» 
P., LCU 1»90 
BARI 





I I T 198» 




D T 198» 




U T 1989 „ 




U T 196» 
U , t 1941 
tCU 1 4 1 1 
ECU I I I » 
I O D O U 
U T l « l l 
ecu ne» 
ECU 1 » 9 I n v 
TARANTO 
Ι Λ Τ 198« 






4 2 . 4 4 
4 7 , 4 3 
47004 
66000 
3 0 , 7 5 




2 ? . 8 0 
2 8 , 0 1 
61000 
70001 
' 3 , 8 3 
' 6 , 1 4 
' i\ 
S I M O 
31509 
3 0 , 6 1 
2 0 , 7 6 
39000 
14000 
2 5 , 5 1 
; 2 5 , 7 0 
40600 
56650, 




5 8 , 8 8 
5 4 , 3 2 
1 )0000 
129000 
M , » t 
« 4 , 1 6 
43820 
5.4770 
2 8 , 6 7 
3 6 , 7 3 
Å. 
3 9 Ì Ì 0 
62290 
2 6 . 1 0 
4 1 , 0 5 
4235« 
53530 
2 7 , 7 1 
1 5 , 2 4 
62100 
72430 
4 0 , 1 3 








3 0 , 8 1 
« 6 . 2 0 
«2500 
42500 
2 7 , 8 6 
2 6 , 0 5 
61000 
70000 
4 3 . 9 2 
4 6 , 2 0 
31500 
,31500 
2 0 , 6 5 
2 0 , 7 9 
39400 
39 Í 0C 
' 2 5 , ' b 25,34 
40800 
58050 
2 6 , 7 5 
3 6 , 7 1 
90000 
90000 
5 9 , 0 0 
59 ,4 ) , 
110000 
128000 
7 2 , 1 1 
8 4 , 4 » 
45250 
60500 
» i 6 ) 
3 » , » J 
40130 
68905 
2 6 . 8 5 
4 5 , 4 8 
45465 
ι 53550 
2 9 . 6 1 
3 5 , 3 5 
12101 
72459. 
4 0 , 1 1 




4 4 , 1 4 
4 6 , 5 0 
4,7000 
72000 
3 0 , 7 5 
4 7 , 6 3 
42500 
12500 
2 7 , 8 1 
2 8 , 2 3 
70000 
10000 
4 5 , 8 0 
4 6 , 5 0 
31500 
• 31500 
2 0 . 6 1 
2 0 . 9 3 
39000 
39000 
2 5 , 5 2 
2 5 , 9 1 
4 ) 0 0 0 
59800 
2 6 , 1 3 
3 » . 71 
»0900 
»5000 
5 8 . 6 0 
6 3 , 1 1 
110000 
133330 
7 1 . 9 7 








2 « . S i 
4 5 . »»; 
47220 
5355« 
3 0 . 4 0 
3 5 , 5 8 
62101 
7 2 4 Ϊ Ι 
4 0 , « 5 





4 6 , « 0 
' 4 7 7 5 1 
/OOOO 
3 V.JO 
4 6 , 1 0 
42500 
42500 
2 7 , 8 5 
2 8 , 2 « 
70000' 
70000 








2 5 , 5 6 
2 5 , 9 6 
45700 
54(00 
2 9 , 9 5 
3 1 , 8 1 . 
»0000 
93)00 
5 8 , 9 9 








4 9 , 8 6 
45) 50 
68905 
2 1 , * » 
4 5 , » ) 
. 41510 
<■ » S S « 
3 1 , 7 9 
3 5 , 4 5 
Λ ' 
«èlio 
I S I S » . 
4 6 Ì 7 I 





4 4 , 6 1 







2 8 , 0 9 
2 8 , 2 3 
70000 
700C0 
4 6 , 2 6 
4 6 , 5 0 
31500 
31500 
¡ 1 , 8 2 
2 0 , 9 2 
39000 
39000 
2 5 , 7 7 
2 3 , »1 
45700 
59800 





6 3 . 1 0 
124000 
133330 
8 1 , » 4 
8 8 , 5 7 
46300­
( 0 8 1 0 
3 0 , 7 3 
4 0 , 3 9 
45150 
10905 




3 2 , 0 6 , 
3 3 , 0 6 / 
/ 








4 4 . 9 4 
4 6 , 3 1 
48500 
67500 
3 2 , 2 9 
4 4 , 6 5 
42500 
42500 
2 6 , 3 0 
2 8 , 1 1 
\ 70000 
70000 
4 6 . 6 0 




2 0 , 9 1 
2 0 , A4 
39000 
30000 
. 2 5 , 9 7 
2 5 , 6 0 
4S7D0 
56300 
3 0 . 4 3 
3 7 , 2 4 
»OOOO 
»5000 
5 » , 9 2 




8 2 , 5 6 
8»,?|0 
ƒ 
4 6 l'iO 
54112.0 
3lil7 
3 9 , 4 4 
ƒ 
.:.ƒ 








3 2 , 3 0 
3 1 , 2 6 
62100 
72450 
4 1 , 3 4 




' 4 5 , 0 2 
50500 
3 3 , 6 8 
'\ 
42500 
' 2 8 , 3 5 
70000 
4 6 , 6 » 
\ 3150« 
¿ 1 . 4 1 
39000 
2 6 , 0 ) 
47000 






9 1 , 7 1 
46750 
3 1 , 1 8 
47250 
3 1 , 3 1 
45810 







3 3 , 8 7 
42500 





2 1 , 1 2 
39000 




6 0 , 3 6 
137500 




3 1 , 6 « 
4567S 
3 0 , 6 3 
67650 
4 3 , 5 0 
T] 
6 7)00 






4 6 , 6 » 
J I 5 0 0 
2 1 , 1 0 
39000 
2 6 , 1 3 
47000 
3 1 , 4 9 
90000, 




3 1 , 7 5 
483110 




4 2 , 3 ? 
JÜ 
79500 
5 2 , 7 1 
57500 
3 8 , 1 2 
42500 
2 8 , 1 8 
70000 
4 6 , 6 1 
31500 
2 0 , 8 6 
39C00 




3 9 , 6 7 
\ ' 
12805,0 













4 7 , 5 6 
42500 
2 6 , 2 6 
70000 
4 6 , 5 5 
31500 
2 0 , 9 5 
39000 


















5 8 , 7 9 
6600C 
4 3 , 7 2 
42500 
2 8 , 1 5 
70000 
4 6 , 3 7 
31500 
2 0 , 8 7 
39000 




s ; , 6 2 
126000 







3 7 , 1 6 
72450 
4 8 , 0 0 
ANNEE 
Γ1052 
4 7 . 0 4 
52229 
3 4 , 5 8 
42590 
2 8 , 1 4 
69500 
4 6 , 0 1 
31500 
2 0 , 8 3 
39000 
2 5 , 8 2 
44413 
3 1 , 0 6 
10000 
5 9 , 5 8 
122861 
« 1 , 3 4 
47954 
3 1 , 7 5 
,· 
47541 
3 1 , 41 




4 2 , 5 1 
F.13 WEINTRAUBEN, KUHMUSI UHO WEIN F.15 IJlUe ORAPES, MINE MUST AND HINE 
tllASí.. 
F.15 RAISIN DE CUVE, HOU! ET VÏH F.15 UVA DA VINO, MOSIO E VINO 
Prol se je 100 1 · ohne MwSI . / P r i x pnr 100 1 ­ hors TVA Pilcos per 100 I ­ excl. VAT / F r u i t i per 100 I ­ IVA osci . 
ORAPES FOR MINE 
DR. 1989 DR 1990 
ECU 1989 EdU 1990 
IIINI: MUSI 




DR 1989 PR 1190 
ECU 1189 ecu 1990 
ASETS1N0T0 (Villi 
DR 1989 CR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 




























































































































































11.04 FREE5IEH 11.01 FREESIAS 
II.04 FRESIAS II.04 FRESIE 
Preise jeUOO Stüeclí Prices por 100 ìtees ohne Must. V Prix par 100 pieces ­ hors TVA ­ excl , VAT / F r e n i per ICO pesii ­ IVA esc i . 
BEIGIQ.UE/BELOIE 
BER 1489 BFR 1990 
FCU 1989 
ECU 1990 
















































FR 1989 IR 1990 
CU H89 CO 1»«6 
Fl 1989 Ι Fl 1990 
CU 1989 CU 1990 
SC 1989 ISC 1»90 

















2 5 , 8 6 
22 ,14 
3 7 , 0 0 
3 0 , 0 0 
3 5 , 7 3 13 ,04 
28,00 23,00 
11,93 10,01 
28 ,00 27 ,00 
1 1 , 9 3 
1 1 , 7 3 
5 5 , 0 0 
3 9 , 0 0 












































4 5 , 6 0 
6 0 , 1 0 
67, »5 «4 ,05 
5 2 , 5 0 5 0 , 5 4 5 4 . 7 0 5 4 , 6 6 5 3 , 9 2 
2<i,30 2 4 , 3 7 2 6 , 6 1 2 6 , 7 0 2 6 , 5 4 
185.00 
22 , »8 
5 3 , » ; · , 
2 5 , 7 4 
8,00 8 ,00 8 ,00 
10,36 10,33 10,38 
2 1 , 0 0 2 4 , 0 0 2 5 , 0 0 2 6 , 0 0 . 2 8 , 0 0 2 7 , 0 0 
β,»9 10 ,26 10,6« 11,20 12,12 11,77 
6 , 7 8 





41 ,70 42 ,20 
6 1 , 8 4 
6 0 , 4 5 
4 1 , 0 0 4 5 , 4 0 4 5 , » 0 4 7 , 1 0 
6 0 , 7 0 6 7 , 8 3 6 6 , 1 0 6 6 , 1 7 
44,»2 
6 6 , 7 2 
22.11.90 
11.11 POIHStniKH ( IN TOPF) 
11.11 POINSETTIAS (POTTED) 
11.11 POINSETTIAS (EN FOT) 
11.11 POIHSEZIE (IN VASO) 
Prvisa ja 100 Stueck - ohne HiiSt . / Pr fx por 100 places - hors TVA' 






















PTA 1969 PTA 1990 




r::ii ι lit. 
IRL 1989 IRl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UT 1989 U T 1990 
ECU 1»8» ECU 1990 
LFR HB» LFR 1»?0 
ECU 198» ECU 1990 
liri 1989 HFL 1990 
CCU 1969 
ecu l»»o 
ESC 198» ESC 1990 
ECU 1989 ECU 199f) 
UNITED KIHOllOM 
UKL 1989 UKl 1990 

















408,00.308,00 222,00 231\ 00 116,00 165,00 210.00 175,00 259,00 248,00 










.14 K 0 l ' I S A t A T < I J ! l l ! l ¡ ( l t A 5 ) ' Q U A l I I A t I I 
.14 L t n t l C i ; UHDfc'R Gl ASS 1011*11 IY I 
Fi o i s « 
Fi' ¡ces 
e .14 LAITUES L I 
F.14 LATTUGHE UI 
St f iKí : 'QU i l H L 
StRRAtQUM I T * 
j o 100 k,j 
pat 100 kg l i t . VAT 
at 100 !:,j ­ hoi s IVA 
p u r 100 kg ­ IVA o s c i . 
BEIUKIUF/BELOIH. 



















' « P A H * 
PIA 19S9 
PIA 1990 










ECU 199 0 
H A U * 
L I T 1989 




LFR 1989 i 
LFR 1990' I 
ECU 198 9 ! 



















2 9 1 ' ) , 0 0 2 0 0 5 , 0 0 
3 4 1 8 , 3 3 1 9 5 5 , 7 5 
3 6 1 , 7 3 Í 4 / . 3 3 
4 3 6 , 1 2 2 4 8 , 3 5 
F 2 B . 9 0 







1 0 6 / 5 3 8 2 . 5 4 
1 4 0 , 3 3 1 3 7 , 7 3 
1 3 6 , 7 5 1 0 5 , 6 3 
1 8 2 , 3 8 1 7 9 , 0 Ί 




\ Z ■■' ­
" Γ ' : ' 
χ 
■ ' ­ \ 
' \ ' ' 
\ 
1 3 5 , 9 0 ' 1 3 1 , 5 5 
1 9 6 , 7 9 \ 1 8 7 , 5 0 
2 1 2 , 1 0 2 0 3 , 0 0 





1 5 2 0 . 6 9 
109 ,77 
1 9 4 , 5 9 
2 5 5 , 3 5 
3 9 2 , 5 5 
1 2 2 , 7 1 

















7 8 , 9 2 
8 3 , 8 2 
1 2 1 , 3 7 




1101 ,00 1449,00 
1 4 * 9 , 5 9 1?63 ,53 
1 3 6 , 0 1 178 ,83 
1 9 0 , 9 9 161 ,85 
1 9 9 , 0 5 2 ) 3 , 2 0 
3 1 3 , 3 5 153 ,55 
9 5 , 6 7 140,88 







5 3 , 0 7 7 5 , 6 3 
4 5 , 5 0 7 1 , 8 7 
6 8 , 0 5 97 ,14 









4 6 , 2 5 102 ,96 
7 0 , 8 3 7 5 , 5 6 
7 0 , 7 0 156 ,85 




8 2 5 , 0 0 








7 5 , 7 8 
4 3 , 6 2 
9 7 , 6 0 






7 9 , 6 3 
4 5 , 1 9 
1 1 8 , 1 3 
6 3 , 2 0 
J 
7 5 9 , 0 0 







7 6 , 5 0 









7 0 , 3 7 
5 1 , 1 1 
1 0 4 , 3 6 
7 3 , 2 1 
Α 
­
8 2 1 , 5 9 








5 6 . 4 2 









5 4 , 8 ) , 












5 6 , 9 3 









5 8 , 1 5 























5 ? , 9 ί 
8 3 , 4 1 
Μ Ι) 
: : 
1 7 1 4 , 1 1 1588 ,86 
152 ,70 201 ,24 
1 6 2 , 9 5 2 4 3 , 5 5 







6 3 , 2 0 6 0 , 1 0 






-.." : : 
-
- ' : 
7 8 , 5 0 119 ,87 




1 1 3 5 , 0 1 
1 4 1 , 0 1 


















8 4 , 3 8 
1 2 5 , 3 2 
F,22 S A I A T O U S K Ü I ' I K E l l A i l L O ' / i U . F o u . 
F.22 CUCUIHIEÍS l ' i THE CI 'F I IULL (¡UAI. 
ft e i l e 
Pi ( c m 
E.22 COIICOriBRES Dll P t . TERRI: ' T l 'CS OU. 
t . 2 ? . CETRIOLI DI ïjIi iKO CAMfOiTUTTE Q. 
0 0 ko -
100 Ig 
■i Hu5¡ . . 
c l . VAT 
Pr i « p o i ' 100 kg ­ I« 
F r o x x i pur 100 Lo " 
BR Dt 'U lS t lUAI ID 
98» 
V90 
























































6 9 , 4 2 







7 9 , 4 0 
6 8 , 82. 
9525 
9364 
7 3 , 1 8 
7 0 , 9 9 
11239 
9976 
6 4 , 1 3 
5 1 , 2 9 
8973 
12193 
6 9 . 2 1 



















2 8 , 5 5 





4 7 , 5 9 






2 9 , 7 8 
4 8 , 2 9 . 4B ,29 , 6 4 , 9 1 
60,72 56,1:1 35,03 39,02 20,86 
141,03 .. , _ 
2 9 , 3 0 2 7 , 0 ? 1 6 , 8 8 1 8 . 6 1 1 0 , 1 5 
« 0 , 8 8 - , - -
1(16 55 











F .39 FFLUKCKERBSEIliAlLÇ O'JAl I T A ! ICH 
E .2» UÜLI I i l ' K A S ' A l l G U A l l I I L S 
I' e i s « ¡ t i 100 kg 
l ' I i c o l po l IOC C 
.29 P E I U S P U I S ' l Ü U r t S 
t:.:i9 Pisti L U I U I I F . te 
ΟΙΙΑΙΙΙΓΛ 
QUAI i r k 




































I T A L I * 
I IT 1989 




















·. UKL 1990 
. ECU 1989 
ECU 1990 









1 3 7 , 7 5 





























1 4 7 , 0 6 













1 0 3 , 7 6 












: 1 0 4 , 6 5 
8 9 , 9 3 
12037 
:.5214 
9 2 , 8 4 
















! 5 3 , 6 4 















6 9 , 0 5 















6 0 6 ! 
12276 
3 5 , 2 3 
6 7 , 8 3 
­




3 5 7 , 3 2 
3 4 0 , 4 8 
1 7 1 , 6 8 
1 6 6 , 1 9 
6788 
13854 
3 8 , 3 5 
6 8 , 7 3 
6704 
7292 
5 1 . 5 4 







7 2 , 1 1 






4 4 9 1 
2 2 , 1 1 
2 4 , 8 0 
­
: / 






2 0 0 , 7 6 
2 4 8 , 6 8 
9 6 , 8 8 
1 2 0 , 7 7 
­
6096 







6 8 , 8 1 





4 7 0 4 
5 0 0 0 
2 7 , 2 2 
2 7 , 6 4 
/ 6 7 . 9 0 
7 8 , 6 0 
•100,73 






2 8 4 , 4 6 
















4 0 , 3 4 
4 9 , 2 0 
5 5 . 0 0 
7 2 , 9 6 























5 2 , 3 0 
7 7 , 4 3 
3 0 II j « 
Ζ Ζ I '1 
_ 
I 
: : : : 
.. 
2 7 9 , 7 7 
1 S 4 , Í Í ­ ­
: ' ; : : 
■ : : : : . 
14000 14140 
107,33 109 ,30 
­
: : :. : 
_ 
: : : : 
I ­ I 
: : : : 
: : : 'Z 
­
: : : ■ : 
: : . . : · : 
­
: : : : 
5 5 , 1 0 




2 4 0 , 8 4 
116,34 
1 4 4 8 Ί 
8 0 , 9 9 
8007 













5 4 , 6 0 
5 1 , 0 1 
7 5 , 7 6 
F.Ou lAFFLHFlN 




















































P r e i s e j e 100 1 ­ ohne M'iSt . / P r i x ps 
Ι Ί i r e s por 100 1 - m c l . VAT / 1 ' ie r . r i 
Γ. 02 VIN DE TABLE 
F.02 V l l l t ) DA IAVOLA 
100 I ~ hprs TV» 
P I 100 1 - I V A « s r . l . 
2 0 6 . 1 2 
2 6 4 , 1 8 
2 9 , 0 2 
3 8 , 1 5 
2 ) 1 , 2 6 
266 ,07 
2 9 , 7 7 
38 ,38 
2 1 6 , 5 1 
2 / 9 , 5 1 
3 0 , 7 0 
4(1.57 
2 1 8 , 1 9 
2 7 3 , 0 0 


















2 2 1 , 7 6 
31 ,6 3 
2 3 3 , 6 3 
33 ,36 
242,76 2 4 5 , ) 8 2 5 ) , 5 8 
3 4 , 7 9 3 5 , 2 2 
104 







2 1 2 , 6 3 
2 6 5 , 1 3 
2 9 , 9 7 
3 8 , 2 4 
Stiliti 
2 ? 2 , i ? 
3 0 , 8 9 
39 ,54 
2 2 0 , 5 Í 























3 1 , 6 3 3 3 , 2 4 
298 






2 1 ) , 2 6 
2 6 8 , 8 0 
2 9 , 7 7 
38 ,77 
2 ) 8 , 1 9 
2 7 9 , 8 3 
3 0 , 9 4 
4 0 , 6 2 
221 ,34 
2 / ,0 ,88 
31 ,47 





















2 2 6 , 8 0 2 3 2 , 1 6 2 4 4 , 6 5 
2 6 , 




2 7 , 2 5 
3 5 , 3 4 
2 7 , 9 0 
35 ,5 ' / 
2 8 . 6 6 
35 ,6? 
2 8 , 8 1 
36 ,68 
2 9 , 3 9 
36 , .35 
2 9 , 7 3 
3 5 , 6 2 
2.21,76 2 3 2 , 7 9 2 3 8 . 8 » 2 4 5 , 9 1 2 5 3 , 7 9 
34,23 35,32 36,56 
4 9 , 3 8 2 5 5 , 6 8 
.35,82 3 6 , 8 3 
"»'ÀI ììklì Mì-Xì ìlì:\\ ¡M:ìì ll\:ìl f!!:ìj 2n:38 Z,7'S5 *28:" *,«:« 2":55 
30,15 31,06 32»,Β1 33,43 
\ì\-$ 111:11 ãllfil ¿lï.lî ¿11:11 ¿UM *":u 2 1 v ? ™v» »»:«<! f32:" 2 « · » 
61 3 0 , 5 7 .31,67 3.3,23 ! 3 3 , 4 3 5 4 , 8 9 2 6 , Ü 8 2 8 , 1 2 2?,.92 .14, '19 3 6 , 1 8 1 5 2 , 5 4 
29 ,57 29 ,44 30,40 
150 ,58 148,85 147,40 
¡Sî.fS ììf.W Ψ',Ι-Μ ììV.W ¿W;l\ ¿\ì:l\ *":" « > : » « ■ : « «*.·« M» :» z'":5 
3 0 , 5 3 3 0 , 4 9 3 2 , 6 8 3 3 , 6 0 : 3 4 , 4 0 2 8 , 8 2 3 6 , Κ 
2 8 , 4 9 
3 6 , 9 3 
, 9 ,45 · 2 9 , 7 8 30 ,01 30 ,33 
3 7 , 1 6 39 ,17 197,68 196,16 
D 
3 4 , 7 9 
22 5,81 
311,15 
2 2 6 , 6 ? 
31 ' ,27 
2 2 9 , 0 ? 
3 2 , 6 1 
2 1 0 , 5 3 





F. 12 QUMITAEISHEIN 
F .12 QUALITY HIHE F .12 V IH DE QUA Γ.12 VINO DI QUA 
t i l i 
Uli 
Pro iso Jo lOO I ·· ohne MuF.t·. / P r i x per 100 1 ­ hors TV/, 






J ' F H / A r) J 4 A S 0 N D 
' \ ■' ' / 
1200') 
6 9 , 2 0 
11.03 m u l t i 
11.03 CARNATIONS, 
P u l s o j o 100 S U i i r k ­ u lmo Huât . / Pi in po i 100 p i u c o s · Fur s IVA­' 
P i l c o s | i« l 100 ¡ L i a s ­ a x e l . VA] / P i a t i i peli 100 p o n i ­ ¡VA o s c i . 
11.05 O F I l l I 15 
11.03 ΟΛΚΟΙ AMI 




ecu ι «o 
OAHHAKK 
DKR 198 9 
DKR 1990 








DR 198 9 
DR 1990 








I l 19S9 
FF i 991) 
ECU 1 5 Í 9 m i ι l ' i­t 
IREI AKU 
IR l 19.19 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 19 90 
I U H A 










UFI 198 9 
















6 3 , 2 1 
54 ,16 
30 ,33 
26 ,6 3 
144.4 





2 5 , 0 7 






1 0 , 7 9 
­
: 
4 3 , 0 0 
4 5 , 0 0 
1 8 , 2 8 
1 9 , 6 2 
2804 
2136 
1 6 , 4 1 






6 1 , 5 4 
5 2 , 9 2 
2 7 , 5 3 




9 , 9 i 
7 , 7 0 
113 .90 
152 ,40 






6 , 4 9 
7 . 5 0 
­
­
3 6 , 0 0 
3 9 , 0 0 
1 5 , 3 0 
1 6 , 9 5 
1662 
2005 
9 , 7 2 
1 1 , 1 4 
­





6 0 , 1 7 
4 8 , 1 1 
2 9 , 0 1 






7 , 5 5 
128 ,40 
95 ,80 










2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 
1 2 , 3 5 




5 , 8 9 
7 ,20 









































, 5 5 , 1 3 
! 52 ,88 
26.4 9 





6 , 4 / 













4 0 , 0 0 















5 0 , 9 7 
4 9 , 6 6 
2 4 , 6 0 




5 , 9 ! 
8 9 , 7 0 
1 4 3 , 7 0 
1 2 , 7 6 
2 0 , /A 
8 , 0 0 
8 , 1 3 
1 0 , 3 0 
' 1 0 , 5 9 
9998 
10973 
6 , 6 6 
7 . 2 6 
­ , ' 
­
3 2 , 0 0 
3 7 , 0 0 




3 , 5 6 
3 ,04 
10 ,30 
9 , 8 0 
1 5 , 2 8 






5 0 , 4 6 
4 4 , 7 1 
2 4 , 3 6 
2 1 , 6 2 
­
901 
6 , 9 2 
8 6 , 7 0 
93 ,30 
1 2 , 3 3 
13 .4 'i 
7 , 6 0 





2 6 , 0 0 






8 , 1 9 
1 6 , 7 6 





5 1 , 4 1 





8 1 , 5 0 
12 ,05 
6 ,40 





2 9 , 0 0 
12,39_ 
956 
5 , 5 1 
1 0 , 8 0 
1 5 , 9 9 
'j 
~ 





9 , 4 3 
111,.10 
1 5 , 8 ! 






3 0 , 0 0 
1 2 , 8 3 
1037 
■1 
5 , 7 9 
1 1 , 5 0 






0 0 ,44 
2 9 , 4 0 
1358 
1 0 , 3 8 
1 4 4 , 2 0 




1 1 , 6 9 
: 
­
4 5 , 0 0 
1 9 , 3 9 
1225 
6 , 9 8 
1 2 , 1 0 
1 7 , 1 2 
II 
f 0 , 4 9 




4 , 6 5 
114 ,30 














( 2 , 2 8 
! 0 , 6 ' , 
­
6 / 9 
5 , 1 8 
154 ,00 
2 2 , 1 8 
:'. 
15273 
1 0 , 1 2 
: 
­
3 9 , 0 0 
1 7 , 0 0 
154 4 
8 , 6 7 
_ 
: 
f l IHFF 
­
5 5 , 4 6 




7 , 7 2 
1 2 5 , 1 0 
1 7 , 8 1 
7 , 3 0 
9 , 4 0 
1 1 1 7 / 
7 , 4 0 
­
­
3 3 , 0 0 
1 4 , 1 3 
1222 
7 , 0 5 
1 1 , 2 4 
1 6 , 6 9 
I ! . 10 CHRYSANIIIICt.N ( I M IOI'F ) 
•11.10 CIIP.YSAHlHfKUIII (POITCD) 
jo JOO S t u u c k -
f ver 103 i t ç K i 
c imi, M J S L . e Fr i x μ« 
o x e l . VAT / IV a i r i 
100 p i n c e s ­
»ι 100 p o r r i 
h o r s IVA 
IVA « s c i , 
11.10 CiIRYSANIIItntS (IH POI) 
11.10 CRI SANI l'Ili (IH VASO) 
i i L i o i o u i y i i t ' i G i i : 
8 IH 1989 
DIR 1990 
FCU 1989 



















r e « 1989 
tCU 1990 
FRANCE 
Vt 193 9 
FF 1990 
ICU 1989 
f n i 1 i o n 
ΙΚΡΙΛΗί ι 
I Í L 1989 
IRL 1)90 
FCU 1 Î89 
LCU 1990 
I l Al IA 
I I I 1989 
L IT 1990 
ECU 1989 




ECU 198 9 
ÉCU 1990 
HEDERLAHD 







ECU 1 989 
ECU 1990 
UNITED KIHGDON 








4 8 3 , 4 5 
6 7 , 9 3 
6 1 , 3 2 
2 1 0 , 0 0 

















5 9 , 0 8 







6 4 8 , 4 2 
6 2 2 , 0 9 
7 9 , 9 9 
7 9 , 0 0 
2 2 6 , 0 0 
1 9 2 , 0 0 
10B .45 





1 4 0 , 0 0 
1 4 4 , 0 0 
1 7 9 , 2 5 






1 0 0 , 0 0 
5 4 , 4 1 








































































4 5 3 , 3 6 
' , 6 0 . 2 0 
5 5 , 9 5 
51}.95 
' 2 3 6 . 0 0 
166 ,00 
113 ,39 









1 6 4 , 4 1 
191 ,49 
\ " \ 
'\ 
; 1 
1 4 4 , 0 0 
156 ,00 
6 1 , 3 8 








3 3 2 , 6 9 
2 9 9 , 5 4 
4 1 , 2 5 
3 8 , 2 2 
2 0 9 . 0 0 
1 6 8 , 0 0 
1 0 0 , 8 6 





1 2 8 , 0 0 
146 ,34 
1 6 4 , 8 6 





9 5 , 0 0 
1 0 4 , 0 0 
4 0 , 7 0 







■ ■ ' -
2 6 6 , 8 5 
3 3 , 1 1 
Ι Β Ι , Ο Ο 
1 7 1 , 0 0 
8 9 , 7 5 











4 0 , 5 0 







3 9 5 , 7 8 
4 9 , 0 8 
1 6 1 , 0 0 






1 2 8 . 0 0 





1 2 2 , 0 0 
5 2 , 1 4 






3 4 8 , 5 » 
4 3 , 2 4 
1 8 3 , 0 0 






1 6 0 , 0 0 





1 8 0 , 0 0 






ΐ 3 6 9 , 3 3 




















4 4 , 0 5 
1 ( 8 , 0 0 




















J 6 1 . 5 0 
4 5 , 7 9 
1 ( 8 , 0 0 





1 5 7 , 3 4 





1 3 8 , 0 0 





i l lMIF. 
' : 
I C I , 5 ) 
' . 9 , 9 3 
18 5 ,00 














1.07 iiorriH'Aiic SORI IN 
t.«? NOP cnwlOiAll VARUtltS 1.07 HOUHOHIIOIIUS VÅRHUS ï.o? l U ü D i a i i u i i r i t VAtirtA 
Preise Jt 100 dp ­ oho« N­Sl. / Prix pxr 10« ka ­ hrr« IVA 
Prices pir I t « ku · e t t i . VAI r Pret i l per 16« kg ­ )v» e t c ! . 






























r o m i t i 
tse 
Hi 




















































































K i . l t 











K l i « i ' 




























































































l i t , 5 » 
. 
·> 
t i l . « » 

















I.C6 fOíirACAK!7KílníKH|!CSIE SOME 
1.06 Cl« TGCAtCO! f t » ICSI lu i ' . VA». 1.96 T»Í»C ΜΛΙΠΪΧΗΕ VAR. i t i ItlPO.'ll, 
1.06 I/JBACCII GPrZZOIt.VAB. IH c to l l l f 
m i s e Jt l i ) kg . olmi rtwSt, 2 IVI« par ICO ko - hors IVA 
P, Icos ρ « ' ISO k» - «»c l . VAT / F i e n i per IO» kg - IV» «sc i . 
— —" 
m c i W f / í l E L t í l i : 
DIR 
rcu 

























































































































22O100 26S00C \ J­JOOOO 362000 «COCO 3ÛÏ000 SSOODO 3/0CC0 37C0CO 
a e s . Dû. 212 ,16 225 ,11 269.H J i l . M £54,64 243.52 247,54 S4 f t , M 
175A0 2 0 ^ 0 ZWO Í97CO 3fcôOD UODO SOfiOO 5500O S60&Ï 5ÏO0O 
25* i6 l 301,75 ?,\9,ÍQ 3O0.Ç5 31B.J2 353,16 S«,S7 Ì M . 2 9 329»ii> 326,6? 
Lvii.rt,»o'­ ' . i , "'■' '!. ■■'. ., ''■'■" 
,"'.,­ "j ' V 
6.15' SPAROEI'ALLE «UALITAETEN E.J5 ASPARAÛUS'ALI. QUALITIES 
:v; 
« ise jo 100 kg ­ olmo rl i iSt. / P r i k per 100 kg ­ hors IVA 








■Λ, ECU 19»9 










































ESC 19S9 ESC 1990 
FCU 19S9 ECU 1990 
UNITED KINODOM 
UKl ι ι β ι 
UKL 1990 
ECU 19»9 ECU 1990 
.AV 
28260Í0 ­ 31142,0 3411»,0 17610,0 22012,0 18128,0 24032,0 27378,0 
3590;»,O 32568,0 3346,0 22390,0 15692,0 ­ ­ ­
647,¡38 ­ ; 715,65 783,32 404,17 507,3» 417i7» 553,47 630.45 
*42,¡14 763,6t Jí ,»7 52»,47 371,02 ■­.'"­ ­ ­ ■ ­
4 5412,0 
1065,17 
12,í>2,72 737,18 797,87 799,83 
1123,19 70»,«2 »03,8» .·­> ­
578,09 354,20 385,04 385,94 
549,17 346,48 438,96 




2 3 9 , 1 0 235 ,37 242 ,26 2 3 6 , 5 5 2 6 3 , 6 8 
2 3 2 , 7 1 161 ,2» 163 ,27 ' ­ ­ . 
450,29 







254,61 240,87 244,2» 240,10 
1679 ,00 1478 ,00 1449 ,00 
1570 ,00 1 2 6 9 , 0 0 10345,11 
7 1 3 , 6 » 629 ,52 617 ,37 




2 7 2 , 1 2 
7 4 2 , 0 0 
8 4 4 , 0 0 
3 1 7 , 8 6 
3 6 4 , 1 * 
6 3 8 . 0 0 1 0 7 3 . 0 0 
2 7 3 , 0 0 45«,54 
396 ,80 
6 6 1 , 4 0 
6 1 0 , 2 2 








3 0 0 , 0 0 
2 0 2 , 4 0 
4 4 5 , 0 6 
4 0 8 , 9 3 
4 5 3 , 3 0 
4 8 7 , 6 0 
6 7 2 , 2 3 
6 9 8 , 4 4 
373536 372150 
2 4 7 , 3 0 
7 0 2 , 0 0 
3 0 0 , 6 1 
2 8 7 , 4 1 
4 2 6 , » 7 
22.11.90 
E.23 »AlATOURKENlTREIlANDliQUAl. 1 
E.23 CUCUMBER» IN THE OPEN'QUAUTY I 
E.23 CONCOMBRES. DE P I . 
E.23/CETRI0LI DI PIENO 
TERREIQUAL. 1 
CAMPO IQUAUIA 
Preise Je 100 kg - ohne Heit . / Prix per 100 k g , - hors TVA 

















EC II 1990 
ELLA» 
DR 1)181 







































, UKL 1990 
ί ECU 1189 
I ECU 1»»» 
- / 
. < ' 
5 7 . 7 ? 








X ■ V 
-\ 
2 2 . 1 1 . 9 0 TAB.1143 
E l i o FFIUECKERBSEH'QUAUTAET 
E.30 OREEN P E A S i Q U A l W I 
F .30 P E U T » POISiQUAUTE I 
E.30 I ' ISL 'L I I IQUALI IA I 
P r e i l s · Je 100 kg - ohne l l v ' i l . / P r i x per 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - o x e l . VAT / P r e s s i per 100 kg - IVA esci . 







DKR 1 9 9 0 
























rr · · ! i «o« 
IRELAND 
I R l 1989 
IKL 1999 
ECU 19 (9 
ECU 1990 
HAI I» 
L I T I » » » 




LFR i » » 9 
I F R 1999 
ECU 19*9 
ECU 1949 
H F l 1961 

















7822,0 11021,0 15850,0 
ISO,2» 254,16 365,03 
« 6 9 7 , 0 





3 0 2 , 0 5 







82 .80 51 ,7» 54,50 










F.03 TAFEIHEIH i 
F.D3 (»BLE MINE i 
-/-
Preise Je 100 1 
l'i Ices per ÌOO 1 
ITALIA 
oline 11*51. / Fr i« , per 100 I ­ hors IVA 
­ « s c i . VAI / F r u i i p e r 100 1 ­ IVA esci 
, Γ . Ο ) V IH DE 1AÍLE 
.Ό) VINO DA TAVOIA 
Ir 
l IT 1 1 8 9 I 
, LIT 1 » » 0 II 
ECU Itti ι 
ECU II UH 
VERONA jìl 
i n n«,'»:/ 
ut mi 
R E O â l O / E H t t l A 
in itili 
Itt'ftM» 
ECl), I l i» 










liti 1 9 8 » 
U T ; 1 9 » 0 
LCl'j l'*V-LCIj 1 9 9 0 
»ARI 
U t l»»l 




l i j l 1»8» 




1ST 1 9 » » 
LIT 1 9 9 0 
tiCU U S » 
(¡CU 1 9 Í 0 . 
Foijll 
JIT !»»♦ 
t l l 1990 
| C U 118» 
)£CU l l » 9 
; [ 
vi'irflitii 
LIT 1 9 8 9 
































































































































































































4 6 , 2 6 
4 6 , 5 0 
3 1 5 0 0 
3 1 5 0 0 












5 » , 4 7 
6 3 , 1 0 
124000 
1333 30 
» 1 . 1 4 
« 8 , 5 7 
4 6 5 0 0 
60«tO 
3 0 , 7 3 























2 0 , 4 7 











5 9 , »2 













67500 47500 67500 70500 79500 
' 4 5 , 0 2 45,27 45,22 52,71 52.87 
\ 0500 50509 52500 57500 64000 
33.16» 13,«7 35,17 . 3 8 , 1 2 42.5» 




. ,47 28,18 28,26 
70000 70000 
46>i» 46,41 








20 ¡*» 20,95 
39000 39000 39000 39000 39000 
26,01 26,15 26,13 25,86 2S..9', 
47000 47000 47000 47000 






























»4,«7 «5,12 84,«0 
>400 50750 37O90 
33,65 37,97 
4 7 2 5 0 4 7 2 5 0 4 * 3 0 0 5 3 5 5 0 5 4 0 0 0 
3 1 , 5 1 3 1 , 6 9 : 3 2 , 3 6 3 5 , 5 0 
4 5 6 7 5 , ' 4 5 4 4 0 5 0 H 5 5 1 7 0 0 
3 0 , 7 « 3 3 , 2 8 3 4 , 3 » 
5 8 1 2 0 
S « , 5 0 
5 6 7 0 0 
3 7 , 5 6 
5 6 1 0 0 
3 7 , 1 6 
« 3 2 5 0 6 3 2 5 0 6 3 2 5 0 7 2 4 5 0 









4 6 , 0 1 
3 1 5 0 0 
2 0 , » 5 
3 4 0 0 0 
2 5 , 8 2 
46913 
, 3 1 . 0 6 
»OOOO 
l i» . 58 
1 2 3 8 6 ) 








4 2 , 5 1 
22,11.90 
FUS HEINIRAUBFN, HEINKOST UND HEIN 
Fi 15 HINE GRAPES, UINE MUST AND HINE 
Preise j» 100 l -
Pr Ices rer 100 I 
, tiiAST.· ;¡; 
ohne MuSt. / F r i s por ¡00 1 ­ l i o r s ' l V A 
­ e s c i . VAT / P r e t t i per 100 I ­ IVA e s c i . 
F . 1 5 RÁÍS1N DE CUVE, MOUT ET VIN 
F .15 UVA DA VINO, MOSIO E VING 
OR APE S FOR HIHE 
DS 1»«» ' 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1»90 , 
111 ME MUSI 
N)R 19»9 
DR 1990 
till 19»9 ECÌI 19 90 
RETSINA IHIIIIE) 
DR I l i « 
PS l'\90 
ECU 19*9 ECU 199(1 
ARE13lNOTo\(HIU 
DR 1989 \ DR 1990 \ 
































4 6 , 2 7 
41), Ot 
Y 
2 7 6 Í 3 
30556^ 










­ ' ■ 
«050 
9812 
4 5 ,»4 

















4 » , 4 1 
27673 
35749 





















































































































Preise Je 100 Stueik - ohne MuSt. / Pris per 100 pieces - hors IVA 




















) 9 ΰ 0 
IRELAND 
1P.I 









































































































































































26.70 26 ,54 
t 
8 , (0 »,00 8 ,00 
10,36 10,35 10,3» 
21,00 
S,»» 










41,00 45 ,»0 45 ,»0 47,10 
60,70 «7,83 66,10 66,1 
1813,00 
22,»» 
5 3 , 2 : 
25 ,74 
6,7» 
8 , 7 ) 
32720 

























































UKL l»»» uu )1»0 
I.·') 148» ECU 1999 
Frelse je 100 Stueck ­ ohne HHSL.. / Prix per 100 pieces ­ liorj TVA 





490,00 46»,00 479,90 553,00 
'236,24 227,(5 233,96 272,17 
200,00 240,00 220,00 216,54 
257,18 310,(6 284,67 280,99 
408,00 308,00 222.00 232,00 116,00 1(5,00 210,00 175,00 254,00 24».OO 274,00 251,00 








E.16 SFARGEl'QUALHAET I 
E.16 ASPARAGUS'QUAI U V I E.16-.ASPFK0ESHIUAL1TE I E.16 ASPARAGI l'MAL ITA I 
F r o l l e Jo 100 kg » olino t l - S t . / F r l x per, 100 kg - h o r s TVA 








































I K I 1989 




L I T 1989 









H F l 1989 














3 2 0 9 3 , 4 
4 0 1 6 2 , 0 
7 3 5 , 1 9 
























3 4 9 4 2 , 0 























M A M J J'V, 
3 Í / 9 6 , 0 4 0 6 9 2 , 0 2 1 2 2 4 , 0 2 7 6 7 6 , 0 J! .«»2,0 
3 7 2 4 0 , 0 2 9 9 1 6 , 0 1 8 1 6 6 , 0 
» 2 1 , 2 « 934 ,25 4 8 7 . 1 2 6 4 2 , 5 2 733 ,20 
6 7 8 , 9 3 7 0 7 , 4 4 4 2 9 , 5 2 
­ r ­ , ­ ­
" ' ' " ' ■ ' . ' ­ ­ , , ' \ ' 
»'' , ' ''" '" ' 
1 3 9 3 , 7 a 1039, '61 1245 ,52 
1 4 0 9 , 7 » 1 0 0 8 , 6 7 
6 6 9 , 9 1 499,·[ .1 ,601,06 
6 6 9 , 2 9 4 9 2 , 3 5 * · 
' : ■· 
- ■■' ■ ­
' ­ , . " ­ ­ ­ * 
­ ­ ­ ­
­ ­ ' ­ ­ ' . . 
1 9 2 3 , 0 0 2 0 7 0 , 0 0 1 5 6 9 , 0 0 1115,00 
1529 ,00 ­
2 7 2 , 6 6 2 9 4 , 3 0 7.22,85 15« ,5» 
2 2 2 , 5 8 
­ ­ ­ ­ ­
: : : : : 
. ­ ­ . . 
­
"' . z 
; : : : : 
Z Z Z " ' " 
­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ I I 
ι ï" : : 
3 9 » . « 0 3 1 1 , 3 0 2 9 0 , 3 0 311 ,70 5 4 0 , 1 0 
6 6 1 , 4 0 2 6 0 , 5 0 2 4 3 , 0 0 319 ,80 497 ,60 
6 1 0 , 2 2 4 7 5 , 9 0 4 4 2 , 2 5 4 6 2 , 4 2 « 0 0 , 9 5 
« 9 7 , 3 7 3 5 1 , 9 1 3 3 1 , 2 8 4 4 7 , 2 5 608 ,44 
A; 
4 0 2 7 « , 0 
92 ' . ' , (2 
"2 
'A~~ 






















4 3 3 4 4 , 0 



































































































i _ _ . 
ANNEE 
2 4 0 7 8 , 0 
5 5 5 , 0 4 
-
; 
1 1 1 6 , 9 2 
5 3 9 , 5 4 
















2 9 9 , 8 1 
4 4 5 , 2 « 
2 2 . 1 1 . 9 0 
E.24 SAIAIGURKENIUHTFRGIASI'ALLE OU. 
E .24 CUCUMBERS UNDER OLASS'ALl QUAL, 
E,24 CONCOMBRES DE SERRE'TIES ( ÌUAI IT. 
E,24 CETRIOLI DI SERRAHUTTE LE QUALITÀ 
F r e l s e J» 
P r i c e s per 


















































UT 1989 LIT 1990 





































»7,15 113,28 170,14 
42,02 55,10 83,10 
603,00 331,00' 224,00 163,00 115,00 540,00 295,00 210,00 121,00 111,00 
256,31 235,41 
9250 11000 



























78 , (2 
75,00 105,00 90,00 
32,13 
38,83 
69, '/θ 100,00 141,00 205,00 151,Oí' 

































2 2 . 1 1 Λ 9 0 
Ε . 3 | GRUFNE »OHNFH'ALtE QUAIUAETEN 
l i . 3 1 FRENCH BFAHS'ALl QUAL1IILS E . 3 1 I I A R Ï C Q I S VERTS' I I IUIF5 QUALITES I M I FAGIOL IHPTUITE I t Q U A I I I A 
P r e i s e j e 100 ka ­
P r i c e s per 100 kg 
olme Hus», / P r i x per 100 kg ­ hors IVA 
■ « » i l VAI / P i e t t i per 190 kg ­ IVA e t c ì . 
¿F IOIQUE/ I IE IGIE 






DKR 1 9 9 0 , ' , 




























L I I 1989 















































I S » , ( 7 




3 5 0 0 0 , 0 
























3 2 1 , 5 2 
2 7 3 , 7 5 
A ­ : 
Η Α Μ 
3 1 7 5 0 , 0 1 7 5 ) 0 , 0 
3 5 7 0 0 , 0 2 8 1 « 1 , 0 2 0 6 5 0 , 0 
7 2 » . » 5 4 0 2 , 3 4 
» 4 2 , 5 » 6 6 6 , 4 1 4 8 7 , 7 7 
! ì 
" i ; " 
­
ζ ζ ζ 
ζ : : 
14254 
32772 
» 0 , 5 2 
1 6 2 , 5 « 
24765 16747 13214 
2 0 Ϊ 4 4 145»? 12 Í17 
1 4 1 , 0 1 1 2 9 . 6 0 101 ,5» 
156 ,90 1 1 2 , 4 6 1 0 0 , 0 « 
ζ ■ ζ ■ ζ 
: " ­ ·' : 
­ ­ . 
­ . ­




- . - ' ■ ■ ­ , ■ " ­
: ■·■: 7 
­ 1 0 2 » , 0 0 6 « 0 , 0 0 
1 1 1 7 , 0 0 6 9 7 , 0 0 
4 3 » , 4 2 2 8 9 , 8 5 
4 8 5 , 2 1 3 0 2 , 5 0 
35600 24274 11461 
4β»00 26125 12915 
2 0 7 , 5 5 1 4 1 , 1 2 6 4 , 6 3 
2 7 0 , 7 5 1 4 4 , 3 5 7 1 , 3 3 
\ί - ' '■ . . ­ . · . , , ■:.­;■' 
Ï "­ '. " ­ ": Αζ, ' 
) 
1 2 7 7 7 , 0 
2 9 4 , 5 0 
­
­
3 5 0 , 4 5 
3 2 5 , 8 9 
1 6 9 , 5 6 
1 5 » , 2 7 
7109 
im?. 
3 9 , 9 2 
7 5 , « 1 
12578 









5 3 6 , 0 3 
5 1 5 , 0 0 
2 2 9 , 6 2 
2 2 2 , 2 2 
7977 
5725 
4 6 , 1 « 
3 1 , 6 5 
­'.­. 
/ ; ­ ■ " 
4 
3 4 4 9 , 0 
7 » , 4 » 
­
­
2 2 » , 2 2 
1 1 0 , ( 0 
»22» 
17377 
5 1 , 5 1 
8 5 , 6 0 
11752 






7 » , » 4 
, ­ ­
^ 
1 4 8 , 0 0 
6 3 , 3 3 
54S9 
4 9 0 8 
3 1 , 6 3 
2 7 , 0 2 
Λ. 
Α [Τ| 
2 3 6 1 , 0 2 4 5 4 , 4 
5 4 , 3 » 5 6 , 5 1 
­
: : 
1 3 1 , » 1 1 5 7 , 4 3 
6 3 , 5 1 7 5 , 9 0 
1 3 0 ) 1 16215 
7 7 ,66 » 0 , 2 4 
10409 1307» 






8 0 , ( 0 
ί 
' : \ : 
l/V· 
6 1 , 0 0 7 2 , 0 0 
2 6 , 0 7 3 0 , 7 9 
8000 6520 
4 6 , 1 0 3 7 , 4 » 
'.■'.:" ■ : " . ' ■ ■ . 
■ . " ' . . ' · ' : ' 
0 




2 7 2 . 2 6 
132 .44 
11796 
( 4 , ( 1 
10312 










7 7 , 5 5 
7932 




2 9 / 9 , 0 






( 0 , « » 
9803 












5 2 , 1 7 
' ­


























ANN Ι. Ε 
Μ Ο « , 0 
7 1 , ( 4 
­
­
» 7 , 2 1 
4 6 , 9 6 
11417 
6 3 , «4 
14030 








7 8 , 9 2 '\ \ 
'\ 
. '\ 
_ li 'Λ ­ i 
­ '\ 
1 1 6 , 0 0 
4 9 , 6 7 
»46? 
4 8 , 8 3 
­ ' 
ηΑ~ 
22 .11 .1,0 
F. 04 I I r i luc i l i 1.04 USIE t i l l i t 
LUXEMBOURG 
FA04 V I N ' O E IA81E Γ.04, VIHU DÍ\TAVal.A 
F U I UIC 
IFR 1989 
IFR 1990 
ECU 198 9 
ECU 1940 
RIVAHFR '/■■ 
LFR in/> . 
LFR 19,Ì0 
ECU 1 9 * 9 
ECU 1990 
J 
F r i 
l'i 
F 
3 5 9 3 , 0 3 5 9 » , 0 
3 2 0 1 , 0 3 2 0 1 , 0 
»C,42 8 2 , 3 7 
7 5 , 0 » 7 5 , 0 6 
'.' 
3948 ,0 3 9 ^ β , 0 
3484 ,0 3 4 » 4 , 0 
' 40 ,44 y » 0 , 3 8 
» 1 , 7 2 ' 8 1 , 6 » 
i s a jo 100 I ­ olino KaSt . / P r i x poi 100 I ­ hois TVA 
cos pur 10O 1 ­ o x c l . VAI / F i o s s i per 100 1 ­ IVA o s c i 
M 
3 5 9 » , 0 
3 2 0 1 , 0 
3 2 , 5 5 
7 5 , 5 5 
3 9 4 8 , 0 
3 4 8 4 , 0 
9 0 , 5 8 
8 2 , 2 3 
• I 
3 5 » » , 0 
3 2 0 1 , 0 
« 2 , 6 1 
7 5 , 7 0 
3 9 4 » , 0 
3 4 8 4 , 0 
» 0 , 6 4 
8 2 , 3 9 
lÌjliA 
3598 ,0 '1598,0 3 5 9 8 , 0 
3 2 0 1 , 0 3 2 0 1 , 0 3 2 0 1 , 0 
»Β ,58 » 2 , 9 3 » 2 , 9 2 
7 5 , 6 8 , 7 5 , 6 3 7 5 , 1 9 
ν \ 
3 9 4 » , 0 3 9 4 ο \ 0 3 9 4 8 , 0 
3 4 » 4 , 0 » 4 8 4 , 0 3 4 » 4 , 0 
9 0 , 6 1 9 1 , 0 0 \ 9 0 , » 9 
8 2 . 3 8 « 2 , 3 2 » 1 . 8 3 





7 5 , 2 9 
3948 ,0 
3484,9 
9 0 , « 2 
8 1 , 9 5 
S 
3 5 « « , 0 
3 2 0 1 , 0 
» 2 , »5 
3948 ,0 
3 4 8 4 , 0 
9 9 , 9 1 
0 
3 2 9 1 . 0 
7 4 , 1 2 
3 4 6 4 , 0 
» 0 , 6 7 
Η 
II 
3 2 0 1 , 0 
7 4 . 5 0 
3484 ,0 
» 1 , 0 8 
\ 
-Vi 
3 2 0 1 . 0 
7 4 , 9 4 
3 4 8 4 , 0 
8 1 , 5 7 
\ 
ÍNIIFÇ 
\ 3 2 0 1 , 0 
7 3 , 7 9 
3 1 8 4 , 0 
» ï , 3 1 
G. 0 J OU VESCE! G.Ol OUVI: OU 
FXIRA VERGINE 
111 1939 l i l 1990 
FCU l ì»9 
ECU 1990 
UT )9»9 
I I I 1990 
F.CU 1»»9 ECU U f i 
LIT 1989 
¡ IT 1990 
ECU 1 9 * 9 
ECU 1990 
COMMUE 




Pre i to je 100 1 ­ olmo M J S I , / Pr is por 100 I ­ hors TVA Γι icos por 100 I ­ o«c l . VA Ι ν Pres t i por ICO 1 ­ IVA o s r l . 
0 . 01 IIDJ1E O 1 DI IVI' 
O.OI D U G U ' I H I V A 
J 
61884}· 
( 1 7 1 5 4 





14 7 ,44 
408000 
4 2 H 1 3 
2 6 6 , 9 2 
2 7 8 , 0 9 
5 ( 8 6 ( 7 
4 0 3 ( 6 8 
2 4 1 , 1 » 




3 9 9 , 7 « 
4 1 8 , 3 9 
475357 
533629 
I I I . Í 4 
3 5 2 , 2 1 
407714 
430090 
2 6 7 , 2 9 
2 6 3 , 8 » 
372917 
4 0 5 0 1 2 
2 4 4 . 4 » 
2 6 7 , 3 4 
, 
11 
6 3 Í I 8 2 
641119 
417 ,56 




1 5 1 , 1 1 
407143 
447015 
2 ( 6 , 3 9 
2 9 6 , 9 7 
373750 
415742 
2 4 4 , 5 4 
2 7 6 , 1 9 
A 










2 ( 7 , 6 B 
2 « 3 , 8 4 
375000 
407892 
2 4 5 , 7 7 




4 2 4 , 2 7 
4 2 6 , 1 7 
496429 
526228 
3 2 8 . 0 5 
3 4 9 . 5 5 
4084«?» 
447015 
2 6 9 , 9 0 
2 9 6 , 9 3 
375000 
424475 
2 4 7 , 8 1 
2 8 1 , 9 6 
J 
6 ( 4 0 6 3 
641133 
4 2 » , » 0 
4 2 4 , 3 1 
495543 
520253 
3 2 9 , 9 2 
3 4 4 , 1 5 
408571 
441740 
2 7 2 , 0 2 
2 9 2 , 2 1 
377500 
415825 
2 5 1 , 3 3 
2 7 5 , 0 7 
J 
«42592 
4 2 8 , 5 8 
466957 
3 2 4 , 7 8 
407143 
2 7 1 , 5 4 
382500 
2 5 5 , 1 1 
A 
64C59r! 
4 2 9 , 5 » 
490000 
3 2 « , 6 0 
408000 
2 7 3 , 6 1 
3 8 4 1 ( 7 
2 5 7 , ( 2 
5 
C4B238 
4 3 4 , 2 6 
49Ί196 
3 3 1 , 0 7 
409429 
2 7 4 , 2 8 
3 8 ( 6 ( 7 
2 5 4 , 0 3 
G 



















4 1 9 , 1 0 
5232)4 
3 4 4 , 6 1 
41942» 
2 7 ? , 8 6 
389792 










2 5 1 , 6 Í 
— .—­J 
11.05 IULPrH 
11.05 lULlFS H.O'J ιuuprs 11.05 lUlir­AHl 
Fratto jo IO0 Stueck ­ Olmo tfwbt . / Prix por 100 plores ­ hors TVA 
Pi icos per 100 Hoes ­ osci. VAT / F l e t t i por 100 pesi i ­ IVA «sel. 
■ ! . . 
' / 
BLLOICULVBEUIÍE 
»TR 1 9 8 9 / 
BFR 1 9 9 0 / 
ƒ 
ECU 198 ' / 
FCU ì l i f) 
I 
DANMARK / 










E l i AS 
/ DU 1989 
/ DR 1990 
/ ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 











I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
1 I A I I A 




















. UKL Ì.989 








4 7 . Í » 
4 2 , 8 0 
2 2 , 8 8 





2 3 0 , 6 0 
140 ,90 
3 2 , 4 6 
?ri, ss 
9 , 4 4 
9 . 9 ? 
1 2 , 1 2 
1 2 , 8 9 
43900 
35700 
2 8 , 7 2 
2 3 , 5 3 
, ­
­
2 9 , 0 0 
3 0 , 0 0 
1 2 , 3 3 
1 3 , 0 » 
7142 
3 » , 8 3 
8 , 9 0 
9 ,94 







4 6 , 1 2 
4 3 ,78 
2 2 , 1 5 





1 4 2 , 5 9 
1 4 0 , 2 0 
2 0 , 0 8 
2(1,2? 
1 0 , ( 7 
» , ( 0 
1 3 , ( ( 




2 2 , 9 7 
'" 
"'.­., 
2 9 , 0 0 
2 9 , 0 0 
1 2 , 3 » 
1 2 , 6 0 
5583 
3 1 , 0 3 









4 4 , 0 3 
3 7 , 2 4 
2 1 , 1 6 





1 2 3 , » 0 
1 0 3 , 7 0 
1 7 , 5 5 
1.5,(15 
1 2 . 5 4 
9 ,76 
1 6 , 0 9 
12 ,74 
2 7 ( 0 0 
3110 0 
1 4 , 7 9 
2 0 , ( 6 
Ζ 
, , :.. 
2 4 , 0 0 
1 9 , 0 0 
1 0 , 2 2 
8 , 2 7 
3 8 Κ 
2 1 , ( 2 
8 , 1 2 
7 , 1 4 
1 2 , 4 9 






3 9 , 0 9 
3 8 , 5 1 
1 Í . 7 9 








8 , 1 3 
1 3 , 0 0 
1 0 , 6 6 
16600 
32500 
1 0 , 8 » 
2 1 , 6 4 
­
'­
1 7 , 0 0 
2 2 , 0 0 
7 , 2 4 
·■ 9 , 5 6 
'5128 
2 » , 3 3 
7 , 3 2 
7 ,2» 







3 8 , 7 3 
3 7 , 4 9 












2 0 , 0 0 
18 ,09 
8 , 5 3 
7 , * 1 
Ι 
ι, 5 , 5 1 
8 ,38 


































































































" ■ ­ ' 
: 
1 4 , 0 0 




























4 9 , 7 4 









3 1 , 5 9 
Ζ 
­
4 0 , 0 0 
1 7 , 3 1 
ζ 
: 
1 5 , 3 6 






4 7 , » » 













2 8 , 0 0 





1 4 , 8 2 
ANNEE 
- '* . 
143 ,00 
1 9 , 0 1 
4 5 , 0 7 





1 ( 5 , 6 0 
2 J . 5 8 
1 9 , 3 3 
1 3 , 3 0 
247»3 





1 1 , 1 3 
­
: 
« , 0 1 
1 3 , 3 6 
1.91 SrtlSIIBOSlll 
i .oi . oeiio T ÍAS 
I . 9 I POIS 9IC5 
1.0) PUHUI SICCIII 
Pr t l i« J» HO kg ­ otine MwSt. / P r i t pir 109 kg ­ hc­t IVA 

















i r '■■'.,■ ■:'■ 












































" , ' 
­































■ . " 

































































































































­ ' ■ 
­
­






















■ i . " . ­ ' . 
­
. 







J.Ol SONSTICE PFLANZLICHE IRZEUONISSE J.CI OTHER CROP PRODUCTS 
J.Ol AUIRES PRODUITS VEGETAUX .1.01 AURI PRODOIII VEOtlAll 
Preise je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - oxel. VAT / rVeisi per 100 kg - IVA »sci. 
Ί ' 1 .'· . ' ·'■' 3 * 
li 
LENTILS " ' .< .<■: :"':Vyy 
DR l » S » 
DR 1990 
ECU 1989 


























































































■ ~ ­ ! 






: .. : 
­,"/ ; " 

























8 9 , 7 4 
18311 
1 0 2 . 3 9 
t.C« HOPÍIM'HICHIlCSTt SlSIf 
i . ca upp rot i rs ' i tds i ïr i rsmAin vswi r i r 
l-OAilOVttGlliVW.-: ΊΑ l'I (ID 
G', Uí' l l ' i , , ! ! ' , ' ) ! ; . l'I.., 
IWOPIAHlE 
IRIX'S I All'i·, 
r u l s t Je 100 t « ­ líVie I V Î t . / IVI» per 169 kg · Lers IV I 



















u m IK? CAIRO 





UtllUO KllKDOH I 
(ML 
25765,0 22096,0 UVH.O 15)2«,9 
622,62 532,90 249,12 317,3', 
2J20.96 J502.SS 7S2.CO 






















7111,0 I'll.)·),9 »52» i0 





«14,99 10)7.05 1214,34 
1)4 .12 149,6« 172,5« 
1267.50 
160., 
E.17 TOMATEH(FREIlAND)iALLE QUAL. 
E. 17 TOMATOES I I I THE OPEN'ALL Q U A L I ! . 
E .17 TOMATES DE PL. TERRE'TTES QUAL. 
E.17 POMODORI DI PIENO «AMPO'TUVTE Q. 
P r e i s e j e 100 kg - o l i n e MwSl . / P r i x por 100 kg' - hors IVA 







DKR 1989 DKR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DU DM 19B9 1990 
ECU 1989 ECU 1990 



































































217,«2 104,65 63 ,41 9» ,46 107,92 »»,41 
174,»5 -
105,12 50,50 30,55 47,95 52,45 48, «0 
84,96 
15,53 16 ,13 19,02 52,82 52 ,19 
33,81 32,73 43,91 57,38 39,46 40,75 29,23 13,53 15,39 2»,26 3(,5» 40,04 











































62956 81674 9(782 












E.25 SAlATGliRKEH(UHTERGlAS)iQUAl. 1 E.25 CUCUMBERS UNDER OLASSUJUALIIV I E,29 CONCOMBRES DE SERRE­QUALITE I E.25 CETRIOLI DI SERRA'QUALITA I 
































... FCU 1990 
IRELAND 
I R l 1989 





U T 1990 























4 8 9 4 , 0 









3 8 2 , 0 0 











1 2 1 , 1 7 
1 8 9 , 1 1 
F j Η .. 
3 9 5 4 , 0 3 5 7 6 , 1 
3071 ,0 3638,0 
9 0 , 5 2 » 2 , 9 5 













9 2 0 , 0 0 779 .00 












8 4 , 6 7 « 0 , 1 3 
7 « , 0 0 7 2 , 5 0 
1 3 1 , 9 4 9 3 , 5 5 
1 0 8 , 5 9 9 8 , 3 7 
'A 
2 8 6 » , 0 
2 4 5 6 , 0 
6 5 . 0 5 
5 8 , 0 8 
5 6 0 , 0 0 
5 51 ,48 
( 9 , 1 8 
( 8 , 1 4 
ito.a» 
13» ,42 
« 6 , 9 4 





( 1 5 , 0 0 
4 0 0 , 0 0 
» 7 , 4 4 












4 9 , 3 1 
4 9 , 3 3 
7 5 , 4 1 




5 5 , 4 5 
i' 5 3 , 1 0 
( 1 6 , 0 0 
6 3 1 , 1 0 
7 6 , 0 2 
» 0 , ( 4 
142 ,46 
124 ,9« 
« » , 4 5 


















5 5 , 3 3 
6 2 , 1 7 
. 8 4 , 2 » 




























4 » , 35 
49 ,00 
71 ,70 
» « , 3 3 
J 
2 0 4 2 , 0 
4 7 , 0 6 
6 3 7 , 0 6 
7 9 , 1 0 
1 1 3 , 4 4 
1 2 1 , 8 2 
5 4 , 7 4 





4 3 8 , 0 0 











5 4 , 1 7 
5 9 , 3 3 
« 0 . 3 3 
« 4 , 9 » 
A 
1 7 5 8 , 0 
4 0 , 4 9 
5 8 4 , 2 7 
7 2 , 4 5 
8 8 , 2 4 





2 9 0 , 0 0 












3 6 , 0 0 
5 3 . 2 « 
S 
2 2 9 7 , 0 
5 2 , 7 8 
6 6 3 , 1 7 
8 2 , 2 7 
1 0 5 , 4 8 





3 8 2 , 0 0 










5 0 , 0 0 




« 0 5 , 6 » 
1 0 0 , 5 » 
135 ,22 





4 4 5 , 0 0 












5 3 , 8 3 
7 7 , 5 2 
Ν 
4 0 4 2 , 0 
9 4 , 0 7 
9 8 7 , 7 6 



















6 7 , 0 0 
4 4 , 1 3 
D 
1 9 0 2 , 0 
























2 1 1 4 , 0 
4 8 , 7 3 
6 4 5 , 8 4 
8 0 , 2 4 
1 0 4 , 0 4 





4 0 0 , 0 0 










5 2 , 4 4 
7 7 , 8 » 
E.32 CKUENE »OIIHEN'QUAUTAET I 
E,32 FRENCH BEAM 'QUALITY I 
E.32 HARICOTS VERTS'QUAUTE I 
E.32 FAGIOLINI IQUAUTA I 
Preise Je JOO v.a - ohn« MttSt. / Prix per 100 kji -
Prices per 100 feg - exc l . VAT / Presti per 100 kg 
hors TVA 









DKR 199 9 
•ÍCU 1»»» ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
D!1 DM 19S» :»»o 
ECU 1»»» E(U 1990 
DS UR 19»» 19»0 
ECU 198» 
ECU 1990 
PIA I.»»» PIA 1990 
ECU 1»»9 ECU 1990 
FRANCE 
FF FF 1989 1990 
ECU 1989 
EC!) 1990 
IRl 1989 IRL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ITALIA 
LIT 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 IFR 1990 
f.CU 1«»« ECU 1««0 
NEDERLAND 
UFI 1«»9 HFL 1990 
ECU 1««« ECU 1*90 
ESC 19»» ESC 1»90 




ECU 1 9 8 * 
ECU 1**0 
755,50 442,18 255,75 13»,78 104,23 304,85 
71»,13 563,2» 455,25 -
3(3,00 213,3» 123.41 
351,1,1 273.55 220 ,13 




157, PO 114,1', 
1396,,10 1148,00 10(9,00 1058,00 1028,00 819,00 
19»,55 1(3,32 152,47 151,05 147,12 1,17,64 
1 1 0 0 , 0 0 






F.08 QUALITY WINE 
FRANCE 
Preise je 100 1 - ohne MuSt. / Prix por 100 I - hors TVA 
Prices per 100 I - oxcl . VAT / P re t i l per 100 1 - IVA esc i . 
F.O» VIH DE QUALITE 























































































































































J A S 
367,50 367,50 365,00 





713,00 - 715,00 
«25,00 
101,44 - 102,0« 





755.56 752,00 761,11 
97^,7» - " ' . - - . 

















































G. 02 O U VENDEI 
G.02 OLIVE O l l 
P r e i s e je 100 1 - ohne FlwSt. 
P r i c e s per 100 1 - o x c l VAT 
ELIAS 
P r i x por 100 I - hors TVA 
F r e i s i per 10O I - IVA e s c i . 
G.02 HUILE D'OLIVE 
























2 5 7 , 8 9 
2 9 4 , 5 1 
43196 
54404 
2 4 9 , 5 4 
2 8 6 , 4 1 
41107 
52413 
2 3 7 , 4 7 
2 7 5 , 9 3 
3 6 2 Ï 4 
48505 
2 0 9 , ( ί 




2 5 7 , 4 7 




2 8 6 , 5 0 
41472 
53173 
2 3 8 , J 8 
2 7 6 , 3 8 
36541 
48 039 
2 1 0 , 0 4 








2 4 9 , 2 6 
2 8 6 , 5 5 
41770 
5 3 9 Í 2 
238 ,36 

























2 5 7 , « 7 
2 » 7 , » 7 
441 (6 
5 (540 
2 4 9 , 5 1 
2 8 0 , 5 1 
42640 
5422» 
2 4 0 , « » 
2 6 9 , 0 4 
3832» 
49001 
2 1 6 , 5 1 




2 5 7 , 0 7 
288 ,68 
44166 
5 ( ( 3 1 





2 ( 9 , 1 8 
5 Í328 
44803 
2 1 5 , 2 2 
2 2 2 , 3 » 
J 
4 ( 4 0 1 
5831« 
2 5 » , 0 0 
2 8 7 , » 4 
«47 (7 
5 ( ( 0 3 
2 4 9 , « » 
2 7 9 , 4 ? 
43194 
54209 
2 4 1 , 1 0 
2 6 7 , 6 5 
39252 
49003 
2 1 9 , 1 0 
2 4 1 , 9 5 
0 
A 
4 ( 4 4 4 
2 5 9 , 5 7 
44816 
2 5 0 , 4 7 
431»1 
2 4 1 , 3 4 
39252 
2 1 9 , 3 8 
S 
4 ( 8 6 5 
2 6 0 , 9 5 
45103 
2 5 1 , 0 4 
45456 
2 4 1 , 8 7 
39252 
2 1 8 , 4 7 
•1 
47220 
2 5 8 , 6 5 
Ί5354 
2 4 8 , 4 3 
45745 
2 3 9 , 6 1 
39252 
, 2 1 5 , 0 0 
Ν 
49385 
2 6 7 , 6 9 
" < Λ 
47614 
2 5 8 , 0 9 
46364 
2 5 1 , 3 1 
40251 
2 1 8 , 1 8 
D 
52212 
2 7 8 , « β 
503.34 
2 6 8 , 8 5 
4811? 
2 5 7 , 0 1 
42605 
2 2 7 , 5 6 
ΛΗΗΕΕ 
4 6 6 ( 5 
2 6 0 , 9 3 
45053 
2 5 1 . 9 2 
43339 
2 4 2 , 3 5 
38799 
2 1 6 , 9 5 
2 2 . H . IO 
I I . O í OLADIOLEN 
H .»6 GLADIOU 
11.06 G I A I Í U I S 
11.06 GLADIOU 
P r e i s e j e 100 Stueck - e lme MéSt . / P r i x par 100 p l o r e s - hors TVA. 







































I R l 







U T 1989 



















ECU I » » » 
ECU H » 0 
\ , 
56,2» 57,5» 54,44 54,84 52,07. 54,76 51 ,5 ( 4 4 , 2 5 42 ,2» 49,75 51,15 54 ,72 
53,1» 52 , (» 53,50 5»,40 55,54 57,63 4 ( , 4 » 
2 Í . 4 3 2 4 , 8 » 2 1 , 3 2 2 0 , 3 9 2 4 , 2 0 2 4 , 9 8 2 6 , 9 5 2 3 , 1 » 
2 7 , » » 2 2 , 4 » - - - - -
2 7 , 0 0 
2 6 , 1 5 
2 7 , 6 4 
2 5 , 8 1 
2 6 , K 
26)21 
2 6 , 3( 
2 8 , 5 5 
2 4 , 9 9 
2 7 , 0 1 
475,00 
512,50 
4 9 1 , 6 0 
3 6 6 . 7 0 
6 9 . 2 » 










2 6 2 , 5 0 
5 1 , 2 6 
38,05 
1(0,00 176,70 140 ,00 144,00 216,70 233,10 390,00 
198,80 138,30 - - - . . " - ' -
25,14 
10.93 
1 9 , 9 7 2 0 , 5 4 1 1 , 0 5 3 1 , 5 1 4 j , 2 1 
77790 
74712, 
5 0 , 8 9 
4 9 , 2 4 
70920 
69860 
4 6 , 4 9 











4 1 , 0 0 





11,46 8 ,32 12,00 11,00 » ,00 
14,77 10 ,70 15,43 14,24 10,35 
37018 40864 46718 61402 57037 
2 4 , 6 » 2 7 , 4 0 3 1 , 5 0 4 0 , 7 1 3 7 , » 3 4 4 , 8 3 
41,00 
38,00 




































































( , 8 4 
5357 
30 ,87 









25,»6 23 ,73 41 ,10 
»,3» 11,74 
12 ,07 1 6 , 4 » 
2 9 5 , 0 0 
4 2 , 0 0 
1 0 , K 
1 5 , 0 » 
5 6 6 ( 0 
3 7 , 5 1 
2 0 , 0 0 






1.02 ORILO BEAMS 
1,69 KIRICOIS SECS 
1.02 FA010LI StCCHI 
Frelse J« 100,ko - otat K»St. / Prix per- 190 kg - htrs IVA 
IVIees per 1 )b kg - e s c i , VAT / Frett i n«i' 100 kg - IVA e s c i . μ 




















































































































































6 1 , 55 
















2 2 . 1 1 . 1 0 TAB.1285 
E,18 TOMATEN (FREI IAND) 'RUND. QUAI .1 
E.18 TOMATOES IN THE OPEN,ROUND,QU.I 
E .18 TOMATES DE F l . VERRE'RONDES­QU.I 
E .18 POMODORI D I PIENO CAHPO'ROTONDI­
ohrie t luSt . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ o x e l . VAT / P r e s s i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
P r e i s e j e 100 kg 
BEIGIQUE/BEIOIE 
BFR 1 9 8 » 
BFR 1 9 * 0 
ECU 1 9 8 » 
ECU 1 9 9 0 
DANMARK 
DKR 1 9 8 9 
DKR 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 











ECU 1989 ECU 19 90 
PTA 1989 
PTA 1990 




ECU 1989 ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1*8» IRL 1990 
ECU 1989 ECU 1**0 
UT 198» UT 1990 





ECU 1 9 * 0 
HFl 1989 
HFI 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 









6 3 , 2 5 
9 6 , 7 » 5 8 , 2 0 102,1.5 4 6 , 4 7 
4 6 , 7 0 2 8 , 0 4 4 * , 2 5 4 6 , 9 3 
1 0 « 1 , 0 0 8 9 3 , 0 0 4 2 6 , 0 0 2 7 4 , 0 0 2 7 1 , 0 0 4 1 4 , 0 0 5 0 9 , 0 0 305,GO 263 ,00 
414 ,00 305 ,00 263,OP. 4 5 3 , 0 0 ­ ­ ­ , . . ■ ­
­ ­ ­ 1 5 3 , 6 9 126 ,84 6 0 , 5 « 3 8 , 9 8 3 8 , 6 5 5 9 , 1 1 7 2 , 9 4 4 3 , 8 1 37 ,8» 
, 5 9 , 7 9 4 t . e e ) A , 1 » A5,94 ­ ­ ·· ­ ­ ­ , ­
« 8 , 2 * 
42 ,65 
4 5 3 , 0 0 
6 4 , 4 9 
TAB,1525 
E .2« KAROTTENiAllE QUAI.ITAETEN 
t.it, CARROTS'All QUALITIES 
E.26 CAROITES'TOUTES QUALITES 
E.26 CAROIE ' IU ITE LE QUALITÀ· 













DM 1990 .,. 























l i l 1919 





























3 8 , 8 1 
3 1 , 6 2 
1 8 , 5 3 
1 5 , 5 5 
5406 
4207 
3 1 , 2 3 
2 2 , 1 5 
2010 
2434 
1 5 , 3 * 
1 8 , 4 5 
­
: 
1 2 , 0 0 
1 3 , 7 » 
1 5 , 4 0 
1 7 , 9 1 
5 (400 
56780 




3 7 , 0 0 
3 8 , 0 0 





5 « , 0 7 
8 , 9 » 
1 3 , 1 4 
1 4 , 0 3 





■ > ' 
4 0 , 3 4 
4 « , 27 
1 9 , 3 « 
2 2 , 6 7 
5310 
3055 
3 0 , 5 2 
2 0 , 5 6 
2114 
. 2«2>' 
1 6 , 2 4 
2 2 , 1 » 
·■ ζ 
­
1 4 , 8 8 
1 5 , 3 6 
1 9 , 0 5 
1 9 , 9 6 
55420 
57072 
3 6 , 3 3 
3 7 , 6 7 
2 
3 9 , 0 0 
3 6 , 0 0 
1 6 , 5 8 
1 5 , 6 4 
192? 
1025? 
1 1 , 2 6 
5 7 , 0 1 
9 , 1 * 
1 0 , 7 » 
1 4 , 1 2 






4 8 , 5 9 
5 3 , 5 9 
2 3 . 3 3 
2 6 , 2 6 
4622 
3836 
2 6 , ï » 








1 9 , 4 3 
16 ,34 
2 5 , 3 7 
539 (0 
(6210 
3 5 , 3 1 
4 3 , 9 9 
­
: 
4 5 , 0 0 
5 1 , 0 0 
19 ,17 
2 2 , 1 9 
1970 
10454 
1 1 , 4 9 
' 5 7 , 6 * 
» ,5» 
12 ,»7 
1 4 , 7 1 






5 2 , »0 
7 6 , ( 4 
2 5 , 3 6 




2 3 , 1 0 
2747 
4047 
2 1 , 2 6 
3 1 , 2 0 
-
-
1 5 . 4 2 
2 3 , 6 2 
2 0 , 4 1 
3 0 , 9 6 
55620 
77070 
3 6 . 4 5 
5 1 . 3 1 
-
-
6 2 , 0 0 
76100 
2 6 , 4 2 




5 7 , 6 5 
12 ,87 
1 7 . 1 1 
11 ,67 





1 6 0 , 7 2 
1 4 7 , 6 3 
7 7 , 2 2 
7 2 , 0 6 
9371 
»321 
5 2 , 9 4 
4 1 , 2 » 
174» 
3393 
1 3 , ( 0 
2 6 , 4 9 
-
: 
1 8 , 5 6 
2 » , »2 
2 3 , 8 4 
3 » , 1 5 
5S228 
80068 
3 6 , 5 0 
5 3 . 7 8 
-
: 
1 0 5 , 0 0 
1 0 2 , 0 0 
4 4 , 7 6 
4 4 , 2 7 
2017 
0576 
1 1 , 7 3 
5 2 . » » 
1 1 . 4 9 
3 0 , 1 3 
2 6 , 1 ? 






6 7 , 1 0 
7 » , 49 
3 2 , 3 8 
. 3 8 , 1 2 
( 9 6 4 
»052 
3 9 , 1 0 
3 9 , 9 7 
1647 
1 2 , 4 2 
­
: 
2 9 , » 7 





8 7 , 0 0 
6 8 , 0 0 
3 7 , 2 7 
2 9 , 3 4 
2652 
4286 
1 5 , 3 3 
2 3 , 7 0 
2 4 , 8 5 
1 1 , 4 5 
3 6 , ί ? 
5 9 , 1 4 
J 
\ ' Ζ 
' , ' ■ ­ , . 
■ ' . ­ . 
•'''·;­' 
50',, 45 
, 2 4 , 1 4 
5191 
6250 
2 » , 97 
4 0 , 7 3 
5221 









5 2 , 0 0 
2 2 , 2 5 
4403 
1 (49 
2 5 , 3 7 
0 ,0« 
1 8 , 4 3 
1 1 , 4 0 






4 5 , 0 8 
2 1 , 7 2 
5030 
2 8 , 1 1 
2380 
1 8 , 3 2 
'·,­
Γ 
2 0 , 3 2 
2 6 , 1 3 
51514 
3 4 , 5 5 
­
: 
4 3 , 0 0 
1 8 , 3 » 
514» 
2 9 , 6 7 
1 4 , « 0 







3 4 , 4 0 
1 4 , 5 9 
4311 
2 4 , 1 1 
1541 
1 1 , » » 
'­
: 
1 6 , 4 0 
2 1 , 0 9 
59128 




1 5 , 3 9 
452« 
37J.54 
1 4 ι 0 4 
20.J75 





3 4 . 2 4 
1 6 , 6 6 
4571 
2 5 , 0 4 
1 (25 
1 2 , 4 2 
Ι 
: 
1 4 , 2 2 
1 8 , 4 ) 
57773 
3 « , 3 0 
Ι 
: 
3 5 , 0 0 
1 5 , 0 » 
651» 
3 7 , 1 7 
1 1 , » » 






2 9 . 8 1 
1 4 , 5 6 
3533 
1 9 , 1 5 
1469 
1 1 , 2 6 
-
-
1 2 , 5 2 
1 6 , 2 0 
57265 
3 8 , 0 8 
-
-
3 3 , 0 0 
1 4 , 2 8 
5777 
3 2 , 7 6 
1 0 , 5 6 






3 0 , 8 9 
1 5 , 2 0 
3923 
2 0 , 9 5 
1720 
1 3 , 1 1 
-
: 
1 2 , 3 9 
1 6 , 0 8 
56 942 
3 7 , 7 2 
Ζ 
-
3 9 , 0 0 
1 7 , 0 0 
6676 
1 7 , 4 8 
1 2 , 8 « 






4 2 , 2 8 
2 0 , 4 2 
4991 
2 7 , 9 1 
1877 






3 7 , 0 2 
-
: 
4 8 , 0 0 
2 0 , 5 5 
11 
3737 
2 1 , 5 5 
1 3 , 8 5 
2 0 , 5 ? 
22,11,10 TALIKO 
E.J'S ZUCHTCHAMPIONONSiAllE QUAl'tl. C.31 CULTIVATED MUSHROOM»!All QUAIII. n Β.31 CHAMPIONON» DE CULTURE>TFES QU. E.33 FUÍIOIII COI.IIVAU'IlITll: LE QUALITÀ 





























¡,, ECU 1989 Y rrti ι ion 
IRELAND '' 
IRL l » i » 
I R l 1990 
ECU 19»» 
ECU 1«90 
I T A U A ;.' 
U T 1«»9 











ECU 19» 9 
ECU 1990 
PORTUGAL 












1 4 1 9 , 1 7 
1 4 9 6 . 2 3 
1 7 8 , 3 5 







1 0 1 , 0 0 
9 9 , 5 8 
\ i 
1 0 7 7 , 0 0 
1 1 2 3 , 0 0 
1 5 1 , 6 1 1 6 2 . 1 4 
1 4 7 , 6 5 
1 4 8 , 5 3 
1 8 « , 5 3 





2 6 9 , 0 0 
2 6 9 , 0 0 
1 1 4 , 3 4 
1 1 7 , 2 7 
­
­
1 1 1 , 4 0 
1 2 7 , 7 0 
1 7 3 , 8 6 




1 4 1 9 , 1 7 
1 4 9 6 , 2 3 
1 7 7 , 5 3 








9 7 , 9 1 
8 8 , 4 9 
1 0 3 8 , 0 0 
1 0 ( 1 , 0 0 
146 ,29 
1 5 ) , 04 
1 5 0 , 0 0 
1 4 7 , 0 « 
192 ,06 





2 7 3 , 0 0 
2 7 3 , 0 0 
11.6,04 
1 1 8 , ( 4 
­
: 
1 3 4 , 8 0 
1 2 5 , 3 0 
2 1 0 , 0 6 













9 5 , 7 7 


























1 6 1 9 , ( 7 







9 1 , 4 0 




1 5 2 . 4 ) 
1 4 7 , 0 6 







2 7 2 , 0 0 












1 6 1 0 , 6 7 







« 6 , 2 2 
« 2 , 5 7 
» » 5 , 0 0 
1 0 2 1 , 0 0 
139 ,90 
1 4 8 . 0 ) 
146 ,47 








2 4 4 , 0 0 












161« ,67 1 4 1 « , 2 6 






8 4 , 8 3 9 6 , 7 0 
916 ,00 » 6 7 , 0 0 
130 ,2« 1 1 7 , 5 7 
1 5 1 , ( 8 1 6 * , 1 2 
142 ,1» 
197 ,94 2 1 7 , 9 5 





2 ( 0 , 0 0 2 7 3 , 0 0 
244 ,00 
111 ,3» 1 1 6 , » 2 
105,28 
­
: , : 
127,20 146 ,00 
124,50 1 ) 4 , 5 0 
188 ,71 7 1 6 . 5 1 




14.18,2« 1418 ,24 






1 0 3 , 3 4 1 1 5 , 1 4 
1 0 3 8 , 0 0 1 1 2 3 . 0 0 
1 4 8 , 0 5 1 6 0 , 3 3 
1 8 0 , 8 8 1 5 7 , 3 5 





3 0 9 , 0 0 3 2 4 , 0 0 
1 3 2 , 0 5 1 3 8 , 5 4 
­ ­
­
1 4 » , 4 0 13» ,«0 




1 2 3 3 , ( 6 







1 0 » , 7 3 
1 1 3 0 , 0 0 
1 6 1 , 9 3 
146 ,47 





3 2 2 , 0 0 
1 3 8 , 7 3 
­
­
1 4 0 , 2 0 




1 2 3 3 , 6 « 






1 1 8 , 8 2 
1 0 6 1 , 0 0 
1 5 2 , 4 0 
1 4 7 , 0 7 





3 0 6 , 0 0 
1 3 2 , 4 5 
­
­
1 4 2 , 0 0 





1 2 3 1 , 6 6 






1 0 ? , « 3 
1 0 3 0 , 0 0 
1 4 8 , 3 6 
1 4 7 , 0 0 





5 3 4 , 0 0 
1 4 5 , 6 3 
­
­
1 3 1 , 9 0 




1 4 2 7 , 6 9 








1 0 4 7 , 0 0 
1 4 9 , 0 6 
1 5 2 , 7 9 





2 9 0 , 0 0 
1 2 4 , 1 8 
­
~ 
1 3 5 , 8 5 
2 0 1 , 7 ? 
ί — — A V — — 
22.11.90 TAB.1395 
F.09 QUALITAET5MEIN F.09 QUALITY HINE 
Preito J« 100 1 ­Prices per 100 1 
ITALIA 
ohne MwSt. / Prix per 100 Γ ­ hors TVA • excl . VAT./ Presti per 100 I ­ IVA esci. 
F.0» Vili DE QUALITE F.0» VINO Dl QUAUTA 
.BARBERAiASTI 
UT 1»»» LIT 1*90 
ECU 1»9» ECU 1990 
DOLCETTO' DELLE 




LIT 1989 LIT 1»»0 
ECU 1*8» ECU 1*90 
CABERNET E MERLI 
UT 1989 UT 1990 
ECU 198» ECU 1990 
MERIGT'TREVISO 
UT 1989 UT 1990 
ECU 19»9 ECU 1990 
CABERHETiTREVIS 
UT 1989 UT 1990 
ECU 198» ECU 1990 
lAMDRUSCOiHODFH 
UT 198» UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
SANGIOVESEiFORL 
UT 19»9 UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ALBANA■FORI! 
UT 1489 UT 1990 
ECU 19S9 ECU 1990 
CHIANTIiSIEHA 
UT 1989 UT 1990 




ECU 1989 ECU 1990 
J 
98750 130000 
64 ,60 85 ,68 
F 
105000 130000 
























36,11 54 ,95 
. . ' 
83950 126500 
54 ,92 83,37 
ι 
75350 101750 
49 ,30 67 ,06 
102500 135000 
67 ,06 88 ,98 
123750 160000 
80 ,96 105,45 
147500 225000 















1 0 3 , ( ( 151,82 
200090 2566(5 
l i ) , 6 4 170.51 
60950 «3375 




49,50 6 7 , ( 0 
102590 135090 


















121,25 1 (6 ,43 
120000 200000 


















1 0 , 8 1 
1 1 » , 8 3 
1 2 2 5 0 0 
1 5 7 5 0 0 
8 0 . 2 9 
1 0 4 , 8 5 
M 
' 1 0 9 0 0 0 
1 3 0 0 0 0 
7 2 , 0 3 
6 6 , 3 5 
1 9 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
1 2 5 , 5 6 
Κ ί , Ο Ο 
1 2 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
7 9 , 3 0 
1 3 2 , 6 5 
2 0 7 5 0 0 
2 5 7 9 1 5 
1 3 7 , 1 2 
































































» 5 , 7 2 












































































































































































«.03 OUVE OIL ESPANA 
Preise Je 100 1 ­ olino M«St. / Prix per 100 I ­ hors TVA Prices per 100 1 ­ excl . VAI / Pressi por 100 1 ­ IVA esc i . 
G.03 HUILI·: D'OLIVE 
0.03 OLIO D'OLIVA 
J F 
HUILE D'OLIVE'TOUTES CIASSES 
PTA 1989 
PTA 1990 








2 0 1 , 2 2 2 0 5 , 4 7 
HULLE D'OUVElEXTRA CIASSE 11 
PTA 1989 
PTA 1 9 * 0 
ECU 198» 
ECU.1990 





HUILE D ' O U V E ' C 
PTA 1*89 
PTA 1990 
ECU 1 9 Í 9 
ECU 1»?0 
HUI tE D ' O U V E ' E 
PTA 1989 
PTA 1990 









ì l i , 2 7 






2 6 5 2 1 
28104 
2 0 6 , 0 5 
2 1 5 , 0 6 
2 5 ( 7 6 
2 ( 4 0 2 
1 9 7 , 2 5 
2 0 0 , 1 5 
25313 
2505» 
1 9 4 , 4 7 
1 8 » , » 7 




2 2 4 , 1 1 
2 ( 9 6 1 
29119 
2 0 7 , 1 3 




2 0 2 , 3 7 
2 0 9 , 2 0 
2 ( 9 ( 1 
28211 
2 0 7 , 9 5 
2 1 5 , 4 « 
25805 
2 ( 8 4 7 
1 9 9 , 0 3 
2 0 5 , 0 4 
25040 
25881 
1 9 3 , 1 3 
1 9 7 , ( ( 
28291 
30309 
2 1 8 , 2 0 




1 9 9 , 5 2 
2 0 7 , 1 » 
7.(624 
277(4 
2 0 6 , 0 3 




2 0 5 , 0 9 
2400 0 
25126 
1 9 6 , 3 5 
193 ,70 
2 Í 5 3 5 
30096 
2 2 0 , 9 2 





2 1 0 , 9 * 
2 6 4 2 1 
27716 
2 0 3 , 1 1 




2 0 5 , 4 7 
24620 
25597 
I » « , 2 6 
1 9 » , 3 0 
26937 
29149 
2 0 7 , 0 » 
2 2 7 , 6 0 
J 
25643 
1 9 1 , 1 4 
26342 
1 * 8 , 6 1 
2 5 5 0 8 
1 9 2 , 3 2 
2 3 8 4 1 
1 7 9 , 7 5 
2 7 2 ( 2 
2 0 5 , 5 4 
J 
26111 
2 0 0 , 5 3 
2 6 4 6 1 
2 0 3 , 2 2 
2 5 4 0 1 
1 9 5 , 0 » 
25159 
1 9 3 , 2 2 
27300 
2 0 9 , ( ( 
A 
2 ( 2 ( 0 
2 0 2 , 1 1 




1 9 6 , 9 » 
25490 
1 9 6 . 1 » 
2734? 
2 1 0 , 4 7 
S 
27422 
2 1 1 . 1 6 
27893 
2 1 4 . 7 » 
26874 
2 0 6 , « 4 
2 6 3 8 1 
2 0 3 , 2 0 
28685 
2 2 0 . 8 8 
0 
2 8 ( 0 9 













2 ( 5 0 2 
2 1 4 , 5 1 
24007 







1 9 9 , » 6 
2 6 ( 5 2 
2 0 1 , 1 3 
26265 
2 0 0 , 1 8 
25419 
1 9 3 , 7 4 
28534 




2 0 2 , 1 2 
2 6 * 0 6 
2 0 6 , 1 3 . 
26006 
1 9 9 , 4 2 
·'·.. 
2 5 1 4 1 
1 4 2 , 8 1 
27752 
2 1 2 . 8 1 
O.04 OUVENOCL G.04 OLIVE OU 
G.04 HUILE DOUVE O.04 OLIO D'OLIVA 
Preise Je 100 1 ­ olino MaSt. / Prix per 100 1 ­ hors TVA 










ECU l « 8 « 
ECU 1990 













54 9» 5 
295 ,82 


















3 0 9 , 8 5 
5 0 4 ( 3 
53230 
2 9 5 , 0 0 
2 9 5 , 8 ? 
49683 
50760 
2 9 0 , 4 4 
2 8 2 , 1 4 
4712» 
450B3 
2 7 5 , 5 0 





3 0 8 , 3 1 
54304 
53992 
3 1 6 , ( 0 
2 9 9 , 5 0 
50416 
50449 
2 9 3 , » 3 
2 7 9 , 9 0 
48583 
46326 
2 8 3 , 2 5 
















2 7 7 , ( 2 
2 4 0 , 2 » 
M 
( 2 0 5 6 
553»7 
3 6 0 , 7 9 




2 8 5 , 5 5 
51517 
2 « 5 , 4 l 
57211 
45451 
3 3 2 , ( 2 




3 7 0 , 9 9 
2 9 9 , 5 4 
50767 
2 8 0 , 6 9 
472S5 
2 6 1 , 4 3 
54197 
43402 
3 1 3 , 6 4 




3 1 6 , 7 2 
3 0 9 , 0 1 
54499 
51768 
3 1 4 , 0 4 
2 8 4 , 9 8 
47051 
2 5 9 , 0 1 
45121 
2 4 0 , 1 3 
A S 0 Il D 
5808» 
3 1 7 , » 7 ­
57872 ­
52B21 ­ ■ ­
3 3 3 , 4 9 ­ ­ . ­ ' ­
2 8 9 , 0 5 ­
44117 ­ ­
48772 ­
2 5 4 . 2 3 ­
2 6 6 , 8 9 ­ ­ ­ " 
4 3 Í 4 0 ­ ­




3 5 0 , 1 4 
54240 
3 1 2 , 7 » 
48380 
2 7 8 , 9 9 
50 340 
2 9 0 , 2 9 





P r e i s e Je 100 Stueck - ohne MuSt . / P r i x piy< 100 p ieces - hors TVA 


















































I R l 




























































«9,56 / 9 1 , » 0 / 
43 ,05 44, ¿8 
il. 
« 7 , 0 1 « ( , 8 0 
41,81 42,37 
79,30 8 0 , 5 3 
5», 27 
39 ,11 
75 ,35 71,00 















,44 / «A 





















198,00 ' 220,00 220,00 235,00 280,00 
31,41 31,53 53,7« 40,33 
16,00 26,40 ,,, 2«,00 24,00 
20,57 34,17 33,(4 31,14 
49595 49844 
32.45 32 ,»5 
(07S0 52445 
3 9 , 8 5 
3 4 , 6 2 
(0221 
525(0 
3 9 , 4 0 
3 4 , 9 2 
55805 53420 
36,57 55, 5( 
59200 4Í128 
2 5 , 9 0 
3 1 , 9 7 
38800 4571Í 
25 ;»3 30,24 
41850 45408 42422 43298 4?78( 
2 8 , 7 9 3 1 , ( 6 
93,90 »7,00 
39 ,53 37,93 
7 8 , 0 0 
( 7 , 0 0 






54,00 4« ,00 
25 ,02 
20 ,83 
3 6 , 0 0 
5«,00 
15,42 16,83 
27,00 15,00 34,00 52,00 46,00 56,00 

















29,00 2«, 30 
44 ,33 J» , 23 
24,90 2 ( , 2 0 
37 ,9» 55,72 
19,60 
25 ,30 




28 ,13 24 ,83 29,5? 




» 7 , 5 2 
4 2 , 2 8 
2 ( 0 , 4 0 




































Preis« J« 109 kg ­ ohne KwSt. / I V I , per 100 kg ­ tior« TVA 














































































































J . 0 3 SONSTIOE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J . 0 3 OTHER CROP PRODUCÍS 
PORTUGAL 
1 . 0 3 AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J . 0 3 ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne MxSt . / P r i x pur 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e s c i . VAT / P r e t t i por 100 kg ­ IVA e s c i . 
SORGHO 
ESC 1 9 » » 
ESC 1 9 9 0 
ECU 1 9 » 9 
ECU 1 » » 0 
TRtTICAlE 
ESC 1 9 » » 
ESC 1 9 9 0 
, ECU 1 9 » » 
Vi ECU 1 9 9 0 
pois CHICHES 
ESC 1 9 S 9 
ESC 1 9 9 0 
ECU 1 9 » » 
ECU 1 » 9 0 
FEVES SECHES 
ESC 1 9 8 9 , 
ESC 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
TOURNESOLS 
ESC 1 9 8 9 
t-SC 1 9 9 0 
ECU 1 9 » 9 
ECU 1 9 9 0 
4 
4 0 5 0 
,, 4 0 5 0 
2 3 , 7 0 
2 2 , 5 9 
4 5 7 0 
4 5 7 0 
2 6 , 7 4 








4950 4050 4050 4050 
2 3 , ( 8 23 ,61 
22,51 22,47 
4570 4570 4570 45Í0 
" 26,72 2« ,«4 25,40 25 ,36 
„ -J A 
. ) ■ '■ 




: : : 
A 
4050 4050 
23,55 22 ,38 
4570 . 4570 
26,57 
25,25 







































23 ,34 22 ,30 
4570 
4570 






















2 3 , 2 9 
■■:" 
4 5 7 0 









4 0 5 0 
2 3 , 0 9 
4 5 7 0 







































8 7 , 0 1 
9350 
55,«2 
Monthly selling price» of agricultural products 
Prix de vente'mensuels de produits agricoles 
Animal producís 
Produite animaux 
1, t ï ' ^ i l . ' ■ . ! . ; , 1 ' ί, 
ί ο t í ' , ' . ' ; ·;·ί.,ι 
ι ν , s ■: ' 
■■■? ! 0 0 k i 
Γ '^ίΚίΊ 
DSR ι· ;?, ' ; 
DKH,1990 
Ι t ' .I 5 5 8 » 
TCU 1.570 
PS l'I 'Jl'îiCHI.r 
I ' M ! 
1 il". 
ι:cu ι»»« 
11,υ ι w o 
C Fl 1 9 8 9 
LH 1990 
ECU 1989 




. ICU 1990 
FRANCK 
\ I T ÍV89 
F F 195T, 
P C U ^ » » » 
ECU '-V79 
I f l l Ï 9 S 9 
I R l 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU i 990 
U T 1989 




/ LER 1989 
, LFR 1990 















t'i. il I 
5 1 , 4 1 
3 0 1 , 0 1 11 3 . « 8 
I I ? ' , , 5 5 1 5 7 6 , 0 0 1 ) 7 4 , 0 0 1 3 ( 2 , 0 0 1 3 4 7 , C O 13.15 ,'CO I l i ) , 9 0 1 ) 1 , 5 , 9 0 1 3 8 2 . 0 0 1 386 ,<Ό 1 3 8 4 , OD 1 5 5 4 , 0 ! 
1 1 0 2 , 0 0 1 5 3 » , 0 5 1 5 9 5 , £9 1 2 ( 0 . 0 0 1 2 0 ) , 0 0 1 1 1 6 , 0 0 1 1 4 0 , 0 0 
1 ( 4 . . · ! , 1 ( 9 , 4 9 1 ( 8 . 7 6 1 6 6 , 2 4 1 6 5 , 5 5 
1 7 0 , : ί 1 6 6 , 9 9 1 ( 1 , 5 5 151.714 1 4 1 , l i ' 
I M , ' , ' , ' 1 7 4 , t í . 1 7 5 , 3 0 
S ', / , '13 
( ( ( , 4 0 
( 8 1 , 5 9 
6 ', 'j , Ι ί 
Í 5 9 . 3 0 6 7 0 , 4 0 6 * 0 , 0 0 6 7 , 4 , 7 0 6 0 6 . .9 0 6 / 1 , 3 0 6 6 0 , 2 0 6 ( 8 , a g 6 7 4 , 8 0 
5 ! ! , I f 1 2 6 , 4 5 3 2 0 , « 5 5 0 » , l i 2 9 7 , 7 0 2 5 7 , 1 1 
, i O 5 ( » , / 0 
■ 5 2 1 , 2 8 J. ' 1 ,65 
2 8 4 , 7 ! 
.123,09 3 2 6 , 5 8 3 3 2 , 6 , 0 
3 0 1 0 4 
5 5 2 6 ? 
1 ) 3 , 7 1 
Μ 5 . 6 6 
3 0 5 2 0 
5 5 8 7 4 
3 0 6 6 2 
5 6 1 5 ' , 
30757 
.',6172 
3 1 7 0 0 
5 6 5 2 7 
5 2 3 0 ' , 
3 76 4 2 
; ι ? 5 - η 
2 7 8 5 1 
1 7 5 , 4 3 1 7 4 , 9 ) 1 7 3 , 7 1 1 7 9 , 4 2 1 5 1 , 4 0 1 8 3 , 6 3 1 8 6 , 2 3 l a » , 0 5 1 8 9 , 0 ' , 1 8 7 , 7 0 1 8 6 , 4 ^ 
1 8 6 , 4 6 1 8 5 , 7 9 1 8 2 , 1 5 1 8 1 , 2 2 . 1 8 6 , 8 5 1 3 7 , 4 1 - ■ - ·· - / 
3 7 6 1 5 1 5 4 5 9 3 4 5 4 5 1 4 4 6 6 3415,3 3 3 8 8 Z 3 5 9 4 5 1 5 Ì 6 1 3 4 7 9 4 347.16 Ï 5 6 R 4 , 3 4 1 / 1 
3 4 9 3 5 5 1 2 4 5 3 0 7 6 8 31529 3 0 0 5 2 . _ . - - - . . 
2 8 » , I O 2 7 2 , 4 1 2 6 9 , 5 2 2 7 4 , 4 6 2 6 4 , 0 9 2 5 5 , 4 5 2 6 9 , 1 4 2 7 2 , 1 7 2 6 7 , 5 2 2 6 1 , 5 ! . , 2 7 3 , 5 7 ' 2 6 0 , 4 ' 
2 6 4 , 8 6 2 5 6 , « 7 7 3 4 , 9 9 2 4 3 , 0 7 2 3 4 , 6 5 - . . . . . . . _ _ 
7 2 1 4 , 0 9 2 2 9 7 , 0 0 2 3 4 4 , 0 0 2 ) 7 9 , 0 0 2 5 4 9 , 0 0 2 1 5 3 , 0 0 7 0 ( 1 , 4 0 2 0 5 9 , C O 2 0 « ' ) , 0 0 2 1 2 9 ' , 0 0 2 1 6 0 , 0 0 2.22" .00 
2 2 5 4 , 0 9 2 2 3 1 , 0 0 2 2 4 6 , 0 0 2 7 2 9 , 0 0 2 2 1 2 , 0 0 2 7 2 7 , 0 0 2 1 3 4 , Ilo - - - ,<■ 
5 1 2 , 2 ' , 5 2 3 , 7 3 5 5 2 , ' 5 ì ) f , ? 5 35.3 ,6 .3 3 0 6 , i l 7 9 3 , 2 1 2 9 3 , 6 8 2 9 8 , 2 5 
3 * 5 , 5 4 3 2 ! , -■ ! . ' ' ' 6 , 0 ' - t ? 4 , ' ' 7 ' l l . i l 3 2 ) , f · ' , IPV 1.1 
303,80 310 ,26 32 ' ; , 92 
4 4 5 4 0 » ' , 58527 . , 4 6 1 9 2 7 4 6 0 2 4 5 4 7 5 3 8 2 4 7 1 9 2 ? ' ¡ 5 4 0 4 5 4 5 5 4 0 9 4 4 4 9 5 5 4 4 3 1 8 2 439 .3 (4 4 5 4 2 8 2 
4 4 * 1 3 6 4 3 9 0 9 l \ 4 3 0 ( t a 4 2 5 2 2 7 4 2 4 5 9 1 4 2 4 6 7 5 ( - . 
2 9 1 , 5 9 
2 9 6 , 0 2 
5 0 0 , 4 7 
2 8 9 , 8 5 
3 0 2 , 2 4 
2 8 6 , 1 2 
3 0 1 . 6 ' i 
281 ,08 
3 1 2 , 8 2 
2 8 2 , 0 4 
3 1 4 , 7 . 0 
2 » 0 , 7 9 
1 0 2 , 8 3 3 0 5 , 4 0 2 9 8 , 0 8 2 9 3 , 8 5 2 9 2 , 1 9 3 0 0 , 9 4 
1 1 6 7 0 , 0 1 1 9 7 0 , 0 1 2 2 7 0 , 9 1 5 1 7 1 , 0 1 4 6 7 0 , 0 ' 1 4 ( 7 0 , 0 ( 1 ( 7 9 , 0 1 4 ( 7 ( 1 , 0 1 4 9 7 0 , 0 1 4 ( 7 0 , 0 1 4 6 7 0 , 0 1 4 6 / 0 , 0 
1 4 6 7 0 , 0 1 4 ( 7 0 , 0 1 4 5 7 0 , 0 1 4 3 7 0 , ? . . 1 4 3 7 0 , 0 1 4 3 7 0 , 0 - - - - -
Hi,Il 2 7 4 , 0 3 2 8 1 , 5 1 3 0 2 , 5 7 Ϊ 3 . 6 . 7 0 3 3 8 , 1 5 : 3 3 8 , 0 9 3 3 7 , 8 » 3 4 4 , 7 3 3 3 9 , 6 8 3 4 1 , 4 2 3 4 3 , 4 5 
3 4 4 , 1 1 3 4 3 , 9 8 3 3 9 , 1 6 3 J « , » 2 3 5 9 , 7 6 3 5 9 , 5 4 ' - - · · ' ■ ■ - . , ' -
7 5 1 , 0 0 7 5 7 , 0 0 7 1 7 , 0 0 7 0 9 , 0 0 7 1 3 , C O 6 8 9 , 0 0 ( 5 1 , 0 0 6 ( 1 , 0 0 4 4 6 , 0 0 6 5 1 , 0 0 6 3 7 , 0 0 6 5 1 , 0 0 
6 3 2 , 0 0 4 0 4 , 0 0 5 7 1 , 0 0 5 6 ( , 0 0 5 4 2 , Olì 5 5 ( , 0 J > - ··, -
3 1 9 , 2 2 3 1 3 , 2 7 1 1 5 , »1 3 0 2 , 0 » 3 0 Ϊ . 9 2 2 9 1 , 3 0 \ 2 7 » , 5 6 
2 7 5 , 5 2 2 6 2 , 4 » 2 4 6 , 4 5 2 4 5 , 6 6 2 5 5 , 2 1 2 3 9 , 9 1 \ -
282 ,41) ' 2 7 6 , 2 2 ( 2 B 0 , 4 7 2 7 5 , 7 2 2 8 3 , 8 5 
5 6 4 9 4 
5 7 3 3 3 
4 6 5 6 1 
4 » 2 » 9 
4 S 2 4 1 
4 5 0 1 9 
¿ » 4 1 * 
4 1 7 5 0 
4 6 0 2 0 
4 1 4 5 0 
4 6 2 « ? 
4 1 0 8 1 
4 4 Í 0 8 
4 5 7 5 0 
, , 4 ( 9 5 7 
4 7 2 5 0 
4 5 5 Í 0 5 1 2 3 5 6 6 0 4 1 5 2 7 C 4 
3 5 0 , 5 6 2 7 2 , 7 7 2 8 1 , 2 5 2 8 1 , 4 9 2 ( 7 , 5 6 2 6 7 , 9 2 2 5 7 , 6 3 2711,60 2 6 2 , 0 9 2 , 9 2 , 1 3 3 1 7 , 7 8 2 9 5 , Í S 
3 1 « , 7 5 2 7 3 . 9 7 2 4 9 , 7 « 2 2 5 , Î 6 2 2 » , 9 2 2 2 7 , 1 4 2 5 1 , » 5 2511 ,5» . , - - - l 
λ 
1 1 6 1 , 9 0 
1 6 9 . 0 t 
ir, Λ, 19 
5 2 2 , ί '5 
' ' 3 2 5 2 3 
l i l , » 5 
15017 
7 Í I S . 6 8 
2 2 0 6 ' , 50 
5 1 4 , 0 7 
4 5 5 2 0 5 
3 0 1 , 3 7 
1 4 2 0 8 , 0 
3 2 7 , 5 2 
( 8 5 , 0 0 
2 9 3 , 3 3 
49267 
264,111 
H V V ν I' '. 111 
ι ι., i s ι ,.· IO 
::( 1 Ol ' , i ; iV l ' ι'ι i i ! i. 
I l i Ι-ι t-'Ι 
b Ι κ I V V 0 
K U I V » 
Ι f. Il l ' i ' i ' ) 
ΟΛΜΙΑίΚ 
DKR I 9,39 




DM 117 90 
l'CU 1 )59 





LCU 199 0 
ESPANA 







ECU 198 7 
CCU I l i o 
IRELAHD 




























ECU 1990 . 
, d ι "1 ',', . ! ... ' ι » . ! " 1 ' ι \ A \ ι ■' j " I i S 
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1 9 4 , 6 9 1 * 1 , » » 191 ,5» 1 9 2 , 7 0 1 9 2 , 0 1 ­
; ζ ζ ζ ζ ζ ζ z 
z z .. z z z z z z 
1 5 2 , 5 0 153 ,50 1 5 ! , 5 0 1 5 3 , 0 4 1 5 5 , 5 1 1 5 « , 0 0 1 5 8 , 0 0 1 5 8 , 0 0 
1 4 5 . 0 0 124 ,50 124 ,50 1 2 4 , 5 0 1 3 3 , 0 0 1 3 1 , 0 0 1 3 3 , 0 0 
2 1 7 , 6 4 2 3 6 , 0 ( 2 3 4 , ( Í 2 3 3 , 1 5 2 3 0 , 7 1 2 1 4 , 3 1 2 3 1 , 9 0 2 3 3 , 5 0 
2 0 1 , 8 » 1 ( 8 . 9 2 169 ,1» 1 6 » , 7 5 1 8 6 , 0 1 1 9 0 , 5 ! ! » ! , » » 
0 
97 31 .0 
2 2 5 , 3 2 
­
: 
4 4 5 , 0 0 





1 5 1 4 , r o 















2 2 7 , 5 2 
' Η .D /'' 
: ' ' /,,:' 
» 1 1 7 . θ / ' » 8 1 1 , 0 
2 1 6 , Í<\ 2 0 Í . 3 3 
/ / I 
,■'' 1 
.'" .. ­ · . 
i I 
i 
423 , '}0 3 » ( , O 0 




■ ■ _ 
1 4 1 » , 0 0 1 3 5 1 , 1 0 
2 0 3 , 8 2 1 9 4 , ( 0 
­
: , .," 
. ' ', / 
. A' 
..,'.' 1 




503..00 4 6 9 , 0 0 
2 1 7 , 7 2 2 0 4 , 4 9 
­
­ ­ ­
1 5 8 , 0 0 1 5 » , 0 0 
2 2 1 . 9 / 2 1 6 , 0 9 
/ 
AIIHEE 
9 8 1 3 , 0 
2 2 6 , 2 1 
z 
­
4 5 5 , 0 0 






2 2 1 , 1 0 
,­' ­





5 3 1 , 0 0 






i:,,',t . / 
i . VAI 7 
l ' i I GIÍ i 'JL/DEI C I I . 
• i ! k 1 4 4 / 
!i I it I ί Ί !■ 
I ' !¡ 19.1» 
1)4» I V I ) . 
I t / I i l ì A ' f i ­
IC l l 198« '.'', 
I.CU IV50 ■ 
¡IR i­I '.IÏ5CIÎ! Itili 
PII 19') 9 























I T A L I A 
L I T 





















HF l 19*57 
HF l 1*90 
ECU 1989 










I t M j . O O )!'­■',',, CO 1844 ,90 118>|,0.0 1844.01) Ι ί ' , Ί , Ο Ο 1844 ,00 1844 ,00 1/344, OO 1F.44,00 -1P-44, 00 I f ' i ' i . O ' , 




5 5 6 6 ? 









5 ( 6 ) 0 
3 ( 6 2 6 
2 0 6 , 6 5 2 1 0 , 3 8 70? , ( ' 6 2 0 6 , 6 9 2 0 6 , 7 6 2 0 5 , 5 2 2 0 4 , 3 0 ' 204 
,'.'00,49 1 * 7 , 9 5 1 * 5 , 8 2 194 1 9 1 , 6 5 19 ) , ' 75 1 9 0 , 7 1 
207,41 204,12 706,45 
12809,1) 1 2 8 0 0 , 0 1 2 8 0 0 , 0 12800 ,0 1 7 5 0 0 . 0 1 2 8 0 0 , 0 )? ! ,O0,0 1 2 8 0 0 , 0 1266,1,0 1.7800,0 1 2 * 0 0 , C 12B0O.0 
I2»CO,0 1 3 2 0 0 , 0 1 1 2 0 0 , 0 13200 .0 1 3 2 0 0 , 0 1 3 2 0 0 , 0 3 7 0 0 , 0 1 3 2 0 0 , 0 
2 9 Í , 2 ¿ 2 9 3 , 0 3 2 * 3 , ( 8 2 9 3 , 8 8 2 9 1 , 7 » 2 9 5 , 0 1 2 9 4 , 9 9 2 9 ' l í ? » 2 * 4 , 7 5 2 9 6 , 3 « 2 1 7 , 9 0 2 9 9 , 6 7 
3C0,26 3 0 9 , 5 2 3 1 1 , 5 4 312 ,15 1 1 2 , 1 0 3 1 1 , 9 0 7 5 , 1 6 3 1 0 , 4 9 ­ . ­ ■ ­ ­
' I i ' ■ '■ / ,■ ­
ƒ ; ."'' V ,' -. ,: ' 
585,0» 585 ,0» 585,08 :'?85,06 5»5,0» 585 ,08 585,0» 585.0» 595,0» 555,08 585,0» 5»5,08 
24»,69 248 ,70 249,20 249,28 2 4 9 , 3 * 250 ,64 250,36 250,03 250,17 252,07 253,25 255 ,10 
3 6 5 , 8 5 
3 2 » , 7 5 
571,04 
452,41 
3 6 5 , 8 9 
3 2 9 , 7 5 
5 7 0 , 1 7 
4 5 9 , 0 6 
3 6 5 , 8 9 
3 2 9 , 7 5 
5 6 2 , 6 8 
4 4 7 , 4 0 
3 6 5 , « 9 
3 2 9 , 7 5 
55»,35 
445,46 
3 6 6 , 8 » 
3 2 4 , 7 5 
5 ( 1 , » 8 
445,54 
3 ( 5 , 8 9 
3 2 9 , 7 5 
5 4 2 , 8 1 
4 6 1 , 1 7 
365,89 
329,75 
5 4 2 . 6 1 
4 7 2 , 3 1 
1 6 5 , 8 9 
3 5 7 , » 3 
541,67 
516,51 
3 2 4 , 7 5 3 2 9 , 7 5 3 Í 9 . 7 5 
4 8 7 , 3 1 4 7 4 , 8 4 4 6 3 , 2 6 
- / 
/ 
3 2 1 , 7 5 
4 5 0 , 8 0 
1,'FI -"I 
3681,0 
2 0 6 , 7 2 
12800,O 
2 95,'06 
f r i » rit vtntc t i t t p rpdu jU. »nUâuit ' 
Sft i j lng prt t t l t i of rjiJBJl jprorfvcts' 
Varfcaafsprajj't t i e r i a e h i r frcféttt 
Pet i t i d i inndt t i d t i protfott i aniaajit 
Code 
pubi i « 
ca t ien 
,.07 
C 
c c c c c 
01 
ii b i; 115 
<f 
C. 6', 
•VniMxux t i «lande: Bowl η* 
| J i ï . i i i a l υ , : : „ . τ τ π Ε . ι . « - . , γ ν ι ΐ ' , ι ι ι : , ι , 
t t v i f i s Ot bOuChíriE VliAJitS 





ïachEi A ( l i r o qual i té) 
.aches 3 CÍRP fjualUiS 
»ache. C {Uit c a l i t i ) 
íovUí abattus 
( F r i i paf­ IPO kg peids carcasse) 
Veau» (carcasses) 
Eros lovins (carcaíseí, tienne confer 
" "­.'" " ( ía rcâ íses . tsn fo rsa t i í f i r 
" j ." U y î r t W r twí f l t ) 
" ! " (çuar t ie r a r r i è re ì 
β?» ins ¡.''ílevage ''■­
f 
i s t içh . 
'yetifil· 
( f r i / * par t í u ) 
Vea­jï (d t quelques jours) 
\ ï » t · {ai tsufiçuts s t t i i î m ) 
leufes bmîns d ' t U v i g c 
Girasses d ' l i ívege 
í f i U i u i et viande; piccini 
P i f t i n >ie u u c h t r i t " vìvanÌs 
( f r i t par 100 kg poids v i f ) * " 
pfres (Ugers) 
ï f i ­ i ï par IQO'kg) 
'»eres (carcasses): classe I I 
»for, g es 
Uaibûftl 
■P«i t r i f les 
f^erc inv d'f levage 
[ (P r i x par IDO fcg poids v i f ) 
Pcrcelets 
AnUatiK * t vi amici ovtni « t can ins 
$ Í Í ILL i * .J c i f 1 . r i r i Í 0* PQUÍntr i t , v ivants , 
i f r ì k par 100 kq 'Tottis v i f ) , 
Asnelett 





0; i M e t t apr i.tu ab j i tu ι 
{ f r ÌK par tOÖ kg c ï ï cV ear c a u » ) 
Agneau* et teutoni ( c í r o i e e i ) 
XL 
ftnUtU «ud Kent; Cattle 
¡(Prices per 100 kç ί ¡««"«eicht) 
Calves 
Voutig ca t t l e 
- M f t r s 
V-ifíçcks 
Ci>¿s ί ( U t «quaiityi 
'Cci's Γ (2od qua l i t y ) 
C«, \ C (3rd ç u a l î t » ! 
S j t u ' ^ t t M r i t a t U c 
(Prî tes per 1ÕG kg tarcssi weight) 
Calves (caicasses) / 
Heaiy na t t l e ( ca rc í í ' t í s , oce¿ cual i t y- ; 
" Ί " (cer. 'aïSi l · . redivr, qual i ty 
" " ( f ' / feouar t í f ) ':­, 
", *,' t­ftinrjcijirte''­)' 
(Prices p i f bead) 
Calves f ' / í 'a fev «ays:; 
Calve« / οΐ β i t h titet.*,) 
Vounç/tat t ie ( s to f f ! 
Heifers (s to re ) , 
n i ta l t , and t u t ; píes 
( M e t s per TCD kg Uv t v»i«ht) 
Pío* CMght) 
SJajJtjMered pigs 
( f r i t e s p i r 100 kg) 
Pigs (carcasses); grade Π 
toìns 
Hans 
øe l l ies (etreaVy) 
Stere pigs 
I (Prices p t r 100 Kc i i v * veight) 
a ig le ts 
A n m i ì t and U t t i Shetp and goats 
I ¿EJiy. .'f1?..?03** "t^^TtTuaiTTeT '"" ' 
I ( P r i t H per 100 kg Uve wí iñht) 
j Ycung'ìaabs 
| S ta l l ­ f vd l a t b i 
! Pasturedlat fc i 
1 Hòggbts Λ' 
Kids , a V 'ft': 
I coas . ' / " \ Ί J 
I SUugMprVd^a^eep am! çoau J' 
j (Prices^-er 10Í; hg tÈ reas i \ e i g f i t > 
Ì U t b i aVJ shetp (carcasses) 
\ 
f Titre und u t i n h ì ftindtir 
J 1.*ΐ7^ΠπΠ(^Τηο?Γ' "* ! 
| (Preise je (00 kgleben^fiwiciit) 
I Kälber Ί 
¡ Jiiflprinder ¡ 
} farsea ■ . 1 
I Ochsen ] 
¡ Kühe h ( ! , Oua i i t ï t ) ¡ 
j i\Üh< fl (?, C u í l i U t ) 
! KÜhe C f? . Cuaì i tat) 1 
í U í r ^ s c j i t n c í inder 
! (P r c f í í je ICiTkg ScMeclitkÖrpergcvicht) 
I Kalbe'­ (Schl i th iVörpvr l [ 
I Oressrindtr ( ichJachtkcrper, ç j t e Cual i ta t ) 
I " (ScMachtVcrp jV.Bi t t l . t 'L ja l i tä t ) 
j » Ocrderv ì t r te^ ) 
I *' (Hif i ter i í iertç l ' ) 
I Ku\ï·;· »"d Íucr.trinritr t 
f (Preise je Stick}" ~ " '' 
I Kälber (e i r i çe Taqe a l t ) Ί 
) Kälber (einige Kccften a l t ) γ 
t Juijgrinder ïur tVufïucht i 
j färsen ïuf Aufiutht 
I, \ ­
) "(Preise je 100 fcg lebeVdgeviidt ) 
j Sebueine ( l e i ch t ) 
I GescMachteteScbtfeirie ' 
j (Preise je 100 kg) 
| Scbneinehalften : Klasse I I \ 
\ Kotdet ts t ränge 
i %"chinken 
| eè'ucbe 
1 y.4Lf," Jí?A j ^ MÇ ht"* C !^ *L* Jï 
| (P reU* je 100 i ç I tber idgevkM) 
I f e r k * ! 
l ■ / 
I J}*** V*i MeisthiScbufe vnd litQtn 
(Prei«* j« "IM l 9 Ltbemígeyícht) / 
«fungi a* a er 
Sta l l t as t l a t i i e r 




Ctschlacht t tc ìchaf« bñd_2Uoen / 
(Pr i ïse ja 100 kg ScbìacMU'rptrgvwitht ) 
l a u e r und Schaft ( S c M a t H U r p a r j 
. / ■ 
Λ 
| b i l aa l t c Varile: bovini 
I Oiyi i i i v i n , ca eacelìc, 
I ( r r t i i i per^Oc ko ii piso v ive i 
I Vinili . 
j V i t e l l o n i 
l . f i i fVt f icht 
I Euil ' 
I Vttt l ie i ' ( l f . c u l i » ! ) 
1 Vitelle β l / ' t quill M l ) 
I Vaiche C ¡7» c n s l i l ä l 
' ί/3ΐίΓΪΛΐ1ΐϋΐ*^ 
I ( f r i i î l per ICD tg i i i pes, jr. ( t r e m a ) 
i V i n i l i (o rean : .« ) " \ 
! Dei l r i ¿¿¡Ali (e t r t t ss t ' , ­ bue­r.t' c a l i t i ) 
I " " i e t r t l s s e , n ' i t l i t i r l j j j ) 
f υ ι, {quar t * an te r io r i : 
I " " ■ (quarto posterior,)^ 
' '"'.'¡"i "ί ellevsntnta 
! Ji'rc.'ri per cape) 
I V i t e l l i (di QuslclK- olorrn) 
I V i t e l l i { c i umiche se t t i tana) 
ί Povi'.i n i rvan i da a l l t v t i e n t c 
! Gievtiiphe aa al levatef l to -' 
i 
I i n i e a l i t carnes su in i 
! Suini v ì v i T ^ t c c T T o " 1 
I I f r e n i p t r 10J l o oi pelo v i ve ! " 
¡ Soini { m o r i ) 
| (Pre t t i per 100 7g) 
I Saini ( te rçasse) : classe I I 
I Lc5tte 
I Froltlulti 
I PaMiltc (ventresclii) 
1 lvjlì_3i«. ali t i l t enLc 
i T r r t r i l p i r~¡00 kg 4 i peso v ivo) 
| L«ttontpli 
I 
' ¿Slí5ÜJLf'rjÌfΐ ^ZJîlL* c*pri!ii 
I OJ l^J t^Vr ì n l ' V n r d5rettttTc.'*' 
I (Pft t l l per t e o t j di peso vivo) 
I Agnelli 
j Agnelli d 'ov i l i / 
I Agnèlli da paséele / 
| KoriUnl / 
| Ctprtlt i 
I Clpre 
I j t JüL i " P r i " ! «atoHaU 
I ( f rer i i per IDO Fp 'di peso in cartina) 
| nçntUi e agntlUftì' (carcitsc) J ,· ' 
~n.oct ; 
|p'libll-| 










* , l l 1 
Ä.17 I 
L.lS 
I . U 
l . l ! 


















KU. Ij l . »e 
« .02 JIIHOIUIIDFK » .02 YQUtlO CAULS " ' " / " ' , ' ■ ' 
Frelse ja 100 kg LobendoewIcliL - ohne MMSL, / Prix P«i 100 «g de poids vif - hors TVA 
Fr ices per 100 kg l i v e weighl - «xcl . VAT r P r e t i l per U t kg di pese Vivo - IVA eir.l . 
A.0Î' JEUHES BOVIilS , |\.0Z VITELlOhl 
BELOiqUC/BflOIE 
\ BFR liti 
\ BFR 1990 
'ECU 1589 
ECU Hit 





8491 .0 «477 ,0 
191,64 198.84 
8 5 4 2 , 0 8 4 ( 7 , 0 







8 ( 1 7 , 0 9267 ,0 
197,77 
195,46 
6771,0 0 ( 4 4 , 0 6591 ,0 







»Mit 0 l i V Í , 0 0 




137C00 1174,00 1162,00 1547,00 1115,00 1121,00 1351,03 1119,00 1305,00 1260,00 1201,00 1186)00 1)50 ,00 
169 ,74 
170 ,01 














1 ( 6 , 2 4 
151,84 








3)8, f,0 3(9,21 
162 , (8 . 
178,52 
1 6 7 , 7 « 
3 4 5 , 4 0 
1 ( 4 , 4 0 
1 8 5 , ( 9 
116,23 
8542,0 





















187,30 186,70 38(1,50 385,20 




































































■30671 10085 28710 28432 27119 £7252 27612Í 2704S 27014 2(619 27044 27970 
27159 2.7032 26474 2(191 26145 - - , - - - - .' -
214 .91 2 3 1 , 1 1 221,59 220,01 DOS,61 205,47 212,06 208,16 208,02 201,45 207,33' 213,18 
205 .92 2 0 4 , 9 3 202,19 201,91 204 ,14 - - 'I : ' - ' - . , - - !" -
/ ' "' 'i I 
1361,26 1171,70 1572.2» 1165,32 1556,78 1371,12 1171,12 1)82 ,14 1Ï82 .14 1179,82 1176,14 13(1 ,00 
1167,00 1144,44 138,10 1295,14 1258,60 1244,68 1247,58 - - -
191,63 191 ,32 194,57 1 9 4 , U 196,97 195,01 195,06 197,14 l i '7 ,11 191,71 197,70 196,55 
1 9 7 , ' 1 191 ,93 ? Ρ,, Otv 1ΑΛ.55 182,06 l ' I . 7 1 179,111 - - - , ■ -, 
142,84 147,58 147,73 149,54 149 ,72 142,31 132,15 127,01 1?2,48 121,55 ί?.0,*2 120,82 
118,50 122 ,82 134,30 133,18 127 ,21 118,95 - j -
181.36 . 188,70 189,50 191,75 192,10 183,12 170,95 165 ,11 157,50 157,05 156,11 156,78 














2 2 7 , 0 6 \ \ \ 













373236 373218 1721118 172909 !749,':7, 373199 36)116 
354984 548200 ■ - - , ·/ 
2 4 6 , 6 5 248 ,48 V,48¡25 250,07 251,17 247,58 244 ,29 
235 ,80 230 ,34 f- - ! 
36(955 
243,09 
γ * 2 3 0 . 0 '9405,(1 
Ï 5 5 . 0 9680,0 
/ 2 1 4 . 7 9 '216,78, 




4 5 4 , 0 0 
4 6 3 , 0 0 


















181,78 4 0 1 , ( 2 
.111)5,0 
l?í,ío 
41,7,00 4 ( 0 , 0 0 446 ,00 449,00 4511,00 457,0(1 4 5 / , 
4 4 9 , ( 0 438100 
190 ,11 192,15 191,41 195,10 195,41.1,911)89 199,11 
194,87 188,99 I- , - ' ' . ' - -Λ ' 
66063 73456 66690 67214 68346 68927 72106 ,711122 71751 71587 71402 
384 ,08 383,94 397,11 191,85 396,31 412/84 Ί,13?,',3 






















22 .11 .90 
Α.¡3 KAEIOI'.R ( « N i e l : TAGE AIT) 
Α.11 CALVES (OF A FEW DAYS) 
Frol le j e Stueck - olme H e l t . I Prix per «.«te - lioi s TVA - .Pr ices per heed - o x e l . VAT / P r e s s i P e r Vapo - IVA e s c i . 




,ECU .1989 ECU 1990 
IIKR 19« 9 EKR 1990 
E.CU 198 9 
ECU 1990 
BR BtlllSCIIl AND 




XCU 1989 ECU 1.990 
Ι'ΛΠΑ \ 
FTA 1V8>. PIA 1990 





IIU. I9ll9 IRL 1990 
ECU 19(19 
ECU 19Ü0 
L IT 19F9 
L IT 1990 
ICI) 19Í9 ECUil990 
LUXEMBOURG 
LFR 19fl9 
LFR l l | l 
ECU 1919 ECU 1990 
HFL 1989 
HFl 19»« 
ECU 1989 ECU 19,90 
ESC 1999 ESC 1990 
ECU 1189 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 UKL 19911 
ECU 1989 
ECU )>990 
9628,0 9465,0 ' 9192,0 8951,0 10281,0 '12453,0 10604,0 loWo.O 10571,0 10050,0 9450,0 9675,0 
9698,0 8822.0 7118,0 7961,0 85Î9/0 - - ■-. ' - - - - -
.'.'20,56 2 1 6 , ( 8 210,90 205 ,05 255,96 786,57 244,18 246 ,41 241,41 252,71 219.95 226,51 
227 ,48 206,86 168,47 188,51 201,45 - - " ' - - , - . · , -
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1255,00 1190,00 1100,00 
"500,00 1500,00 1500,00 1300,00 1500,00 1500,00 - - , : - - . , . 
116,12 135,69 135 , (2 135,89 115,76 116, IV 136,60 116,41 136,46 1.16,66 163,50 164,(6 
164,89 165,08 1,(6,55 166,68 166,52 165,8( 
470 ,50 481,60 475,00 468,06 484,08 516,40 .529,65 538,35 508,75 478,10 480 95 471,45 
4 8 2 , ( 5 477 ,85 457,15 441,80 459,50 4 (9 ,95 459,10 168,95 
225,75 211,10, 221,27 224 ,98 252,59 2.49,20 255,57 2 * K l 9 245,28 252,57 234.92 232,01 
217,50 214,09 228,97 216 ,01 224,19 27.8,25 212,41 ¿18,43 -
1590,10 1592,00 1599,00 1552,00 1716,00 1090,00 1925.00 1868,00 1616,00 1476,00 1474,00 1471,00 1588,00 1240,00 1191,00 1252,00 1592,00 1401,00 1476,00 _ . - - - _ 
266,44 210,72 211,51 211,72 211,68 222,42 224,17 











156129 161000 181625 363625 386925 168500 111437 315562 
232,9« 217 ,98 251)00 255.0S 241,24 221.51 251 ,43 210 ,08 
11501,0 12160,0 12502,0 13227,0 
11996,0 9590,0 10782,0 10621,0 
261,51 282,96 286,84 101,68 
281,15 224,67 254,47 251.16 
524,00 516,00 509,00 545,00 470 ,00 456,00 426,00 460,00 
183625 395625 5«3629 3«1625 387062 392975 387750 391875 
309175 125875 - - - -
253,51 295,41 259,86 297,26 259,50 260,55 ' 297,87 299,¡¡0 
205,50 215,97 - - - -. ■- / 
11919,0 11911,0 15750,0 15105,0 12483,0 12312,0 13 (06 ,0 15999.0 12142,0 12594,0 - - -
519,92 320,64 362,98 352,48 287,46 285,08 121,31 374,51 287,08 297,58 
222 ,73 '227 ,83 216,80 204 ,90 1148,17 185,36 




193,09 175,17 184,04 205 , (6 
10000 
48000 






619,00 6 ( 4 , 0 0 ( 3 4 , 0 0 555', 505,00 - - ƒ- 550,00 520,00 49/,0(! 
2 (5 ,17 264 ,13 270,V4 237,11 22«,34 225,08 715,81 
217,90 - , ' . Ί -
; ■■/ Λ · ■ 
34000 33000 11000 37000 340OO 3300* 33000 
37000 1(000 ΜΟ,ΟΟ > - 7 
196,76 190,16 190,1.7 212,75 193,86 187/13 185,24 


















2 2 . 1 1 . 9 0 
Α.24 AULIEN, («51 
· ,4.24 BUUS IR.!) 
Χ 
A.R4 TAUREAUX ( R l ) 




/ ECU 1989 
7 ECU 1990 
\ 
1981Í 
1 9 9 0 







































UKl 1 9 8 9 
UKl 1 9 9 0 
ECU 1989 
ICU 1990 
PfOlse j ; 100 k g , - ohne HuSt.'■/ Prix per 100 ko Fr ico»; ¡iir ÎOO kg - excl . VAT / Pre i s t pur 100 tiors: TVA ko. ­ IVA o t c L . 
, 35 2452,54 248Ί·,45 2498,1'/ 2529,45 250Í.87 2515,19 2526 ,0 ( 2527,73 2499,15 7505,07 2512,51 
,0,0 2455,04.2433,10 2405,27 .2295,48 2269,70 2229,94 - - , -
,09 300,07 306,45 308,62 1312,18 310,83 312 . Í5 313,25 313,57 3 1 1 , 9 7 ( 3 1 4 , 8 0 318,24 
,38 31)9,2), 111,15 108,39 294,04 289,5» 281,28 - - ■■ · -
52 6 4 2 . i l 640,19 047)27 635,45 634,47 630,56 
52 634,14 637,26 610,07 flS',45 614,60 608 ,03 
638,9»i 617,89 648,16 646,10 (43 ,06 
101 312 ,85 30«,31 307,65 l l l . H 305,'52 306,18 104,27 307,86 s/»>,50\ 115,29 115 , (8 S U , 4 9 ,,16 110,65 112,21 108,06', 100,^1 299,47 294,00 - ƒ - \: . -
'· ' \ \ ■ ι Λ ' 
'\ ' -, ,· / '\ . 
'Ά -ï 
X i 
2 0 7 1 , 9 4 2 0 9 0 , 4 3 2 1 1 5 , ( 8 2 ( 2 7 , 0 3 2 1 5 9 , 9 4 2 1 4 5 , 3 7 2 1 5 7 , 8 7 / 2 ï 2 l i , 6 5 2 1 4 6 , 1 5 1 1 1 9 4 , 4 5 2 1 9 4 , 5 1 2 ) 2 4 , 1 5 
2 1 0 4 , 1 1 2 0 8 2 , 6 4 2 0 5 5 , 1 9 2 0 1 0 , 5 1 1 9 7 1 , 1 0 1 9 3 9 , 8 7 1 9 3 2 , 4 8 , ' / -
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ι fc"T 1990 
F.C(i,1989 
FCU 1990 

















FCU ¡ 989 
ECU I M O 




















UKI 1990 ' 
F.CU 198» 
ECU 1990 
A.28 VACIICS ( 0 5 ) 
. A.28 VACCH' ( 0 5 ) 
• O N D 
1 1 ' 3 ' S , / 1 1 ) 6 ' , 3 1 1 / 4 1 , 0 . 1 2 0 0 4 , 1 1 2 4 6 4 . 6 12542 ,3 12391 , ι ) 12179 ,7 1 2 0 / 1 , 0 11950 ,3 11816 ,7 I i l l e ' . 
1 1 7 0 1 , 9 112451,7 10951,S, 1 1 0 8 1 , 7 1 | 2 9 » , ) 1.1250,3 11048 ,9 ­ . ­ ■ 
2 7 0 , 2 8 2 6 9 , 1 2 2 1 1 , ! ( ' , ' 2 7 5 . 1 1 t \ i i . O » ­ 2 8 9 , 0 9 2 8 5 , 5 7 2 8 0 , 5 0 2 / 7 , » 7 2 7 6 , 7 1 2 ) 5 , 4 8 276 ,64 
2 7 4 , 5 3 2 6 1 , « » 2 5 8 , 4 7 2 5 2 , 0 5 2 6 5 , 0 9 2 6 5 , « 1 2 5 4 , 5 2 ­ ­ / 
'· ' Ι ' / ­ ¡' X' V:' ■< 
2 2 8 1 , 7 1 2.344, H 2 4 1 0 , 1 3 241» ,A0 2 4 i \ , 5 ? 2 5 2 1 . 5 0 2 4 Í Í . J 2 2 \ « 9 , B 7 l!46)>,87 2 4 0 2 , 4 2 2 3 9 1 , 0 5 239»,0.3 
2 2 6 9 , 5 2 7 2 7 1 , ¡0 ? 2 » 2 , | l 2 3 1 4 , 3 1 2120. ¡'1 2.Ί94.90 2 7 1 2 , 7 4 
7B2 .76 2 8 9 , .15 2 9 7 , 1 5 .301,16 307', 00 3 1 1 , 5 1 3 0 » , 7 5 306,1!» 3 0 5 , 1 . 
2 « ? , « ? 28B, ' |5 2 9 2 0 9 2 9 6 , 7 1 217,12? 2 9 4 , 0 » 2 8 1 , 3 0 - ! ' -
29» ,90 5 C 0 . / I 303 ,73 
513,23 53«.(¡5 ,54.','.6!) 557,4? 5)1,'lO 184,15 37,3,19 575,77 572,10 554,06 537,5S 530,0» 
521,19 521,19 '521,05 525,17 52» , (8 :|33,17 509 ,90 > ;' ' 
tSSiti 2 5 8 , ( , ! ' 2 6 2 , 2 2 2 6 7 , 9 5 2 ) 7 , Λ , , 2Ϊ ί ΐ ' ,89 2 7 6 , 5 8 ílíl'ii í !75,82 2,69,52 2 6 2 , 5 5 260 ,85 





4 1 5 4 4 
4 6 8 1 6 
M 175 
«1015 
405 IB i 
47041 
4367» 3,43(ι73 
47943 49790 4113ÍS 13851 
2 3 1 , 0 7 2 3 6 , 6 1 237 ,07 232,5.3 ? f« ,»C 245 ,27 2 4 3 1 7 « 24 
2 4 7 , 7 0 2 5 1 , 0 1 240,7?. 2 4 ) , , » 2 1 3 , 3 6 ' 1217 , "" 9 « 2 4 5 , 8 4 
- ψ -
IM 2Ί3,»5 
4 5 3 1 9 4 6 1 ) 0 4 4 6 6 4 









391139 \ 50500 29194 283/1 
2 ) r, 6 8 126400 24BS7 -i 
271«) 27000 27000 
2 4 8 , 9 2 2 5 5 , 9 ' . 2 ' 8 , 3 0 1 5 9 , 9 ) 2 1 ) , 9 7 i'2s). 96 2 2 4 , 2 1 2 1 8 , 3 6 1209,1» 236 ,16 2 0 7 , 0 0 :205 ,?9 
2 1 2 . 1 0 f.,12,21 2 1 1 , 8 5 2 1 5 , 8 6 2 1 4 , 4 7 ¡',07,70 1 9 6 , 2 5 f \ ­ ­ ­, ­
■ H ' X'">\'■ / \ 
2 0 4 2 , 2 6 2066 , 1 6 , 2 1 5 2 , 2 9 2 1 9 1 , C7 2 7 ) 1 , 5 2 2 2 , 2 . 7 0 2 2 0 1 , 3 5 22Ä9 .29 2120,90 7.1)1,26 2 0 2 9 , 0 7 2 0 2 9 , 8 7 
2 0 1 8 , 9 7 2 0 0 2 , 3 9 7 0 4 9 , 7 1 2 0 5 1 , 2 ? 2 0 5 0 , 6 8 Î 0 : j 5 , 5 7 2 0 0 3 , 7 4 ƒ - 1 - - - -
2 8 7 , 5 0 291 ,23 192 ,13 1 1 1 , 5 1 3 2 7 , 6 3 117 ,54 3 1 1 , 1 8 3 1 7 , 9 7 1 1 7 , 0 « 311.1! · 3 0 0 , 0 / 2SS.3B 
2 9 ! , r - 9 P 9 8 Í Í 4 297 ,19 7 ) 9 , 9 9 ?«' .?¡3 2y,2.46 '?P>3,ft'! / - i - - / - , -, 
201,62 195,63 2 0 0 , 7 1 , 2 1 9 , 6 0 219,47 21 ) ,41 2 0 5 , 9 6 / 2 0 7 , 1 9 207,61 194,16 190,11 192(4» 
188.17 U 5 . 6 2 190,82 ,701,2» 196,79 1«! ,81 1 7 5 , 7 4 / 
2 5 8 , »0 2'10,'iS 257 ,47 2 1 0 , 3 9 2 8 1 , 8 9 28IJ.60 765.4 ." 266 
2 4 4 , « 2 2 4 1 , 2 1 2 4 9 , 1 / 2.62,52 2 5 7 , 5 1 24 · ! , 84 2 2 5 , 2 ' ) 
,69 2 6 V , í i 
377761 
401103 
2 4 7 . 1 4 




260 ,0 ) 
4 0 8 1 4 5 
3 9 4 5 1 6 
2 6 7 , 0 5 
2 6 2 , 0 9 
4195571 426406 
38)3«? ,179384 









166 ' i lO 
2 1 9 , 5 6 
2 Ί 1 . 6 2 
251,32 !:45,i» 2Ί»,7) 
4 2 9 1 3 9 1 - 4 5 4 4 5 2 4 1 0 9 ) 3 4 0 4 0 5 5 
l ! 8 1 , 9 S 2 8 7 99 2 8 8 , 0 5 2 7 3 , 2 ? 2 5 7 , 6 7 
11387,V 11501,8 11780,6 12071,3 17358,) 1J64I..3 U 5 3 ? , 3 12570,3 lSäljl.O 12(25,6 1 1 7 / « , ) 1169!,,! 
11452,4 11224,1 11429,« 11525,0 11171, i 11611 ,7 .1 )701 ,6 - - , * 
281,14' 2',­». «s 2 )4 .0? , 7 ) 3 . 8 3 


























6 t 6 . i t 
62» ,35 
! « S , < « 












2 8 3 , 6 3 
2 7 6 , 3 1 
7 1 2 , 7 7 
« 3 7 , 3 9 
5 0 5 , « 2 
2 ) 6 , 6 3 
2 9 1 , 5 3 
2 7 4 , 5 3 
















2 8 1 , 8 9 
6 9 6 , 4 8 


























184 , 7 1 
1 7 ) . ! ? 
2 1 1 . 1 1 2 3 9 , 5 5 
190 
1 ' ) 
189 





¡ 8 7 , 5 0 
ur·,­.·. 
2 7 9 , 1 6 
2 4 9 , 8 4 
'i 







1 7 7 , 9 8 175.16 1 ) 7 , 6 0 
?63 ,49 2 5 6 , 9 2 / 5 , 7 4 
17 9 , S." 3 
2 5 1 , 9 3 2 
6 7 . 6 Ί 













2 3 7 , 1 ! 
7.153,1') 
.'06,'15 
, I' ri 
' <i 0 4,'7 S 
f i l , M 
;ίί14!ι4Ί 
2 7 4 , 4 6 ' 
1 2 ( 0 6 , 7 
. ' ¡ '6 ,7» 
j 
6 7 « , Π 
2 9 0 , 4 0 
116,10 
26Ί,54 
2.··. 11. »9 
'!5 FA'ERSÏH fl'RlOESPREtSE) 15 H i n t s ' , (L'HIl VALUES) 
Preis« Ja 100 lip ­ oline M­St. / P r i s poi' 100 Ι .ι ■■ lioi s IVA 
Prices per lOO Ito ­ » s t i . VAT / P r e t i l par 190 ku. ­ WA esci 
A. 15 '.((.MISSUS (VALEU/iVUH 11A1 l/t'i> 
A,'iti OIOVENCFE (V'il.OSl UNI TAPI) 
L tu 
ι 
I t l O I Q U t / Í E l O I E 
BFR Í»B» 
BfR 1 9.9 0 
ECU ί li» 9 ', 








Drl ' 1989 
DM! 1996 
E C | ! 1 » 6 9 
:, ECÜ; i990 
eiiAií ! , 
M ¡ 1989 
Dl\. 1990 
'Ί liei) 19»9 . 
tCU 1990 i 
,'Γ ' ,\ l'¡l ­ ;­, 
ESIÍANA i \ 
/ F I A 19»» Λ 
/ PÍA 1990 · , 
/ EC!) ¡ 9 8 9 ° \ 
; ECU 19.90 
rRAIICE 
/ f f ι » « » · ' : , ■·. 
1, FF 1990 , 
' ECU 19» 9 ,. 
FCD 199,0 
IRELAND 
I R l 1 9 Í 9 
I R l L9»0 
ECU 1»»» 
CCU 1990 ,. 
i r A L I / , 





' 1ER 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
': ECU 199 9 
!|£DERLAHU 





E S C 1 » « 9 
CSC 1990 
ECU I » « 9 
ECU '»»0 
UHtlECi .'ClNOflOrt 
l.'Kl ί » β » 
, UKl 1»»0 
ECU 19«» 
ECU 1990 
._JXLI n ¡l±n Lj m 
1 3 / 4 2 , 5 15778 , β 1 3 7 7 2 , 7 H i k » , « 1 4 0 1 3 , 3 1 4 0 4 7 . 6 1 4 0 2 0 . 5 
I S ï ' . V . t 13704 ,8 1 3 3 8 0 , 5 1347« ,9 13599 ,4 1 3 6 7 9 , 0 1 3 6 0 6 , / 
3 , 4 , « 1 315 ,44 1 1 5 , 9 0 31.1,9« 3 2 1 . 6 2 373, ' , '» 3 2 3 . 1 2 
1 2 7 , ) ) 92<.,3S 1 1 5 , »0 11(1.74' 1 2 1 . 1 1 3 7 3 . 7 3 S I » , 6 0 
1 \ ­' 
2 3 » 0 , 9 5 4 4 4 8 , 5 8 2 5 0 6 , 5 2 2 5 3 5 , 8 7 2'7»1,69 2 6 2 8 . 1 5 2 5 8 8 , 7 « 
,2189,91 2 3 9 5 , i O 2 4 0 1 , » S 2428143 2 4 1 1 , 2 ' , 2 4 1 5 , 6 7 2 1 1 0 , 0 6 
' , 2 9 6 , 5 0 102 ,05 3 0 4 , 0 3 i l } . ' ? ? 3 ) 8 , 8 7 5 2 5 , 8 7 ' 1 2 1 , 4 7 
. 3 0 1 . 0 2 , 104 .20 3 0 7 , 3 6 311 ,36 311 ,43 3 0 8 , 2 1 .' 2 9 6 , 0 0 
5 9 9 , 7 9 : 605..30 6 0 4 , 5 8 6 0 9 , 3 0 6 2 1 , 7 1 « 2 9 . 3 6 6 2 7 , 1 7 
6 1 ? , ¡ 4 , 610 .«4 6 1 ) , 9 0 6 0 / , 70 6 0 1 , 9 3 6 C 3 . 2 » 5 9 5 , 0 4 
2 « ) . / 4 7 8 9 , 5 0 2 9 0 , 5 4 2 9 2 , 6 2 298,72. 3 0 3 , 7 2 3 0 2 , 6 3 
300 ,96 7 9 9 , 2 3 2 9 9 , 7 9 2 9 6 , i l ) 2 9 3 , 8 1 2 9 2 , 9 « 2 8 7 , 7 2 
: χ A ­"■ \ , , 
ititi 3t'216 58917 5S94Í 58126 '. 599(,2 59830­
t / » 4 I 6 Í7B6 70196 7 1 2 7 1 71370 716Ί6 71>'9l 
3 3 5 , 9 » 334 ,62 3 3 6 , 2 1 332,911 326 ,1? 1 1 6 , ? 1 1 1 3 , 9 ! , 
357 ,16 557,(33 3 6 0 , 9 3 158 ,89 ', 354 ,08 3 5 5 , 6 4 3 6 1 , 1 7 , 
: '" '■ Γ 
:" ■ , Y \ ·.: Y :: : γ :' 
* ,■.,■■■: ■:■ \ : : ­ γ r­1 ·· ■:■­
.1114,97 2347 ,95 2 3 8 1 , 7 ? 2 4 3 0 , 0 6 2 5 0 1 , 2 1 2 4 6 9 , 1 3 2 1 4 0 , 8 9 
21?2 i75 2156 ,32 2 3 6 5 , 8 7 2 3 Í 2 . 7 5 2 3 7 9 , 2 9 2 3 5 1 , 1 5 2 3 1 8 , 1 0 
A i F­ 7 ( 1 ' Η ' Ρ 
,'/ | If: 
1 4 0 ) 9 , 2 1 3 9 5 4 / 5 119.16,«l . lS,964. , i ¡ S í l o / í 
f' ' · " i / ■ 7 
3 7 2 , « / 3 2 1 , 3 4 1 , 3 , « d 325 ,01 S2/­,!,4 
'■ if ■  "\ ' I" ' ,, il ' I / 
■ · ' ' ■ / 
2 5 7 2 , 6 ? ¿ 5 7 0 : 4 « 2 1 1 5 , 4 1 2 5 0 0 , 3 2 , / 2 Ί 6 7 . 6 ? 
¡ilf.sO.7Jr.' 118 .«? 1 1 4 , JO 1 1 4 , r i 312 ,55 
? / 
6 2 ) , 3 7 C2B,56 6 1 8 , 9 ? 4 0 7 , 3 5 6 ) 5 , 5 0 
3 0 2 , 7 6 301 .04 1 0 1 . 0 9 / 2 9 4 , 21 'ι 302 ,93 
/ '■' ' i ' " ' 
5»856 63774 Ailt 67100 64912 
3 2 8 , 4 ' , 3 5 4 , 9 6 / 3 5 8 , 8 6 3 6 3 , 7 1 Í35? ,39 
­ / .'. ­ . .[ .. 
! ■ 
ζ' /ζ γ : : : « : 
'-/ A'fX-. : : 
/ ­' ν' 
2·>?Ό,4« 2 4 7 2 , 1 « 2 4 6 3 , 5 ? . 2 4 4 4 , 1 6 2 4 2 0 , 3 5 
3c» ,70 330 ,92 3 3 7 . 1 0 345 ,49 355 ,54 1 1 1 , 2 0 3 4 7 , P . e / 3 5 2 . 1 ? 1 5 2 , 9 5 1 5 3 , 0 1 351 ,08 34« ,62 î ' i>i,5? 339 ,«9 3 4 3 . 4 « 3 ' · * ,«5 1C4.0? « « 9 . C 7 , «.te,,.·.·, . ­ ­ , :' ­
. ■­·: 'v . / : 
.­ V­­ ' V .■ / ""' ; / 
2 4 5 , 0 Í 2 1 8 , 0 7 2 1 9 , 2 3 , 2 4 2 , 5 o 2 4 3 , 2 8 2 4 4 , 7 6 ' 2 1 7 , 5 7 
2 2 0 , 3 8 , 2 1 7 . 4 1 2 2 0 , 4 3 229 ,00 218 ,88 2 1 0 , 5 1 / 2 0 2 , 9 D 
1 1 4 , 5 2 104 ,83 1 0 6 , 0 7 110 ,95 115 .05 1 1 5 , Í 5 3 0 6 , 1 6 
2 8 6 , 4 3 . 7,82,52 2 8 7 , »4 300 ,16 2 8 6 . 4 ) 2 / ^ ί 1 2 , 2 6 3 , 0 9 
, y ; 
5 2 8 / 0 2 5 Ί 1 Ϊ 9 3 545755 547J/J6 5546·)5' F55574 551677 
594504 561636 560978 5 / 3 / Ϊ 3 ! 576584 'JB4902 588130 
345 ,88 356 ,57 1 5 7 , 0 8 3 Í 8 . 7 5 766 ,53 3 6 9 , 8 9 3 6 7 , 9 4 
3 9 1 , 0 3 183 ,92 ' . 3 7 2 , 6 « 3«1 ,55 183 ,20 , 3 8 6 , 9 6 3 8 8 , 1 4 
I S i S i . f 15574 .1 1 3 7 0 9 , 7 I J / í l , 2 1 1 7 7 5 , 1 1 5 9 7 0 , 5 1 4 0 5 1 . « 
1 5 ) 1 ) , Ί 1 ) 6 * 3 , 3 13611.Α 1 1 6 6 8 , 5 1 1 6 6 0 , 8 13 ι (10 ,5 1 1 6 2 « . « 
3 1 2 , 4 3 3 ( 0 . 7 5 3 1 4 . 5 5 3 1 « , 1 / 316,16 5 2 2 . 0 1 3 2 3 . 3 8 
321 ,1? 320 ,85 3 2 1 , 2 6 323 ,23 322 ,»» 3 2 1 . 6 0 3 2 0 . 0 8 
652.?.Τ 667.1-Ί 6 « 2 ¡ 2 5 «»6,1:1 70« . 19 ? ' . 8 , 0 1 7 0 « , 8 3 
6 7 Í . / I « 2 1 . 1 5 '<:.9i40 «51,Β« «31 ,76 ο 4 7 , 0 6 6 3 0 , 9 « 
2 7 / , 4 4 ' . V a i . 5 8 2 9 0 , 5 » ;" ! ' , .6 ) 391 .10 3 0 7 , 6 0 3 0 3 , ¡ i l 
2 7 3 , 2 4 ' 269 ,94 2 7 8 , 2 1 2 1 4 , 0 3 282 ,87 2 7 4 , 2 0 2 7 0 , 7 8 
'fi ζ ' '■■ ι ; " '' ; ζ' ζ 
: 'ν : : , : : : 
2 1 0 , « 3 2 0 6 , 8 4 2 0 7 , 7 6 210 ,16 ¡,'13,97 2 1 5 . 7 1 2 1 1 , 6 9 
2 0 0 , 1 0 1 9 7 , 9 ! 1 9 7 , 2 1 2 0 1 , 4 1 1 9 C 3 B 1 9 0 , 6 5 1 8 8 , 6 4 
1?,8, )2 122 ,32; 3 1 9 , 5 1 321 ,5» 325 ,98 1 2 0 , 0 4 1 1 6 , 9 0 
2 ) 4 , « 1 2 7 5 , 5 1 , ,167,57 2 7 2 , 0 « 2 6 ) , 72 2 6 6 , 6 5 270 ,2 .1 
­·Γ : \, Α- ,'■'­'­
2 3 3 , « 9 2 3 0 , 3 2 2 2 5 , 2 7 2 2 1 , « 2 22| ) ,86 
3 0 0 , 7 6 2 9 6 . 1 7 2 9 1 , 5 9 i t i , 03 ? ί ( ι , 2 0 
■i 
550767 S57341 562453 5670)0 5 1 Î 0 Î 3 
3 6 9 , 3 5 373 ,37 3.7?, 91 3 ) 7 , 4 5 181 .62 
1 3 9 2 2 . 2 13879 ,1 13962 , ' ί 15852 ,5 15AÎC,? 
3 2 0 , 6 1 3 1 9 , 4 0 3 2 1 , 3 ) 377 .39 121,57 
• 
7 0 1 , 2 8 6 9 8 . 1 7 6 8 6 , 0 4 6 8 0 , β ] «S7.S.3 
2 9 9 , 6 4 29B.5S 2 9 5 , 5 6 2 » 4 , 6 » ί 9 1 , 0 5 
- , -
: : ,' : :, 
2 1 1 , 0 9 2 / 0 , 9 ? 2 0 8 , « 7 2 0 7 , 4 1 2 0 5 , 9 2 
1 1 2 , 4 » 1 1 1 , 7 1 Ι Ο Ο , ι ? 2 9 1 , 1 8 Ul.it 
,ΆΙΙΗΕΕ 
' \\ 
1 3 9 2 1 , 5 
3 2 0 , 9 1 
2 1 1 8 . 5 9 
1 1 2 . 9 0 
6 1 4 , 6 5 
2 9 6 , 9 ) 
6 ) 1 2 9 
34 1 ,81 
-
: 
2 4 3 0 , 1 « 
3 4 5 , 9 9 
2 1 4 , 9 4 
. 3 0 2 , 4 3 
5 ' )3Γ /» 
¡ « 6 , 2 3 
1 ) 6 2 5,4 
3 1 8 , 6 5 
6 8 6 , 4 4 
2 9 1 , 9 « 
--
2 1 0 , 0 | \ 
3 1 1 , 9 ? 
I A « . 2 1 3 5 
C. 04 SCHAFE ι' 
C.04 nuoci IS / , // 
Preise' j e , 100 k g leti«ncl9«trfclit - ohne WwSt. / 11 ι c pst IDO kg dt! p e i u s ν , ι 
PF Ic t ts 'por 100 kg l i v » weight - e s c i . V A T · / P r e s t i per : 100 k'> ell peso v i 
» t l O K l U t V B E l O I E 
«FR 148» 
ι B F K 1 9 4 0 
ι ECU I » ί » 
I ECU 1»»0 
DANMARK 
ÓKR 1»89 . 
\ . DKR 1»»0 
V ECU 19«'» 
', ECU 1990 
Λ 
BR PI'UISCIIIAHD 
I I ! 1989 
Dll 1990 
FC« 1989 
fCIF. H » 9 
FILAS \ 
OR I 9 Í 9 
DR 1 9 î i 
ECU 1»»9 
t c u ¡ H c 
ESPANA '\ 
PIA 1»89 
PIA H I C 






E OU 11 
IRELAND 
) R l 1 ' 
IRL 1' 
a» ' « ' . . . 
«» 
»0 
ECU 1 f i » 
ECU I M O " 
Π Α Π Α I 







IFR ( » i » 
I F R ' H Í S 
: ECU, L»49 / 
f .CU;i»»0 ,· 
NFDERLI.TFDY 
HFlilt '»»» 
I IFI , i j l9»0 
t í « 1 19«» 
;­tcu.!i»,»9 ,·'­ ­' 
­PORIIIOJiL 
fsc i»»? esc; i n o 
ECI7 H i » \ 
EClj 1»»9 (,.­,, 
Ί 
-, lINITElf KtNOOOrl 
UK' 148» 
UKl ¡9»9 
­ v , | . 
ECU H » ) 
'ECU l,4»6 ; 
'L ­ ­ ': 
. „ „ . j 
j Η 
5 ) 6 4 , 0 5 1 0 9 , 0 
4 6 0 7 , 0 55.41,0 
132 ,04 1 3 7 , 9 9 







109 .45 1 0 9 . 4 5 
116 ,34 1 1 8 , 1 4 
Z z. 
­
119' , .00 1 1 7 9 , 0 0 
1161 ,00 1 1 5 3 , 0 0 
168 ,08 1 6 6 , 1 7 
1 6 ' . · . i i ! « 6 , 3 J 
1 1 4 , 1 6 \ 1 1 6 , 0 0 
9 0 , 7 9 \ 9 0 , 9 ? 
146 ,54 1 4 8 , 5 2 
118 ,00 1 1 8 , 2 1 
315800 266700 ' 
31425ÌI 310000 
206 ,60 1 6 7 , 9 6 
2 0 7 , 1 2 2 0 4 , 6 2 
■ . ' ■ ' . f i - -
3 2 7 , 0 9 3 ) 1 . 0 0 
282 .00 2 7 2 , 1 0 
U » , » 4 1 3 2 , 1 » 
122 ,94 1 1 8 , 2 0 
» 2 4 1 7833 
lOti »2 11 l.«,j 
5 4 , 2 « , 4 5 , 7 9 
« 0 , 7 5 61 i 95 
6 9 , 5 2 6 7 , 1 3 
5 5 , 7 4 9 6 , 1 9 
t i l t , 59 1 0 4 , 6 1 
1 3 1 . 5 9 1 3 1 , 1 1 
ί 
Μ ' Α ! 
1 / 
■ » / J . 4 : fifi. A 
Ι / /' 
5 5 1 1 , 0 5826 (0 5 8 0 2 , 0 5??7 ,0 57.7!«,0 5 0 6 4 , 0 4 9 1 6 , 0 
5 5 5 2 , 0 S / l U . O 5 8 5 5 , 0 0 * \ ' ./ ­ / . ­,' ' 
126 .44 / . 'SS .76 1 1 3 , 1 6 1 3 2 , 0 0 120 ,49 . Π 6 , 6 3 113 .20 
1 3 1 , 0 4 , ­ 1 1 5 , « « 1 3 « , 4 4 ­ ■' ' ­
Ι ■) Υ ι · . , ν 
; : ':■ " ­" 'γ ' : "ζ ζ­; 
ζ : : Α : ζ ­ .,·· ­ ­"' 
. . . 
­
18963 19204 18*62 ' 19584 7004Λ 205?« 2 1 0 ' ? 
2.3606 23516 73052 22194 22144 
1 0 8 . 2 1 10» ,45 107 ,1 ί,·' 109 ,9? 1 1 1 , 9 1 1 1 4 . 7 3 117 ,42 
121 .38 1 1 » , 4 2 1 1 4 , 3 / 1 1 0 , 1 7 1 0 9 , 5 « 
' ■ · : · ! 
. ,. ­
ζ : : ζ : ζ ζ 
1251 ,00 1:·>95,00 ¡ 2 3 ? , 0 0 ¡ 1 ) 2 , 0 0 1111,00 109' ,0ο 1061.00 
11Ü3.00 1138 ,00 1 0 4 1 , 0 0 1041 ,00 1441,00 
177 ,37 1 8 4 , 1 1 1 7 4 , 9 8 1 6 1 , 0 9 158 ,06 ) 6 6 , 3 3 1 5 1 , 4 » 
107 ,1? 165 .66 Ì C Ì . 9 1 ¡ 5 9 , 3 9 15 0,CO , ; ­
ν " , ί 
122 ,29 126 ,34 l i l , 9 2 107 ,09 1 7 , 9 ' , 1 0 0 , 3 5 9 6 , 1 6 
9 9 , 3 1 9 5 , 6 2 « 5 , 1 1 8 5 , 4 6 
1 5 6 , « / 162 ,00 1 5 1 , 5 9 1 3 7 , 9 3 126(7.3 129 ,04 1 2 3 , 6 1 
129 ,68 1 2 5 . 1 ! 1 2 4 , 4 5 111 ,27 
Ϋ 
288500 291375 283550 2 ÍB550 2 Ì 7 4 2 5 288125 28Κ27Γ, 
310675 312175 3,12400 10Í2CO ­ ­
181 ,76 190,9? 1 9 0 , 6 « 1 9 2 , 1 1 , 9 1 , 7 0 1 9 1 , 2 2 1 9 3 , 1 " 
KC6 . Î6 2 0 7 , 8 3 2 0 / , 5 1 2 0 3 , 8 8 . 
. ' / ■ : ■ ' ' ' ' ' " 
Ι ­ ­ ­ y'f ­ .: ■"' ■ ­■ 
ν". ­ ■':■'■'.'■ "■"' ,­"' / ' ."" ' ' . . ' ■ " ' / ' ' ■­'­.­: , >­■' : ν ,­" 
£ 8 2 , 0 0 2 * 0 . 0 0 7 6 7 , 0 0 Í 6 7 , 0 0 2 6 1 , 0 0 2 6 4 , 0 0 2 5 6 , 0 0 
2 4 9 , 0 0 2 0 ? , O í ­ ,1 . . . , ' 
12(1,11 l p , 1 0 i i « , « t ; 1 1 4 , 5 » 111 ,«8 1 I 2 ¡ « 2 1 0 0 , 4 t 
¡ 9 7 , i l ,115,98 ,■:.:>■ J 
':.:../'■■ I ,­' .,­­' 
­ ■ ' ­ ' / , ­ ' 
■.xx. . i A­ 'jy 
8911 9663 8f,0? 9665 «911 8911 985» 
1726t; ¿ 6 5 1 ! 15 (96 11912 12680 13500 
S i . 9 5 5 6 , I F Sl / ,20 , 5 5 , 9 2 9 1 , 1 5 5 1 , 3 5 5 6 , 6 9 
9 5 , 7 6 »1 ,24 « ƒ , 9 2 th,'lì. «9>¡(0 7 3 , 8 8 
ƒ 
8? ,4? 112 .76 ).bo,' l3 ) í , ' 6 2 6 5 , 6 ? ' 5 7 , ( β 4 S . 9 1 
105 ,64 1 1 4 , 4 1 , 7 ) , 1 4 , , « 6 , » 2 5 5 , 7 7 
1 1 4 . 5 2 1 7 2 , 3 « 4 s 2 , 5 S U S , « / 9 7 , 3 * , 8 4 , « 5 7 2 , 3 1 
1 4 3 , 3 3 H t . S S ' i í O S í H " » 1 , 5 9 ? i ! « 8 ­
, ", A ' M 
' '/' c 
ll C 
­ h o n IVA / 
'o ­ IVA o í d . :¡ 
^Fi' 
τ 
if' ' 1916,0 allt,* 5 7 1 3 , 0 





Ζ / Ζ Ζ 
; ­
' " ■ ' . ' ■ ' 
21660 7231« ?1»10 
118,64 170,96 1 1 7 , 0 3 
Ί 
•Ζ : : 
1060.00 1 0 / 1 , 0 0 1 1 1 6 , 0 0 
151 ,50 153,84 1 6 0 , 7 5 
/'■: 
95 ,3? 95 ,60 ' 93 ,47 
123 ,45 123,70 1 2 1 , 2 » 
2Β82»5 289835 2 9 Í 1 0 0 
191 ,14 1 9 2 , 7 * 1 9 2 , 1 6 
Υ 
Α Ζ Ζ / ' ~ 
" ' ■ ■/-
/ 
2S4,'Ösr' 2 ) 7 , 0 9 2 > 9 , 0 9 
, ΐ ί ΐ , 7 4 119,90 1 2 2 , 0 6 
' -, ' '/ 
9365 9592 1905 
5 3 . 4 0 , 53 ,76 , 5 5 , 6 0 
6 0 , 5 1 ΐ ??,»5 71 ,1? 
« 7 , 1 3 ! 109,1? » 7 , 3 0 
.'■' ./■ Υ ' " " 
, ! 
114 KÙUT0H9 
1.4 HOHTONI t 
«NHff. 
' , ( )? .C 
1 1 6 , ( 0 
' ■ ! · 
'ι .y 
' t i 
­ '; 
70652 
1 1 5 , 3 ) 
­
­
n o « , io 
157,11' , 
) 0 « , 4 ? 
¡ 3 » , « t 
7 ) 1 ) 1 3 




' Ί * ■ 
. fil ■· ι 
ín,it 
/ 
' 118 ,62 
,, 1 
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F.. Ol PftRDS E.Ol HORSES \\ /
 C' V, / E. 
, , ' Λ \ ■ il Preise Je 190 ko tehentlgaw IcFt ­ ohne HttSt, / Fi I t r t r I I I 1« île poids vi f ­ hors (VA Prices per 190 kg 1 iv i iioigltt, . Β,,,­1 . VAT / Prozsl pet* 190 ι,­ι ill peso vivo ­ IVA est:! 
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I F l » » 0 
ECU 1»»» ' 
r r u i??4 ; 
IRELAND 
I R l I » » » 




1 IT 1989 
H I 1990 
ICU 19«» 
























5 7 0 , 0 0 
t o o , 0 0 
7 0 , 6 i 







» 3 7 , 0 0 
» 4 » , 3 0 
! 3 1 , 9 1 
13? 15 






2 5 2 , 0 0 
2 4 0 , 0 0 
1 0 7 , 1 1 







5 7 2 , 6 « 
i l O , 0 9 , 
7 0 , 5 6 


























Μ ,\ Ι 
■ ­ '■/. 
'.'If fi 
■ / . 
/ ' s i o . o o 
6 5 5 , 0 0 
72 ,74 


























\ * ' ■ ' 
7 ', / 
'/ 
■ V 
« 9 0 . 0 0 
« 7 5 . 9 0 
7 4 , 1 2 







1 0 0 1 , 0 9 
»54 ,90 
1 4 2 . 3 1 
­















6 1 6 , 0 0 
690,CO 
7 6 , 0 2 







1 0 0 1 , 0 0 


















« 4 0 . 0 0 









« i 5, il» 
139,66 













J ,' [ ' Α s 0 Δ 
/_., X'f / 
/ 
.fifi ' "''' 
' , ' ■ ■ ­ · ' / 
4 0 0 , 0 0 6 0 0 . 0 0 6 0 0 0 , 0 0 6 0 0 , 9 0 « 0 0 , 9 0 
6 9 0 , 0 0 6 9 0 , 0 0 / ­
7 4 , 5 1 7 4 , 4 1 7 4 4 , 3 1 74 ,99 7 5 , 4 6 




ζ... ' ■"·" ­ ' ­ : ­( 
L· . . ­ ­. _ 
. . . 
9 7 2 . 0 0 9 4 3 , 5 0 1 0 1 2 , 0 0 1012 ,00 9 6 9 , 0 0 
8 7 2 , 0 0 ­ ­
1 3 8 , 2 8 1 4 0 , 2 8 1 4 4 , 4 8 1 4 5 , 0 2 1 1 9 , 1 9 
115 69 ■ * ' " ­ . . . ­
"ΧΑ .. '. 'Χ<ί' 'fi 
- - - !' * Ι " 
- 'Λ "," "'. 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
Ζ' ζ ζ ζ ζ 
- , " -
2 4 7 , 0 0 2 4 7 , 0 « 2 1 5 , 0 0 2 5 4 . 0 0 2 4 7 , 0 0 
1 0 5 , « 9 1 0 5 , 5 5 1 0 0 , 4 « 1 0 0 , 4 1 1 0 6 , 9 1 
ζ Ζ . ζ 
Ι ζ , ζ ζ ζ 
-











938 .0 ' ) 
1 S 5 U 1 
'ι 
,, .,"ƒ 
' ! ~ 





7 4 / 0 0 
' ι 







6 9 7 , 0 0 











1 9 7 , 1 8 
Ζ 
: . 
2 5 0 , 0 9 






H.Ol KONDEN9IIIICH, UHOETj/cKERT fi). ., F7J/C, 11.01 CONDUIS!.» MUK, UNWEE1EH! 11.01 LAU COHCIHSE. HÖH SUCRE 11,01 LATTE COHVtll'jAlO.'il.H/A 7.UCCIII I'll 
Preise jo 10? kg ­ oliiie MMSI . / l 'r ls per 100 kg ­ her ι! IVA PrUosi per 100 kg ­ esi;l . VAF / . P r e t t i per 100 kg ­ Vit esci , 
« l i c i t i l i IV8I . I . « I E 
BFR 19«? 
BFR 1990 
tíCU I I I I 
ECU I 9 » 0 /ƒ 
DAIIMARK '■' ,7 
DKR 1»8» ; / 
DK« 1»»0 .'( 
ECU 1 » * » / 
• ECU 1»»0 .7 
BR D t U l f l C l l l A i » 
DM 1»B» / 
DM 1»90, ' 
ECU 19»» / 
ECU 1»» ( ' 
', ƒ 
ELIAS / 
FR H l / » 
DR 19'i0 
ECU I 9 I 9 
ECU 11*90 







' "' /! 'Λ 
FF i l « » 1 
F F ; 1990 Eí l i 7 9S9 FCC! Λ oer) 
IRFLA'j» 
1RÍ 1989 




i rAl i tA 1 
L­IT 1989 





lUXllHBUURO ¡IfR 196» 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 19 )0 ) 
,1 
NEDERLAND 
i l i r i 1»«» 
[ l i t 1990 
¡tCU 1489 
1 TU 19»0 
1 
POIljlUOAt 
ESC 1»8» Esc 1»»0 
|CU H « 9 
|CU 1990 




ECU 19 )0 
Ì EMØMJi / ' 1 ' fâ i : fi : 
A * 
500 ,00 505 ,00 1 0 5 , 0 0 
505 ,90 505 ,00 1 1 0 , 0 0 
143 ,94 146 ,3« 1 4 6 , 5 / 
14» ,»5 1 4 9 , 4 1 1 5 1 , « 8 
1*288 19 )51 19751 
2 1 9 ) 1 22434 22434 
1 1 1 , 4 3 1 1 3 , 5 3 1 1 2 , 7 1 
11(1,67 116 ,69 1 1 5 , 3 5 
. ­ ' . . 
­ t i l . ■'. .· 
­ ­,"·. ­ '-
■ ' . . . ' . 
- ­
Z ■ Z z 
z z z 
z z z 
z z z 
3 2 8 , 0 0 334 ,00 1.14,00 
114,OO 116 ,90 3 4 0 , 0 0 
1 3 9 , 4 2 141 .97 1 4 2 , 2 4 
1 4 5 , 6 1 146 ,02 1 4 7 , 9 4 
Z Z Z 
­
1 4 1 , 3 7 151 ,90 1 5 1 , 1 5 
1 6 2 , 3 1 1 6 2 , 3 1 1 6 2 , 1 1 
2 2 0 , 6 4 2 3 6 , 7 1 7 3 5 , 4 » 
2 2 2 . » S 2 2 5 , »6 7 7 C 7 7 




305 .00 305 .00 
31O.00 ! 3IO.O0 
146 ,60 146 .55 
1 5 1 , 5 / 151 .32 
1975'. 20214 
2243­1 2 3 0 3 5 , 
111,5V 114,1» 
112 ,»? 1 1 4 , 2 1 
„­­f' 
Z) ' ' Z 
„,' z : i ■­








134 ,09 334 ,00 
340 ,09 340 ,00 
1 4 2 , 3 1 142,3? 
147 ,69 147 .56 
z z 
z z 
153 .1S 153 ,13 
¡ 6 2 , 3 1 175,54 
914 ,10 233 ,2» 






3 0 5 , 0 0 
3 1 0 , 0 0 
1 4 7 , 1 9 
1 5 0 , 5 5 
20214 
23035 
1 1 3 , 5 1 










3 3 4 . 0 0 
3 4 0 . 0 0 
1 4 3 . 0 « 
1 4 6 . 7 1 
z 
­
1 5 3 . 1 3 
1 7 4 , 5 4 
2 2 7 . 1 » 






3 4 5 . 0 0 
3 1 0 . 0 0 
1 4 7 , 1 ? 
1 4 9 . 8 9 
20214 
21015 
1 1 2 , a i 
1 1 3 , 7 3 
­
­ . 








3 3 4 , 0 0 
1 4 2 , 9 2 
­
­
1 5 3 , 1 3 
1 7 5 , 5 4 
2 2 7 , 0 4 









3 0 1 , 0 0 3 0 5 , 0 0 
1 4 1 , 9 4 147 ,05 
21046 71046 
1 1 7 , 6 2 1 1 7 , 1 4 
■.''■ ν 










3 3 4 . 0 0 3 3 4 , 0 0 
1 4 2 , 7 1 1 4 2 . 8 1 
­
: : 
1 6 2 , 3 1 1 6 2 , 1 1 
1 7 5 . 5 4 
2 4 0 , 2 6 2 1 9 , 6 ? 
2 5 3 , 3 8 
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1 1 4 . 0 0 
1 4 1 . 9 0 
­
­
1 6 2 , 1 1 

































2 1 4 / 1 
117 ,35 
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1 4 7 , 5 3 
20445 
1 Ü . J 2 










3 1 4 , 0 0 
1 4 1 , 0 2 
­
­
1 5 9 , 8 7 
2 3 1 , 5 0 
ι κ I, 
TA'!.20$!) 
Λ.07 «.UEIIF C (3.0UALTIAEI) Α.07 C()H3 l¡ (SRO QUALITY) Λ 07 VACKFi'eí­C (ICKE OUALIIE) A.O? V/.UCIIE C (ΊΊΑΠΙΑ S) 
Pr­áile Jo 100 Fu; l ul.f'..­. ;i­,w i ι Ι,Ι ­ onni llwli Prices per Ilio kg (Ivo yeioht ­ e s c i . V fi t tl jll. / Prix pet 100 kç3 ele poids vir ι­ hors IVA e s t i AT / Precsl per 100 kg Hi poso „Ino ­ IVA esci. 
BEIOtc) ! !E/BEl{ l lC\ 
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M DEUTSCHLAND',' 
DM 1 9 6 9 / ' ' · 
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, PTA 1 1 8 » , , 
P IA 199» 
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L IT 19«» 






















FCU 1990 Λ , 
/_.j 
J xl.f 
' \s. '.' ( 
\ 4 9 5 0 , I I , 41­50,0 4 4 7 5 , 0 
■314 0 , 0 1100 ,0 3 9 0 9 , 0 
11X,>,» l i i , 4 9 1 9 7 , 2 « 
il'.­.n . 1 1 , 4 5 » 2 , 0 5 
S / 's ,00 ' » » 8 , 0 0 9 3 7 , 0 0 
« 5 2 , 0 0 ,BT,4,00 » » 2 , 0 0 
1 0 6 , 3 5 l ) 0 \ 7 7 115 ,52 
108,(1) 110 ,99 112, «6 
I '­
2 3 3 . 4 9 2 1 » , O i ¿ 4 4 , 5 0 
2 5 0 . 3 0 253 ,09 2 Î } ; « 0 
111 .99 114 ,21 U 7 . 5 0 
121.0f . 123 ,94 1?:S,14 
Ζ ; Ζ ,­ Ζ 
ι 
/ ', 
t fi' ­ ­ · " ■­' 
ir ,' / 
8 1 ? . 6 0 925 ,44 9 ? 0 , 0 8 
« 8 5 , 1 Ζ 900 , ' ,« 9 5 1 . 7 2 
1,26,16 130 ,43 1 3 7 . 3 4 
1 7 7 . F 3 1 2 « , ! » 1 3 5 . 3 7 
ι' 6 / 1 ) 6 7 , 6 1 6 8 . 2 9 
/ 5 1 , 5 1 54 .44 6 4 , 3 2 
8 6 , 1 5 » 6 , 5 7 8 7 , 6 0 
( 6 , 9 5 70 ,74 8 1 , 9 9 
145000 145ΟΟ0 145000 
117500 157500 IS7500 
9 4 , 8 6 9 5 , 0 « 9 4 , 8 7 
9 0 , 6 2 9 0 , 7 6 9 1 . 1 5 
4 4 9 8 , 0 4 7 3 6 , 0 4 4 2 5 , 0 
4 5 2 2 , 0 4 2 8 4 , 0 4 6 2 0 . 0 
Ι Ο Ι , Ο ' , 108 ,47 1 0 1 , 5 2 
1 0 6 , 0 7 1 0 0 , 4 5 1 0 9 , 0 4 
2 8 8 , 0 0 2 9 2 , 0 0 2 9 7 , 0 0 
2 7 6 , 0 0 2 7 1 , 0 0 2 7 8 , 0 0 
1 2 2 , 4 2 1 2 4 , 1 2 1 2 6 , 5 0 
1 2 0 , 1 2 I I B , 6 4 1 2 0 . 9 6 
. 5?2«5 57241 54FP.6 
$ 1 9 , 4 « 318 ,17 11)2,52 
6 7 , 5 0 7 1 , 6 0 7 1 , 6 0 
« 4 , 7 0 6 7 , 1 0 6 9 , 7 0 
1 0 5 , 1 5 1 1 1 , 5 « 1 1 1 , 1 9 
« 8 , 8 7 5 1 , 4 1 94,5,7 
: '/ 
Α ' H" 
4 7 4 3 . 0 4 8 4 0 . 0 
10)9 ,1 ) 3 9 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 5 1 1 1 . 0 « 
9 2 , 7 5 9 2 , 2 1 
9 9 0 , 0 0 96« ,00 
f . 9 i , 9 0 8 9 2 , 0 0 
1 1 7 , 1 6 119 ,47 
1 1 5 , 1 4 114 ,26 
2 4 6 , 1 0 2 5 2 , 3 0 
2 5 9 , 4 0 2 5 5 , 6 0 
¡ l i , 2 7 1 2 1 . 2 2 
1 2 4 , 8 7 1 2 4 , 7 6 
\ ­
. \ ■' · · ' 
Υ 'Ζ Υ" 
■ % 
·:γ^ν 
, ¡ ' ' ( 2 ,64 1 0 2 1 , 9 2 ■ytf.it 915,16 
1 4 1 , 1 3 1 4 5 , 1 5 
3 5 6 , 3 0 3 3 2 , 7 0 
7 7 , 1 6 6 9 , 3 8 
7 0 , 3 ) 6 9 , 4 6 
9 8 , 9 4 8 9 , 1 1 
9 2 , 1 6 90 ,S9 
14500Ο 145000 
131)500 113550 
9 5 , 0 3 9 5 , « 2 
9 1 , 5 4 8 8 , 6 8 
4 2 0 9 . 0 4 6 0 7 , 0 
4 5 4 4 , 0 1 5 0 0 , 0 
9 6 , 6 3 1 0 5 , 7 4 
1 0 7 , 4 5 8 2 . 7 S 
3 0 7 , 0 0 I l i , 0 0 
2 8 0 , 0 0 2 6 5 , 0 0 
1.10,80 1 3 4 , 7 0 
1 2 1 , 6 1 1 2 3 . 6 9 
.'". ' ,'. :,· 
5 ) 7 9 9 5F445 
í ¡97 ,26 2 8 » , 6 4 
7 7 , 6 0 7 8 , 7 0 
7 3 , 1 0 7 ) , « 0 
ZI 
4 « 2 5 , 0 
1 1 1 . 7 1 
940.CO' 
»«2 ,9 ! ) 
1 2 2 , 7 5 
1 1 2 , 5 3 ; 
2.15,30 ' 








« 9 5 , 2 0 
139 ,81 
! ? 9 , ? r . 
70 ,5 ' . 
6 4 , «2 
40 ,86 
6 4 , 4 0 
145000 
11(1010 
9 6 , 5 4 
8 6 , 0 0 
t784 , r , 
4061, , ) 
110 ,2? 
9 5 , 9 6 ; 
,­ / /­­' 
l i t u o 
2A.5,0O 





7 6 , 5 0 
6 4 , 5 0 
1 1 8 , 6 3 1 1 » , « 9 113 ,4» 




4 5 3 J Í 0 
1 9 4 , 4 7 
9 4 9 , 0 0 
8 4 1 , 0 0 
120 ,33 ' 
1 0 7 , 4 7 
2 5 2 , 9 0 
241 ' , 90 
1 2 2 , 0 3 




» 6 8 , 6 4 
8 7 9 , 8 4 
1 1 7 , 8 1 
1?6, A? 








Ί 5 3 7 1 
?.49,7« 
7 1 , 3 0 
, ' 6 3 , 1 0 
( 0 8 , 7 0 
9 0 , 6 7 
Ξ] 
',',611,0 
Ί . ' ' 
102, '72 
9 1 1 , 0 0 
119 ,17 
2 5 0 , 5 0 
2 1 4 , 8 0 
1 2 0 , 7 0 
1 0 1 , 8 « 
• - ■ 
, ­ .',' 
'ï 
.L . ' 
:f 
9 5 2 , '1C 
1 ) 7 , 2 1 
5 . 0 / 
6 . 5 2 
155000 
101 ,94 






Ϊ1 .ρ ,2» 
'fa,η 
















Η 5 4*6 













4 9 , 1 0 
915 ,00 
I l i , 7 2 
7 4 « , 30 

















/ ' γ 
' Y, 
6 » , 9 0 
9 9 , 7 2 
M 
4 7 5 0 , 0 
9 8 , 9 1 
904 ,00 
113 ,69 
2 3 9 , 0 0 
116 .74 
i 




8 9 6 . 0 6 
1L-8.7I 
I 
5 1 , 1 5 
ι' " 
6 6 , 1 9 
·'·/ 
, ,139000 
,' V?, 44 
' . »70 , 0 
113 ,34 
2 9 0 , 0 0 
1 2 5 , 5 2 
-
. ­ ■ • ' ­ : 
i 5 , 7 0 
« 2 , 3 0 
D 
4250 ,0 
» » , 5 0 
I . 
uv,,vi 
u i , » ι 
' /', 
2 3 » , 5 0 





» 9 5 , 6 0 
127 ,56 
49 ,57 





2 « 1 , 0 0 
1 2 2 , 5 2 
­
­
6 1 , 6 0 
« 6 , 4 5 
AKHEF 
,; 4 4 3 4 , 0 









* 4 5 , « 0 
¡ 3 4 , 6 3 
6 3 . ¡2 




4 6 2 2 , 0 
1 0 6 , 5 5 
3 0 2 , 0 0 
1 2 » , 3 2 
55448 
3 1 9 , 7 5 
7 0 , 5 0 
1 0 4 , 7 1 












BFR/1989 ' : BIR 199« , 
EÇl'l 1989 I / ECU 1990 I / 
DANMARK 'I 
DKR 1989/ DKR )99f, .ι 
FCU )» /» ': ICU 1990 
BR DtU/SCIIlAH»' 
DF) 1909 ,' M 1990 ' 
/ECU IV« 9 /ECU 1990 | 
/EIIAS I 
DR 14B9 UR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
E5PAHA 
PTA 1969 PTA 1990 
ECU 1789 ECU 1990 
FRANCE 




CRI. ¡989 IRL 1990 
ECU 19«'/ ECU 1990 
ΙΤΛ1ΙΑ 
Lit 1989 HT. 1990 




ECU 19B» ECU 1990 
HF.IIERLAHD / 
HFL 1989 ' . HFL 1990 / 
/ ECU 193? / FCU 1990 ' / 
PORIUOAl ' 
E5C 19«»/ ESC 199Í 
ECU Ulli ECU 1990 
litllTFO KINGDOM7 
, UKL 1989 / , M l 1990 / 
' ¡¡CU 198 9 / ECU 1990/ 
j Ψ ' Υ 
• h ι fi i A.?2 JEUHtS TAUHEAtlX (03) A,22 10REHI IR3) 
Ί 7 Prs.jso Je 100 kg ' - ohne IUSF. / l'rlK pur SOO kg r Fort TVA'· 
! / PrljioA per 100 lit) - excl. VAI f Pressi por 100 k« - ICA e i e ' . . 
'Li i 1'. iL L ':.._'.i-Y_ !■__.,____. .:. .. 
il/T II J '1 " l Ν ih Τ Η Ι %' j " A Τ » : 'Αχ5. λ Ρ . i L :.. ^ ϋ 7' ' a v 
/ i - ! 'V· . 7, ,. " ; "■ ·' ■'! Y, 
).<ι?6β,4 14442 1 14364,ν ¡470/ , . 1 14369.) 14405,7 14266,4 14030,9 :,S7S3,3 1377,1,7 Ι..699,3 11812,6 Í3963.B 13612,5 1334/,·) U2.54.0 13083,5 12.968,0 12823,'/ ­ ! — ι · , ; 326,8Í5 iìtlki 32»,56 . 1;ϊ6,Ι9 110,25 332,04 328,79 323,15 '31?,40 3 
327,54 371,06 l',5,05 3,11,42 109,35 306,41 301,27. - '. i¡ r 
i ' i l f i 'i ' * , ·■'.·'' 
2J?9,8l 283|',β» 2822,7] 2Λ34.07 2833,11 2824,30 2804,55 2852,9?' Ι:»'Ι7.23 28 2859,29 ?79| ,4 t 272Β.Ο0 2679,83 2581,71 2529,00 2474,81 ­ , ­
[9,(,34 11», «S 123,1« 
2,65 ?S4»,0il 291«,87 
344,48 340,95 348,01 350,11 349,96 350.19 348,26 353,71 I M , «71 I H , Κ $64,47 369,83 162,68 194,72 349,08 .343,60 330,70 322,16 314,39 ­ . ­ . . ­ . ­ ,' \ ­.'//' · ' : ι \ ·' Iff / , !\ 
67«,45 770,1« 663,18 671,97 670,35 6t>?,63 660,13 663,23 670,97 6 661,13 (56,07 663,5« «64,57 448,68 1)41,87 «3«,90 , ­ ' ­ \ , 
\ ! 
1,1) 671,47 668,58 
325,5'j Í21.60 310,94 122,1« 022,9» 319,?/ 31«,53 319,5« 32.1,49 'ΛΡ.6,64 327,'ί,7 329,05 
325.Γ. F, 321,39 32}, 11 324,'73 316,63 3H,?2 308,92 . ' - , ' · ν - - \ 
.'- ,',' '·'- , ι / /■' ' ' : 
51,404; 58991 54775 60511' «1146 64217 145Í9 649» 65161 «947? 6»?/?» 70411 ι 70SOO ! '71349 72189 73158 ­ 1­ Ι 
,·,$7,4Ι 119,08 ,341,11 ' 341,74/> 345,66 360,60 360,53 365.19 S62.6» !Ι 
165,7·ί 3f3,20 362,04 $55,00 '353,48 358,31 301,21 - - - J 
,6»ò'. (»91« ««985 
\ '\ 16,47 \31»,55 ,368,47 
;' ·■' / · . ' / " / % .·":' / ·. ·■.■;' Χ' Χ ­¡Υ Υ 
50157.' 4642«' 41984 /44404 42015 11400/ 47.00'. 41941 42659 142491 ','.2411 ·\.'.351 433,25 4259.1 4 1 4 2 9 / 4 1 3 1 6 41238 H I S ? 41.224 ­ j ­ ­ ι ­ \ ·\ ­
3Β4.Ι.2 360.50 334.24 343,63 31'9,1ϊ 312,14 122,SB 3 í2,t4 .128,4« ¿24,»0 329,29 \ 33ι),41 32f,,49 322,00 316,41 31»,52 321,9» 323,59 325,0« ­ ' , ■ ­ ,' Γ,' ­ ­ \ .'',­
' ; ' , ' , ' ' , ■' Ι \ ', 
' 'Υ' : ' " ' / ' ' Ι ' \ ν 
1752,13 2371^68 2371,00 2309,00 2398,95 2168,57 2368,2.9 738?,21, 21β«,50 5,383,39 237», 50 2156,*|2 117,64.00 2326.14 2297,77 2237,67 2169,71 '7149,90 2154,48 ­ · ­ ­ ­ ¡ 
,331.12 334,26 336,1« 130,38 340,67 336,8? 336,93 340,50 141.31 ¡341, ',5 341,65 339,',.'{ 341,42 315,S!! 333,5!, J25..M 114.5.4 SIF,11 3113.55 ­ .·· ­, ­, ­ \ '·· , 
. ,­ · ­, Ι ' , ' 
■ ζ ,­ ζ ζ ζ fi.ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ,·· .Γ,' 
; ζ / ζ ·'· ■ ζ ζ / ' . ·ζ ; ζ ζ ζ ζ ¡ ζ χ ζ 
5itf.it 537062 542474 547Í50 5Ί28Ι9 412067 51Ί96Ι 54018/ 547875, 556394 549(77 552016 
5540Ρ6 547986 546000 536977 5)26616 Ι1641.1 50554? 
348,45 152,10 354,94 358,91 $58,71 ,360,90 156,79 362,25 ΐ ' - ί ,Οΐ! 36>'·99 5>5,35 365,69 
165,15 161,71 362,71 $57,4« 349,81 3·(1,61 332,31 ·,' " - , -
ƒ ,- -,: - ', / - , ,Α 
14,(01,4 14062,5 14158,1 14215,0 1417?,4 14Ι»8,$ 1Ί22»,θ' 141.41,5 140?7,:| 14054,J 110/0,0 1413.',,5 
l ' l l l l i l 14050,0 14122,6 14076,« 14055,5 14080,0 13907.3 - , - Ι 
$;¡S,08 '321.94 3ί'4.81 126,16- 124,24 327,26 327,93 '125.73 Μ Ί , Ι ) 325,42 327,46 330,94 
,3:11,00/329,45 333,32 312,«« 133,04 132,69 328,7« * Ί -. ' '.­'■ 
! /. ' . ; / 1 ; 801,15 790,82 787,39 777,3$ 763,32 762,00 762,?),' »7$,19 777,ÌJ3 77», 90 *»$,»» 7111,39 786,­19 778,54 778,97 770,70 761,55 f,2.11 721,52, .'.' ­ ­ j ­ ­ , ­ ' 
140,(62 $$6,15 $$5,17 1$1,Τ9 325,17 3136,43 326,'/«'' 330,42 332,(1 335,5? 339,2« 340,70 
i'itiTt 138,33 118,94 314,7» 111,39 320.50 510,.50 ­ ­ Ι ,. ­ .; ­ ", 
' ■ ' ".­ / ' . ' ! 
! ' , " 
Ί 
. ; ' ■ ­ . " i 
·,ι2:Ι, «β 221.18 220, SS 2ΙΒ.94 219,76 222, »1 222.82 220,7$ 220,62 21«,«4 21«,22 714,62 
1Ί).,86 208,15 206,81 210,55 206,3» 19», 18 197,61 - [ \ , 
,1((Ι,41 344,67 339,17 333,91 334.79 330,70 330,44 326,7« S2«j,0< 315,14 30« .57 293,41 


























■ ' Ί' 
220,24 
327,10 
Α.29 KUEHB Ι Ρ 2 ) 
Α . 2 9 C.rilS (Ρ2) 
TAB.211$ 
29 VACHES (P2> VACCHE (Ρ?) 
Pre i se jo 100 kg - olino fìnsi'. / Prix per 1O0 kg - hoislTVA Pt ices per 100 kg - esr.l . VAI / P i e t t i per 100 kg - IVA « s c i . 
BEIOI ÍUE/BELÍ I IE 
BFR 19»» »FR 1»»0 























rcu i c i 
IRl 19Í9 IRl 1990 
ECU 1S89 
ECU 1990 











































7 /1 ,17 
9717..1 ,»764,2 SWÏ,7 10111,0 10066,1 1914,5 
»130,4 ««64,Β «794,3 ««4$ ,2 «416,0 «76»,$ 
222, » l \ 224.02 /226,'Ì4 252,06 232,02 21)8,4» 
214.09 ,209,23 20»,(16 209,09 219,67 21.15,98 
»738,1 5654,7 9521,3 9435 
22', 
2029,01 2046.32 20S9.62 214.9,7? 2051,64 ':05Í,06 ¡171,65 2251,16 2305,40 226:1,4.5 2075.93 2067,17 20Í5.57 HS7.50 
i 27 / 2 2 F , : 3 ¿'20,46 219 ,5» 
251,44 25»,56 257,79 260,5 5 
264,'92 262,1) 2 ,!6»,62 275,Sí- 2 Í3 .85 261,32 ? 2-66.17 2 6 7 , 4 4 ' 26«, 09 ,253 ,05 
2251,10/ 22J4,53,2180,«? 2 ¡ í Ι ,Λ 
2/9 .4: / 277. ¡7 272.24 272ÍC9 





















1 6 0 , l i 





























/ i 91*5 
',78,11 
145, C« 
4/994 411/4 41435 , 4!45» 






18(4 ,18 1903,74 
1771,18 1111,45 
1951.5( 201(1,42 1»»1,.'ιΐ' 1941.17 













1 5 ι , 4 ί 
1 I 9 . 4 Í 















2«i\,19 2»5i22 276 ,Ϊ7 
'7/11,84 75/ , . '? 713,it! 
1)2 , , \2 i» ) , ,91 17f7ill 
• ' Λ ',96 
ι ι . ι - , ΐ ι i e , , , , e j ι , , , , 
15»,116 /15jí ,52 14!/, 







21167 3111*0 21000 
/ ' ' ',' 7 
, '172,10 162,9» l í e , 5 ) 161,00 
γ " A\ 
,· ; / 
1948,55 1918.91 18/4 ,8) í « l « , « J 
2 / 7 , 9 1 273.97 ,,26«, ti il 7.60,65 
" " / ' :'' fi 
171,76 173,2!, 160,Mj 155,99 
221,44' 222,76 208,1(5 I 201,84 
$49258 3Î.529C 36035Í ¡ 353820 
234, i l l 23B.0K 21«,92 215,10 
(196,42 iih.tl' 586.61 , 571,70 





7 3 0 , 0 6 
2 5 6 . 4 0 
161,65 




1.63,38 15B,25 1>?,05: 15» ,01-





















A 3« AUSOFHACIIS.RINDER (FRI.Ot'SPRElSF) 
A . 3 6 ADUH CAI ILF ( U H I t VALUtS) 
P r e i s e J,t 190 kg ­ oline l i ­St . / Fr I * per 1 
I ' r i c o t piir 100 kg ­ / e x c l . VAT / P r e s s i por IC 
ky 7 hors 
0 kg \ IVA 
A. 31. OROS 
Λ. 16 BOVI 
IVA ­
e s c i . 
BOVINS 
N I AUU 
(VALEURS 
I T I (VALU 
UNI IA IRES¡ 



















E C U ! » » » 
ECU 1990 / / 
ESPANA / 
PTA H i » ' 




ΓΙ ' 1J89 
; F i»?o 
'ECU 1989 
7 FC'/ I99C 
/ 
' IR l lAND 
(R!. 19» 9 
I R l 1990 
\ B7U Í 9 Í 9 
ECU 1990 
ITALIA 
t i l .'»89 
L ' I 1)90 
CtU H « » 
ECU H 9 0 
\ fi. 
lUXfll iOiIRU \ 
LFR )W»V­, 
LFR 19SJ0 Λ 
FCU 19«» .',' 
tCU 1990, :;,,. 
HFDERLAIID :'.■'·.' 
HFl 193» ■■­. , 
' l i l ' l 1990 
. ECU 1»«» 











, ' V / 
γ fTTRTV h 4 4 / A \ \ 0 Ν 0 
/ ':. , ■ ' ' \ 
1 3 3 1 1 . 7 13191 ,6 13371', 9 / 1 3 4 0 9 , i ) 1 3 6 8 8 . 1 1570».« 1 3 5 V 6 . 3 1 3 4 0 6 , 7 1 3 3 0 7 , ) 1 3 2 7 4 , 5 111B3 .7 1 3 Ï ' / » , 0 
1 3 2 7 « , 4 1 2 9 9 7 , 2 12701 ,$ 1 2 6 9 4 , 7 12695 ,2 12710 ,4 U ' , 0 5 , 6 ­ ­ ' , ­
1 0 4 , 9 9 1 0 6 , 5 « $06.¡Si 307 ,»7 314.16 315 .»» $ 1 3 . 3 5 3 0 » , 7 6 306 ,45 307 ,37 3 0 6 , »3 1 0 « , 99 
1 1 1 , 4 7 1 0 4 , 7 6 Z99/.77 $00 ,20 300,16 599.19 , ' 2 9 6 , 0 9 ' ­ ­ tr 
, ' , \ ,' Λ 
2 4 5 4 , 6 1 2 5 1 1 , 1 4 «541,1)4 2 5 6 1 , 6 1 259(3,41 2 6 0 ) , » 5 2 5 7 9 . 7 5 2 5 9 5 , « $ 2 6 1 0 , 7 2 2577 ,04 2 5 7 3 , 1 3 2 5 / 4 , 7 1 
2 4 8 7 . 8 ? 2460 ,12 /2 .435 , ! I0 2.432,54 2 3 * 6 , 3 5 23Sr).28 2 2 4 1 , 2 4 ­
3 0 4 , 1 8 310,ç­4 1 1 3 , ! l l 3 1 6 . 4 5 319 ,5» 3 / 3 , 5 7 3 2 0 , 1 5 3 2 1 , 9 0 3 2 1 , « « 3 2 1 , 7 0 3 2 3 , ( 2 3 7 6 , 1 1 
3 1 5 , 5 6 3 1 2 , 4 0 311,1,5 5 1 1 , 8 9 305 ,6» 100,63 2 9 1 , 0 ? ­ ­ ­
/ .­■ ' 73 
6 2 0 , 1 1 6 2 4 , 4 6 6 2 3 . 1 5 6 3 1 . 1 5 637 ,85 ' 6 3 6 , 6 9 6 3 1 , 3 6 6 3 4 , 9 4 6 3 7 , » « 6 3 2 , 5 4 6 2 4 , 1 0 6 2 3 , 2 9 
« 1 9 , 5 2 , 6 1 6 , 4 8 6 2 0 , ( 2 6 1 9 , 1 6 6 1 0 , ( 9 .60», 59 5 9 9 , 6 7 ­ ­ . . . . 
3 0 0 , 4 2 2 9 » , « 6 2 9 9 , Ú 101 ,17 106 ,47 .30),?' , 1 9 4 , « 5 1 0 5 , 9 3 107,54 307 ,60 3 0 4 , «4 3 0 « , 7 6 
3 0 4 , 5 9 3 0 2 , 0 0 104,( '6 1 0 2 , 7 2 298 ,14 25)5,56 2 9 0 , 0 5 ­
/··■■·' \ ¡ · ' ■'// " / ' , 
¿ 6 0 5 5 66565 571l¡« 5 Í 5 « $ Y ' Ulli t c \ î 2 60817.' 6 1 0 6 2 , 62269 «3298 64811 64990 
/ 6 5 7 5 1 66578 67212 67766 6618» 697.05 70012' ­ ­
' $ 2 3 , » 2 1 2 5 , 1 3 $ 2 6 , 7 3 3 2 5 , 0 « 328,«7 139 ,15 S3»,S» $ 4 1 , 2 7 : $46 ,5» 3 4 6 , 7 1 3 5 1 , 3 0 1 4 7 , 1 3 
3 4 6 , 0 5 î ' , 6 , 0 5 3 4 5 , 9 5 3 4 Í . S 4 339 ,29 141, ί ·2 5 4 5 , 7 1 - ' 
■ '■' \ :/'' ■ \ ' Y ' ' / 
45116 41886 39B50 $9708 385S4 3 7 8 » $ , S /64» $7394 37177 3)03» 37134 37216 
38915 3 8 Í 3 8 3 > Î 6 5 37862 3766 / 37255 . 1686» 
3 3 0 , 2 3 3 2 1 , 7 9 3 0 7 1 6 3 0 7 . 2 9 2 9 6 , 2 3 285 .70 ' 2 8 9 , 1 3 2 8 7 , 8 0 286 ,27 283 ,06 2 8 4 , 6 » 2 8 3 . 6 5 
2 9 5 , 0 6 2 » 2 , » 1 2 8 1 , 9 « 2 9 1 , 6 9 2 9 4 , 1 1 2C3.10 2 9 0 , 7 4 
tV 
2 2 7 5 , 1 4 2 2 4 1 , 2 0 2275 ,01 7 3 1 2 , 8 1 7387 ,80 2 3 1 3 , 4 5 2 3 Í 9 . 6 0 2 3 5 2 , 4 6 2 1 4 8 , 2 5 2 5 2 9 . 4 2 2 2 9 9 , 8 0 2 2 6 4 , 5 1 
2250,6 .1 2P?0,2'< 7227 .7? 2 2 2 3 , 6 0 2 2 0 4 . 4 5 2176 ,02 2 1 5 « , 16 
3 1 1 , 2 4 3 ¡ 5 , « 7 32:1,5? 3 2 » , 8 2 338.44 334 .72 3 3 1 , 4 2 3 3 5 , 5 4 3 3 5 , 2 6 3 1 3 , » i 5 3 0 . 3 4 1 2 6 , 1 « 
3 2 e . 0 5 170 , ?t t ? ) , ? » 3 ? 3 , * 9 ­ C l 0 . 5 ' 3 1 ' . . I « 3 1 1 , 1 8 . . . . . . 
2 3 8 . 6 4 2 1 1 . 0 3 2 1 4 , 1 1 2 3 9 , 4 6 2 4 1 , 2 1 241 ,24 2 3 3 , 1 8 2 3 0 , 1 ? 2 2 7 , 0 6 720 .4 9 2 1 9 . 4 6 2 2 0 , 7 5 
2 2 1 , 9 * 2 2 0 , 0 3 2 Í 2 . 0 6 2 2 7 , 4 8 221 ,15 2 1 « , 23 2 1 5 , 1 · * . . . 
3 0 6 , 3 3 2 9 5 . 8 1 3 0 0 . 3 1 1 0 7 , 0 5 309 ,82 310 ,72 301,111 296,2.4 291 .9? 2 8 5 , 4 0 2 8 5 , 9 / 2 8 1 , 4 6 
2 S 8 . 5 0 2 8 5 , 9 3 ! ;89,97 2 9 8 , 1 7 289 ,38 7 8 4 , 1 5 2 7 6 , 3 ) , '. ­ . . . ­ . ­ . ­
,' 
510275 526004 531343 533186 531522 57ÍB00 513056 Sl l ' .RO 52097? 525617 52229» 5196 )4 
5 . Ί 7 2 3 5 5 1 9 / S 5254CB 5 2 0 Í 5 9 515185 Γ.12668 Ί99748 -
3 3 3 , 8 1 3 4 4 , 8 « , 3 4 7 , 6 5 1 4 9 , 4 5 151 ,24 1 5 0 , 7 1 1 4 2 , 1 « 1 4 4 , 1 0 1 4 9 , 0 1 $ 4 » , 6 2 $ 4 7 , 2 9 3 4 4 , 4 9 
1 5 2 , 4 3 551 ,14 1 4 9 , 0 5 5 4 6 , i l $ 4 2 , 2 2 339 ,13 SC9,«1 - - . . . 
128 3 8 . 1 12904 ,7 13083 ,8 1 3 2 1 1 , 0 1 3 3 2 7 , 9 1:1527,2 1 3 5 0 9 , 3 1 3 1 9 4 . 5 1 3 3 6 3 , 1 1 3 2 7 8 , 9 1 3 1 1 2 , 3 1 3 1 2 0 , 8 
1 1 2 7 8 , 2 13146 ,4 13238 ,8 1 1 2 7 8 , 1 11332,1) 55009 ,4 1 3 2 0 7 , 7 ," - ' , , ' - - ' 
2 4 4 , 0 9 2 » 5 , · / ΐ 3 0 0 , 1 5 $ 0 3 , 3 1 305 ,89 311 ,79 3 1 1 , 5 4 30,9,48 3 0 7 , 7 Í 307 ,4? 3 0 5 , 1 7 3 0 7 , 1 8 
1 1 1 , 4 6 3 0 9 , 4 3 312 ,46 3 1 $ , 9 9 $ 1 5 , 2 2 1299 ,79 5 1 0 , 2 3 ,' \ ­
• \ \ ­ .' ' / '\ , '';,. 
6 8 3 , $4 6 9 2 , 8 4 7 0 2 , 4 8 71'9,73 724 ,47 7 2 5 , 1 5 7 1 8 , 8 9 ' 7 1 7 , 5 5 716 . Í 0 7 1 ? , 0 5 7 0 0 , 5 5 6 8 4 , 3 5 
6 8 2 , 2 4 6 7 5 , 6 3 683 ,17 6 8 4 , 6 5 686 ,00 6 / 7 , 8 3 6 5 9 , 5 3 ­ ­
2 » ? . 5 8 2 ) 4 , 5 0 2 9 9 , 2 1 3 0 2 , 3 9 3 0 8 , B l 310 ,65 3 0 7 , 6 1 3 0 6 , 6 4 3 0 6 . 4 9 306. . '? 3 0 3 , 2 2 7 » i , $ » 
2 9 7 , 4 2 2 9 3 , 6 1 2»7 ,26 2 9 7 , 5 0 297 ,7$ 292,4B 2 8 1 , 0 5 ­ ­ . ' * . : · , · , ­
v. A A i A' 
Ve ,/ γ ' z z , \ J t γ,:. ,,/­ z z ' :­.' ζ­ z ' z 
ffi Y',... ■­■■' fi : Y : ­z,, /'­z z '..­ ζ z ­ ζ z 
Ί-1 ': ν ':'-, 
y- \ - - - 2 0 8 , 7 2 7 1 0 , 2 0 2 0 8 , 1 4 2 0 5 , 7 6 , 2 0 5 , 4 $ 2 0 3 , 5 1 2.02,56 197 ,96 
l » ' ) , 4 \ ' , 192 ,20 193 ,08 1 9 7 , 3 5 193, )2 187 ,35 185 ,76 ' - ' -
,·' - . . . 31?,»? 311 ,84 308 ,4? 3 0 4 , 6 1 3 0 3 . 5 » 2 9 5 . 0 6 2 8 4 , 5 ? 2 7 0 , 6 3 
l i t , $9 -, ."67,57 2 6 1 , 9 7 2 6 6 , 6 0 264,103 2 6 2 , 0 2 2 6 6 , 0 » . -
. _ , 1 
AIIIIEC. 
I $ $ 9 i ( , 9 
3 0 8 , « 2 
2 5 6 4 , 5 8 
$ 1 8 , 6 1 
6 3 0 , 2 3 
304 ,44 
60348 
3 37 ,44 
1 8 6 1 * 
2 9 6 , 1 5 
2 3 0 9 , 6 9 
3 2 6 , 8 3 
2 7 7 , 4 8 
29? .«4 
5729?) 
3 4 6 , 2 0 
1 3 2 1 4 , 7 
3 0 4 , 6 2 




2 0 5 , 0 » 
3 0 4 , 5 » 
.01 illNGrSASTIIiEIINCtlEHI I fB l t iD , I .HAUL ! 
.Ol /CI I ICI .ENS ( U V E , I S ! CHOICE) 
IAB.2155 
. D.Ol FOULEIS (VIVANTS,ltd CHOIX! 
».01 FOLI. I (VIVI, 1 SCF.llAl 
Pro lse je 100 kg Leüeni lgiulc l i f . . - oline Flitst. / P r i s , par 100 kg ile po ids v i f f- tiors IVA 
Pr l e a l pur 100 kg l I v i ! weight' - o s c i . VAT / Pt e t t I per 190 kg UI tjttso v i v o . IVA e s c i . 
»1.1 (¡li!UI./»l I GII 
DIR 196» 
BFR 1990 













ECU 1969 ECU 1990 
PIA 1989 
PTA 19911 . 
ECU 1989 ECU 1,990 
FRANCE 
/FF, 19«9 / FF 1990 









LFR 1989 7 
LFR 1990 t 
ECU 198 9 / 
ECU 1990 ; 
MIL 19Í.9 
III I 19 )0 






f.CU l l l l 
UIIIlf.D KIFGDOH 
UKl ) 9 i » 
liXL 1990 
tCU ¡9«? 
ICI) ¡ 9 Î 0 
— / 
, : / IY£Y[/ J A LIYIJLIZIY. 
53»», 0 3425,9 5470,0 3300,0 1709,0 4300,0 4125,0 42SÓ.0 42«!,Ό 3639,0 3488,0 3625,0 
5440,0 3»38,0 . 4'),'1»,0 3»C9,0 3420.0 - - - -/ - - f 








, « 4 , 9 2 
e'0,86 
',9-.,f: 594,00 '·,»',, 10 SBti.Oi 575,00 590,00 5»5,00 565,00 5 Í5 ,00 !,«',,CO 585,00 585.00 5 /5 ,90 574,40 / /56a,00 .568.00 565,00 565^00 5«5,00 552,00 ., -
7 S171 71 ,27 , ' , 7 2 , 1 3 
? 2 , 9 3 7 2 , » 9 / ' 7 2 , 3 0 
7 2 , 2 / 
7 2 , « 3 
70, SI, 
72,3? ' 7 1 , 9 2 7 2 , 0 9 
7 2 , 6 1 
7 1 , 7 8 
72,54 
69, «1 7 2 , 5 7 7 3 , 0 3 
149,00 I t « , M 167,00 167,00 167.00 167,00 IS'/, 00 167,01 164,00 164,00 / l i ' , , 0 0 .' 164,00 
165,90 165,,'/0 166,00 166,00 165,00 ' 163,00 „ 16$, 00 1(3,0,0 - - / ".-
«1 ,09 80 ,1? « 0 , 2 5 8 0 , 2 / «0,24 «P.59 «0 ,5« 89,46 79,07 79,7« «0,10 BO,71 
81,17 »0,%'J » 1 , 3 3 «1,16 »0.54 ,74.16 7» .81 ?»,»3 - _-'/ 
X 
1 9 6 ) 1 / I.V. 
23768 ' '4 · , . , , 111,30 i i V s l S 125,13 ,',ξ/,12 
'/891 
4457 
19841 24712 19811 24712 1*8*1 24729 
19R91 24727 209Ί6 2593$ ,21931 2294« ,22784 22217 22217 
11$,51 112,3$ 112.37 111.69 116,92 '12?., 57 122 ,69 / . 122,04 120,41 ! 11«. 67 








« 1 , 6 2 
« 8 , 7 ? 
V4,,57 100 ,33 
9 2 , 8 « 90,84 
11737 
11359 
9 0 , 2 3 
« 8 , 6 9 
\ ,.-''''' / 
12107 13889 14/34 1(5 /6 11543 1.4497 14623 
91 ,2» 106,67 113,40 l lO ,70 105,51 111,14 111,15 
5 7 9 , ί ο 57«,00 57?,00- 57«,90 57«,00 583,00 581,00 579,00 5?4,OP 576,00 571,00 571,00 
567,',00 570,00 566,00' , 565,00 556,00 558,00 560,00 
φι 8 1 , 4 6 »■>,?? 81,.S1 «,»',!! » , 8 2 , 1 » 82,54 » 2 , 0 9 » 0 , 6 6 « 2 , 9 2 A0.S7 8 2 , 6 6 'An. )? «2,5« «2 ,66 82,54 82,02 «2 ,25 
,72,»« ' 7 2 , 8 8 7 2 , 1 ? 7 2 , ? « 7 1 , 
770 .16 7 0 , 1 6 70,,16 72 .11 , 7 2 , 
/ .- , tl - 3 ,-' ,793,53 ,93,51 I 91,19 91,17 
152546 
148556 
9 9 , 8 0 
9 7 , 9 1 
162478 157433 
105,52 103,92 
9 3 , 1 6 
9 1 , «2 
165211 
1698)8 
1 0 6 , 7 9 
1 1 2 , « 6 
92,433 










7 2 , 0 2 
7 2 , 0 2 
9 2 , 7 6 





\ · ' - ■ ' 
itili 
9Í .95 
7 2 , 1 » 
9 2 , « 3 
72,50 
91 ,21 
161544 17688» 184)22 
109,C« 11«,62 123,35 








7 1 , 6 
» 2 , 9 6 
141122 





6 2 , ( 9 
177,00 IBI,00 
75,24 
? 9 , 9 6 
177,00 185,00 








7 8 . 9 9 



















7 6 , 6 8 
« 0 , 2 6 
14420 
18263 
» 3 , 4 5 
100,9? 
179 ,00 lt ir j .00 1 8 1 , 0 0 
' , 6 ,92 7 7 , 3 9 
1 8 2 , 0 0 







1/103 1 2 / 1 4 







3 7 5 0 , 0 










8 2 , 1 5 
7 2 , 2 1 







E.02 ITI.RDl; (SCHLACIIIKOERPCR) E.02 IHIRSliS (CARCASSES) E.02 CHEVAUX (CARCASSES) E.02 CAVALLI CCARCASSf.) 
Preis«. Je 190 ko Si l­.Ui.lil geai, lit ­ rim» rteSt. / Prix par '100 kg eie noi.li gciottu ­ hors TVA Priems por 100 kg dead Height ­S'excl 
nrioiDii i /ßi .Lou: 
DIR 19β» 
BIR 1990 
3 ECU 19A» 



















PTA 1999 PTA 1990 






I Î S I A I I D 
IRL 1989 ¡.11 1990 
ECU 1989 ECO 1990 
1IAHA 
VAI / Prest i per ,¡00 kg di peso Macellato ­ IVA osci . 
9188.0 9925,0 »760,0 10438,0 11)980,0 ) 0838, D 10659,0 10680,C 107/5,0 10750,0 10450,0 10400,1) 
llOÍO,0 11200,0 115»»,O 11675,0 ÍIFIO.O . . . . ¡. ­ ­¡,,..\ 
,215,06 220,35 223,9$ 239,65 752,01 24»,81 245,44 241,47 248,12 24«,91 243,21 243,4« 
25»,»0 262,62 273,50 276,0» 272,61 ­ · ' . . ­ ­ ­ ­
/ * 
)«74,00 .3078.00 1973,00 2002,00 20(2,00 1964,00 1944,00 1967,00 2024,00 2024,00 1938,00 1.3/6,00 
11199,(0 1)09,00 1908,00 1908,00 1738,00 1727,00 1744,00 . . . . . 
263,»1 271,73 279,74 2«4.65 284.15 279,13 
7/Ί.2« 275,36 7?6.97 2?s.»n 251,01 ?tl,3! 
276,5? 251 ΛΒ' 260,56 ?»«,97 290,04 278,57 270,22 
111 


























































2 2 . 1 1 . » O T A B . 2 2 5 5 
11.02 KOHDINIMIl 
11.02 CCIIDI WILD 
CK. OI7IICKIH1 
MUK, SULUIN ito 
11.02 I Al Τ CONDENSE, SUCRE 
11.02 LATTE CUIIDI IISAHI, 7UCCIIERAI0 
Pi viso je 100 kg · 
Pr ices per 100 kg 
ohne Meut. / Pris per 100 kg - hors IVA 















































LIT 1 9 8 9 





. ( 29427 
S5594 
1 7 0 . 0 0 
1 7 6 , 8 6 
3 0 2 0 » 
5 3 5 4 4 
1 / 3 . 6 ' , 
1 7 4 , 6 1 
$ 0 2 0 ? 
3 $ 5 » 4 
1 7 5 . $ » 
















3 2 0 1 1 32031 32031 3 2 0 3 1 





UN IT t ft KlIICDIII! 
DKL 1»»* UKL 1»4« 
tCU 1981 tCU 1110 
31214 
174,18 




1 9 8 9 
) » » 0 
) » 8 » 






1 9 8 » 
1 » » 0 














































H l l » i 
00 00 
»2 51 
4 5 5 , 0 0 4 5 5 , 0 0 455 ,00 455 ,00 4 5 5 , 0 0 4 5 5 , 0 0 
1 9 4 , 6 9 194 ,44 1 9 4 , 5 5 1 1 6 , 0 1 1 9 6 , 9 4 198 ,3» 
\ ­
1 5 0 , 5 6 
1 6 7 , 6 5 
» 3 4 , 9 » 
?.?$,4» 
1 5 5 , 9 » 
1 ( 7 , 1 5 
2 4 1 , 1 1 
2 7 * , 4 3 
1 5 5 , 9 » 









155,or 1 ) 6 , 7 5 
2 9 5 . 1 * 
16?,65 1 7 « , / 5 
7 4 0 , 7 9 
7 5 5 , 1 1 
1 6 2 , ( 5 167.65 162 . CS H 2 , 6 5 
2 1 6 , 5? 7 ) 4 , , ' ? 77« , 5« , 
4 5 4 . 0 0 
1 » 4 . 4 1 
1 5 2 . 1 6 
? ? ? , « » 
2 2 . 1 1 . 1 0 1A1I.7790 
1 . 0 4 KAESE 
I .04 .CHEESE 
1 . 0 4 FROMAGE 
1 . 0 4 FORMAOGIO 
\ 
P i e i s « J« 1 0 0 ko - o h n e Muist. / P r i s p u r 100 k g ' h o r s TVA 
P r i c e s p e r 1 0 0 k g - « s c i . VAT I P r o n i p e r 100 ko - IVA e s c i . 
\ " "" \ \ 
C I I F X F M R 
l l t ' l \ 198» 


















Λ A 1 
« 1 5 , 0 0 
7 7 1 , 0 0 
3 4 6 , 4 2 
3 3 6 . 9 9 
7 4 0 , 0 0 
7 2 0 . 0 0 
3 1 4 , 5 4 
$ 1 3 , 8 6 
6 8 5 , 0 0 
6 8 0 , 0 0 
2 9 1 , 1 6 
2 9 6 , 4 4 
« 9 5 . 0 0 
« 3 5 , 0 0 
1 8 0 , 4 2 









3 1 2 , « » 
' 670 ,00 
680 ,00 
2«4 i?« 
2 9 5 , 5 1 
8 1 5 . 9 0 





» 0 0 , 9 9 
7»40 ,00 
340 .74 
3 4 1 1 , 2 » 




6 7 8 , 0 9 
« 6 8 , 9 9 
2 8 8 . 7 « 
2 9 0 , 6 9 











3 1 0 . 1 « 
29» ,7? 
685 ,00 
6 5 0 , 0 « 
291 ,<« 




1 1 8 , 8 2 
H 
<> 

















7 Í 0 . C 0 
7 3 0 . 0 0 
3 3 9 , 1 4 
3 1 4 , 9 » 
7 1 0 , 0 0 
6 / 0 , 0 0 
3 0 4 , 1 6 
2139,10 
6 7 0 , 0 0 
6 3 9 , 0 0 
2 8 7 , 0 2 
2 7 1 , 6 4 
6 5 5 , 0 0 
8 0 9 , 0 0 
Ì l i , 2 7 
$ 4 5 , 1 » 
1 
7 8 0 , 0 0 
$ $ $ , 7 6 
7 1 0 , 0 0 
303,111 
6 7 3 , 0 0 
2 8 7 , 9 « 
« 6 5 , 0 0 
$ 7 0 , 1 $ 
·' A S 
7»O,O0 « 0 0 , 0 0 
3 1 7 , 6 0 M 4 2 . 0 7 
7 2 2 , 0 0 7 4 1 , 0 0 
3 0 8 , 5 s 3 1 6 , ( 4 
6 8 0 , 0 0 7 0 1 , 0 0 
2 9 0 , 6 0 3 0 0 , 5 9 
8 7 0 / 4 0 » 0 0 , 0 0 




« 1 2 . 0 0 
$ 4 9 , 8 $ 
7 5 5 , 0 0 
5 2 5 , 2 ? 
7 1 5 , 0 0 
1 0 8 , 0 4 
» 2 0 , 0 0 
1 9 6 , 3 6 
M 
8 2 5 , 0 0 
1 5 7 . 1 0 
7 5 5 , 0 0 
3 2 6 , 8 0 
715 .00 








7 0 1 , 0 0 




8 0 0 , 0 0 
$ 4 2 , 5 7 
729.OO 
5 1 2 , 1 7 
6 6 7 , 0 0 
2 9 4 , 1 » 
« 6 $ , 0 0 
3 6 » , 5 5 
2 2 . 1 1 . 9 0 
1 . 0 5 KAESE 
1 . 0 5 CHEESE 
P r e i s e j e 1 0 0 kg 
F r i c o t p e r 1 0 0 kg 
BELOIOlItv iElOlE 
o h m HwSt . 7 P r i s p n r 1 ( 0 k g - hoi s TVA 
- n s c l . VAI / P r o t e i por ICO k ) - IVA o s c i . 
1 . 0 5 FROMAOF 
1 . 0 5 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
BfR 1 9 8 » 
BFR 1 9 9 0 
tCU ) 9 » 9 
ECU 1 9 9 0 
OOl'D» 
BfR 1 9 8 9 
BfR 1 9 9 0 
• ECU 1 9 » 9 
ECU 1 9 » 0 
HERVE 
BFR 1 1 8 » 
IFR 1 9 1 0 
FCU H S » 
FCU 1910 
"; 1 
1 4 3 7 1 , 0 
1 4 2 0 6 , 0 
3 2 9 , 2 1 
3 3 3 , 2 3 
1 3 7 8 6 , 0 
1 3 1 7 4 , 0 
1 1 5 , 8 1 
1 1 1 , 7 1 
2 1 0 0 0 , 0 


































II 4 4 T 
13800,0 13899,0 ¡3.303,0 13852,0 
12413,0 
7 1 6 , η $1«,0« 31«,04 319,02 
29»,2? 
11245,0, 13290,0 17.202,0 11100,0 
12565,0 - , . -
303,»» 304,25 304,26 30«,31 
297,0» - · - ( 1 
■ ' . * ' ■ 





















- : "V : . 
ANNEE 
1 4 2 2 4 , 0 
3 2 7 , 8 » 
1 5 4 7 1 , 0 
3 1 0 , 5 5 
7 1 0 0 0 , 0 
4 1 4 , 9 » 
ICI) 1 ­J ' ■>!..!', t ! „M 7 Ι , ι« p „ i ­ J5C 7vl ' v ' 1 'Ά 
)'->5 ! y «,-.<). VAi' ,' f i . i i . 1 l-.-r ! ' ! ! ! i . ) - IVA ι-1-, I . 













ι: c Ί 
I 9« 9 




! 93 9 
19 9« 
¡939 
I 9 9 i· 
B l u t 511Ι .ΤΓ-Ι Ι 
UKl I4E19 
UHI ¡990 
FCII ¡98 9 
IC'J 1990 
5 9 7 , 9 / 
•JÍ:', i i 
2 5 5 , 0 9 
7 ) 5 , 5 ' ) 
5 8 9 , f , J 
'1)3 , ',0 




2 / 5 , CO ' ? / ' / , CO 
S / f , ) ' , 
5 9 1 , 9 ! 
3 / 7 , 5 0 
S 9 ( , , 'i V 
7 7 5 , 0 0 27 5 , 0 0 
¡ 0 6 , 4 0 996 ,00 586 ,54 .3)5,96 
7 't V ί 5 Cl 
2 6 9 , 5 0 
5»9 ,39 
3 / 0 , 1 6 
3.31,00 
541 ,00 
5 1 6 , 5 9 
',6 6,5/ , 
, " , 9 , 5 0 
26V,5'0 
S«B,'«9 




















2 4 9 
¿1,1 
















5 3 1 
5 4 1 
5 0 ' , 





















































J 9 8 , 2 ? 3118,08 
331,0(1 3 3 1 , 0 0 3 4 1 , 0 0 5 4 1 , 0 0 
4«9 ,16 476 ,6 ' , 4 7 9 , 0 6 466 .16 
'IIII I 
















F r a i s e Je 100 kg ­ olme HaSt . 7 P r i x par 100 kg ­ hors IVA 










ECU 1990 '­"' 
J 
3 4 7 , 5 8 
3 5 6 , 4 6 
4 4 6 , 1 7 
4 6 3 , 2 « 
' 
3 4 1 , 4 7 
1 5 6 , 4 2 
4 4 0 , 9 2 
4 6 3 , 2 3 
Γ­
ι 
3 4 7 , 5 « 
3 5 i , 4 6 
4 4 5 , 0 3 
4 6 3 , 2 2 
3 4 3 , 4 9 
3 5 6 , 4 2 
4 3 9 , 8 0 
463 ,17 
M 
3 4 7 , 5 8 
1 5 4 , 4 « 
445 ,87 
4 6 5 , 4 7 
3 4 1 , 4 9 
1 5 6 , 4 2 
4 4 0 , 6 2 
4 6 5 , 4 2 
A 
1 4 7 , 5 8 
1 7 0 , 4 2 
4 4 5 , 6 8 
4 8 5 , 5 5 
$ 4 $ , 4 9 
1 5 6 , 4 2 
4 4 0 , 4 4 




















3 5 4 , 4 « 356 ,46 
4 5 9 , 3 7 4 5 8 , 3 » 
3 5 6 , 4 2 3 5 6 , 4 2 
4 5 9 , 3 2 4 5 » , 3 3 
S 
3 5 6 , 4 6 
4 5 8 , $ 7 
$ 5 6 , 4 2 
4 5 8 , 3 2 
U 
3 5 6 , 4 6 
4 6 1 , 4 0 
3 5 6 , 4 2 
4 6 1 , 3 5 
H 
156 ,46 
4 6 1 , 2 4 
1 5 6 , 4 2 





4 6 2 , 5 1 
ANNEE 
3 5 2 , 2 9 
4 5 3 , 5 0 
3 5 0 , 4 9 
4 5 1 , 1 9 
22.11.90 
1.09 KAESE 
















SAM30­DAHBO 3 0 * 
OKR 1989 
DKR 1»»0 













P r e i s e Jo 
P r i c e s por 
' 
2535,00· 2535 ,00 
2615 ,00 2635,00 
$11 ,15 3 ¡ 2 , 7 1 
331 ,23 5 54 ,60 
Z43O,00 2430 ,00 
2530 ,00 2530,00 
301 ,13 299 ,76 
3 2 0 , 9 1 3 2 1 , 2 ) 
2 * 2 5 , 0 0 2 Í Ü 5 . 0 0 
2975 ,90 2975,00 
350 ,08 348,48 
3 7 7 , 3 5 377 ,78 
2430,Ou 2430,09 
2530 ,00 Z530.00 
3 0 ) , 1 3 ' 2 9 9 , 7 6 
3 2 0 , 9 1 321 ,2? 
2535 ,00 2535 ,00 
2635 ,00 2635 ,00 
3 1 4 , 1 5 3 1 2 , 7 1 
$ $ 4 , 2 3 3 3 4 , 6 0 
3085 ,00 3 0 8 5 , 0 ) 
3235 ,00 3235V0Õ 
382 ,30 3 8 0 , 5 5 
4 1 0 , 3 3 410 ,80 
ti 
00 kg ­ oliti».''<ÎuSt. / ■ P r i j ' ì p o r 10 
100 kg ­ ose)/. VAT 7 F r e t t i por 
, II· ¡A .. 
M \.y J 1 4 
­ A\ 1" 





S O H D 
~~ :" ¡ι 
2535Í . I 
2 6 3 5 , 1 
3 1 2 , ! 
3 3 7 , 
2 Ί 3 0 , 
2 5 3 0 , 
0 2 5 3 5 . 0 0 2535 ,10 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2515 ,00 2515,00 2 5 6 4 , 0 0 2635 ,00 2635 ,00 
6 . - ' „ , ,- ' . . . . - _ 
4 '311,17 312,86 314 ,32 3 1 4 , 7 9 314,36 314,47 320,0? 331,40 333 ,75 
<f ;('- .. 
0 2 4 5 0 , 0 0 2430 ,00 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2430,00 2430,00 2 4 5 9 , 0 0 2530 ,00 2550 ,00 
0 2530 ,00 2530 ,00 2 5 Í i ) , 0 0 ­ . ­ . _ _ . . 
2 9 9 , 6 0 300 ,19 299 ,90 301 ,30 3 0 1 , 7 5 301 ,34 301,44 306 ,96 31»,1? 320,45 
3 2 3 , ) 5 37.4,39 324 ,06 322 ,80 * ­ ­
2S25 .00 2 Ì 2 5 . C 0 2825 ,00 2 8 2 5 , 0 0 2 8 7 5 , 0 0 2825 ,00 2825 ,00 2 8 6 9 , 0 0 2975 ,00 2975 ,00 
2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2975 ,00 2 9 7 5 , 0 0 ■· . . . . . . 
548 ,50 348 ,9» 348,65 350 ,28 3 5 0 , 8 0 350 ,32 350,44 358 ,14 $74,16 3 7 « , i l 
3 8 0 , 6 » 381 ,44 $»1,0B $79 ,37 ­ ­ ­
2 4 $ 0 , 0 0 2 4 $ 0 , 0 0 2430 ,00 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2430 ,00 2430,00 2 4 5 9 , 0 0 2530 ,00 2530 ,90 
2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 9 0 2530 ,00 2 5 3 0 , 0 0 ­ ·· . ­ ­ ­
2 9 9 , 6 0 300 ,19 299 ,90 391 ,30 3 0 3 , 7 5 301 ,34 301,44 306 ,96 '5111,19 120 ,45 
1 2 1 , 7 5 1 2 4 , 3 9 1 2 4 , 0 * 122,SO , ­ ­ ­ ­ ­
2 5 3 5 , 0 0 2535 ,00 2535,00 2535 ,00 2 5 3 5 , 0 0 2555 ,00 2515,00 2 5 6 4 , 0 0 2635 ,00 2635 ,00 
2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2615,00 2635 ,00 ­ ­ ­ ­
5 1 2 , 5 4 51$ ,17 $12,8« 1 ) 4 , 1 2 1 1 4 , 7 9 314 ,56 314,47 3 2 0 , 0 ) 131,40 333 ,75 
3 3 7 , 1 8 1 3 7 , 8 5 1 1 7 , 5 1 1 3 « , 1 9 ­ ­ ­ ­
1 0 8 5 , 0 0 1085 ,00 3085,00 !0 !5 ,OO $ 0 8 5 , 0 0 1085 ,00 3085,00 $129 ,00 $255,00 3235,00 
5 2 3 5 , 0 0 1235 ,00 3235,00 2125 ,00 ­ ­ ­ ­ '■' 
3 8 0 , 3 5 3 8 1 , 1 1 3 Ì 0 . 7 4 382,3?. 3 8 3 , 0 9 382 ,57 $8?.,70 390 ,60 406,«6 465 ,74 
4 1 3 , 9 6 4 1 4 , 7 « 411 ,3» 296 ,64 <­ . ­ ­ ­
AIINEE . 
2 5 5 4 , 0 0 
3 1 7 , 3 0 
2 4 4 9 , 0 0 
3 0 4 , 2 5 
2Β54,05 
554 ,5? 
2 4 4 9 , 0 0 
$ 0 4 , 2 5 
2 5 5 4 , 0 0 
317 ,30 
3 ( 1 4 . 0 0 
386 ,87 
22.11.90 T A B . 2 5 1 5 
I.10 KAESE I.10 CHEESE I . I O FROMAGE 1 . 1 0 FORMAGOIl) 

























4 1 $ , 4 1 
4 3 1 , 9 8 
« 8 0 ( 8 
85240 
3 » 3 , 2 2 












4 1 » , 5 0 
4 2 7 . 5 9 
69719 
85250 
4 0 0 , 8 6 
4 4 1 , 1 0 
69719 
85240 
4 0 0 , 8 6 
44 3 ,05 
52125 
64265 





4 1 6 , 4 7 
4 2 2 , 9 9 
70182 
87760 
4 0 0 , 4 9 
4 5 1 , 2 4 
70182 
87760 
4 O 0 . 4 9 
4 5 1 . 2 4 
52646 
6548» 
1 0 0 , 4 2 




4 1 2 , 1 5 
4 1 4 , 2 5 
70182 
8837? 
3 9 6 , 3 4 
4 4 5 . 0 3 
701S2 
88.177 
1 9 6 , 3 4 
4 4 5 , 0 $ 
52744 
6348« 
2 9 7 , 8 6 
529 ,77 
M 



















4 9 » , 8 2 

















4 0 7 , 7 0 
5 4 7 , 9 4 
72186 
8908« 
4 0 2 , 9 3 
4 1 » , « 6 
72186 
«»088 
« 9 2 , 9 3 
4 3 9 , 8 6 
5296« 
67763 















4 0 4 , 7 « 
72725 




7 5 ( 1 0 
4 1 4 , 1 5 
7 3230 
4 0 1 , 1 2 
73230 
4 0 1 , 1 2 
V6449 
































1 0 2 , 1 9 
lts pomot i t 






































Praise J» 100 kg ­ ehi 
































































a Huit. / Prl» p t r 100 k> ­ lises IVA 





































































































¡ S i i l i 
106,11 

































J.C5 lAlHt (StBIIC 


















































J.06 HONEi j . 06 m e i J.06 till It 
r r e l t t Je 1(0 kg ­ ohnt 11*51. / Prix par 100 kg ­ hurt TVA 





OKR : ; . . ' ■ ' ' 
tcu 
BR OtUrSCHlAM) 
DH ¡ . . Ecu k, 
ULAS 
OR 















. ­ / " 
HEOtt.i­MlO 



































































































































































































i ι4« ι ι 100,31 
I7C0.0Í 















­­' ­ ­ ' 
«36»? 















Monthly purchase prices of the 
means of agricultural production 
Prix d'achat mensuels des 
moyens de production agricole 
OI I U I 11 K M 11 t L ­ f i t ICI 
¡ 1 I EIOINOSIUI i ! ' I ' ! : ! ' ! ! ' 
'.,ιι/ίΐι 
». l.'ül Al 
I V . i í a ¡ ï ICO i ­ , ­
F, ¡ r u s peí 100 ky 
. . ' ) ! Al l i ' , ! S I S , l i l i i U'JI­O/OÍR 
i;­:,im■■ r k i ' i i i 11« D« Í V Í Í Í V I O 
a 11. S t . / Pi i 
. 1 VAT 7 Ι Ί , 
ICO V:9 · 
ι , I '.- J k ,j 
51 5 TV/. 
IVA o s i ! 
1.1! O! (.31! /BIT Of f 
BFR IVB') 
' BI-K ) VVO 
VCll 1V8'/ 




l i t 'U ï 995 
■BR DDUISCIIIAND 
!>,"! 19 Ί9 
¡ü l 19 )0 
CC',' 1919 
I C I ! 19 90 
CR 1939 
Γ,« 19)0 
tCU ¡ 9 8 ! 















I T A L I A 
L I T 















































-, (À - " 








¡7 , 15 
17, 7« 
55, 09 





11 ,2 / 
38,65 
,15, ',¡ 
¡S. 5 7 
1 / , ÏS 
38,0.3 
3 7 , 0 / 
¡ 8 , C 4 
¡ 8 . 0 0 
5108 
noo 








1 « , Í 8 
2 0 , C5 
3655 
3900 
20 , í 4 
1 9 , 6 4 
365 5 
5900 
2 0 , « 5 
¡ 9 , 3 4 
3500 
4 ¡ 5 0 
li.t'r 
2 0 . 6 0 
1750 
4150 
? 0 , 9 3 
7 0 , 4 9 
53 ,00 5 3 , « 0 i ¡ , « 4 55,47 3 4 , 7 ? 
15 ,90 1 5 , 9 ) ¡ 5 , 4 9 16,40 16 ,8 
21,24 2 1 , ¡ 5 2 0 , i l Í0,60 
1 6 6 , 7 1 1 6 8 , 0 9 1 6 8 , 4 3 169 ,1 ' ) 1 7 1 , 4 9 1 7 1 , 9 1 1 7 0 , 8 / 166 ,20 1 6 5 , 4 2 1 6 5 , 5 / 166,64 166 ,40 







46,90 46 ,00 
41 ,10 42 ,»0 
19 ,94 19,69 
18,8« 18.CO 
'Τ . 
Y ', -■"Υ -.η 
14.24Λ 14^25 
14 ,96 , 'Χ 14.96 
22 ,22 \ t . p . 












































' · ■ -
45,40 
19 ,41 
-. '' *  
14,87 
15,16 














































B.Ol t n i M C H U I ( ( i l PRESSI ) 
3 . 0 ) t i l I V í L T l CAKE ( F X F F I l l R) 
lüL l l i i í M í * !>7 i l : I V ' , 3 71 !)! ! ] li 
b . Ol fl.Hl i I t­ ! , ! I im 
l ' u n o j e 100 ki¡ ­ o l i i .e l ' ­JVt . 7 í'i I X car ICO «31 ' Imi ï IVA 
Fe si.1.1 |,oi 100 i­7 ­ „ / > . ! . V i l 7 I ' , « r e i i n r 10') I <j IVA e s c ! . 
»1,1 OIQl 
¡sin 
t, i k 
ι cu 
l ' . l) 


































¡5 ' , e 
1989 
19 VC 
1 9 Ì 9 
1990 
198 9 










I R l 1989 
ECU 1989 
ECU 1990 
H T 1989 





















V i f« , , 3 Ι . Ί , ι , Β 1211!, i 1706,5 I 1 9 ä , 5 1 1 ) 8 , 0 
51 ,76 78,9,3 7 / , ' , ' , 77 , /O . 7 7 , 5 0 2 7 , 1 5 
3838') 
59320 
2 5 , 4 4 
7 5 , 9 2 
2 0 , 8 9 
2 0 , 2 9 
3 2 , 6 0 








2 5 , 9 « 
38025 
38425 
2 4 , 9 2 
2 5 , 5 8 
37700 
37700 
2 4 , 9 1 

































5 1 , 9 0 
22 ,1» 2 1 , 2 2 
52,10 
22 ,53 
4 8 , 5 0 4 4 , 4 0 
2 0 , 9 9 1 9 , 1 « 
3 8 2 » ! 
2 5 , 1 1 
50,30 
21 ,54 
1 9 , 9 2 
2 0 , 4 9 
11.04 
28 ,52 
1 9 , 4 0 
2 2 , 4 2 
2 9 , « 1 
1 0 , 4 2 
1 9 , 4 5 
2 2 , 4 2 
2 9 , 7 ! 
1 0 , 2 » 
1 9 , 7 1 
2 2 , 4 2 
1 0 , 0 1 
1 0 , 5 6 
1 Î . 6 1 
2 1 , » } 
2 9 , 0 9 
3 0 , 7 0 
1 9 , 6 1 
2 1 , 4 7 
2 9 , 0 » 
1 0 , 7 5 
1 9 , 6 1 1 9 , 6 1 2 9 , 0 4 2 0 , 0 4 2 0 , 2 9 
2 9 , 0 3 2 « , 9 » 2 « , 8 6 2 8 , 1 5 2 7 , 7 4 
1 9 , « 5 
2 9 , 4 « 
- Y — 
UI I I VV 3 C!,Ιό 
i m ti?-, ν υ ν " . 
H U H , 0 1 i'li.-Cf il i I 
ί ! l ' H i t ' 
F. . - i m i» ¡ i l ­ ι :ι 
Ι Ί l e u s | . t i ÌOl ! ¡­i 
e K . i í t . / l< 
ι 1 , VAI 7 IV 
U . f . > V I I !':'­ : I t ' l l ! ­
5 4 I f I I . I '.,'.·) 5 ι i I V 
I ­,, ¡CV l­í I ­ , ; Γ.Ά 
, ι ,-,.- i i i , V-j IV/, v i , ! 
! F: l ì . ' , 'JIR, 
j I C C A I ! .'II :'■', 
¡¡IVJI / S I ! ' l i I. 















I 98 9 
! VIS 
'.'lì DfUI SCHt AND 
I'M 1989 
1,71 19 90 





ECU 19 90 
F.S7AUA 
P i « 1989 
PIA 1990 
ECU 1<«9 
l i .U 1994 























/£ ' . ­ , ' j / i ' , ,11 8 9 J . 8 ¡120,0 870..3 f 7 8 , 8 
) 7 , r , 7 11,1! I«, '34 18 ,83 16,96 1V, 1C­
7 8 , 8 0 
7 9 , 7 5 
1 3 , 8 2 
1 4 , 3 8 
J ) , ?» 
3 1 , 5 ) 
1 4 , 9 ) 
1 5 , 1 5 
37,8V 
5 4 , 4 5 
l i , / 9 
1.6,85 
5 3 , 3 0 
5 3 , 4 0 
1 6 , 0 ! 
1 6 , 5 1 
1 ' , , ', Ü 
5 1 , 5 » 
1 6 , 5 3 
1 5 , 3 8 
3 5 , 4 0 
5 !i , ? 5 
¡ 7 , 0 8 
1 7 , 1 2 
! . ' , , ? ' ) 
3 7 , 3 0 
I 6 , Í 8 












¡ 9 / 5 
195 3 
1971 
1 0 , 6 9 ¡ 1 , 1 . ' 
) 0 , ¡ 5 10,01! 
¡ 1 , 0 9 11 ,0? 11 .09 1 1 , 0 2 1 0 , 7 6 1 0 , 9 / 1 0 , 7 3 1 9 , · . ' . 
9 ,91 » , / ¡ 9 ,80 9,43C 9 , / 5 
30, CO 
14, It 
¡ 9 7 S ) ' )?8 
I O , ' . ' , ¡ 0 , 3 0 
ι 
2 5 / 0 2S8;t 2676 2464 2688 2690 2649 
1 9 , 6 8 19,1!) 20 ,64 2 0 , 6 2 20 ,66 2 0 , 2 « 2 0 , 1 4 
r r 1989 
I F 1?90 
ECU l ' i . í 9 
ECU ).J90 
I REL AH!) 
IRL 1989 
I R l 1 9 Î 0 
LCU 19S9 
ECU 1990 
5 9 , 5 8 
! 0 1 , 2 3 
1 Ί . 0 2 
¡ ' , , ί ? 
1 1 , 0 0 
1 2 , 7 0 
1 6 , « 9 







1 6 , « Ί 
16 ,50 
¡ 0 3 , ¡ 7 
99 ,58 
¡ 4 , 6 3 




¡ 6 , 5 8 
1 0 6 , 6 0 
















8 8 , 2 / 
1 5 , 0 2 
) ? , ?'· 
1 3 , 0 0 
1 2 , 7 0 
1 6 , 7 4 
1 6 , 5 4 
1 0 9 , 3 3 
7 6 , 7 5 
,15,3,5 
■ I ,.15 
1 5 , 1 7 
1 / . 2 3 
7636 2621 ,··65Ί ¿t, ',1 I t t i 
7 0 , 2 9 2 0 , 1 8 7 0 , 1 ! 2 0 , 2 3 2 0 , 1 8 
9 6 , 3 3 9 7 , 3 9 
1200C 
77950 
2 0 , 9 3 
1 6 , 4 2 
32000 
78450 






2 Í 4 5 0 
2 0 , 9 7 
I « , 9 4 
32000 
28450 
21,15 ¡« ,90 
337Γ0 
28'ιϋΟ 
2 2 , 4 7 
¡ « , « 2 
14,79 13,75 
1.3,40 15,35 
17,23 ¡ 7 , ¡ 4 
33700 15750 10950 30 9 5 0 
22,51 22,65 20,75 20,52 18,5> 
17 ,70 
¡ 6 , 4 6 
27950 
1 8 , 5 2 
I 1,02 
¡ 6 , 7 6 
. ! 
I 
' ' 3 ) 5 » » 
, 2 0 , 9 1 
4 2 , 1 0 
4 1 , 9 0 
17,85 1« ,22 
4 2 , 1 0 
4 1 , 9 0 
1 7 , 9 « 
18,17 
42 ,90 
4 2 , 0 0 
18.7 7 18,27 
4 1 , 8 0 
4 2 , 1 0 
18 ,66 




I S , 1 0 
44,20 41,70 
18 ,93 
1 7 , » » 
44 .30 
18,»6 







1 7 , 1 4 
40,10 
r 7 , 5 7 
1 1 , 7 1 
14 ,02 
2 1 , 4 1 
! » , 2 « 
1 3 , 7 1 
1 4 , 5 6 
21,40 20,27 
I I , « 9 
14 ,74 
2 1 , 3 6 
2 0 , 0 0 
1 3 , « » 
1 4 , 7 4 
2 1 , 2 3 
1 9 , 9 1 
14,1» 14,74 
21,62 
2 0 , 0 9 
1 4 , 1 » 
1 4 , 7 « 
2 1 , 0 5 
2 0 , 6 ? 
1 4 , 1 9 
1 4 , 7 « 
21,04 21,17 
14,1» 14,1» ii,02 
2 1 , 0 1 2 9 , » 7 2 0 , 1 ? 1 9 , 7 0 
5 7,70 
¡ ',, f 9 
¡939 
¡ O . i ' , 
71!',b 
2 ! 1 , '78 
42,10 
18,11 
ί -I I ! I 7 i ¡ 
ι Ι ί ι I ι! I {VU I Allt'7!IU lIHil-Q í'üiS 
1-3'J i y 
1Ü0 I j l 
ί Ι Ί ' Κ Ι Ι l l V ! . " ! . ! ! 
■: ! ί. ι ΙΟ.·'?:-! ! . U ' 7 ' 
Fl'lOIO'IIVSl 11)11 
UR IV 5 9 
i' I li ) V î o 
ICU ¡VH» 
ICU 1V9C 
IΛ fi 13­89 
DKR 1)V0 
f l'i) ί ϊ » » 
ICO 19 90 
1',Κ 1)1 1)1 O till /Ull 
L'I l /BV 
I H 199(. 
I CU 19S9 
EC ' 1990 
DR 1989 
DR ¡ 5 9 0 
FCU 1989 
LCU 1990 
PTA 1 Ï 8 9 
PIA 1990 
tCU 1989 
FCU 19 90 
FI 1939 




l i l 1990 
(.CU 1989 
ECU 1990 























1475,9 1451, / ,','./,V 1447.5 ) ' , ' , / , ' , 1446,» I 4 V 7 , ', |', ) S , t. )', !'1. V 111" 
15,7» 31,73 I» ,? ! 15.7.3 33,72 S), s', 3.3,7', 5! ,07 ,37,65 (7, 
1 Î 6 . 1 1 146.4« 1 8 ) , 4 9 , 1 8 8 , 5 6 189 ,72 1 8 9 , 9 2 19» ,«6 1 * 8 , 4 » 1 /6 ,70 175 ,00 1 7 ) , 
1 /9 ,38 180.94 1 / 9 , 4 / 1 8 0 , 1 6 ¡ « 0 , 1 6 1 / 8 , 9 0 - , ' 
71 .0« 2 3 , Pt 23 .1S 73,7") 7 3 , 3 5 73 ,5 ' ) 
? ? , / ' , 2 7 , 9 1 2 2 , 9 7 ? . ' , ! ? 23,('B 7 7 , 8 3 
' i , / (' 7 ) , 3 7 ¿1 ,'/>. 
I 
Ί994 497? ',984 4956 4977 4982 4953 4936 494,2 4 9 Î 8 4956 4995 
38,25 38,24 38,4', 38,4.5 58,76 37,56 38 ,04 37,99 38,05 17,74 IB,00 38,¡7 
31,1,74 2)5 ,6? 215,1)1 216 ,9 / 217,87 218,01 217 ,47 215,18 713 ,4 / 213,60 211.13 209,17 
30,0') 30,39 30,60 30,85 ¡0,94 3 ) , 0 ¡ .30,9', 30 ,69 30,55 30,61 10,33 JO,12 
71,51 21.51 21.57 
27.61 ?7,!i4 27,1,7 




2 9 , 0 7 
42.900 
Ί4600 




2 8 , 4 6 
2 9 , 6 3 
45650 
446O0 
2 9 , 9 2 
2 9 , 6 9 
45/5« 
44200 






45750 45010 45000 45950 
50,51 30,21 «0,18 29.8? 
44600 4 4 6 00 
2 9 . 6 6 2 9 . 5 5 
1225,0 122,5,0 1255,0 1255,α 1255,0 1255,0 1255,0 1235,0 1235,0 1235,0 1755,0 1235,0 
1215,0 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0 1235,0 . . . . . . 



























' 2 * , 46 ' 28,54 
75,10 
12,14 
2 « , 4 4 2 8 , 4 4 7 8 , ( 0 
2 » , 05 
28,74 2«,91 
74,40 72,50 72,70 72,20 71,60 
31,74 11,00 31,12 11 ,25 31,22 
'25,42 Í26.10 
,59,67 
1 5 , «5 
2 5 , 4 « 
26 ,06 
1 9 , 7 1 
1 6 , 2 1 
2 5 , 9 / 
26,96 
19,94 
3 5 , l i 
26,51 
25 ,» i 
4 0 , 7 2 
i l , 1 0 
26,45 25,98 
40,29 15,42 
2 6 , 2 4 
2 6 , 7 0 
3 « , 9 1 
3 6 , 6 4 
26 .2» 26 ,45 
1Í .99 17,89 
26,29 25,2« 25 ,56 25,34 25,47 
3 « , » 2 1 7 , 3 1 3 6 , « 1 3 5 , 6 0 1 4 , 8 2 
4 967 
? B , 0 9 
7 1 4 , 8 / 
30,'i') 
447 13 
2 9 , 6 0 
1 2 4 0 , 0 
2 8 , 5 » 
74,40 
11 ,86 
2 5 , 6 4 
18 ,3« 
.C) /!.:.'.',"■)!)! r / i 
.51 5U1FIIAI C Ol AMjiC­lilA 
,! 109 <■·! Ho 
¡ „ι. ιι ;.„ 
' Mi l I Al ! ; , · ' ■ ' Vi'MÌ ' ­.­Vi 
H ,C l S»! I AU) ftlUF­H'. ('ti 
I f . ­ luv K i l t . 7 i i i i , , , , , ­ ΙΟΙΙ i ­ ·.!·.· I « „ , I ·. ( u r t i l i s m u s ­ I n , t v IVA 
,,.­ „ , , i VAI / ί ' , υ , , ι | , « | ICV I ' ; l i u n t i l i « I „ , '. , 1 ι , / , i,t , IVA v - . ' l . 
M S 191) 
e ι.;-: ι ν ν : 
t c υ 19 e 9 
Pf.« 13 89 
LK« 1990 
ICU ¡ 9 6 9 
ICD 1990 
BR 111 UIOCKLAIIU 
l.-'l 
H'! 



















¡ 9 8 9 
¡ 9 9 0 
¡ 9 8 9 
¡ 9 9 0 
19/39 
¡ 9 9 0 
































■151,; 19««,! Ιί',',,Ί 197«,« 19?«,« 








6 ¡ 6 2 
6162 
616? 
6 ¡ 6 2 
6 ¡ 6 7 




















34,44 34,30 33,75 35,40 
75B2 7/71 7736 764? 7668 7688 85/7 Z726 /', 55 «543 7548 
58,25 59,55 59,8/ 58,«0 5/,81 59,04 66,01 59,49 58,35 65,51) 5 7,55 
409,33 414,52 42-4,43 425,¡4 425,57 423,5» 424,29 416,24 415,71 474.5? 432,10 

























7585« 75854 75854 75854 75854 
50,59 50,87 50,82 50.29 50,45 
142 ,90 
142 ,99 
6 0 , 7 4 
6 2 , 1 0 
11699 
1217« 
6 0 , 1 0 








6 7 , 7 0 
1 4 2 , 9 0 
1 5 4 , « 0 
6 0 , « 7 
5 « , 6 5 
11»37 
1217» 
6 » , 0 1 
6 7 , 5 7 
142 ,»0 
133 ,80 
6 0 , 8 « 
5 « , 1 2 
1183 / 
1217» 
6 « , « 2 
6 7 , 2 » 
1 4 2 , » 0 
1 1 3 , 4 0 
6 0 , » 1 
5 7 , 9 0 
11«37 
1217» 
6 « , « 2 
« 7 , 2 6 
1 4 2 , 4 0 
1 3 3 , 4 0 
6 1 , 0 0 
5 7 , 5 6 
1183? 
1217»! 
6 « , 5 0 
6 7 , 1 4 
1 4 2 , 4 0 
6 0 , 9 1 
11837 
1217» 
6 « , 2 1 
6 7 , 0 4 
60,85 60,67 61,11 62,03 62,11 
11837 11817 
6 8 , 2 1 6 8 , 0 6 6 7 , 4 » 6 7 , 1 2 6 6 , 4 5 
4 7 0 , 0 7 
5 9 , 8 0 
75854 
50 ,22 
ι:.Ol / '.;[ I i i i . f , i 7 ' , i i i í r i i u ü i ü i a ι ; 
K.Ol LINAI,') f H i l l 171K5 ) 1­0 
B l ! O l ­ V J ! / Π 
DA 
ER 
l ' I l i 198') 
B i l ! 1990 
























































































i ' , « l i « ji­ ICO Ι ­ , Ι , ' . ι« 
l­s, IC­!, l a ev i t i i e i i i j i s e 
ι,Ι,,ι» flaut . / ΙΊ Ικ lui ll'O i ·) ι!» 
« s t i VAI / I', ull ι ναι ICO > ·7 
1 :· 
Ι ""' 
A ¡ 5. II ti I 
S 5 9,!) 8 6 9 ,0 f 7,0.0 8 8 0 , 0 8 8 0 , 0 « 3 0 , 0 
1 9 , 6 6 1 9 , 8 9 7 0 ,1? Ό , 'l'i 2 0 , 7 0 70,'78 
K.Cl t l l ' . SA lS 6 I H A 1 U V 1 1 3 
1 .71 O ï ï l ü l ä l l i / i I 1 ­3­0 

















' . 7 ,10 
', / , 8 / 
2 7 , 6 5 


































1 / 6 / 
1 0 , 7 1 
9 . 3 0 
Γ/67 
nti 
1 0 , 1 6 
9 , 1 « 
1767 
1 / 6 / 





8 , 9 0 
1/67 
1767 
9 , 9 « 
8 . 7 / 
! Iti 
1767 
• 9 , 9 2 
« , 7 / 
176) 
1 7 6 / 
9 , 8 6 
8 , 7 2 
4 1 , 9 0 
4 1 , 0 0 
1 8 , 6 6 
1 8 , 7 5 
4467 
5406 
2 0 , 1 4 
3 0 , 1 5 
4 3 , 4 0 
4 3 , 0 0 
1 8 , ' , 5 
1 « , 6 9 
4467 
5406 
2 6 , 1 1 
1 0 , 0 5 
4 2 , 9 0 
4 1 , 2 0 
1 8 , 2 7 
1 8 , 6 0 
4915 
5406 
2 8 , 7 7 
2 9 , 9 » 
4 5 , 3 0 
4 1 , 3 0 
1 6 , 4 5 
1 8 , f i 
4915 
5406 
2 « , 6» 
2 9 , » 7 
4 3 , » 0 
4 3 , 4 0 
1 8 , 6 7 
1 8 , 8 4 
4915 
5406 
2 8 , 6 9 
2 9 , 8 6 
4 3 , 4 0 
4 3 , 4 0 
1 8 , 5 9 
1 8 , 7 3 
4915 
5406 
2 « , 5 6 
. 2 9 , » 9 
4 3 , 5 0 
1 8 , 6 1 
4935 
9406 
2 8 , 4 4 
2 9 , 7 6 




43,50 43,50 42,80 43,70 
18,59 18,60 18,44 18,92 
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ECU ι r u 
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¡ 7 ) 0 











































7.33,0 /',.3,D /VS.D 755.0 73,3,0 · 77',. i-
16,79 17,01 17/78 1),7V ¡7,71'. It, St, 
',5,0V 





2 0 . f l 
21,46 
' ,3,8 3 
44,00 
F l ,06 
21,56 
4 5,58 




' , ' , , ? / 
21,01 
2 ¡ , 6 1 
',3.C6 ',!,(,', 
2 1 , 0 / 
21,20 










1 4 , 1 3 




15,5 ' / 
23558 
235!« 
¡ 5 , 4 0 
1 5 , 6 4 
2153« 
2553« 
1 5 , 4 3 
1 5 , 6 7 
25538 
2)538 
1 5 , 5 5 





4 / , 0 0 
4 7 , 9 0 
1 9 , 9 8 
2 0 , «8 
4107 
4956 
2 4 , 0 3 
2 7 , 6 4 
4 6 , 4 0 
4 6 , 3 9 
1 9 , 7 2 
2 0 , 1 2 
4107 
4956 
2 4 , 0 1 
2 7 , 5 5 
4 5 , « 0 




2« , 38 
2 7 , 5 0 
4 6 , 6 0 




2 6 , 3 0 
2 7 , 3 8 
4 6 , « 0 
4 6 , 6 0 
■ 1 9 , 9 5 
2 0 , 7 2 
4524 
4956 
2 6 , 3 0 
2 7 , 3 7 
4 6 , » 0 
4 6 , 5 0 




2 6 , 1 8 
2 7 , 4 0 
46,SO 
7 0 , 0 3 
452A 
4956 
2 6 , 0 7 





» , 2 1 
1 2 , 6 6 
14 ,16 
1 7 , 1 « 
9 , 5 5 




1 2 , 6 6 








1 9 , 2 6 
1 8 , 5 1 
7 1 , 0 3 2 1 , 1 6 
21538 23556 
4 6 , 8 9 4 6 , « 0 
2 0 , 0 0 2 0 , 0 1 
4574 
26,07 26,01 
1 1 , 1 3 1 3 , 1 3 
























4 6 , 9 0 
2 0 , 0 « 
4455 
25 ,69 
1 2 , 9 1 
1 9 , 1 7 
2 2 . 1 1 , 9 0 ­
1 . 0 3 ( F ) DREIHAEHR5TOFFDUEN0. 0 9 ­ 0 9 ­ 1 « 
L.OICR) TERNARY FERULIZER5 0 9 ­ 0 9 ­ 1 « 
l . O J ( R ) INORÁIS IERNAIRCS 0 9 ­ 0 9 ­ 1 « 
l , 0 3 ( R ) CONCIIil If.RHARI 0 9 ­ 0 9 ­ 1 B 
P r e i s e Je 100 Lp Ware ­ ohne fl iest. / P r i s poi 100 kg eie narc l ianel i ie ­ l iors IVA 
P r i c e s p t r 100 kfl nei clienell so ­ e s c i . VAI / P r e t t i por 100 kç d i ae ree ­ IVA o s c i . 
BEL0I0UF7BELCHE 
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I » 9 0 
667,i 677,7 687,1 686,8 6B6.8 686,7 
15,29 15,51 15,7? 15,77 15.76 15,81 






























3 2 , 4 8 
15 ,75 

























1 5 , 4 1 









2553» 2153» Z353» 2153» 2353» 2353« 
16 .70 15,7» 15,77 15,61 15,65 15,59 
Y 
3 2 , 6 7 3 2 . 2 4 1 1 . 8 2 3 2 . 3 l \ 1 2 , 4 7 1 2 , 5 4 1 2 , 4 7 1 2 , 4 7 3 2 , 4 7 3 5 , 1 ? 3 3 , 1 0 33 ,17 
>,! ,»» 1 1 , 7 0 1 1 , 5 5 1 3 , 7 » \ 1 1 , 8 ' , 1 1 , » 4 1 1 , Ù 9 1 5 , 8 8 1 3 , « » 1 4 , 2 » 1 4 , 1 1 14 ,46 
23538 
15,5» 
13,60 13,55 13,55 11,65 
«,40 «,43 «,56 «,56 
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» , 5 t 
8 , 8 2 
8 , 7 7 
8,'/7 8 ,«! 8,«5 «,«4 
8,64 -
21,21 21,12 SO,«4 20,*? 11,45 13 ,0* 1 3 , 0 1 13 ,0? 13,05 12 ,71 12,2« 11,88 
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1 6 , 7 6 
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1 0 , 8 1 
1 4 , 1 « 
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4 9 1 . 9 
9,7 3 








1 1 , 5 6 
1 4 , 3 5 






2 9 , 4 1 
3 0 , 9 1 
1 2 , 5 3 






' . ' ,9 ,0 
S1 3 , 0 
1 0 , / / 










1 4 , 1 1 
1 1 , 9 9 






3 1 , 5 0 
2 7 , 9 8 
1 4 , 2 7 
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S ' , ' , 0 




















2 7 , 1 1 
1 4 , 2 5 




4 ( 6 , 0 










1 4 , 8 0 
11, ' ­4 
1 9 . 0 6 





1 1 , 1 1 
2 6 , 4 1 
1 4 , 1 » 














1 5 , 0 5 





1 1 , 2 2 
2 0 , 7 1 
1 1 , 3 6 
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1 0 , 2 » 
1 1 , 7 « 
12 ,»4 
















¡ 4 , 5 5 





















1 4 , 8 8 





1 1 , 4 6 
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¡ 5 , 4 0 





1 3 , 1 1 



















1 4 , 2 9 
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F r i s d ' e d i t i eitt eeytst eie p r t i a t i i o n a g r i ó l e ' 
låmrf tu m Perdiate pr ices o f the eeant of a t j r l c u l t u r t l prcduclieei 
E inkauf»pr i l s t I t'f.<J»lrtte:h«f 11 i tfêr~De t r iebs t i t te l 
P r e t t i d 1 segui »te, d t i e e t t i d i erodutlone aer ice le 
Cede I 
p u b l l ­ l 
I ca t i e r I 
Cedi ! 
p u b i ! ­ ' 
cutler, 
A.Ol 




























i i .o/ 
N.03 
! Alieniti 
I TirTTcäV 100 kj) 
! C i r ia les et snus­prc­cjuits de ae­jrterie 
U i t t e l t : e l f feurragtr 
" : Son ett t l t 
" ι Orge 
" : Amine 
" ι K i l t 
" : Orgt toii lue 
" : 1131$ ,-:-,,. 
r l t ä i i 
i ■ tu de r. i".micr dt l ù 
Ìcurteiu*. ¿ 'ex t rac t i i f t de soja cul t 
' ^ recu i t s d 'e r to , tu a^i f t i le 
Fatif­î de poisse*" 
ïirirt Êniialt? ,1 
Hot r t ! al i t e n t i s ì rs ies 
F a l l i t ce eíréales 
Fe i ' c* p r a i r i e 
C í e m e dí&hydratíe 
FYiret s fcMes t)t bener­aves sucr i ì res 
tUi;er. ' . ! CÌ ip tnJì ço^r_ bovÎJt 
í í r t l l e e n t a i r e ci>i.r »eau» d'f lévao« 
Ccnùe: d 'a l l a l t eeen t pour veau» 
t c i r r ì i t pour fco.ins 2 l 'engra is 
t c t r l í f e n t a í r e cc 
Cerc i ipenteï r* ecur 
" pour 
vaches l a i t i è r e s (eri 
( t abu la t i on ) 
bovins Ì l ' engra is 
teches l a i t i è r e s il 
l 'herbage 
Î l i»ert i ._ COÎDOÎ ÎJ pour ρ or eins 
l o r t e t pout po r t e l e t t d ' í levage 
I t e c ì e i pour p o r t i à l 'engraU 
C o r ; l i t pour po>e* $ l ' engraU (en vrac) 
r U U t r U ¿capost» pour v o l a i l l e s 
C i t c U t pour poifi.'.ittt tiet p re* , jours 
Ccvolct pour pouUts ì Ì>engrais 
Ct ip le t pour pou le t t c i ju iqu'S la ponte 
Ct ip le t pour poulei l pondeuses " i n b a t t e r i e " 
t i i g r a i . a ro t ta Λ 
(Γι­Ιχ par 100 kg d ' H U e i t i f e r U l U a n U Ï 
$ulphate d'H»enÍSíi.ue\ 
N i t ra te d ' å i tD f i imu* 
K i t r a t i de ehau* 
ί e td inqstut fs 
(TrÎces per ICO kg) (Pri  r I  ) 
Cereals a ^ JS y_­_pr ç d t¿ c it. s of the H i l l i n g .jpd'js.try 
F red ìngs tu f f i : Fodder wheat 
ι Wheat bran 
" : Sarley 
" ! Oats 
" : H?.\?e 
" t {ireünd barley 
" t Ground t a i r e 
O l l ­c ik (s 
ί i η s c r ri cake (espel ler ) 
Toasted e n t r i t t e d soyabean ata i 
Products of 3i i m i o r i g i η 
Fish i ie i l 
/ n i í í l « ta l 




Pried sugar beet pulp 
i.V 
Cttpound feedingstuf f s fo r ca t t l e 
Coeplentntary, feed for rear ing calves 
HI 1 k replacer fo r calves 
Ccip l í te feed fo r c a t t l e fa t ten ing 
Ccepl iMntary feed fo r dai ry c a t t l e 
( s t a l l fed) 
Ccepleneriary feed f o r ca t t l e Fattening 
" feed for dairy c a t t l e at grass 
Cctpound feed ingt tu f fs fo r ptgt 
Coiplet i feed f o r rear ing pigs 
Coaplete feed for fa t ten ing pigs 
Coipl t te feed f o r fa t ten ing pigs (bulk) 
Coipoyhd fecd ingstu f f s for pou l t ry 
fiaby chic* feed 
Complete feed fo r b ro i l e r production 
Complete feed fo r rear ing pu l le ts to lay 
Corf let» feed f o r ba t t e r y - l ay i ng hens 
f e r H U t e r a 
M t regen ou i f er 11H ù i t 
(Prices- per 100 kg o f n u t r i t i v * tüb i ^nce») 
Sulphate of amónia 
ί ι ιοΓ, ίυ» n i t r a t « 
Calcioli n i t r i t e 
F u t t e r i i t t c l 
TPrTiTTjTToO kg) 
Getreide und KebtnerTttJOnisst der Hul l e rc i 
Mangili 
H'rfTn oer ICO kg) 
C e r n i i e so t toprodo t t i de l la r o . i t u r a 






l : FuÜerwciien 
: t íeüenUeie 
: Gerste 
: haf er 
ï Hais , 
: Ger sto» otraMen 
: Kais, geeeVien 
(gepresst); 
So j íe* t ( íVt ior iss thro t ' (geíí­asleí) 
[ r i eugn iss i 
FUcheeM 
T i e m t h l 
Ändere t i r 









| Panel l i 
\ fanei l ì 
! ('snelle 
i (VO dot t 
( fa r iña 
¡ Faríns 
! A l t r i · 
: f r u ­ento da foragoio 
t Cru; a di frueentC' 
: Οι" : f 
: Aven.; 
: Granoturco 
: Fîri f­, i d ' c r i t 
: t a r i r a 'd i orancturec 
ci l ino 
r í 'e í t rer ic r ie d i soia t o * , . m 
ί G Ì c r i c ί η s a η ί η a 11 
di neset 
ir,i cale 




D i f f u s i o n s s t b n i t i e l , g t t rvct j ie t 
H inder t ischfu t ter : i 
P a ç l i î d: cerea l i 
Fiero 'ci p ra te r ia 
Ecbl peòict d i s i d ra ta ta >,■> ι 
F n t u c t , esauste ed es t i ecaU ¿i faìrb^tietcl·: 
c i ìutehero 
Var,citi Î t i t o û i t i pc­ bovin i 
Erga(uung£*ijtter Vir ö l t Kilbe rauf lucht 
Hi l thaustauschfutter für K i l t e r 
A l l e í n f u t t e r für die FiincerUst 
frgänivini jsf i i t ter für Kilchv.ieh (Au f t t a l l ung ) 
F.rgïnïu'tgsf.itter füf d i t Rinïemast 
" \ für Ki lchv iet i bei tieiCeaanc 
Sehne i re r i sch f i i t t e r \ 
Oo^f t c t* e r t r. f ( re r v i t e l l i f u a l i t v a r e n t o 
CorcHt : r'1 a Π attamente per v i t e l l i 
CerfÌEte ¡>t' uovinï a i ! ' i r . g r j s to 
Cors le r . r ­ t i ­ r per vacche άί l a t t i ( s tab t l l L ionc ) 
Cor.filcetntBre per bov in i ¿il ' i no r j i so 
C o r t l e i f t a r c p t r vècedf C Ì la t te ai pascolo 
Vf.ncirì ttr 
A l l e i n f u l t e r fu>. d i t F*rVelauUucht 
A l l e l n f u U e r f .d \ t rd»as t von Stfiveinen 
A l l e i r f g t t e r f .deUdi iast von S^hweiritntlot­e) 
GeflÜgeUischfutteV ^ 
A l l e i n f u t t e r fur d i t Küf.kefi deri f r i t e n tage 
" » »N fnd ias t vo,^  Sef lÜg i l 
" " JungKtnnen b ì i t i . l i g è r e . f * 
" " tegehefcnen in Fjatter^e­
h^ltung 
D Î n a e t i t t e l \ x\ 
Sm^tUffcTiJnger ' \ · \ 
(Preise je ÎOO kg h ï h r s t o f f j i 
A«on»ul fa t \ \ 
Kalkaainnsalpeter \ i 
K t l k i a lpe te r \ 
Ccrpl t tc per l a t t o n r o U d ' 3 l i e \ aréi­ito 
*os [ le t ( pc suini a l î ' i n ç rasso 
C c r r U t t per t u i n ì a l l ' i n g r a s s o l i l l a r in fusa) 
Kar^jtr i cognesti per po l la re 
ConrUto per pulc i r . i i t i p r U i g io rn i 
Cotplett por ¡.ol i i a l l ' i n g r a s s o 
Cnçpîetc per ga l l ine i»f¡»a di fare le uova 
Cotpleto per es i l i ne da uova In ba t te r i» 
C o n t i l i 
{ f r e n i per 100 kg d i s ä t e r i t f t r t i l h i a n l l ) 
S o l f i t o tsrrcnicf 
ï t i t r i t c »croiìicp 































* u \! 
22 .11 .90 Ut).SCIO 
Λ.02 FUTTERNITTl'liMCIÎEIlKlEIF a.02 FEEOIHOSTUFFS.WHEAT BRAU » . 0 2 ALIKEHTSiSOH DE ILE Α . 0 2 MAKSIMI ι CRUSCA Ol ERUrlClllO 
F r e í s . Je 100 leg - olino'r!«St. / EVI* ρ»'· 100 kg - hors TVA Fr i ces por 100 kg - e itel . VAT r Fresst lyr 190 kg - IVA esc i 
ÍELOIDUE/BELOIE 
»FR 1 9 8 9 
BER 1990 






































LIT 1989 LIT 1990 





ECU 1VS9 ECU 1990 
HFL 1989 
HFl 1999 











8 9 1 , 7 8 9 5 , 0 8 8 8 , 1 9 0 1 , 7 9 1 0 , 7 9 1 0 , 7 
2 0 , 4 9 2 0 , 4 9 2 0 , 3 8 2 0 , 7 0 2 0 , 9 0 2 0 , 9 9 
95,65 35,90 35,10 34,95 
36,15 39,70 37,00 36.ΛΟ .36,20 ,\5,70 54,75 34,45 34,20 
17,11 
17,26 
17,23 17,19 17,37 17,12 17 ,38 16 ,99 17,63 16,82 
17,86 16,61 
2516 2530 2563 2563 3563 2559 2641 \2843 296'.', 
3211 3211 J234 3253 S320 3438 3676 - - \ 
14,53 14,54 14.63 14,47 14,48 14,57 14,74 15,84 16,48 
IF,90 16,69 16,63 16,38 1,6,47 17,07 18,15 
2518 2496 i\482 2488 ί 2510 2504 2482 2506 2.46S 
\ - \ - - '-
1»,,'.9 19,18 19,14 19,25 / 19,30 18,88 19,06 19,29 18,9? 
■' \ \ ' ι ' ' ' ' 
\ ; 
(38,90 138,68 139,14 138,95 139,58 140,58 141,48 143,61 l ' i j , 6 1 
i " " - , " : " - , " ' - " 
Ì1M,55 19,55 19,73 , 19 ,75 19,82 ,19 ,99 20,13 20,48 2.1,50 
36 ,00 35,45 35,25 
17,51 17,41 17.35 
3014 301'. 3037 
16,51 16.34 16,22 
\i1i 2460 2411 
I8.'»0 18,89 . 18,38 
' 6 . 6 6 
' 7 , 1 4 
14,22 





Ï 5 . 6 5 
16 ,36 
­ . 
2 6 , 1 4 
2 6 , 7 4 
3 3 , 4 7 
3 4 , 7 5 
23788 
22283 
1 5 , 6 0 
1 4 , 7 1 
' / 
. 
2 7 , 2 6 
2 7 , 3 9 
3 4 , 9 7 
3 5 , 7 7 
24129 
22071 
1 5 , 7 9 
1 4 , 6 6 
., 
27 ,47 








2 6 , 9 6 
2 7 , 2 1 
3 9 , 6 3 
3 5 , 6 0 
26498 
23113 
\ 1 7 , 5 1 
\ 1 5 , 3 5 
\ 
\ ­
2 7 , 2 9 
Λ4 ,1 3 
3 5 , 5 3 
24925 · 
22308 
1 6 , 5 9 
1 4 , 7 6 
— 
2 7 , 4 7 
3 5 , 4 0 
26038 
1 7 , 3 7 
Λ 
2 7 , 3 0 
3 5 , 1 1 
2.6368 
1 7 , 6 8 
Y 
­ . 
2 7 , 2 1 
3 4 , 9 9 
24796 
1 6 , 6 1 
­
145,04 .145,1* "145,25 
20 ,78 20,85 ¿0,92 
27 ,29 27,.?4 27,14 
35,32 35,25 35,22 
23538 25354 .3,6358 
15,61 16,86 17,46 
V 
15,15 15,42 16,57 19,57 
2 5 , 6 4 
2 2 , 7 6 
2 4 , 0 3 
2 7 , 2 4 
1 5 , 4 2 
1 9 , 5 7 
23,71 24 ,55 
1.9,42 14,57 
23,57 26,44 
15,42 15 15,99 15 i \ 15,42 15,99 15,42 16,57 
23,49 21,60 2 2 , Ï 8 \ 22 ,87 22,83 24 ,49 22,36 \ 22,90 
16,57 16,57 16,57 
















1 6 ,7 8 
2 4 , 9 2 
22,11.90 TA6.J04!j! 
Β.ΟΪ, SOJAtXTRAKTIONSSCHROTIOETCASrfcr) 
».02. TOASTED EXm, 50JA9EAH MEAL 
8.02 TOURTEAUX D'EXÏR. DE SOJA CUIT/ 
B.02 PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOE 
Proiso je 100 \¡g - oline «»SL. / Fris por 100 kg - ìiiir.s TVA 






































LFR 1489 LFR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
HFL 1989 HFL 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 UKL 1990 
F.CU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
HZ 
1 3 8 5 , 3 1 3 5 4 , 0 1 3 7 9 , 3 1 3 5 7 , 5 1 3 5 1 , 3 1 3 0 8 , 0 
3 1 , 7 3 3 1 , 0 0 3 1 , 6 5 3 1 , 1 7 3 1 , 0 1 3 0 , 1 5 
226,92 225,94 227,96 225,85 215,42 212,46 210,50 208,95 202,34 195,72 190,06 190,74 
191,47 184,68 181,16 180,21 113,95 170,33 . - . . . . -
28,1!? 
24,29 
6 5 , 5 0 
5 4 , 3 0 
31,43 
Ü6.70 
2 7 , : , ? 2 7 , 9 * 









6 5 , 8 5 
5 0 , 3 5 
31,69 
24 ,62 
2 6 , 5 9 
2 2 , 2 8 
6 5 , 9 0 
4 9 , 8 5 
3 1 , 6 6 
2 4 , 3 3 
2 6 , 3 4 2 6 , 1 4 
2 1 , 7 3 
2 5 . 9 1 2 5 , 1 0 2 4 , 4 3 2 3 , 9 0 2 4 , 1 6 
6 4 , 3 0 
4 9 , 9 5 
3 1 , 0 3 
2 4 , 2 6 
6 4 , 7 0 
3 1 , 2 2 
6 1 , 5 5 
2 9 , 6 6 
5 9 , 2 5 
2 8 , 5 7 
5 8 , 2 5 
2 8 , 3 4 
5 7 . 0 0 
2 7 , 8 4 
5 5 , 6 0 






¡j 6 2 , 3 8 

































I l i , i l S 3 0 . 8 4 2 2 8 , 8 5 229 ,10 2 2 7 , 2 2 2 2 3 , 2 8 218 ,27 2 0 8 , 0 7 2 0 0 , 8 9 1 9 t , s 5 191 ,74 1 9 ) . 41 
3 2 , 2 9 3 2 , 5 3 3 2 , 4 5 32 ,57 3 2 , 2 ? 3 1 , 7 6 3 1 , 0 5 2 9 , 6 8 2 8 , 6 8 2 8 , 4 2 Í 7 . 4 3 
4 6 5 4 0 
3 2 3 2 5 
3 0 , 4 5 
2 1 , 3 0 
4 6 5 1 5 4 6 1 4 5 













45780 43449 42467 
28591 
30,48 28,97 28,48 
18,91 
4 4 1 4 2 
2 9 , 5 7 
4 4 4 2 4 
2 9 , 4 5 
4 2 0 1 0 
2 7 , 9 4 
3 8 7 7 5 
2 5 , 6 9 
6 1 , 4 0 
4 2 , 8 0 
26,10 
18,66 
5 9 , 0 0 
4 0 , 6 0 
2 5 . 0 8 





2 6 , 2 4 2 5 , 7 3 
1 7 , 8 8 1 7 , 8 5 
5 7 , 6 0 
4 0 , 9 0 
2 4 , 5 5 







5 0 , 0 0 4 9 , 6 0 
2 1 , 3 8 2 1 . 3 7 
4 8 , 3 0 
2 0 , 9 1 \ 
4 5 , 3 0 
1 4 , 7 5 
2 1 , 4 7 
2 0 , 5 5 
3 3 , 5 1 







2 1 , 5 0 
2 0 , 0 0 
3 2 , 8 7 
2 7 , 9 2 
2 1 , 5 7 
2 0 , 1 0 
3 2 , 8 6 
2 7 , 4 0 
2 1 , 5 4 









21 ,12 20,25 
31,21 29,13 
2 0 , 3 6 
2 8 , 6 0 
2 0 , 2 8 
2 7 , 7 2 
3 9 7 1 
3 0 , 4 5 
2 1 4 , 7 8 
3 0 , 5 8 
44427 
2 9 , 4 1 
5 4 , 6 0 
2 3 , 3 6 
2 1 , 1 4 
5 1 , 4 0 
2 2 . 1 1 . 9 0 
■\ ' \ ',\ \ 
E.01 EROAENZ.FUTT. 
F .Ol COIIPLFM.FEED 
F.D.KAELBERAUFZUCIIT 
FOR RFARINO CALVÍS 
F .Ol COMI'l.r/I.FOUR VEAUX D'ELEVACI! 
E.Ol COMPlLMLH/ARü FER V i t e l l i D'ALLE 
Pre t in i le 100 ke>. ­ ohne M u s i . / P r i x par 100 kg ­ ho ls TVA 




















































IT ­1Ï '-, 5 
! \ ", 
Y '■ \ 
1202,9 1208,4 1201,6 1200.0 >?0!>? 1.199,1 1193,8 1184,1 1178,? 
H 7 7 / . 9 
2 7 , 5 6 2 7 , 6 6 2 7 , 5 . ' 2 7 , 5 5 27 ,57 2 7 , 4 4 2 7 , 5 1 2 7 , 3 9 27 ,13 \ ?.l,27 
1 8 3 , 3 6 181 ,96 181 ,86 \ 1 8 2 , 3 2 1 7 7 , 0 3 175 ,44 1 7 5 , 7 5 176 ,94 177 ,09 '179 ,57 1 8 0 , 4 1 179,76 
1 7 9 , 5 0 1 1 8 , 4 1 178 ,20 ι 173 ,96 169 ,34 1 6 4 , 3 > \ 
2 2 , 7 2 2 2 , 4 5 2 2 , 4 2 I 22,¡12 2 1 . 8 5 2 1 , 7 7 2 1 , 8 2 2 1 , 9 4 2 1 , 9 7 / 2 2 , 4 2 2 2 , 6 9 22 ,77 
2 2 , 7 7 2 2 , 6 6 2 2 , 8 0 2 2 , 3 0 2 1 , 6 9 2 0 , 9 7 '·­, ­ ­ ­ / 
24, ',7 25,03 
2 2 , 2 1 2 2 , 3 3 2 2 , 3 8 2 4 , 1 4 2 4 , 0 3 24 ,40 2 4 , 2 3 2 4 , 6 0 21, ' /Ί 
















































2 2 , 1 0 2 2 , 4 5 2 2 , 4 4 
¿ 4 , 0 9 2 3 , 7 9 2 3 , 6 0 
• 
3922 400' , 3991 3989 3999 , 4 0 3 3 4020 3944 3916 3904 3946 ' 493' , 
3 0 , 0 4 3 0 , 7 6 3 0 , 7 8 3 0 , 8 7 .10,74 3 0 , 4 1 3 0 , 8 7 3 0 , 3 5 3 0 , 1 5 29 ,84 3 0 , 2 5 j o , 0 2 
1 8 9 , 2 1 1 9 2 , 6 1 1 9 1 , 9 1 192 ,07 192,47 1 9 5 , 7 9 13>7,03 193 ,78 192 ,61 1 8 9 . 1 0 1 8 8 , 9 0 172,96 
2 6 , 6 4 27...15 27 ,22 . 2 7 , 3 1 27 ,34 2 7 , 8 5 2 9 , 0 3 2 7 , 6 ' , 7 7 , 5 0 2 ? , 1 0 2 7 , 1 3 2 4 , 9 1 
2 1 , 2 2 
1 9 , 9 4 
2 7 , 2 4 











2 2 , 5 7 
2 2 , 4 9 
2 0 , 9 1 
1 9 , 9 9 
2 0 , 9 3 
2 0 , 1 0 
2 6 , 7 7 2 6 , 8 5 
2 5 , 9 8 2 6 , 2 5 
2 1 , 3 6 
2 0 , 0 9 
2 7 , 3 9 
2 6 , 3 3 
2 1 , 2 0 
19,14 
2 7 , 2 3 
26 ,0 9 
2 1 , 2 0 
1 9 , 7 1 
2 7 , 3 1 
2 5 , 6 6 
44557 
44514 
2 9 , 2 1 
. 2 9 , 2 5 
1025,0 
1045,0 
2 3 , 4 ? 








2 9 , 3 4 
11)45,0 
1045,0 
2 5 , 9 6 . 
2 4 , 6 6 
53,80 
50.80 
2 2 , 9 1 





2 1 , 2 2 





2 9 , 6 3 3 0 , 0 2 \ 2 9 , 9 6 3 0 , 2 1 ' 3 0 , 1 8 2 9 , 9 0 2 9 , 5 4 2 9 , 4 7 29 ,36 
2 9 , 3 0 29,SB , 2 9 , 2 8 ­ ι \ V ­ ­ ­ ,·".' ­
1045,0 1045,0 1945,0 1045,0 10'ιί,,Ο 1045,0 1945.0 1045,0 1045,0 
1045,0 1045,0 1(145,0 1045,0 l!i25,0 - - -, -
*\ 2 3 , 9 9 2 3 , 9 8 2 3 , 0 9 2 4 , 0 8 2 4 , 0 ? 
2 4 , 7 1 2 4 , 7 1 2 4 , 6 9 2 4 , 5 5 2 4 , 1 1 
\ 
24,06 24,20 24 ,32 ' 24,47 
54 ,10 ,54,20 54, lì) 54,00 53,70 
50,30 i > , 8 0 44 ,00 - V 
23 ,05 25,10 
21 ,85 21 ,6Γ 
2 3 , 2 6 
2 1 , 1 4 
/ \ 
53 ,30 
2 3 , 1 1 2 2 , 9 5 2 2 , 7 9 
52,80 52,30 
22,75 22 ,64 


































1 <t, 4 3 
>4 ,28 2 3 , 2 6 2 5 , 0 4 
171,31 
?2.,,28 
5 1 , 6 5 




3 0 . 4 2 
1 9 1 , 7 1 
2 7 , 2 9 
2 1 , 0 7 
2 7 , 1 2 
44817 
2 9 , 6 7 
1041 ,7 





2 2 . 1 1 . 9 9 -j ΐ 
F .02 AUCINF.SCIIKEINEMASY -SACKKARF 
F .02 f.ONPL.F.FATTENING l'TOS -SACKS 
F . 92 
TAB.5115 













ECU 1989 ECU 1990 
DR 1989 Ι« 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ini I C I l ' u n i i η ,. - enur. , . . ; . -. j „ i J 
F.02 MANO.P.SUINI INGRASSO -SACCHI 
\ P r a l s » )e 10O kg - o l i n o K u S l . S P r i x por 100 kg - hors TVA 






































1155,0 1140,1, 1)37 ,9 1138,0 1119,0 1139,0 1135,0 1137,8 1116,1 1107,6 1103,2 
26,00 26,11 26,11 26.15 26,14 26 ,25 26 ,16 26 ,20 25,70 25,65 25,68 
187,70 187,32 187,82 lSf.,92 1,99,88 189,86 191 ,18 187,36 175,11 174,32 175,64 175,62 
177,58 178,06 176,65 17(.,94 117,00 176,30 - - - - - -
23,26 23,11 23.16 25,34 25,43 25 .54 2 3 , 7 4 23 ,23 2.1,72 21,76 32 ,09 22,24 
2 2 . 5 2 ' 22,61 22,60 22,69 22,67 22 ,49 - - - - - -
4315 
i r s s 
24 ,93 







2 4 , B9 







2 4 , 7B 
2 4 , 7 8 
4403 
3062 
2 4 , 7 2 
2 5 , 1 3 
4 5 3 ! 
528 i 
2 5 , 3 0 
2 6 , 0 » 
2 5 , 7 ? 2 3 , 6 6 2 5 , 3 1 
1 9 , 7 3 19 ,82 19 ,96 
2 5 , 3 3 2 5 , 3 8 25 ,69 
I IT 1 9 8 9 
LIT 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
LUXEHBOURO 
1ER 1 9 8 9 
LFR 1 9 9 0 
tC'l 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
NLDERLAHD 
HFl 1 9 8 9 
HFl 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 











































































































4 1 2 7 5 4 1 2 7 5 
2 7 , < i 5 2 7 , 3 4 
1 0 5 0 , 0 '·. 1 0 5 0 , 0 
2 4 , 4 4 2 4 , 5 8 
5 0 . 8 0 5 0 , 5 0 
2 1 , 9 9 2 2 , Οϊ 
19 ,46 
1 4 , 6 8 
3 0 , 5 7 
2 ? , 0 3 
1 9 , 5 4 
1 9 , 4 5 
3 0 , 5 3 
2 7 , 7 7 
1 4 , 6 9 
19 ,96 
30,25 






2 0 . 0 8 
30,44 
2?,37 
1 9 , 6 2 
2 0 , 1 9 
2 9 , 1 1 
2 8 , 2 4 
19 ,37 
7 . 0 , 1 3 
2 6 , 7 3 
2 8 , 8 3 
19,37 19,04 19,12 19,21 19,12 
28,68 28,14 27 ,55 26 ,99 26 ,55 
11058 
2 7 , 1 8 
1045,4 
2 4 , 1 0 
50 ,50 
2 1 , 6 3 
19 ,46 
2 8 , 9 3 
f , 1 . 1 1 . 9 0 
I I .V2 KAIKAMMOKSAIPFTER 
l i , 0 2 AMMONIUM NITRATE 
F r e i s a je TOO kg N a e l i r s t o f f - ohne MwSt. / F r i t ! 1 " ^ 100,.kg e l ' e l , 
F r i t e s por 100 k g oF n u t r i t i v o suí ix lence - o x e l . VAF / P r o t s ! per 100 kg d i 
11.02 MTP.ATE D'AKKOHIAQUE 
11.02 H1IRATO AflHONICO 
e o n t t (su 1 1 1 I s e n t s - hors IVA 




























' 8 I R ,1989 
; BFR 1,990 









DM ' l i e » 
DM 1990 








2 1 7 9 , 8 
4 9 , 9 3 
4 0 3 , 8 5 
450 ,77 
5 0 , 0 5 
5 1 , 6 4 
119 ,15 
115 ,56 
5 7 , 1 7 
5 6 , 8 2 
4681 
4681 
2 7 , 0 4 
2 4 , 6 ' , 
2 1 7 7 , 9 
4 9 , 8 6 
4 1 5 , 3 8 
'138,46 
5 1 , f 4 
3 5 , 6 8 
1 1 9 , 5 2 
1 1 5 , 4 3 
5 7 , 3 5 
5 6 , 5 5 
4681 
4681 
2 6 , 9 1 
2 4 , 3 3 
2 1 8 9 , 4 
5 0 , 2 3 
4 1 5 , 3 8 
4 4 6 , 1 5 
5 1 , 2 1 
5 7 , 0 9 
120 ,26 
1 1 7 , 3 3 
5 7 , 7 9 
5 7 , 4 8 , 
4681 
, 1681 
2 6 , 7 1 
2 4 , 0 7 
2 2 0 6 , 7 
50 ,66 
4 2 3 , 0 8 
4 4 6 , 1 5 










2 2 0 6 , 7 
5 0 , 6 5 
1 2 3 , 0 8 
4 4 6 , 1 5 
5 2 , 2 1 
5 7 , 1 5 
120 ,52 
1 1 8 , 8 1 
5 7 , 9 1 




2 3 , 2 2 
2 2 1 1 , 5 
5 0 , 9 ? 
4 2 3 , 0 8 
4 4 6 , 1 5 
5 2 , 4 6 
5 6 , 9 2 
1 1 9 , 5 9 
1 1 9 , 2 2 
5 7 , 7 1 
5 7 , 9 0 
1681 
1681 
2 6 , 2 9 




4 2 3 , 0 8 
5 2 . 5 4 
119 ,56 
1 1 9 , 5 2 
5 7 , 6 9 
5 7 , 7 9 
4681 
46 81 
2 9 , 1 3 
2 5 , 1 1 
I I I 1989 





















8749 tt',06 8481 6487 8181 8313 8340 8507 
6 7 , 0 1 6 4 , 5 8 6 5 , Ί 1 6 5 , 6 8 6 5 , 2 0 6 2 , 6 8 6 4 , 0 5 6 3 , 9 3 
378,79 586,56 393,55 397,39 397,97 388,18 378,15 373,12 























































































































423,08 115,38 415,38 415,36 
52,18 51,85 52,24 52,61 
18,33 117,89 116,67 116,11 115,96 
57,01 56,81 56,7', 56,71 57,07 
4681 4681 4681 4681 
26 ,05 25,64 25,37 25,00 
X 
8409 8161 8206 8260 
6 4 , 7 5 6 3 , 4 0 ( 2 , 9 1 6 2 , 9 6 
373,88 375/91 375,21 377,76 
53 ,38 53,8? 53,89 54,41 
41 .05 40,95 40,98 11,24 
52 ,79 53,01 53,03 53,52 
76226 76226 7622C 76226 
51.06 50,54 50,69 50,50 
2 0 8 9 , 0 2 0 3 7 , 0 2085 ,0 2 1 1 9 , 0 
4 8 , 1 0 4 7 , 1 7 4 8 , 5 2 4 9 , 6 1 
116,70 115,90 115,60 115,90 
49 ,90 44 ,43 50,04 50,55 
11804 
14300 













34 , CS 










































15117 13117 IJ117 13117 15117 
75,59 7 5 , 4 2 74,74 74,38 73,63 
34,16 34 ,13 35,73 54,16 33,73 
50,.47 50,44 48,57 47,99 46V11 
4 1 7 , 1 6 




2 6 , 1 7 
8400 









4 6 , 6 l ' , 
1 1 5 , 6 0 
4 9 , 5 0 
12898 
7 4 , 3 8 
25,50 
07,87 
2 2 . 1 1 , 9 0 TAB.3190 
K . 0 2 ZHEIHAEHR310FFDUEIIGER O-I - 1 
K . 0 2 BINÍPV FERTILIZERS 0 - 1 - 1 
K.02 ENÛR.US BINAIRES 0­1­1 
K.02 COHCIIII BINARI 0­1­1 
Frelse je 100 kg Wore ­ olme MwSt. / Prix per 109 kg eie earcliendlse ­ hors TVA 






























































5 ) 7 , 0 
1 1 , 8 4 
1 0 5 , 0 0 
1 0 7 , 0 0 
1 3 , 0 1 
1 3 , 5 7 
3 5 , 3 3 
3 3 , 7 6 
1 5 , 9 9 





1 3 1 , 6 2 
1 8 , 5 3 
" i' 
1 3 , 8 4 
1 3 , 9 9 
1 7 , 7 ? 









1 2 , 7 0 
1 7 , 4 4 
F 
5 1 7 , 0 
11 ,84 
107 ,00 
1 ( 8 , 5 9 
1 3 , 2 0 
13 ,78 
' 
J 3 . 7 5 
3 3 , 7 3 
1 6 , 2 0 







1 3 , 9 0 
1 3 , 9 9 
1 7 , 6 0 









1 2 , 7 2 
































■ 17 ,16 
A 




1 3 , 7 1 
1 4 , 3 0 
5 4 , 2 9 
33 ,94 
1 6 , 4 8 





















1 7 , 1 8 
M 
5 1 7 , 0 
1 1 , 8 7 
111 ,00 
111 ,50 
1 3 , 7 0 
1 4 . 2 » 
3 1 . 0 5 
3 3 , 6 3 
1 6 , 3 6 






1 9 , 3 1 
1 3 , 9 1 
1 3 , 9 3 
17 ,87 









1 2 , 1 8 
12 ,57 
1 8 , 5 6 
17 ,14 
J 
5 1 7 , 0 




1 4 , 2 3 
3 3 , 7 8 
33 ,20 
1 6 , 5 0 






1 9 , 1 8 
13 ,88 
1.3,92 







■ ' z 
­
­






9 8 , 5 0 
1 2 , 2 3 
3 3 , 9 2 
3 3 , 2 3 
1 6 , 4 7 





1 3 3 , 0 5 
1 8 , 1 3 
1 5 , 8 5 









1 2 , 5 5 
1 1 . 8 0 
1 8 , 5 8 




9 8 , 5 0 
1 2 , 2 1 
5 4 , 0 1 





1 5 5 , 1 3 
1 8 , 9 9 
1 3 , 9 2 







1 2 , 4 2 






3 4 , 6 0 





1 5 3 , 4 5 
1 9 , 0 5 
14 ,04 









1 2 , 5 5 





1 2 , 5 5 
3 4 , 6 3 
























1 0 3 , 7 0 
1 3 , 0 4 
3 4 , 6 3 






1 9 , 5 1 
! 4 , 0 8 









1 2 , 7 0 





1 3 , 1 3 
3 4 , 6 4 







1 4 , 0 5 









1 2 , 6 3 




1 0 5 , 6 3 
1 3 , 1 2 
3 4 , 1 3 






1 9 , 1 4 
1 3 , 9 3 







' ' z 
'­
1 3 , 4 8 
2 0 , 0 2 
I l l / 2 













I t .OI 
I'­.oH«, 
! 1.02 
i t . O U R ) 
! Ί .01 
















( l ì Pri 
(2) Pri 
i r c r t i i p i e i p h t t i l 
( P r j i p e t ico l g d ' f l t e t r . t t I t r t i l i t a s t i ) 
ícer ie l i e t t i i l ) 
Superpr.ctpliate 
Engrt is pctastlcjuts 
IPri , pu ICO le; d ' I l lsent l ieitSlitints ') 
Ct i lo r i r t ce pc­ t t ss i i t 
SuM l t t d i p o t t s s i i t 
E­igrtis cetc­otis: lifairts (L­r­ t ; ) 
Î V r i i par 1ÕII tç dt t t r c r u ­ c i l t 
I r g r t i s c ­ i i a i r t s : 1 ­ 1 ­ 0 
" " ! 0 - 1 - ! 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
ir.gnijU u t r o s i s : ternaires U­P­r.} 
( F r i t pt r 1C­Í! tg de t i r c r t r c i s t ! 
i n p r t i s ler r ­s i res: i ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
1) ­ 17 ­ 11 
1 ­ 1 ­ 2 
S ­ 9 ­ I f 
1 ­, è ­ 2 
10 ­ JO ­ 20 
Cerbi rant i et ccabu t t i b l t s 
ΤιΉΓΠΓϊδιΓί) ' ~" 
(sserce teteur 
Cesoie 
I t t l - t i ! I l - j i i i 








«ats r i i i r l de 
Èct teraies (curragercs 
Pai­grass d ' I t a l i e 
Urerne 
l i l d e v io le t 
ÍAIV^ALJMSÍ * 11SSS 
[Pr ices per ' i c i ) t ; c l n u t r i t i l e i t t ­ l l t i c t s ) 
F i l i e l i s e (1} 
superphosplate 
l o í t s s í t Fert i1 i t e r s 
'.Erici­s e r r I M I ­ c i n u t r i t i v e sul>it t rees) 
Pariate e i potas', 
Sulphate o i petasi, 
(cipc­und ( e r t i l i t e r s : b inar , (!,­(­.K} 
(Erices p t r ICO lg eenha­ieäile) 
E i r t r j f e r t i l i s e r s : 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 - 1 - 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Ceipc­ur­c! f e r t i l i t e t s : ternar i I L ­ í ­ i : ' 
[ r ­ f j t e t (i(r ICC »s eer{r!erici"i?J 
ler i ia fy f t r c i l i i e r t 
H 
„ 
" " II 1. 
I I 
II tl 
1 ­ Ο,ί - ί-, 
20 - 10 - Κ 
17 - Π - V 
1 - 1 - 2 
S - 9 - l i i 
1 - ? - 2 
ie - zo - ?;■ 
Äotcr f u t í s «rit! fuels fe r he­stinc. 
' t r i c e s per )CY Ì i 
M .c r s p i r i l 
t í e s c l o i l 
¡"tütirig cat ci ' 
ί - t ï idueî fuel c i ! it) 
Steds 
T^ic%s t ( f ICO kg) 
í í eds : fi léat 
« : fire 
" : 5ar l í> 
" : H>brid οείΐΐ 
" . HtaTig&Ifls 
" : I t a Ü m rye­gr j .» 
" : lucerne 
" : P.té elever 
I 
i 
"(TrTise it 100 kc t i t i r i t e t f ) 
Super phti­phat , 
fíílíutjriçur \ 
(Fre is t j t IDO kc\\ihi s t o f f ) ■ 
í i l i m t l i U r í t J Ί 
¡» . i l i v i ïu l fa t I 
¿vt ina'Mití f fdÜr, ' j í¿ ; » . f ­Κ ) 
( f r e u e j t 100 «ç \\trt\- ; ; 
■fueinaírstcffOLrcer; 1 ­ 1 ­ 0 
» i 0 ­ i ­ 1 ;< 
" ï 0 ­ 20 ­ .20 
t T i i f i a r n t o f f o L V c t ' vfft­f­lO 
(Preise j t IOC »ç uit) ■ 
[ ' r e U i h r s , e f f o r t · : | l ­ p,5;­ 0,1« 
" : ;20 .{ »Ci ­ 10 
: I l ­i 
:X\ " ! i' ­ ; 
! ii·­ ­t 
17 ­ 1 ï 
î­ 2 
­ ! f 
­ ? 
20 ­ 70 
! 
1 1 
[ ( r ­ . t l r i 
! t i r e t t i 
! S t e r i , 
! Sur erre 
I ' c ­ r c i r i 
' ( f r e n i 
1 Clerure, 
I Enl is te 
j L c r c i r i 
! ( E r e t t i 
ί Coreici 
I " 
! ( c r e i t i 
I T i r t . - r ! 






l e s i n i c i 
te r IM' tg c i e t t i f i t í e r l i i i í l í ­
l.eeei I ! ) 
l i i t e . 
cc t t ss í c i 
per IGLV rg di eaterle Fer t i l i , ­ t£ · ­
cc­tassitc, , 
petais ico 
c c r p i s t i : t i n t r i (1,­P­i:) 
per 1 Ct­ i g c i terce} 
t i n t r i : I ­ ! ­ö 
" : 0 ­ I ­ I 
" : 0 r JO ­ 20 
ecrpes t i : t e r n t r i ( I.­P­,: ! 
per IOC ig c i i r r é e l 
ternar i ι 1 ­. 0,5 ­ 0,'.. 
" : 20 ­ 10 ­ 10 
' : 17 ­ 17 ­ 17 
" : 1 ­ ! ­ Ζ 
" ! V ­ 9 ­ 15 
. " s 1 ­ 2 ­ 2 
" ι 10 ­ 20 ­ 20 
1 i n e ! 
ίι-'-Π- ι 
l i l i l í - : i Γ "" 'ί 
i f 
!. 01 i 
I 1.02 I 
I | 
Π I 1 
1 -voi | 
1 -'.02 | 
! j 
! I 
!. v.oi | 
Ί ' . ο ί 1 
! r .C?!R)| 
I | 
>■ ι , ο ι I 
l i . 0 ! ( R ) | 
1 1.02 | 
i i . 0 2 ( l , ) | 
i 1.03 ί 
K . í i ' D i 
! ι,οι ! 
It.oil!,;.» 
I 
I r e j b ­ und H e l j t t c f f e 
tirefsTTê ÍÕÕTT 
Kotcrenbentin 
C i i 5 t l l : r i ( ( s l e . f ( 
Ces t l l l a t ­He i i c l 
r ü e l t l t n i s ­ i l e i l o i Í2) . ' 
! Statgut 
| T l re lTê ie 100 k,­, 
1 Sast gu l ; Weiten ' ■ ;. 
! " ι Regger 
! " : Orrste 
! " : Kytr icf iBis 
ί " î Runielrt'ben 
{ " ι I ta l ien isches Rail­Gras 
! " : Olaut lu t tme 
I " : Ro tu ré I 
Ι , 
I 
Carburanti e >;c ibusübi l t 
tPrèrrï^™ÖD"n ^"*" 
ϊ ΐ Γ ' Π η ϊ totora 
t. i s c I i o ( ag r i í d l o ) 
GtîScUc ( r i î c ï H a r e r l o } 
Cííc t c e b u ï l i i a U Í2) 
Seeenti 
WrTziì psr ICO vç, 
Steer i t i : Frv/entc 
" ! Sajele 
" ! Orio 
11 : Gr;,ríturco ìfcrido 
11 : Bartet- ieto l t td* f o r a v i e 
" ï U9H0 i tc l i to 
" ! Ciba red i ta 
" : t r i f o g l i o v i o l e t t o 
! '.CI ! 
! c o : I 
ì '. 
! '..l'I ! 
! 3.02 ! 
! 1.03 i 
I ' .01 1 
I k.oe 1 
I 1.07 I 
I 1.06 j 
I i.oi, I 
! ! 
ptr 1O0 Eg i!e slrciandise / Prices per ICO ig atrer-ai.íüt* / Preise je ICO ig Vare / Pretti per 100 kg 'di u r t e 
ptr 100 l.g / Prices ptr 100 Eg / 'Frelst jt 100 lg / Pretti per !(!C kg 
Α.95 F U T T t R N I T Ï f l ' O E E S T t 
A .Ol EEEDlFMIUtFSiSAIUEY 
A . O i Al ItlEIr'ISiClíCE 
Α.03 HAKOlll 'OReO 
F r u i t o je, 100 Lg " ohne H í 5 t . / F r i « nar 100 kg ­3 1,­jrs IVA 





































L I I 1989 





























1 5 1 , \\t 
1 4 9 . 6 1 
1 8 , 8 1 
1 8 , 9 « 
39 ,20 
3 6 , 1 0 
1 8 , 8 1 
1 7 , 7 5 
3169 
3588 
1 8 , 3 1 
1 8 , 8 9 
­
: 
1 4 7 , 5 5 





2 1 , 8 2 
2 3 , 4 6 
9 1 6 , 0 
9 2 5 , 0 
2 0 , 9 6 
2 1 , 7 0 
4 4 , 0 0 
4 2 , 6 0 
1 8 , 7 0 
1 8 , 6 6 
z 
­
1 3 , 8 2 
1 4 , 7 2 
2 1 , 5 7 
2 0 , 2 2 
F 
9 5 2 , 3 





i 3 7 , 6 0 
3 7 , 9 5 
18 ,04 
1 8 , 5 9 
3173 
­, 3588 
ï .8 ,24 









2 1 , 7 6 
2,0,12 
9 1 5 , 0 
9 2 5 , 0 
, 2 0 , 9 5 
2 1 , 6 9 
4 5 , 0 0 
4 1 , 9 0 
1 9 , 1 1 
1 8 , 2 1 
-
-
1 3 , 8 8 
14 ,77 
2 1 , 6 3 
2 0 , 5 6 
H 
9 5 9 , 3 




1 9 . 0 2 
3 9 , 0 5 
36 ,2 ' j 
18 ,77 
1 7 , 7 6 
3182 
5516 




1 5 1 , 6 2 






2 1 , 6 7 
« 0 , 2 2 
9 1 5 , 0 
9 2 5 , 0 
2 0 , 9 9 
2 1 , 8 3 
, S1' 
4 5 , 1 0 
4 1 . 7 0 
1 9 , 2 1 




1 4 , 7 2 
2 1 , 5 9 
19 ,97 
A 
96 . \ . « 
2 2 . 2 0 
153 .37 
1 4 8 , 5 0 
1 8 , 9 5 
19 ,04 
3 9 , 0 5 
3 6 . 6 0 
18 ,7? 
1 7 , 9 9 
319? 
3557 
1 8 , 0 5 
1 7 , 9 1 
-
1 5 2 , 3 1 





2 1 , 9 4 
2 0 , 7 4 
9 1 5 , 0 
9 2 5 , 0 
2 1 , 0 1 
j 2 1 , 6 7 
4 5 , 8 0 
: 4 1 , 9 0 
i 1 9 , 5 1 





« , 2 7 
1.4,64 
27.,«2 
I V , 78 
M 
9 6 5 , 5 
2 2 , 1 1 
156 ,63 
145 ,98 





1 8 , 3 8 
3202 
3601 
1 8 , 0 9 
17 ,8? 
152 ,61 




2 2 , 1 8 
2 0 , 0 6 
950 ,0 
9 2 5 , 0 
2 1 , 8 0 
2 1 , 8 7 
4 4 , 5 0 







2 1 , 8 9 
19 , ?5 
1 
949 ,3 
2 1 , 8 8 
m . io 
113,82 
1 9 , 2 5 
1 8 , 3 5 
3 9 , 5 0 





1 8 , 0 5 
1 9 , 8 3 
-
152,51! 





2 0 , 1 9 
19 ,34 
9 2 5 , 0 
9 2 5 , 0 
2 1 , 5 2 
2 1 , 8 6 
4 5 , 2 0 
4 0 , BO 





M , 5 3 
2 1 , 4 8 




1 5 7 , 4 8 
1 9 , 5 6 
3 6 , 2 0 
5 5 , 6 0 
17 ,4? 
1 7 , 2 1 
5436 
4043 
1 9 , 1 8 
1 9 , 9 6 
-
-
118, ! ,? 
2 1 , 1 3 
30150 
2 0 , 1 0 
9 2 5 , 0 
8 5 0 , 0 
2 1 , 3 2 
1 9 , 9 7 
4 1 , 3 0 
1 7 , 6 7 
z 
-
■ ; ' 
1 4 , 4 1 
1 4 , 3 8 
2 1 , 3 7 




1 4 1 , 0 6 
l ï , 1 9 











2 0 , 3 7 
9 2 5 , 0 
8 5 0 , 0 
2 1 , 3 0 
1 9 , 9 9 
4 0 , 9 0 
1 7 , 4 8 
­
, ­ , , : ■ ­
­,: ' ' ,ƒ 
1 1 , ï'β 



















1 9 , 9 » 
925 ,0 
f ,50 ,0 
21,sb 
4 .',,70 









\ 1 3 9 , 6 3 
1 7 , 4 3 
\ 
3 5 , 0 5 
1 7, l\5 
5517 
1 9 , 4 3 
1'; 
: 
1 4 1 , 8 0 





' 1 8 , 8 9 
9 2 5 , 0 
2 1 , 1 2 
4 2 , 4 0 
l ' ­ i 2 7 
­
'­
1 3 , 6 9 
1 9 , 7 1 
H 
­
. ' ■ ' ­
1 4 5 , 7 9 
1 8 , 0 8 
3 5 , 3 0 
l ? . ? » 
\ 351 ί 
\ - ' 




/ : \ 
¡ 1 4 0 , 8 4 




1 9 , 5 3 
9 2 5 , 0 
2 1 , 5 3 
4 2 , 4 0 
1 8 , 3 5 
­
: 
1 4 , 1 0 






1 8 , 4 6 
3 5 , 3 5 
1 7 , 4 0 
3556 










2 0 , 0 9 
9 2 5 , 0 
21,66. 
'?...V'o 
1 8 , 6 6 
­
­





14 9 ,79 , 
1 8 . 6 1 




, 1 8 , 7 ? 
: 
1 4 7 , 7 5 
l ! l , 0 4 
­
31296 
2 0 , 7 2 
! 9 2 3 , 7 
2 1 , 2 9 
, 4 3 , 3 0 
1 8 , 5 4 
­
­
1 4 , 1 0 
2 0 , 9 4 
j 
C.Ol FlSCHMFHl 
C.Ol f I 5 H RIAL 
C.Ol l i m i l i LE FUISSON 
C O I FARINA Hl PESCE 
F r e i s t , jee 100 kg ­
IV icos pm 100 ky ­
n» η*'Λ. / F r i s por ¡ 0 0 kg ­ Hors TVA 
s c i . VAI / F r e n i per 190 kg ­ IVA esci . 




































L IT 1989 

























2 5 0 7 , 5 
58 ,64 
5 4 , 1 3 
( 9 2 , 8 7 
519,74 
59 ,84 








5 0 , 3 2 
373 ,13 





6 8 , 5 5 
6 0 , 2 8 
­
" 
.• . '4,70 
9¿ ,10 
4 8 , 7 5 
4 0 , 1 5 
I 
: 
4 0 , 6 0 
4 1 , 0 9 
6 5 . 3 6 
5 6 , 4 4 
F 
2 5 1 2 , 9 
2 1 6 5 , 2 
5 7 , 5 3 
50 ,7? 
5 0 7 , 3 4 
417 ,66 
6 2 . 5 8 
63,211 
112 ,60 
9 1 , 1 0 





5 0 , 9 4 
562 ,59 





6 7 , 1 5 




8 6 , 6 0 
4 5 , 6 5 
3 1 , 7 2 
z 
' z 
3 8 , 6 9 
4 0 , 6 7 
6 0 , 2 9 
5 6 , 6 2 
H 
2 4 6 6 , 8 
2 0 5 4 , 0 
5 6 , 6 0 
4 8 , 4 8 
5 3 0 , 8 9 
4 9 2 , 1 5 
6 5 , 4 4 
6 2 , 9 8 
1 1 3 , 4 5 
8 8 , 6 5 
5 4 , 5 ? 




5 1 , 7 5 
348 ,80 





6 6 , 3 6 




8 4 , 2 0 
4 4 , 5 4 





3 9 , 3 , 
59 ,51 
5 3 , 3 ! 
A 
2 2 9 9 , 7 
1924 ,0 
52 .80 
4 5 , 5 0 
516 .10 
4 7 9 , 5 9 
63 ,76 
4 1 , 4 9 
109 ,30 
8 8 , 2 0 
52 ,54 




























2 1 1 0 , 6 
1871 ,4 
48 ,44 
4 4 , 2 5 
484 ,24 
4 5 9 , 9 5 
59 .76 
5 8 , 9 2 
107 ,20 
8 8 , 6 5 
5 1 , 5 1 




5 3 , 4 2 
312 .00 





6 1 , 1 7 








3 7 , 0 5 




2 0 7 7 , 4 
4 ? , 8 6 
4 6 7 , 4 8 
4 2 6 , 6 3 
5 7 , 9 6 
5 4 , 4 3 
1 0 1 , 1 5 
8 4 , 3 0 
4 8 , 8 1 
4 0 , 9 4 
­
: 
6 6 9 9 
5 0 , S I 
3 1 2 . 1 5 










9 8 . 1 0 
7 9 , 5 0 
4 2 , 0 2 
3 4 , 3 0 
­
z 
3 6 , 5 0 
3 5 , 0 5 
5 4 , 1 5 
4 9 , 0 2 
J 
2 1 1 9 , 7 
4 8 , 8 5 
4 8 0 , ? ( ' 
5 9 , 6 3 
9 3 , 4 5 




5 1 , 1 9 
2 8 7 , 1 3 
i 4 0 , 8 5 
'·· 
89518 
5 9 , 7 0 
z 
z 
9 0 , 8 0 
3 8 , 8 5 
­
. : 
5 6 , 0 5 
3 4 , 5 2 
5 3 , 4 5 
4 9 , 1 6 
A 
2 1 2 4 , 9 
4 8 , 9 4 
5 0 6 , 5 4 
6 2 , 8 2 
9 2 , 9 0 




4 9 , 9 1 
2B9,70 




5 6 , 7 5 
­
: 
8 9 , 5 0 
3 8 , 2 5 
­
­
3 6 , 0 3 
5 3 , 3 4 
S 
2 1 4 5 , 0 
4 9 , 3 9 
501 ,34 
6 2 , 1 9 
9 1 , 5 0 




4 9 , 1 9 
2 8 5 , 6 3 




5 6 , 8 1 
­
~­
8 8 , 8 0 
5 7 , 9 7 
­
: 
3 6 , 1 2 
5 3 , 3 8 
0 
2 1 5 1 , 5 
4 9 , 9 2 
4 9 1 , 2 0 
6 1 , 5 2 
8 9 , 5 0 




4 7 , 6 9 
2 9 1 , 2 5 
4 1 , 7 4 
84909 
5 6 , 5 0 
­
: 
8 9 , 5 0 
5 8 , 5 6 
­
: 
5 7 , 0 0 
5 3 , 2 8 
M 
2 2 1 J . 5 
5 1 , 5 1 
4 * 2 , 5 8 






4 7 , 4 1 
297 ,1? 







9 4 , 1 0 
4 0 , 7 3 
­
: 
3 7 , 8 9 
5 5 , 2 3 
D 
¿ 3 £ 8 , 9 
5 1 , 5 2 
524 .90 
6 6 , 4 8 
9 5 , 0 5 




1 6 , 8 1 
326,67 
1 7 , 0 5 
­
86559 
5 7 , 3 1 
­
­
9 6 , 1 0 
4 1 , 9 0 
­
: 
3 9 , 6 1 
5 4 , 1 5 
AHNt'K 
\ 
2 ? 5 3 . 4 ( 
5 1 , 9 4 
1 9 8 , 7 8 
6 1 , 9 7 
1 0 1 , 18 
4 8 , 8 8 
­
: 
4 5 5 2 
5 0 , 2 4 
3 1 7 , 3 3 




6 1 , 1 6 
­
­
9 7 , 5 0 
4 1 , 7 5 
­
­
3 2 , 2 2 
4 7 , 8 5 
E . 0 ? H I ( C M A ' i 5 l * U 5 C l l r U I H K F . K A L I B E R 
F . 0 2 M I L K REPLACER EV.K C A L V E S 
Í A 6 . Ü Í 5 
I­..02 COKI'IEI D ' i l i m i C f ' l N I PCO« VEAUX 
E.02 C O V I I ID U'At lAT (AiíEIUO IEP. V i l i 
i ' re i ­ ie je 101 ky ­ ohne MjSt . / ΙΊ ix pei 100 kg - hors, (VA 







DKR: 1989 . 
U»R 1990 
'. ECU 1913 9 
\ ECU 1990 
Bli, DEUTSCHLAND 
D.M 1989 









I IA 1989 \ 










I R l 1990 
ECU 1989 
FCU 1990 
I I A U A 
U T 1989 










H IL 1990 






e Í B 1990 





J F H 
5 9 1 1 , 8 5 Ï S 7 . I 5812 ,2 







14645 14875 14951 
1 1 2 , 1 7 1 1 4 , 2 4 1 1 5 , 5 1 
\ 
1(116,07 1 0 0 5 , 1 2 1000 ,89 
li ­
1 4 ^ , 6 5 1 1 1 , 3 8 141 ,91 
Y\ 
fi fi 




2 0 8 ] ? 5 ' , ' ' 2 0 8 6 2 \ 209250 
19742?/ 190143 , 186714 
1 3 6 , ti 1 3 6 , 7 7 ­155 ,91 
130, ,J2 1 2 5 , 5 1 1,29,04 
­, ,·;/ "\ 
'­ A . _ ­ ­3, 
/ ;\: : fi­
Ί 
, ' 5 7 , 0 0 3 3 3 , 0 0 353 ,00 
3 f? . ,00 3 1 9 , 0 0 3 1 7 , ( 0 
1 4 5 , 2 4 1 1 1 , 5 5 111 ,85 
1 4 0 , 3 8 1 9 8 , 6 3 137 ,9 . \ 
-
: : : 
9 8 , 3 0 9 8 , 5 4 9 8 , 5 4 
1 1 5 , 0 2 1 1 5 , 0 4 115 ,04 
1 5 3 , 4 2 1 5 3 , 5 6 151 ,54 




























1 1 5 , 0 6 
1 5 9 , 9 8 
1 5 5 , 4 4 
Zi 









1 2 0 , 9 9 
1 0 0 0 , 0 6 




1 5 9 , 9 3 




3 1 0 , 0 0 
141 ,94 
1 3 4 , 5 4 
Υ 
: \ 
9 8 , 8 2 
1 1 5 , 1 1 
1 5 0 , 5 5 
1 5 6 , 9 3 
4 
5170,7 






























χ\ _ ...ι 
5 7 7 0 , 7 









1 0 0 1 , 7 3 




1 3 8 , 1 8 
Ζ 
: 
3 3 3 , 0 0 
1 1 2 , 4 9 
-
ζ 
1 1 7 , 4 8 
1 1 1 , 1 8 
1 7 4 , 2 2 
1 5 9 , 2 5 
3 





















1 4 2 , 3 1 
-
: 
1 1 7 , 4 8 
1 7 3 , 9 2 
5 


























































1 3 5 , 7 5 
-
-













9 9 2 , 7 5 




1 3 1 , 1 5 
-
: 
3 2 5 . 0 0 
1 4 1 . 7 1 
-
-
1 1 5 , 0 1 
1 5 7 , 2 3 
















1 0 7 , 3 1 
159 ,42 
F . O í 
F.vi 
ALLLim .SCHWEINEMAST ­10SF ' 
COMPI.F,FATIEH1H0 PIOS ­ Í D I K 
F.03 COMPIEI PORCS A t ' IHC­SAlS VeíC 





















P U 1989 
PIA 1990 
ECU 199 9 
ECU 1990 
FF 1969 
I F 1990 
ECU 1989 
ECU 19ÎS 




I I I 1989 




H R 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 









Ι Ί Ι Π Ε 0 KINGDOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
C r e i l o j o 100 kg - olm« M u 5 l . / Fi I t par 100 ky - Hors TVA 
l ' r i c t s pur ISO kg - e s c i . VAI / P i n t i per 100 kg - IVA «se.1 . 
F M A M J J A 5 V H 
3, ' ι 
1110 .0 1115,6 1112 ,9 1 1 1 3 , 0 1 1 1 4 , 0 1114 ,0 1110 ,0 1113 ,8 \ l 0 9 l , i 1 ( '8 [ ,6 1078,2 





































??,55 22,25 22,1? 
1 7 2 , 4 1 1 7 3 , 8 7 173 ,69 1 7 4 , 5 5 175 ,26 175 ,46 174 ,60 1 7 2 , 7 4 171 ,75 172 ,11 170,59 167,85 
2 4 , 2 7 ? 4 , 5 0 2 4 , 6 6 2 4 , 8 2 2 4 , 8 9 2 4 , 9 5 2 4 , 8 4 2 4 , 6 4 2 4 , 5 2 24 ,66 24 ,46 2 4 , 1 » 
9 9 0 , 0 
9 8 5 , 0 
2 2 . 6 8 
2 3 , 1 0 
1 8 , 4 o 
4 6 , 2 0 
2 0 . 5 7 
2 0 , 1 ' , 
9 9 0 , 0 
9 8 5 , 0 
2 2 , 6 6 
2 3 , 1 0 
4 8 , 9 0 
45,BO 
2 0 , 7 9 
1 9 , 9 0 
1010,0 
985 ,0 
2 3 , 1 7 
2 3 , 2 5 
4 9 , 0 0 
4 5 . 3 0 
2 0 , 6 7 
1 9 , 7 1 
1015 ,0 
985 ,0 
2 3 , 3 0 
2 3 , 2 9 
1 9 , 3 0 
4 1 , 7 0 
2 1 , 0 1 
19 ,42 
1015,0 
9 8 5 , 0 
2 3 , 3 0 
2 3 , 2 9 
4 9 . 3 0 
4 5 , 9 0 
2 1 , 0 1 
1 9 , 0 5 
1015,0 
9 8 5 , 0 
' 2 3 , 3 9 
2 5 , 2 7 
4 9 , 2 0 
4 3 , 1 0 
2 1 , 0 6 
1 8 , 6 0 
1 0 1 5 , 0 
9 8 5 , 0 
2 3 . 3 9 
2 3 , 1 4 
I B , 8 0 
2 0 , 8 8 
1 0 1 5 . 0 
9 ? 5 , 0 
2 3 , 3 8 
2 2 , 9 3 
4 8 , 3 0 
2 0 , 6 4 
1015 ,0 
25 ,57 
4 7 , 6 0 
2 0 , 3 5 
1015,0 1015,0 1015,0 
21,50 23 ,62 2 3 . 7 6 
46,70 46,40 
20,21 20 ,23 
1 6 , 4 9 
2 2 , 1 1 
1 ) 2 . 9 0 
? Ί , 6 2 
1010 .4 
2 3 . 7 9 
r,8,?0 
2 0 , 6 4 
11.05 KAlKSAlPETtK 
I I . (33 CALCIUM Hl I RA 























H i ? 
1990 
1189 
! ' « 9 
IRLI Alio 
I R l 







H.os H I I R A I E : or. C H A U X 
11.03 H I IHAID DI CAICHI 
P r i l l « j e ÎOO kg N o e l i r s t o í f ­ clin« Muit . / P r i s per 100 kg d ' a i « » « . . ! « f » r t 11 i s o i . l s ­ l«ir s IVA 
00 kg of n u l r i t tve ï ' jbs t ont.s ­ » « c l . VAI / P r e t i i pur 100 kg di m i l l lei f e r t i l i s t an i i ­ IVA «sc i . 
J I E 
ί 


















8 7 0 , 9 ? 
5 0 3 , 2 2 






5 8 0 , 6 4 
5 1 ? , 9 0 
7 1 , 6 5 





5 9 3 , 5 5 
5?? ,58 
7 3 , 1 8 





6 1 7 , 9 0 
4 4 5 , 1 6 
7 5 , 7 2 





7 5 . 6 1 





7 5 , 9 9 
5 6 , 8 0 
­
­
4 1 9 , 1 1 4 1 9 , 3 5 4 1 9 , 3 5 ' ' 6 4 , 5 2 464 ,84 4 6 1 , 8 1 
5 1 7 5 
5 1 7 5 
129 ,88 
2 7 , 2 3 
5 1 7 5 
4 1 7 5 
2 9 , 7 3 
2 6 , 8 9 
517 3 
5 1 7 3 
2 9 . 5 2 
2 6 , 6 9 
5 1 7 5 
5 1 7 3 
2 9 , 2 1 
2 6 , 0 5 
5 I ? 5 
51? 3 
2 9 , 2 2 
2 5 , 6 6 
5 1 7 5 
5 1 7 3 
2 9 , 0 5 






5 1 7 5 
5 1 7 5 
2 8 , 8 7 
2 5 , 5 4 
2 8 , 9 1 ?8 ,79 
I I I 1989 




















? 9 , 7 3 







7 7 , 5 8 
8 9 , 6 6 
121871 
121871 
7 9 , 9 0 







7 7 , 5 9 
6 9 , 3 6 
121871 
121871 







8 5 , 9 4 
8 9 , 2 0 
121871 
121871 
l i . t l 







8 5 , 7 0 
8 6 , 8 3 
121671 
121871 
8 0 , 5 4 







8 5 , 7 0 
8 9 , 7 9 
121871 
121871 
8 1 , 1 4 







8 5 , 3 1 
8 8 , 8 9 
121871 







8 4 , 9 1 
8 8 , 5 0 
121871 121871 321871 121871 121871 




2 8 , 9 3 
121F71 
8 0 . 6 8 
84 , 95 
14711 14711 
8 4 , 7 6 8 1 , 0 5 8 3 , 5 9 8 2 , 7 5 
0 ? ( R ) ?l.'EIHAtllR5T0ITrjUEHCEK 0 - 2 0 - 2 0 
021R) BINARY E E R I 1 U 2 E H 5 0 - 2 0 - 2 0 
K . 0 ? ( R 1 (NOUAIS Í INAIPFS O-FO-20 
K . 0 2 Í R 1 CCIICII1I BINARI O-ÜD-20 
F r e i i s o j e l ö O k g Ilute - o h n e K i e s t . / P r i s p a r 100 kg de e a r c l i e n d i s o - h o r s IVA 
P r i c e s p e r lOO kg teer c l i ent i i s e - o s c i . VAT / P i e t t i pee ICO kg d i e e r c e - IVA e s c i . 
t S l G Í C U E / B í t O l t ' 
SFR 1989 








BR OIUISCII IAND 
DM 19*9 
1)11 1990 








F I A . 1 9 8 9 













I I I 1989 





































1 2 , 0 3 
11 ,94 
15,44 










1 0 , 5 8 
1 9 , 4 ! 
14 ,53 
F 
9 1 0 , 0 
1 1 , 8 1 
­, 
­
3 8 , 8 1 
3 8 , 6 2 
18 ,66 






1 4 , 9 9 
1 2 , 0 9 
11 .94 
1 5 , 4 9 









1 2 , 4 6 
1 0 , 6 9 
1 9 , 4 9 
1 4 , 7 6 
M 
9 ' |0 ,0 
1 1 , 8 6 
­
: 
3 9 , 1 3 
3 8 , 7 9 
1 8 , 8 0 




1 0 8 , 1 0 
1 5 , 5 5 
1 2 , 0 6 
1 1 , 8 8 
15 ,4? 









1 2 , 5 8 
1 0 , 6 0 
1 9 , 5 3 
1 4 , 5 8 
A 
9 4 0 , 0 
1 1 , 8 7 
­
: 
3 9 , 6 0 
3 8 , 8 2 






























3 8 , 4 » 
18 ,77 








1 1 , 8 9 















9 4 9 , 0 
1 1 , 9 2 
z 
"­
3 8 , 7 5 
4 1 , 0 1 
1 8 , 7 0 





1 0 7 , 9 0 
1 5 , 3 5 
1 2 , 0 7 
1 1 , 8 9 
1 5 , 5 5 








1 0 . 2 3 
1 9 , 2 0 
1 9 , 1 8 






3 8 , 9 5 
3 8 , 0 6 
1 8 , 7 8 





1 0 6 , 4 4 
1 5 , 1 4 
1 1 , 6 0 




















































1 1 , 9 9 









1 0 , 4 5 






















1 0 , 5 1 













































1 0 , 5 2 









1 0 7 , 5 8 
1 5 , 1? 
11 ,89 







1 1 , 2 3 
1 6 , 6 6 
22.11\i9 
1.04 riRFIHAIHRSlOFrOUErlOIR 1 ­ 2 ­ 2 
1.04 I («KÄRY F í t t l l l I Ü F R S 1 ­ 2 ­ 2 
! .04 L'iCRAIS I f RKA1KIS I ? 2 
l ,0 · , CONCIMI KRI IAkl 1· ?­2 
P r e i s * j e 100 ky U'sre' ­ olme MitSt, . / P r i s p­.|r ICO kg do »ni cl'öfid i se ­­ he­is IVA 




M R 1990 
FCU 19») 
ECU 1991 




BR I.FUI SCHI ANO 









PIA l ' I lo 
ECU 198') 
Etil 1490 
i r 1989 
IF 1790 
FCU 1939 
r­.­iJ l i t ! ! 
IR! 1989 


















1 0 , 1 6 
9 , 1 8 
1767 
17(7 




9 , 9 8 
8 , 9 0 
1767 
1747 
9 , 4 8 
8 , 7 7 
1 6 , 3 6 
1 6 , ? 4 
2 1 , 0 0 







2 1 . 0 6 




2 1 . 7 2 
16,45 
l i , 54 
2 1 , 1 3 





1 8 , 6 8 1 6 , 6 7 
2 9 , 9 1 2 0 , 6 4 
12,24 
14,10 
1 2 , 2 1 
1 9 , 9 3 
3586 
3 Í 5 9 






2 9 , 8 5 
2 0 , 7 2 
1 2 , 3 0 
1 8 , 8 0 
3586 
3750 
2 0 , 8 5 
20,71 
13,53 








? l , 5 0 
U I 1989 
I I I 1190 
ECU 1199 
ECU H I O 
lUXíHÍOUPO 
LIR 1969 
t I R 1993 
ECU H » 9 
FCU 1990 
ULCERI AHO 
I I I I 1999 
HIT 1990 




2 5 , 4 5 







2 5 , 5 0 







2 5 , 4 5 







2 5 , 4 » 







2 5 , 7 0 






¡ Í 5 .90 

















2 I ,?0 
1 6 , "9 
" \ 




58897 58897 1 3(89? 
- 1 





1 1 , 6 0 1 3 , 6 0 
7 9 . I B 2 0 , 1 7 
.3 586 
20 .66 
1 3 , 6 0 
2 0 . 1 ) 
1767 












? ! .?S 
¡Hi! 
15. tl 
H . 9 6 
n,ti 
18(97 
? 5 , l ? 
J5S6 
2 0 . 3 3 
35S6 
."CI 
1 6 , 44 
71 .16 
5 88 9 7 





2 * . 1 1 . 4 9 
1 .041RI OfiClNAtllHTOFFDllENO. 10­20­20 




, P ie ls · ju 100 Its Ware ­ olm« Ha­Si, / F i l s pet 100 Le Ue »ei cl.eridl te 
Prictts per 100 ko eercliniclls« ­ esci . I/A» / Pittati per 199 Fe di (tene ­ IV 
lid ι \<H 
e t r i . \ 








D M 1110 
ECU 1181 
(CU 1419 





E l l A S 
DR 1989 


















H A L I A 
I I I 1199 




I f « 191» 
L!« 1999 
























2 2 0 9 
2 2 0 9 
1 2 , 1 « 








4 5 . 9 7 




5 3 9 ) 
? A . t » 
2 4 , Í » 
9 6 , 9 « 










1 2 . 7 0 









4 9 . 7 1 






4 9 5 ) 
i t . l « 
9 9 , 1 « 
9 7 , 4 « 










1 2 . « 1 








« « « I l 
«««?« 
4 1 . ( 2 







2 4 . 1 7 
1 1 , 4 4 



















« l « 7 0 
4 3 . 7 0 





5 1 2 ) 
5 ) 9 1 
i l . 7» 
2 9 . 4 0 
4 1 . « 1 








1 2 , 4 « 









4 4 . 0 « 





M ? » 
515? 
2 9 , ? » 
i l . 5 « 
1 2 . 2 0 










1 2 . 4 0 





< t « 7 0 
t « 6 ? 0 
4« , 3« 





1 1 ? ) 
5 ) 9 7 
2 1 . « 5 
71 .«? 
12 ,27 










1 2 . 9 3 













4 ) 4 ; 
2 9 , 4 2 
2 4 . 4 9 






















• ! . ' 3 
2 4 , 9 2 









? Ï 0 » 
12,5C 



























4 4 , 7 « 
'. 
­
4 i î ) 
ΐί.,-Ί 
Γ 




„ ■ Ì 
■ ' \ 
\ '" 










■ / · 
/ 
ttt.fi iit.lt 




»1FJ 5 1 2 ) 












U r i « 
4 1 , 1 4 
1 
( 
· 0 ? 9 
.-».«) 
11 ,96 
1 7 , 7 « 
TAB.3020 
Α.04 FUTTERMITTEL 'HAFER Α.04 ι Immosi in i SOAIS A.O« ALIMEHIS'AVOINE Α.04 HANG 1111'AVI IIA 









' ECU 198» 
ECU 1910 
BR DEUTSCHLAND 












ECU 198» , 
ECU 1990 
FRANCE _ ■ " ' " , , 
FF 198» 
FF I » » « 
ECU 1 » » * 
CCU 1990 
IREI AHO 
' ' IRL 1989 
I R l 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
ITALIA 
I M 1»«» 
L I T 1990 























9 9 7 , 0 
2 2 , 8 4 
' Ζ 
ζ 
5 5 , 1 4 
5 5 , 5 1 
1 6 , 8 6 
1 6 , 3 9 
4988 
5650 
2 8 , 8 2 









2 9 , 1 1 
2 4 , 8 8 
» 5 0 , 0 
» 7 5 , 0 
2 1 . 1 0 





1 5 , 2 1 
14 ,24 
2 0 . 7 4 
1 9 , 5 1 
F 
9 7 6 , 5 





1 6 , 6 5 
1 6 , 3 5 
»204 
5750 
2 9 , »1 










2 9 , 0 1 
2 4 , 9 8 
950 ,0 
» 7 5 , 9 
2 1 , 2 1 





1 3 , 1 ! 
14 ,21 
Ft 
» 5 9 , 5 
2 1 , 8 1 
­ .' 
: 
3 4 , 3 » 
3 3 , 4 6 
1 6 , 5 5 
1 6 , 3 9 
5121 
55»S 
2 9 , 2 2 









2 8 , 9 5 
2 5 , 0 8 
9 3 0 , 0 
» 7 5 , 0 
21 .54 





1 3 , 1 ! 
1 4 , l i 
2 0 , 4 » 2 0 , ? . 
1 9 , 8 1 1 9 , Κ 
A 
» 4 1 , 3 
2 1 , 6 1 
­
: 
3 4 , 2 1 
3 3 , 6 0 
1 6 , 4 4 
1 6 , 4 3 
5156 
5780 
2 9 , 0 0 
•29,11 









2 9 , 0 0 
2 9 , 1 3 
9 3 0 , 0 
« 7 5 , 0 
. 2 1 , 3 9 





1 3 , 1 ! 
1 ) , » ! 
2 0 , 1 1 
I t i » ! 
I l 
| 
9 50 ,5 




3 3 , 5 9 
1 6 , 4 7 
1 6 , 4 0 
5259 
5886 
2 9 , 7 1 










2 3 , 5 8 
430 ,0 
8 6 2 , 0 
2 1 , 5 4 






1 4 , 0 ) 
2 9 , 0 ! 
19 ,11 
J 
9 1 4 , 5 
2 1 , 0 7 
­
: 
5 4 , 2 0 
5 3 , 7 6 
1 6 , 5 0 
l i ­ , 49 
5070 
5903 
2 8 , 4 7 










2 6 , 5 4 
25 ,4B 
» 7 5 , 0 
B62 .0 
20,111 




; : z 
■X-
13 .21 
1 4 , 5 ! 
1 9 , 7 ( 






3 4 . 2 0 













2 6 , 3 » 
» 7 5 . 0 
» 4 5 , 0 













3 2 , 5 5 
1 5 , 6 8 
5126 








2 6 , 5 5 
» 7 5 , 0 
8 4 5 , 0 





1 3 , 2 « 
19,631 1 » , « 









5 J Ï 1 









2 6 , 5 9 
« 7 5 , 0 
» 4 5 , 0 
2 0 , 1 5 
, ­
■ " " ­
­
­
1 3 , 3 » . 






3 2 , 5 1 




2 9 , 9 3 
; ­
­' * : 
­ , * „ 
­
Ζ' " ,' 
' 'ί 
3 ί ? ! 0 
è5,r |9 
i 
8 7 5 , 0 






1 3 , 1 ! 












2 9 . 6 2 
ί ' 







' . ' 
-
38750 
2 5 . 7 7 
« 7 5 . « 













1 6 , 2 9 
5607 








2 5 , 6 7 
» > 5 ι » 





1 3 , 2 « 







3 5 , 7 0 
16 ,2« 
5245 
2 9 , 1 3 
ζ 
­, ζ , 
127 ,37 




2 7 , 7 4 
β » ? , » 




1 3 , 2 2 
1 » , « ) 
22.11.90 TAB.3055 
C.02 TIERMEHl " 
0 . 0 2 AIIIÜAL HEAL 
» E l O i q U E / B E l O I E 
BFR 1989 



























ECU I « 9 0 
IRELAND 
IRL 194» 
I R l 1990 
ECU .989 
ECU 1990 
IT A l IA 
LIT 1989 

























2 6 . 5 6 
281 .0« 
248 .24 
3 4 , 6 3 
3 1 , 4 9 
;; 
­ ί 





5 2 l « 3 
2 2 0 , 2 5 





2 4 , 3 3 
2 2 , « 3 
­­­
« 0 , 4 0 
« 9 , 5 0 
3 4 , 1 7 






P r e i s « Je S 
Pr l e · « /per 
/ 
F 
1 1 5 3 , 0 
2 6 £ 4 0 
­ ,/' 
2 8 3 , 9 1 
3 2 3 , 7 7 
' 3 5 . 0 2 






3 2 , ? ; 
2 1 8 , 7 5 





2 » , 27 
2 2 . 1 » 
. ­
3 
7 4 , 2 0 
9 4 , « 0 
3 3 . < ( 








1 1 6 0 , 0 
2 6 , « 1 
215.ti 
2 ) 0 . «5 
3 3 , » 4 







2 2 1 , 5 0 





2 9 , 3 3 
2 2 , 2 0 
. ■ 
3 
7 » , 7 9 
, 5 3 . 4 « 
3 3 . 5 2 
2 3 . 2 ) 
3 
: 
I B . 6 « 
211.«· 
ι ' 
' ι 0 ko '■­ o t in · K u s t . / Γι i χ por 100 ktf ­ ht 
CO kg ­ »xc i» VAÏ / P , r«z i i p*r 100 kg ­iin i 
1178 .0 
2 7 , 0 5 
S 94 ,43 
1 5 0 , 3 1 
'36 ,37 











2 2 5 , 0 9 





2 9 , 9 5 





5 5 , 2 0 
33,97 
2 3 , 9 » 
3 
3 
1 Í . 6 9 




2 8 « , 8 5 
2 1 8 , 5 5 


















» 0 . 4 0 








1 1 4 0 , 5 
2 6 , 2 » 
2 8 5 , 2 9 
2 2 5 , 5 4 
' 5 5 , 1 3 







3 1 , 9 5 
2 2 2 , 2 5 





3 0 , 0 7 
2 1 , 1 5 
. ­* 
7 6 , 5 0 
5 4 , «0 
3 2 , »9 
2 3 , 5 » 
3 
3 
2 « , « · 
I M t 
j Α 
1 1 0 0 , 5 ^ 9 6 2 , 5 
2 5 , 5 0 2 2 , 1 7 
2 8 0 ι ) 6 271 ,17 
3 4 , « Ι 34 ,5? 
­
. 
3 ­ 3 
. : . 
4232 ' 4244 
3 2 . 5 0 3 2 , 6 « 
­ .... , ' 
2 1 4 , 6 1 1 4 9 , 0 0 




2 4 , 2 » 2 « , 5 9 
. ­­
7 3 , 4 0 6 » , 7 0 
3 1 , 4 1 2 9 , 3 « 
­ . 3 ' 
­ Υ 
2 0 , 6 0 2 0 , 6 0 
3 0 , 3 9 3 0 , 5 « 
rs TVA 
IVA «sc i 
S 
9 6 3 , 5 
2 2 , 1 « 
2 8 1 , 7 » 






3 2 , 3 0 
1 9 4 , 2 4 




2 « , t ? 
. ­
'­
6 9 , 3 0 
2 9 , 6 9 
■ ' . . ­ " . " 
3 
2 0 , t e 
3 0 , 4 4 
O 
9 4 4 , 0 
2 1 , « 6 
2 « 2 , 8 4 












F t . I ) 
. • * 
6 7 , 3 « 





C.02 FARIHE ANIMALE 
C.02 FARINA AMIMAtE 
Ν 
9 2 2 , 0 
2 1 , 4 6 
2 5 6 , A l 








3 0 , 9 » 
186 ,50 




2 4 , »V 
­­
3 
« 5 , 1 0 















3 9 , 2 1 
1 8 4 , « 3 




2 4 , 5 » 
. • 
' 
« 4 , « « 
» i l i ? 
3 
:.. 




2 7 1 , 9 5 





4 2 0 2 
) 2 , 2 2 
2 9 « , 4 5 
2 » . 6 7 
3 
3 
4 2 7 « ) 
219.32 
. ­­
7 3 , 5 9 
3 1 , 4 1 
3 
3 
1 9 , 6 0 
2 9 , 1 1 
■ ­ ­ τ ­ ­,­ ­, ­­,­, 
22.11.90 TAB.3090 i 
E.05 ALIEINFUTICR F. D. RINDERMAST E,03 COMPLEIB FFEDlCAl|U FATICHINO E.03 COMPLET FOUR ÍOV1HJ A l'CHORAIS E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'IllORASSU 
Preise Je 100 kg ­ uhn· M»5t. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ ««c l . VAT / 'Pressi par 100 kg ­ IVA osci. 































l i t 1»»9 
I R l 1990 
ECU 198» 
F.CU 1999 
I I A I I A 
I I T 198» 
U t 1999 























1 0 ) 6 , 5 
2 5 , 7 4 
1 8 1 , 7 4 
1 7 9 , 1 4 
2 2 , 5 2 






2 7 , 2 4 
1 7 5 , 8 5 
2 4 , 7 6 
­
3 
4 0 7 4 7 
4 0 3 4 5 
2 « , 6 6 
2 « , 6 0 
3 
3" 
4 3 . 3 0 
4 1 , « 0 
1 8 , 4 0 
1 8 , ? . 
3 
­, ­
1 5 . 2 9 
I S . ? « 
2 3 , 0 « 
2 1 . Λ 3 
F 
1 0 4 3 , 5 
2 3 , 8 9 
1 8 3 , 3 » 
1 7 8 , 4 2 
2 2 , 6 ? 






2 7 , 3 5 
1 7 7 , 3 7 





2 4 , ?5 
2 6 , 6 4 
­
— ' 
4 3 . 2 0 
4 1 . 5 0 
1 8 , 3 6 
1 8 . 0 5 
3 
?:, 
1 9 , 2 6 
1 9 , 8 0 
2 3 , 7 8 
2 2 , 0 0 
M 
1 0 ) 9 , 0 
23 , hi 
161 ,91 
177,47 
2 2 , 4 3 














2 6 , 7 « 
­
; ­
4 3 , 1 0 
4 0 , 9 « 









1041,2 1041 ,2 
23 ,90 2 3 , 9 0 
­ ­/ ' " 
182 ,85 1 7 5 , 8 9 
114,78 164 .04 
2 2 . 5 » 2 1 , 7 1 







2 7 , 8 5 2 7 , 4 1 
17« ,«$ 
2 5 , 4 0 
■ ■ * v . 
".V­ ­
17« ,74 




41322 4 Ì 4 4 7 
4028» 40Í0O 
2 7 , 0 8 2 7 , 3 » 
2 6 , » 2 2«,3>7 
■ 
3 , 3 
4 4 , 2 0 4 4 . 2 0 
4 0 , 6 0 4 0 , 2 0 
18 ,»3 11 ,«4 
1 7 , ( 4 1 7 , 4 5 
3 3 
, ­ *. 
1 5 , 3 3 1 5 , 4 3 
1 9 , » 3 I S , « 3 
2 ) , 4 4 2 ) . 5 4 
2 1 , 1 » 2 1 , 9 » 
J J 
1018 ,7 1 0 3 6 , 5 
23 ,14 2 3 , 8 » 
176.»4 1 7 6 . 7 0 
161 .72 
2 1 . 9 ) 2 1 , 9 4 




. ■ * ■ ■ ■ ' : 
3525 351» 
2 6 , 5 « 2 7 , 0 2 
1 7 « , 4 9 1 7 7 , 6 4 
2 3 , 3 9 2 5 , 2 7 
­
. . . . . 
41222 41809 
40825 
27 ,44 Ι ί Τ , ί β 
2 7 , 0 1 
3 3 
'44,20 4 3 , 8 0 
| 4 , 4 0 
ITI ,93 1 8 , 7 4 
ι ί , ο ο 
\ 
■ \ ' ■ 
: \ / ζ 
Χ ­
15 ,25 1 5 , 4 9 
1 9 , » J \ 1 3 , » 6 
2 2 . i l \ 2 2 , » 1 
2 7 , 1 4 , 2 2 , 1 7 
J. . . . I . . . , 
Ζ. 
1 9 3 1 . 3 
2 9 . 7 5 
\ 
1 7 7 , 2 ? 






2 7 , 0 5 
1 7 6 , 7 7 








4 3 , 6 0 
1 » , 6 3 
­
3 
1 9 , 2 5 
2 7 , 5 9 
S 
1024 ,0 
2 1 , 5 » 
1 7 7 . ί ) 









1 7 5 , 5 8 















1 0 1 9 , 0 
2 5 , 5 9 
178 .00 

























1 0 1 9 , 4 
2 3 , 7 2 
1 7 8 . 1 7 










/ , * 7 , 4 5 
'/ 
1 7 5 , 0 0 





2 6 , 8 5 
■ ­
" 
4 2 , 4 0 
1 6 , 3 5 
3 
­
1 5 , » 4 


















2 7 , 5 0 
1 7 5 , 5 2 




\ 2 6 , ? 4 
­\ 
ζ 
4 1 , 8 0 
1 8 , 2 5 
­
3 
1 5 , 7 0 
2 1 , 4 6 














2 7 , 3 1 
176 ,89 











1 5 , « 1 
2 2 , 8 » 
22.11.10 
o .o o . o 1 AllEIHFUTTER KUECKEIKERSIE TASE) 1 BÀ9Y C HICK FEED Q. 01 COMPIEI PR POUSSINS FREM. JOl/itS ­ " r i v tl O.Ol COMPIEIO PER F U t C I H I DEI PRIMI 
P r e i s e j o lOO «g ­ ohne MwSt, / P r i s por 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e s c i . VAT / F r e s s t per 100 kg ­ IVA e s c i , 
\ 
BEIOIOUE/BEIOIE 
e m 1999 
BTR 1990 
ECU 19893 























., FF 1190 
tCU 1 )89 
ECU 1990 
IRElAND 
IRl 1989 ■ 








IFR 1 9 Í 9 













































































, ' ■ ­
4911 
5598 






















































































































































































































































































I . O I THÖMASPHOSPHAT 
.(.Ol BA5JC «LAO 
I . O l SCORIE THOMAS 
1.01 SCORIE THOMAS 
'\ 7 
"'\ ' ': 
«tlOiSUE/BELlME 
OrF 1939 BrR 1910 
tCU \ l 8 9 ECU W90 
DAHMA'RK . \ 
DKR 19β\ 
DKR I91l\ 
CCU I98» \ ECU 1910 \ 
IR 0F.U1 SCHI AH» 
DM 1989 \ DM 1190 \ 
ECU 118» \ ECU 1190 A 
El l AS 
DR 198» DR 1990 













IRL I99t>. . 






















U N H I D KINODOM 
UKI 1989 
■ UKI 1990 
ECU 19S9 
tCU 1990 
P r i c e s pe 
Yr Γ' 
' i ­
4 2 4 . 9 
9 , 7 5 
Α­
ν 
2 1 , 9 6 
2 1 , 6 2 
10 ,54 
1 0 , 6 ) 
\ 
V 3 































5 5 , 4 5 












































































































































5 5 , 8 4 




1 5 , 7 4 
1 9 6 , 0 
, 1 9 2 . 0 
4 , 5 2 
4 , 5 1 
3 9 , 9 9 
1 3 , 2 2 
-
3 -
. , ­ ■ ' ■ . 
­
il 
5 7 1 , 3 
8 . 5 5 
3 
: 





. ■ " ■ 
­
5 6 , 6 » 




1 5 , 8 2 
1 7 5 , 0 
1 8 6 , 0 
4 , 0 ) 
4 , 3 » 
3 1 , 2 0 























































































3 8 9 , 2 
9 , 1 1 
­
­
2 1 , 6 5 





5 7 , 5 0 








































1.01 DtiEINAtHRSTOFFDUEHOFR 1­0,5­0,5 
L.Ol TERHARY FERTILUERS 1­9,5­0,5 
L.Ol ENGRAIS lEEIUlRES 1­0,5­9,5 
t .01 COHCINI ItRHARl 1­0,5­0,5 
Preiset j« 100 kg Her« ­ oline MttSt. / Pr is pnr 100 kg de «»rclieneUs» ­ hurt IVA 

































I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
Ι Τ Α Ι Ι Λ 
L IT 1989 
























8 0 3 . 0 
1 8 . 3 9 
1 5 » , 0 0 
1 6 3 , 5 0 
1 9 , 5 8 



















8 ) 4 , 0 
1 8 , 6 4 
, 
­ 1 6 0 , 0 0 
1 6 6 , 0 0 
1 9 , 7 4 












' 2 8 0 * i 
2 8 0 3 ! 
1 8 . 5 1 




6 2 4 , 0 
1 8 , » 1 
1 6 2 , 0 0 
1 6 8 , 5 0 
1 9 , 9 7 







V, . , 
\ " 
. '.YW λ 
Λ 
­ ­"''Λ \ 
28035 
28035 
1 8 , 3 ' , 
1 8 , 6 2 
3 
Ζ' 
4 1 , » 0 4 2 , 3 0 4 2 , 6 0 
4 3 . 0 0 4 2 , 0 0 4 2 , 3 0 
1 7 , 7 7 1 7 , 9 « 1 8 , i t 






­ ; ' 
1 1 , 3 1 1 1 , 3 3 1 1 , 4 4 
1 2 , 3 1 1 2 , 1 4 1 2 , 7 0 
1 7 , 6 5 1 7 , « 6 1 Í . 5 » 
1 6 , » 1 1 7 , 1 « 1 7 , 2 3 
A 
« 2 4 , 0 
1 8 , 9 2 
, 
164 ,00 
1 6 8 , 5 0 
2 0 , 2 6 














1 8 , 3 ) 




8 2 4 , 0 























« 2 4 , 0 
1 5 , 9 9 
1 6 4 , 0 0 
1 6 8 , 5 0 
2 9 , 3 3 












1 8 , 6 1 




3 2 4 . 0 
1 6 . 9 9 
1 5 6 , 5 0 













" ■ ' . " ­ ' · 
3 
4 3 , 0 0 4 3 . 2 0 4 5 . 3 0 4 3 , 5 1 























1 5 6 , 5 0 












1 8 , 7 1 
3 
" 
4 3 , 3 0 4 3 , 5 
1 8 , 3 2 1 8 , 4 1 Ι « , 5 5 1 8 , 5 3 1 8 , 3 0 1 8 , 4 
























■ * " 
. ­ , ' ■ * " ' ■ ' 
"­:­
" ­' ' 
: 
28U35 
Ι β . 5 4 
'Ζ 
■ ■ * . 
4 5 , 1 0 
18 ,91 
3 
. ■ " . 
1 1 , 1 7 1 2 , 3 6 1 2 , 3 9 1 2 , 4 2 1 2 , 5 1 1 2 , 3 » 1 2 , 5 6 
1 2 , ? 1 1 8 ι 7 β 1 2 , 7 8 1 2 , 9 « · \ 
1 7 , « « 1 8 , 8 3 1 8 , 3 8 Ι « , 4 2 1 8 . θ ! 1 8 . 3 0 11 .80 






2 0 , 0 0 
3 
*.. 
: Χ " ■ 
■ " 
: . ■ * ■ 
■ ' . ' : " 


























4 5 , 8 0 4 3 , 8 0 





1 2 , 3 6 1 2 , 6 1 




1 6 0 , 6 7 





.■ . * . . 
3 





1 8 , 5 6 
. " 
— 
4 5 , 1 0 
I S , 4 6 
: 
: 
1 2 , 4 » 
1 * , S 4 
Α.05 lUIIFIeMHTCHFIAIS 
Α. 05 FEEO¡liOSTUFtSrMAI?E 
Α.05 A l l M C H I S ' N A I S 
Α. ('5 ΗΑΗΟΙΜΙ t CHASOTLiKCO 
P l e i t e j e 100 ko ­
ΕΊ i c e s p i r 100 kg 
olm« H .S t . 
e s c i . VAI 
Fr I« pa r ÌOO k g ­ h o r s IVA 
Pi « I I I per 100 kg ­ IVA « s c i . 
BELC l ( i ; ' E / »E lO IE 























FCU 118 9 
ECU 1990 
Ι ϋΕ ΙΛΝΓ 
I R l 





















































1 0 9 6 , 5 1 0 9 1 , 5 1085 ,6 1096 ,0 1 1 0 3 , 5 1 0 9 9 , 5 
2 5 , 1 2 2 4 , 9 9 2 4 , 6 7 2 5 , 2 1 2 5 . 1 3 2 5 , 3 4 
44 ,15 
40 ,10 
2 1 , 1 8 
1 9 , 7 2 
3345 
3732 
1 9 , 3 2 
1 9 , 6 5 
4 7 , 7 5 
3 9 , 0 0 
2 2 , 9 1 
1 9 , 1 1 
3350 
3732 
1 9 , 2 6 
1 9 , 4 0 
4 1 , 8 5 







4 1 , 8 0 
4 7 , 4 5 
2 0 , 0 9 
2 3 , 2 0 
3434 
37 36 
1 9 , 3 9 
1 8 , 8 1 
40,45 
40 ,05 
1 9 , 4 4 
1 9 , 5 5 
3442 
3832 
1 9 . 4 4 
1 9 , 0 1 
44 ,55 47,50 







2 0 , 0 7 
2 1 , 9 6 
4 7 , 0 0 19,80 4 5 , 0 5 3 8 , 5 5 
2 2 , 6 6 19,36 22 ,00 1 8 , 9 7 
1 7 1 1 
2 0 , ) 9 2 0 , 5 9 2 0 , 5 ) 2 0 , 1 2 1 9 , 1 1 
2774 2806 2894 2924 2952 2920 3198 3027 2616 2674 2649 267» 
2 1 , 2 5 2 7 , 5 6 2 2 , 1 2 Zitti IS.ti 2 2 , 0 2 2 4 , 5 « 2 3 , 3 0 2 0 , 1 4 2 9 , 4 4 2 9 , 1 1 2 0 , 4 ? 
1 7 0 , 0 4 1 7 0 , 2 9 169 ,60 168 ,54 1 6 7 , 9 2 1 6 7 , 5 2 1 6 8 , 4 9 1 6 9 , 3 7 1 6 8 , 0 ? 168 ,78 165,56 1 7 2 , 7 9 
2 5 , 9 4 2 4 , 0 0 2 4 , 0 5 2 3 , 9 3 2 3 , 8 5 2 3 , 8 3 2 3 , 9 7 2 4 , 1 6 2 4 , 0 0 2 1 , 1 9 2 3 , 7 8 2 4 , 8 9 
31225 
29500 
2 0 , 4 3 
1 9 , 4 4 
9 8 0 , 0 
« 8 0 , 0 
2 2 , 4 5 
2 2 , 9 9 
4 7 , 8 0 
4 5 , 0 0 
2 0 , 3 2 
1 9 , 6 2 
21050 
29350 
1 3 , 8 0 
1 9 , 3 7 
9 8 0 . 0 
91)0,0 
2 2 , 4 4 
2 2 , 9 8 
4 7 , 4 0 
4 4 , 5 0 
2 0 , 1 5 
1 9 , 5 4 
50540 
29350 
1 9 , 9 8 
1 9 , 5 0 
9 8 0 , 0 





2 0 , 2 5 




2 0 , 5 7 
9 8 0 , 0 











9 8 0 , 0 
9 9 5 , 0 
22 ,4» 
2 3 , 5 5 
48 ,00 
48 .50 
2 0 , 4 6 
2 1 , 0 5 
29225 
35150 
1 9 , 4 6 
2 1 , 2 5 
30000 27690 2S30O 28890 
19,52 2 0 , 1 2 20 ,10 18,'13 18,82 
9 8 0 , 0 9 8 0 , 0 9 8 0 , 0 9 8 0 , 9 
9 9 5 , 0 1 0 8 5 , 0 1 0 8 5 , 0 1 0 6 5 , 0 
980 ,0 9 8 0 , 0 9 8 0 , 0 
22 ,5» 
23,51 
4 7 , 6 0 




25,4» 25 ,52 
4 6 , 8 9 
2 9 , 0 0 
2 2 , 5 7 2 2 , 6 1 2 2 , 8 1 2 2 , 9 4 
4 5 , 9 0 
1 9 , ( 3 
4 4 , 7 0 
1 9 , 2 6 
4 4 , 8 0 






1 8 , 0 5 
1 9 , 2 8 
1 8 , 1 3 1 8 , 2 6 1 8 , 5 4 
1 9 , 2 8 1 9 , 1 5 1 9 , 1 5 
2 » , « 7 2 8 , 1 3 2 ? , « » 2 7 , 9 1 
2 6 , 5 0 2 6 , 8 4 2 6 , 1 6 2 5 , « 7 
2 8 , 2 4 
2 6 , 1 1 
18,80 
19,6» 
2 7 , 8 9 
2 7 , 5 2 
18,80 
19.9» 
2 7 . β » 
2 » , 4 2 
1 9 . 2 » 
2«, 54 
1 9 , 1 5 2 0 , 5 « 1 6 , 7 2 
/— " * \ ­








2 4 , 0 5 
28856 
19 ,10 
9 8 0 , 0 
2 2 , 5 9 
4 6 , 3 0 
19, B5 
1 8 , 7 9 
2 7 , 9 1 
22 .11 .99 T A » . J Í 6 9 
0.61 CEltUIUESIFOII 
D.91 CEREAt S'.RAH 
0 . 0 1 P A U K VI Ç F t t l H I S 
D i l FACHA t i C I S i A l l 
F r e i t e j e 190 kg ­ cl,ne H»5t . / F e l t par 199 kg ­ Fois IVA 















































255 ,0 2 ) 0 , 0 229,0 225 ,9 211,7 70S.« 177.0 135.0 119,9 115,1 119,0 



















I I I 1989 UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEM80URG 
LFR 1989 IFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1989 HFl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PDRIUOAL 
ESC 19S9 ESC 1990 









































































3 ,32 3,27 





2 ,21 2 , 4 4 
3,3» 3,36 
2,21 2 ,48 
3,37 3,3» 
2 ,14 2 ,43 
3,17 3 ,40 
1 .15 
2 , 3 8 
2 , 0 0 5 ,41 
3 ,80 
71, , 0 0 
2 4 , 3 4 Z 3 . 0 5 2 5 . 3 4 2 3 , 4 5 2 5 , 4 4 ? 8 , 4 » 2 1 , 8 9 ? 2 , 2 6 
3 . 7 1 






2 , 3 » 
1 ,89 
2 , 7 2 
2 , 1 6 
5,05 
24,IC 21,64 24,11 





4 , 7 0 
15,60 1 4 , ( 9 11,59 14,99 1 5 , ( 0 15,»( 
2,18 
2 , 9 » 
1 6 , 2 0 
6 , 9 4 
1 , 1 « 
2 , 9 4 
t.94 eUGAENZ.IUI!,F.miCHV./AUFSTAU . 1.94 COn/UH.iOAIRY CAI I l t (5 IAl( . EID) F.04 COrTUM. IK VAC!I. I A I I . I l II SIAS. ι , ο ι ('.mi­iiii iNiARi: P IR VACCHE OA I A H 
Pielt« i* HO kg ­ u lm. M­51. t l'i is par lot kg ­ hers IVA P i d e t f"" 109 kJ ■ e s c i . VAI / ( r e t t i pei 100 kg IVA e t t i . 
! 








ICH I t « 9 





FCU m c 







F IA 1990 





ECU 1989 r,;­ * ι l î t o 
IRELAND 
IRL 1989 




U T 1989 
































2 0 , 9 9 
2 2 , 8 8 
576» 
2 « , »6 
1 / 7 , 4 2 
2 4 , 9 8 
­
3 
4 1 9 ) 0 
45241 
2 7 , 4 5 
2 8 , 5 0 
8 7 0 , 0 
» 4 5 , 0 
1 9 , 9 3 
2 0 , 9 9 
4 « , 1 0 









Γ ■ 1 
1 * 3 4 , 5 







? 9 , 9 ) 
2 2 , 6 ) 
5783 
2 9 , 0 6 
179 ,16 





2 7 , 4 9 
2 8 , 5 ) 
« 7 0 . 0 
« 9 5 . 0 
1 9 , 9 2 
2 0 , 9 9 
4 6 , 6 0 
4 4 , 2 0 
1 9 , « 1 
1 9 , 2 1 
3 
­
1 3 , 5 9 
' 1 6 , 2 6 
2 4 , 2 9 
2 2 , 6 4 
' " — — t 
H | 
1 0 ) 4 . 8 








2 2 , 5 0 
5715 
2 4 , 2 ? 
1 7 9 , 2 5 
2 5 , 4 2 
3 
­
4 1 9 3 0 
4 4 2 7 5 
2 7 , 4 5 
2 9 , 4 1 
8 9 0 . 0 
8 9 5 , 0 
2 0 , 4 2 
2 1 , 1 2 
4 6 , 8 0 
4 3 , 7 0 
1 9 , 9 3 
1 9 , 0 1 
3 
­
1 5 , 5 1 
1 6 . 4 5 
2 3 , « 3 
2 2 . 3 2 
A 
1 0 1 8 , 1 






4 3 6 ) 
2 9 , 5 6 
22 ,0? 
5761 
2 9 , 2 « 
1 7 9 , 5 5 





2 7 , 7 5 
2 9 , 5 6 
9 0 5 , 0 
8 9 5 , 0 
2 0 , 7 » 
2 1 , 1 « 
4 7 , 3 0 
4 3 , 2 0 







2 2 , ( 4 
M 
1 0 4 0 , 3 








2 1 , 9 6 
)791 





4 2 ) 1 0 
44325 
2 7 , 9 « 
2 9 , 4 4 
905 .0 
« 9 5 , 0 
2 0 , 7 7 
2 1 , 1 6 
4 7 , 4 0 
4 2 , 5 0 
2 0 , 2 0 




1 7 , 1 ) 
2 4 . 1 0 
2 3 , 3 5 
J 
1 0 4 0 , 4 





4 5 Í 4 
2 0 , 5 6 
2 2 , 4 6 
3768 
2 8 , 4 1 
179 ,7? 




4 4 1 0 1 
2 8 , 0 0 
2 9 , 1 8 
9 0 5 , 0 
6 9 5 , 0 
2 0 , 8 6 
2 1 , 1 5 
4 7 , 5 0 
4 1 , 7 0 
2 0 , 3 5 
1 7 , 9 9 
­
3 
1 3 , » 2 
1 7 , 0 ! 
2 3 , 4 7 
2 1 , 8 2 
­ ­ ­ ­ ­ ­ I' 
j 1 
1 0 3 7 . » 





4 6 6 1 
21 ,24 
2 3 , 0 1 
3 7 Ì ? 
2 « . 1 7 
179 ,1? 




2 8 , 2 2 
9 0 5 , 0 
8 9 5 , 0 
2 0 , 8 6 
2 1 , 0 ? 
4 6 , 9 0 
2 0 , 0 7 
­
3 
1 5 , 5 4 
1 6 , 4 7 
2 5 , 0 5 
2 3 , 5 9 
A 
v o n , 9 






2 1 , 6 ? 
3765 
? 8 , 9 8 
1 7 6 . 0 0 




2 » , 37 
» 0 5 , 0 
« 6 5 , 0 
2 0 , «4 
2 0 , 3 5 
4 6 , 7 9 
1 9 , 9 9 
­
­
1 5 , 5 4 
2 3 , 0 1 
5 
1C2Z.4 





2 2 . 1 9 
3759 
2 « , 91 
1 7 5 . 6 « 




3 2 , 9 5 
9 0 5 , 0 
2 0 , 0 4 
4 6 , 3 0 




2 3 , 7 1 
I ­'J 
1 0 1 1 . ) 






? Z , 6 9 
3760 
2 8 . 7 4 
175 ,54 




2 « , 4 ? 
9 0 5 , 0 
2 9 , 9 6 
4 5 , 7 0 




1 * , 4 0 
2 5 , 6 2 
II 
1025 ,9 






2 2 , 9 1 
) ? 5 / 







4 0 5 , 0 
2 1 , 0 6 





















2 6 , 7 8 
9 0 5 , 0 
2 1 , 1 9 
4 4 , 9 0 












2 1 . 4 » 
1 Í Í ­6 
? » , Í 8 
1 7 7 , 2 1 ' 
2 5 , 2 3 
3 
4 2 9 7 2 
2 8 , 4 5 
8 9 7 , 9 
2 0 . 7 0 
4 6 , 4 0 
1 9 . » 7 
­
ζ 
1 5 , « 1 
2 5 , 4 « 
0 . « ? A l l U H I U H . l t H F M A S I l 'OEEIUFOFL 
0.1)2 COMPIEI E I F L D ' F k O l t l R PROOUCTiOlt 
G 0? COMPIEI FIVJR l'OULEIS A I T H 0 F A I 5 
0 . 0 2 COMPI H O 1ER l ' O l i i A l i ' 1H0ÍA1VJ 
Ι ' ι , ί ι . ju IDO kg -
l'I i c e t l ' i ! ICO kg 
a « « S t . / F, ,'x u i 109 kg - ho i» IVA 


















































F M A M 4 J II S 0 H 
t l l 1989 






















1 4 Í 5 . 4 1484 ,7 1 4 8 1 . 4 1 4 1 1 , 1 1419 .9 1 4 8 9 , 1 1 ( 8 3 , 6 147?,2 1 4 5 2 , 9 1 4 4 7 , 6 1 4 5 ï , 9 











2 5 , 9 0 















2 7 . 8 6 
2 6 , 1 1 
5?45 
29,31 29,19 28,71 28,61 26,20 
4557 4518 4513 4517 ., 4478 4497 4483 Ί441 4445 4505 4519 4513 
3 4 , 7 5 3 4 , 7 1 3 4 , 8 1 34 ,96 34 ,42 3 3 , 1 1 3 4 , 4 3 31 ,18 3 4 , 2 5 54 ,45 34 ,65 3 4 , 4 0 
2 1 8 , 8 1 2 2 0 , 0 6 7 2 0 , 5 7 2 2 1 , 1 3 2 2 0 , 7 1 2 2 0 , 4 » Î 1 9 . 6 2 217,5? 2 1 4 , 8 5 213 ,37 2 1 1 , 6 8 2 1 2 . 0 2 





3 2 , 0 9 
3 3 , 4 1 
49280 
50357 
3 2 , 2 4 











5 ? , 8 9 
3 1 , 4 6 
4 9660 




3 4 , 0 2 
50509 
3 3 , 4 1 
5036« 50366 
3) ,50 35,37 
1360,9 1 3 6 0 , 0 1 3 8 0 , 0 1 3 8 0 , 0 1245 ,0 1245 ,0 1380 ,0 1580,0 1380 ,0 1380 ,0 1360 .0 1 3 1 0 . 0 
1 ) 8 0 , 0 1 3 8 0 , 0 1 3 8 0 , 0 1 3 8 0 , 0 1560 ,0 1 ) 8 0 , 0 1360 ,0 1380,0 . . . . . 
3 1 , 7 » 3 1 , 9 5 3 2 , 1 2 3 2 , 3 1 5 1 , 1 5 
32 ,37 
6 6 , 8 0 
6 3 , 8 0 
2 6 , 5 9 
2 7 , 8 1 
3 1 , 1 3 
3 2 , 5 6 
6 7 , 1 0 
6 3 , 5 0 
28 52, 
2 7 , 5 1 
3 1 , 6 6 
3 2 , 5 7 
6 7 , 2 0 
« 2 , 4 0 
2 8 , 6 2 
2 7 , 1 5 
3 1 , 6 8 
3 2 , 6 5 
6 7 , 4 0 
6 1 , 6 0 
2 6 , 7 2 
2 6 , 7 6 
28 ,57 
3 2 , 6 3 
6 7 , 4 0 
6 1 , 9 0 
28 ,7 3 
2 6 , 4 7 
2 8 , 7 0 
3 2 , 6 1 
6 7 , 3 0 . 
6 0 , 4 0 
2 8 , 8 3 
2 6 , 0 6 
3 1 , 9 0 
3 2 , 4 1 
6 6 , 1 0 
2 8 , 6 3 
3 1 , 7 8 
32 ,46 
« 6 , 4 0 
2 8 , 3 8 
65,10 
28,05 
6 4 , 5 0 6 4 , 1 0 
2 7 , 9 5 
23,. 16 
23', 170 
1 6 , 1 5 
1 1 , 5 9 
2 3 , 1 9 
2 3 , 1 2 
3 6 , 0 7 
3 2 , 1 9 
2 3 , 2 « 
2 3 , 1 2 
3 5 , 7 ? 
3 1 , 3 7 
2 3 , 3 0 
2 1 , 0 4 
35,62 
31,13 
2 3 , 4 9 
2 3 , 0 8 
3 5 , 7 9 
3 1 , 4 6 
2 3 , 4 9 
2 3 , 2 4 
34 ,85 
32 ,50 
2 3 , 2 2 
2 3 , 2 9 
3 4 , 4 3 
5 3 , 3 6 
2 3 , 2 3 2 2 , 5 2 2 2 , 7 0 2 2 , 6 9 2,3,06 
34 ,3« 3 5 , 2 » 32 ,«9 31 ,68 3 1 , 5 3 
4 8 / 9 
2 7 , 2 8 
4497 
3 4 , 4 8 
217 ,58 
3 0 , 9 8 
4985? 
5 5 . 0 0 
1576,7 
31,74 
6 6 , 3 0 




1 .02 SUPIkl'IIOSPHATC 
1.0? SUFI RPIIOSf HAU 
I .0? SUfEKI II5Í AIO 
P i e i s « je 100 kg Hiaelirskoff ­ o lm» l­I.Sl . t P i l s poi 100 kg l ' l l t t t i i l i 1er t ( I i>«i i t s ­ I , i r s IVA 
P r i c e s per 100 kg ut n u t r i t i v « substance ­ » « c l , VAT / P i o n i p»i ICO kg Ui K i l t i l l e ( t i t 11 ι i , ont ι ­ IVA e i e ! . 






























U T 1989 




















F M Λ i... 
2 8 8 8 , 9 2 8 9 9 , 7 2 1 0 0 , 0 2 Î 1 B . 5 2 9 1 8 , 5 2 9 1 8 . 5 
6 6 , 1 8 « 6 , 1 8 « 6 , 5 4 6 7 , 0 1 6 6 , 9 8 6 7 , 2 7 
5 4 4 , 4 5 5 5 5 , 5 6 566 ,67 5 « ) , ¡4 583 ,34 5 8 ) , 3 4 5 6 9 , 4 5 5 6 9 , 4 5 5 6 9 . 4 5 5 8 3 , 3 4 56?, 'FO 5 6 2 , 5 0 
5 8 0 , 5 6 5 8 8 , 8 8 5 9 / , ? ) 6 0 5 , 5 6 6 0 5 , 5 6 605 .56 _ . . ­ ­ ­
6 ? , 4 7 6 8 , 5 5 6 9 . 6 7 7 2 , 0 6 
73 ,F4 7 4 , 7 6 76 ,42 77 ,64 
7 1 , 9 9 7 2 , 3 3 7 0 , 7 1 7 0 , 6 2 
7 7 . 5 7 77 ,?6 















2 9 , 9 0 2 9 , 7 5 2 9 , 5 3 2 9 , 2 2 2 9 , 2 3 2 9 , 0 6 2 9 , 8 4 2 8 , 1 ? 
? 7 , 2 4 2 6 , 9 0 2 6 , 6 1 26 ,06 2 5 , 6 7 7 5 , 4 9 2 5 , 5 5 
5 1 7 5 5 1 7 5 5 1 7 5 5 1 7 5 
? 8 , 8 0 2 8 , 3 5 2 8 , 0 5 ? 7 , 6 4 
9617 
7 5 , 6 6 
9400 916794K 
7 2 , 2 1 73024111 
9590 
7 3 , 5 2 7 5 , 9 7 7 2 , 5 5 7 3 , 1 / 7 2 , 9 0 77 ,1? 71 ,59 ?2 ,70 
9500 
7 2 , 4 1 
1 8 7 , 0 6 4 9 1 , 4 4 5 0 1 , 0 6 5 ( 5 , 5 9 5 0 2 , 6 7 496 ,06 494 ,17 4 9 ? , 8 5 4 9 6 , 2 8 5 0 3,2« 5 0 5 , 2 2 5 Π . 6 1 
6 8 , 5 7 6 9 , 6 9 7 1 , 0 4 V I , « 5 ? 1 , 4 0 7 0 . 5 5 7 0 , 5 9 ? 0 , 2 1 7 0 , 8 5 72 ,12 7?.?8 73 ,84 
7 3 . 0 6 
9 4 , 1 5 
72 ,54 7 2 , 7 8 7 ? , 7 8 72 ,86 7 2 , 8 6 7 2 , 5 9 
9 3 , 4 8 9 3 , 5 9 9 3 , 5 7 , 9 4 , 3 1 1 4 , 7 8 9 4 , 2 0 
104789 1055:17 10 (663 106753 107052 107268 105995 106356 106284 106421 105979 106311 
105158 1951119 105IB9 105332 105189 105105 ­ ­ ­ ­ ­ ­
6 8 , 2 3 6 9 , 1 9 6 1 , 9 2 6 9 , 9 7 7 0 , 7 3 7 1 , 4 2 7 0 , 6 9 7 1 , 3 2 7 1 , 2 0 70 ,56 7 0 , 4 8 7 0 , 4 1 
6 9 , 3 1 6 9 , 1 3 « 9 , » 8 7 0 . 1 2 6 9 , 8 7 6 9 , 5 3 _ ­ ­ , ­ ­ ­
168,40 168Ì90 168,90 169,50 169,50 169,50 1(8,90 168,90 168,90 168,90 168,40 168.50 
169,50 165,50 164,70 162,00 1«0,00, 160,00 
7 1 , 5 » 7 1 , 7 9 ? l , 9 4 7 2 , 2 2 7 2 , 2 5 7 2 , 6 1 7 2 , 2 ? 7 2 , 1 8 7 2 . 2 , -
7 5 , 8 9 7 1 , 8 ) 7 1 , 6 « 7 0 , 5 ? 6 9 , 4 4 « 4 , 9 4 
72 ,77 7 2 . 8 9 7 3 , 6 ' 
9533 9535 8 8 4 1 » 8 4 1 9553 »555 9533 9533 9533 9533 9535, 9533 
5 1 , 7 3 (1 I .6B 5 5 , 5 « 5 5 , 4 2 1 5 , 4 2 1 5 , 1 7 5 4 , 9 3 5 4 , 9 4 5 4 , « 2 54 ,36 5 4 , 0 6 5 3 , 5 1 
5 6 1 , 4 5 




7 2 . 8 0 
4 9 9 . 0 9 
71 .06 
1 0 6 2 5 9 




5 4 , 3 1 
3 1 , 6 6 
4 7 , 0 2 
l .OKR) DREINALIIRSICFEDUEHO. 20­10­10 I .OKR) TERNARY FERTILIZER« 20­1O10 
l . O K « ) INC­RAIS IFRNAIRES 70­10 10 I .91IR1 CONCIMI URNA«! ?C· 10­10 
«tlOIOUE/ßtlGIE 





ECU 1989 ECU 1990 
BR DI UI5CHUI.Ii 


































I I I 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 







Prelle je 100 kg Wore ­ olme Ht,5t . / Pris per 100 kg tie mire lui,idi*» ­ Ιιυι a IVA Prices peer 100 kg «er c li stillile ­ esci. VAI ? Fr « i t i per 100 kg di »vt ce ­ IVA e t t i . 




ECU 1989 ECU 1990 
UH1TED KIHCDOM 





A 5 D Ν υ 
789,8 799,7 811,1 809,5 809,5 899,9 




41 ,80 45 ,00 

































28035 18,(7 18,55 
28035 28035 28035 28035 28035 21035 
























11,43 11,25 1.1,24 11,24 11.46 
16,9? 16,63 16,19 15,79 15.67 
11,35 
16,»6 
K.Ol M O I C ü l ü H I E l H 
H.91 MIIOK Vf I KIT 
F i n i t e ie l o g I 
Fi ι . e t pei 100 1 
Mul i . / Pi >» p e i 160 I 
! . VA! r pi m ι p u 199 I 
R I I C ' i l M l f i l l i ' , ' » 
ri SI « Ι Ί / Ί Μ f . l /H i l I 
H t ' i l v ' '1 ' S l l l - i l 









FK F l u i s c i l i AHO 












ECU l » « 9 
(CU 1999 
TRANCE: 
I F nas 
Il ìl'rO 
ECU 1989 






I l A t l A 
U T 1989 




U R 1911 
U H 1990 




H i t 1990 / 




t i c 1110 
ICU 1989 
TCU 1190 
O N I K O KINGDOM 
UKl 1989 ­, 




7 0 * 9 , 0 
4 « , 7 3 
2 2 2 , 9 » 
2 4 1 , 9 « 
11.51 
19 ,58 
9 0 , 2 6 
«5 ,17 
« 1 , 5 1 
4 ? , 01 
7780 
»590 
4 1 . M 
4 4 ,15 
­
* 
7 ) 6 , 0 5 






l ? , ? 3 
­
3 
1 ) 2 , 3 3 
1 3 8 , 7 » 
56 ,?6 




7 1 . 3 9 
1 3 , 9 3 
2 1 . 7 4 
I J 












4 1 , i » 
4 4 , 1 » 
3 
: 
7 ) 9 , 5 9 
59,49 
5 1 , 0 9 











5 7 , 2 6 
6 0 , 1 ' , 
11599 
12800 
6 7 , 2 9 
7 1 , 1 3 
1 4 , 4 ) 
2 2 , 4 9 
H « 
2 1 1 1 . 0 
1 8 , 4 ) 
2 ) 9 . 5 5 
2 ) 9 , 1 0 
2 9 , 5 5 
se, co 
9 2 . Í 1 
1 4 . 4 ? 
4 4 , 6 4 
4 6 , 7 1 
7296 
8590 
4 1 , ( 9 
4 ) , ? l 
; 
?«4, ' ,4 










1 ) 9 , 1 5 
5 8 , 1 2 
6 0 , 6 1 
U S I « 
12899 
« 7 , ( 5 
II.11 
1 4 , 9 1 
2 2 , 4 1 
2 1 9 5 . 0 
i l , i l 
ut,η 
2 1 » . 7 1 
5 5 , » ) 
) 0 , ? 4 
101,4? 
14 .5« 




















« 3 . 2 2 




7 0 , / ) 
14 ,91 
2 2 . 7 9 
M 
?ti».e 
59 , ¿Í 
. ' «1 ,94 
2 1 9 . 2 6 
34,«i l 
39 ,65 
1 0 5 . 5 ) 
14 ,9? 
9 0 , 7 0 












I I . l t 
i<99« 
­.9950 






4) . i l 




7 9 , 6 9 
4 2 , 6 1 




Ht, î 6 
7 4 1 , 1 6 
3 2 . 5 6 
3 1 . 0 6 
1 0 0 . 9 6 
9 4 . 0 1 
« 8 , ) í 
4 5 . 6 ? 
I.'CO 
H I O O 
4 0 , 4 5 
5 1 . 6 ? 
3 
574 ,47 
4 4 , 1 ) 
3 
. 3 
) U « 9 
95201] 




1 4 ) , 7 ? 
1 3 9 , 5 « 
« 1 , 5 9 
« « , ? ) 
1150« 
12««« 
( 6 , 5 5 
7 9 , 7 ? 
4 7 . 6 « 
6 5 , 5 ? 
4 | 
i i i , « 4 
? 5 0 . ; ' 7 
5 1 . »5 
3 1 , ? » 
9 6 . 6 . ' 
1 4 . 0 1 
1 6 . 4 5 
4 5 , 4 ? 
)?00 
13400 
■40. J 4· 
s i . in 
. ­ < 








l « . i ) 
­
,3 
1 4 0 , 1 7 
1 4 2 , 4 « 
5 1 , 9 » 
« 1 , 1 4 
11043 
12800 









9 3 . t » 
' . ' ­ . i s 
) ? { » 
' , ϋ , ί ΐ 
-
: 
2 1 8 , « 4 
4 ? , 6 9 
. i | , ( 3 
7 1 , 2 1 
2 ( 6 9 0 





1 1 1 , 2 ) 
1 5 1 , 1 2 
5 9 , 4 2 
« 5 , 2 1 
12««« 




? » 4 , 4 ) 
3 0 . >9 
9·,,s: 





l i M I 
: ' 
2 7 ) 0 0 




6 0 , 9 1 
l?«0O 




? 4 » , i ? 
n .!,· 
9 i.,,",· 
· . , ' , , ί 
Iitti 
' 31 .44 
¿li.tf, 
'■ ? . 4 '. 
• 
28050 
1 8 , ' 6 
­
3 
1 4 1 , 1 2 
6 0 , 8 0 
19800 




7 5 3 . 6 ! f 14, I l 
? 9 , I 4 i ­ ' . , ! ! 
» V : , ' l 14, l i­
l i ,33 4 1 , M 
.'.'35 r v a 
! ' , , V 3 ν ' , '. ? 
, : > ( . " . . 'V4 .4 Í 
4 V , O 47 . ' . . ' 
6 7 . 7 0 
» 1 . 1 1 
241199 2Î­60C 
1 7 , 8 2 1 6 , 1 6 
. ~ 
3 3 
1 3 « , 16 1 ) 6 , 9 6 
5 9 , 2 » 9 9 , 7 ? 
1?««0 I 2 « 0 0 




i i l , ' t 
' r . ( t 
! 
. * ( ­ : 4,1 
'·*­·' 
7ΊΙ 
'· V ■ ί 3 
5 , c . M 
It ? , < 4 
6 0 . 90 
) i ! . 4 0 
??'.?(· 
1 8 , 7 6 
-
1 4 0 . 2 0 
6 0 . 0 4 
12081 
6 9 , 7 0 
5 9 , 7 3 
3 9 , 0 1 
Α.0« FUTTERMITTEL 'GERSTE,OEMAIILEH 
» . 0 « fEEDlHOSTUEFíiOROUND »ARIEY 
r r e i s e ja 100 kg ­ ohne M u s t . .' F r i « ger 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s p . r 100 kg ­ « s e i . VAT / T r e s s l p«r 100 kg ­ IVA « s e i . 
TA».3030 
A.06 AI I I I I .H IS 'ORGF IIL'UI LH: 




















. ECU 1989 
,­, ECU 1990 
ESPAHA 









1 R F l Α Κ11 
IRl 1989 IRl 1990 
ECU 198» ECU 1990 
ITAUA 
UT 19»9 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
























































































































































































































































































































































2 2 , 1 4 
4 1 0 5 ) 
2 7 , 1 « 
­
­
5 6 , 2 0 







D.02 MEAOOH HAY 
Preis« J« 100 ko - olme HaSt, / Pris par 100 kg - Hors TVA 
Pe icos por 100 leg - «teel. VAT I Fratt i par 100 kg - IVA esci. 
D,02 FOIN DE PRAIRIE 







DKR 1989 DKR 1999 
ECU 1969 ECU 1999 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 DM 1990 
ECU 19S9 ECU 1.990 
DR 1969 DR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 






FC" l i o « 
IRFIAHD 





U T 1989 





















3 6 9 , 0 5 5 1 , 3 3 3 7 , 5 3 3 7 , 5 3 6 6 , 7 3 7 8 , 5 4 0 1 , 0 3 9 6 , 7 3 8 5 , 0 3 6 5 , 0 3 8 5 , 0 











76,16 77,18 75,78 72,30 76,42 77,13 65,31 63,82 
- , ' - - - - - - 6,42 







































































77,20 77,28 81,04 






1 1 , 5 9 
18213 18542 18917 














8 , 4 0 8,57 » , 6 9 
29 ,10 
12,46 
4 , » 7 
7 , 2 3 
2 2 . 1 1 . 9 0 T A B . 3 1 0 0 
E . 0 5 EROAENÏ.­rUTTEIt F. D. RlHDtRMAST 
E, 05 COMPIE«. FEEDiCATTlF. FATTENIIIO "\ E.05 COMPUM.POUR BOVINS A 1'EHORAIS E.05 COMPI EMENTARE PER BOVIHI ALL ' INO 
P r a l s . Je 100 kp ­ olme MiiSt. / P r i « par 100 kg ­ Fior s TVA 
P r i c e s per 1 0 0 leg ­ a s c i . VAT / P r e s s i per 100 kg \ IVA a s c i . 
­
Bl i lGl i ìU IVBElGI I : 
»FR 19»9 
«FR 1990 




























I R l 1189 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A U A 



































































































































































































































































































































1 9 7 . 0 8 
















































2 2 . 1 1 . 9 0 TAB.3135 
0 . 0 3 ALlEINFUTT.JUHOHENHtH?LEeEREIFE 
O.03 COMPLETE FEEDiREARINQ PULLETS 
O.Ol C0HPLE1 PR P0UIEITF5 JUSO. I'OHTE 
O.05 COWLETO PER OALUHE PRIMA » I FA 
P t e l i e j a 100 ku - ohne MeSt . / P r i s pnr 100 kg - hors TVA 




















ECU 1969 ECU 1990 
PIA 1989 PTA 1990 






I R l 












































UKL 1989 UKL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
1243,0 1250,0 124«,1 1248,9 1241,« 1242,1 1235,0 1229,2 1218,7 121?,J 1202,4 
28,47 28,62 28,64 28,(7 28,50 2»,63 28,46 2«,51 28,06 28,1» 27,9» 
4336 4361 435« 4362 4424 4446 4444 4419 4414 4405 442« 4109 
33,21 31,50 3),«0 ) ) ,91 34,01 35,52 34,13 31,94 ) ) ,99 33,67 3),95 33,60 
185,68 186,68 186,21 185,55 186,43 186,17 185,42 184,78 182,75 185,55 181,71 182,14 



















3 1 , Í S 
5 1 , 3 , 0 
48089 
48485 
3 2 , 0 2 
32 ,07 
48287 47953 47753 »7431 47376 4 ) 2 0 9 
1 2 , 2 1 3 2 , 1 6 3 1 , 9 9 3 1 , 4 5 3 1 , 5 1 3 1 , 2 7 
I180,0 1180.0 1200,0 1200,0 1380,0 1389,0 1380.0 1)80.0 1200,0 1200,0 1P00.O )?F0,O 
1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 - - - " " J / " 











































5 6 , 9 0 56.30 
24,26 
55,50 55,10 





























19,62 19,4t 11.1« !.9,37 14,(9 













J . O l KAIIUMCIIIURID 
J . O l MURIA1E OF POTASH 
TAB.3175 
J . O l CIHURURE DC P0TA35IUM 
J . O l CLORURO POTASSICO 
P r e i s e j e 100 kg N a e l i r s t o l f ­ oline M.St . / Pr I s per 100 kg d ' e l a a a n t s f e r t i l i smits ­ hors IVA 
P r i c e s per 100, kg ol n u t r i t i v e substance ­ e t i c i , VAT / P r e s t i per 109 kg ell e a t e r l e f e r t I I i s z o n t I ­ IVA o s c i . 
































I R l 







l ! I 1)59 UT 1990 
ECU 1981 ECU 1990 
IFR 1989 LIR 1990 
FCU 1919 





ESC 1989) ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 UKL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
, J 
1992,5 14)3,3 1425,0 1437,5 1425,0 1431,5 
51,90 32,35 32,69 33,00 32,71 '32 ,99 
228,34 231,«? 235,00 238,34 258,34 238,54 230,00 2)0,00 210,00 236,67 716,67 216,67 224,17 227,50 2)0,00 2)0,00 230,00 230,00 ­ ­ ­ ­ ­
28,30 28,43 
28 ,58 
28 ,89 28,97 " 29,44 24,43 29,4« 
29,4e· 29,46 29,55 29,55 
B,5t>\ 2 8 , 5 2 2 8 , 5 ) 29,54 2? ,25 27 ,44 
64,44 «6,04 «6,38 «5,22 70,05 69,50 69,4) 69,25 70,00 70,15 70,80 71,05 
70,18 70,90 71,50 72,05 70,95 9,90' 69,4» ­ , ­
30,92 51,69 11,90 31,35 33,66 ) ) , 5 4 35,50 35 ,57 33 ,75 54.12 14,58 34,97 
34,50 34,73 35,03 35,22 34,62 4 ,81 55,60 . . . . . . 
1 9 1 , 8 8 1 9 4 , 0 0 195 ,00 195,27 1 9 3 , 8 2 191 ,7? 190 ,17 1 9 0 , 3 7 1 9 2 , 1 5 1 9 1 , 3 2 1 9 5 , 6 7 1 9 6 , 7 8 
2 7 , 0 1 2 7 , 3 4 2 7 , 6 5 2 7 , 7 6 2 ) , 5.V 27 ,2? 2 7 , 0 5 2 7 , 1 5 2 7 . 4 3 2 7 , 8 5 2 8 . 1 1 2 8 , 3 1 
25 .64 25 ,45 25.3Í 25,44 25,59 25,1? 
33,32 35,07 53.14 33.35 35,22 32,80 
25 ,50 25,47 25 ,53 25,37 25,56 
32,86 32 ,75 32 ,83 32,84 33,07 
42841 
40984 
28 ,03 27.01 























120D.0 Î185,0 1137,0 1165,0 117E.0 1190,0 1215.0 1264,9 1237,0 12¿7,0 1198,0 1118,0 114.1.0 1145,0 1152,0 1120,0 1117,0 1094,0 1150,0 1100,9 . . . . 






2 « , 8 5 
74,80 
7«,«0 





31,8« 33 , (3 
34)7 
«167 
2 6 , 7 5 





2 6 . 9 7 










28,00 27,01 29,11 25,87 
2 8 , 4 ) 2 8 , 6 4 2 7 , « 8 ? 8 , 0 5 
75,0(1 75,80 7 5 , ( 0 





7 5 , 8 0 
3 2 , 8 1 
75,80 
33 ,05 
2 3 , 2 7 , 1 2 3 , 2 3 2 3 , 1 9 V ' 2 3 , 1 2 2 3 . 1 2 2 3 , 0 2 2 2 , 9 2 2 2 , 9 2 2 2 , 8 7 2 2 , 6 » 2 2 , 5 5 2 2 , 3 2 
3 4 , 3 9 " Ï 4 , 2 » 34 ,22 3 4 , 0 » 5 4 , 0 6 3 4 , 1 0 5 3 , 9 3 ­ ­ ­ . ­ ­ ­ . 
18,37 18,29 1Í .04 17,54 17 ,70 17,»7 17,70 18.»? 
18,5? 18,3? 1?,«7 17.8? 17,83 18,3? 17,83 - - . 
27,99 27,13 26,75 25,97 26 ,16 25 .73 24 ,»? 25 ,80 
25 ,25 25 ,5? 24,25 24,14 24 ,5) 25,64 25,54 - ' -
2 3 1 , 6 7 














1.02 DREIHAEHRSTOFFOUENüER 1-1-1 1.02 TERNARV FERTIU2ER5 l - l - l 1.02 EHORAIS TERNAIIItS 1­1­1 L.02 CONCIMI ICRHARI 1­1­1 

































UT 1959 LIT 1990 
ECU 198­1 ECU 1990 
1ER 1989 LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HFl 1989 IIIL 1190 





































1 4 Í 9 
1990 
« 3 7 , 0 
1 9 . 1 7 
1 6 5 , 0 0 
1 6 9 , 0 0 
2 0 , 4 5 
2 1 , 4 4 
4 2 , 7 9 
42 ,84 , ; 
2 0 . 5 3 
2 1 , 0 6 
« 4 7 , 0 
1 9 , 3 9 
167 ,00 
1 7 1 , 5 0 
2 0 , 6 0 
2 1 , 7 8 
4 3 , 2 0 
4 2 , 9 3 
2 0 . 7 5 
2 1 , 0 4 
8 5 » , 0 
1 9 , 6 9 
1 ( 9 , 0 0 
173 ,50 
2 0 , 8 4 
2 2 , 2 0 




« 5 8 , 0 
1 4 , 7 0 
1 7 1 , 9 0 
1 7 3 , 5 0 
2 1 , 1 2 
2 2 , 2 5 
4 3 , 9 1 
4 4 , 3 » 
2 1 . 1 1 
2 1 , 7 0 
8 1 6 , 0 
1 4 , 6 » 
171 ,00 
175 ,50 
2 1 . 1 0 
2 2 , 2 2 
4 4 , 2 5 
45 ,44 
2 1 , 2 5 
2 1 , 2 0 
« 5 8 , 0 
1 9 , 7 » 
171.99 
175 ,40 
2 1 , 2 0 
22 ,14 
4 5 , 9 5 
4 5 , 4 5 
2 1 , 2 1 




1 9 , «2 
4 3 , 4 4 
4 2 , 2 5 
2 0 , 9 « 















. 15»,00 158,00 160.00 166,50 166,59 
19,59 19,60 19,9? 20,94 21,09 
43,45 43,55 43,44 43,24 43,05 





. , 1 
/ / 
146,3.: 146,48 150.44 151,85 152,62 152,50 152,72 153,45 152,56 152,12 1 5 1 , 7 ) 151,92 











29 ,32 21 ,54 
«141 
5040 
24,23 2«, 39 





























14,73 20 ,20 
22100 22100 
14 ,48 14,71 
811.0 766,0 
18,62 
18. l i , 
49,30 48,40 
2 1 , 0 1 21 ,02 
4640 
5990 




























26. »9 28.14 
13.72 14,73 
20.35 20,60 
15,36 15,42 15,44 15.44 15 ,59 
19,79 19,83 19,89 14,99 20,04 20,23 
22100 22190 22109 22100 22100 22100 







650,9 855,0 853,0 853,0 
19,5? 19,80 19.85 19,9? 
49,90 49,90 49,99 90,50 50,10 59,20 






20 ,52 20,66 
ANNIE 
4641 
26,7? 2«,71 21,49 2«,55 2»,C« 
14,36 14,18 14,5» 14,40 1 ,31 























li .02 DIESEL OU O 
M.02 OA20LI: 
M,02 OASOllO (ACHICÓLO) 
BElGl'l lIE./BEli l lr . 
»FR 1989 
» I l t 1999 
CCI) 1989 
(CU 1499 

























1 9 9 ) 
10S9 














i r R 1990 
ECU 1481 
ICU I1V0 
IIII 1 9 3 9 







I.CU 19 9« 
UHM I I I KINGDOM 




P r « l t « Je 100 1 - olme r t»St . / P r i « per 199 I - hots TV« 
P r i c e s per 100 1 - e s c i , VAI / P r e t t i per 100 I - IVA « t e l , 
J I ) Λ S Ο II I) 
655.0 
75», O 
1 4 , 9 6 
1 7 , 7 « 
6 3 4 , 0 
«Β?,O 
1 4 , 5 1 
1 6 , 1 1 
6 4 » , O 
6 7 2 , 0 
1«,»? 
15 .β« 
160.31 155.89 157.00 
117.60 159.9B 15?.7? 
1 9 , 8 7 
2 2 . 5 3 
38 ,74 
« 9 , 0 0 
1 8 , 5 1 
2 4 , 0 9 
3 7 5 0 
5 7 4 9 
2 1 , * « 
19 ,74 
1 9 , 2 3 
2 0 . 3 2 
3 9 , 0 0 







1 9 , 3 6 







2 1 , 4 0 
1 9 , 2 8 
701 ,0 
6 7 2 , 0 






4 1 , 2 7 


















1 9 , 7 9 
5750 
5000 
2 1 , 1 8 
24,«1 
6 ) 8 , 0 
I S , »3 
1 6 0 . 7 9 
142 .29 
19 .94 
1 6 . 1 5 
5 9 . 4 4 
5 9 . 2 5 
1 9 , 0 5 
1 9 . 0 6 
3750 
5000 
2 1 , 0 6 
2 4 , »2 












2 0 , 9 3 
2 4 . 6 9 
6 9 5 , 9 



















5 >. « 3 
315,04 
) 5 t , ? 4 
49,05 
V ! , 4 '. 
555,32 
319,44 
ϊίΟ,Ί? «ί rt, 
3-53,36 
344,06 




ae . tn 
7 5 4 , 0 
8 2 2 , 0 
17,?.? 







4 3 . 3 0 
4 6 . 8 5 
2 1 , 3 8 
1 8 , 2 3 
35, )7 
25,04 
















7 « ) , 0 
» 0 6 , 0 
1 7 , 9 6 
1 9 , 0 ) 
5 5 , ) ? 
54,16 
25 ,75 
2 ) , » 3 
7400 
»400 
4 3 , 1 4 
4 6 , 6 1 
2 1 , 4 9 
16,20 
3 3 , 0 5 











4 ) , 0 2 
4 « , 4 1 










2 1 , * « 
2 2 , 7 1 
749« 
8400 
4 3 , 4 2 
4 « , 3 4 
1 3 , 4 5 
1 5 , 9 ? 
2 3 , 5 4 
2 1 . ? ? 
7 7 5 . 0 









4 2 , «2 









2 2 , 4 9 









? 6 ) , 0 
1 7 , 6 7 
7 ( 1 , 0 « 1 7 , 0 
17 ,7« 17 ,60 
1 6 4 . 7 0 1 6 2 , 6 2 1 7 4 , 5 6 1 ? 7 , 5 2 1 8 7 , 5 2 
2 0 . 4 2 2 9 , 1 7 2 1 , 7 » 2 2 , 3 3 2 3 , 7 5 
3 9 , 7 3 4 2 , 1 4 4 3 , 6 5 4 4 , 3 4 4 6 , 6 ) 
19 .14 2 0 , 3 2 2 1 , 2 1 2 1 , 6 6 7 2 , 9 7 
29,67 29 ,54 20,33 20,05 
339,10 339,16 341,85 348.71 351,40 






























19 , (3 
7 8 2 , 0 




S ? , l ) 
21.72 
2« , (7 
8 2 5 , 0 
1 8 0 , 0 
31900 32975 
21,21 ? l , 8 4 
816,0 850.0 850.0 
11,36 11,78 14.90 
5 8 , 1 6 5 9 , 3 4 5 9 , « 3 6 3 , 5 0 
24,»? 2 5 . ( 5 23,«1 
48,41 48,39 4?,89 4?,«3 47 ,15 
15,24 
11,H 
1 5 , 7 4 
2 3 , 2 * 
14 .11 
2 5 , 7 7 
l ) , 0 5 1 7 . 8 1 






9 1 , 1 ? 
19 ,86 
3750 
7 0 , 9 7 
3 4 4 , 6 9 
49 ,U? 
."9624 











Α.07 FEEDINGSTUFFStOHOUHD MAIZE 
Α.07 AUMEHtS'MAIS HOUlU 
Α .07 MANGIMI'FARIHA DI ORAHOTURCO 
P r e i s e j e 100 kg ­
P r i c e s p«r 100 kg 
ohne l'.MSt. / P r i x par 300 kg ­ hors TVA 
































I R l 1981 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 











HFl 1 9 « 9 
HFL 1990 























































































22,45 8 1 , «1 




































































































































































































































■ ; . . " ■ . . 
2 1 , 6 9 














2 1 . 7 0 




. * * ■ 
6 2 . 5 0 
2 6 , 7 6 
. ­ .. 
: 
2 1 , 4 4 
3 1 , 8 4 
1 1 . 9 0 TAB.1070 
D.05 IU2ERHEHEU 
D.05 DRIED LUCERNE 
D.05 IU2ERHE DEÜHYDRAU'I: 





































U T 1989 U T 1990 

















ι UKl 19»« 




































































2 9 , « 3 
2 4 , 9 9 
208« 
1 6 , 1 1 






2 3 , 2 3 












7 0 3 , 0 
1 6 , 1 9 














2 3 , 2 7 































































kg ­ hors IVA 00 kg ­ IVA esc 
A 





. 3 ­ 3 
4128 428« 4846 
23,04 23,97 23,93 
2006 1894 
15,41 14,5» 
· ' " ' ' ■ ­ . ' ' 
108,(4 109,10 
15,48 15,56 
­ * " ' ­ . ' ■ ■ 
3 3 
33500 35500 




' " ' ■ " ­ 3 : ' 
­ ' 
3 3 
13,2» 13,2« 21,99 
















































. 1 9 , 4 » 
H 










































" 3 ' ; 
** ... 





























7 ? . 1 1 . 9 0 TAB,3105 
E.06 EROAENZ.FUTT.F.MIICHV./HEIDEOAHO 
E.06 COMPLlM.iPAlRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLI.M. PR VACH. U l l . (HERBACE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
P r e i s . J« 100 kg t ol in« M«St . / P r i s par 100 kg 
P r i c e s per 100 kg ­ «κ 
hors TVA 
c l . VAT / P r a s s i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
BEIOIQUE/BEIGIE 














































































ECU 19»9 ECU 1990 
964,« 971,5 96«,9 969,5 971,5 9(9,4 96«,5 964,9 958,6 952,6 952,1 
22,10 22,24 22,25 22,25 22.50 22,54 22,52 22,22 22,07 22,06 22,16 
166,82 167,86 167,92 1(8,5» 1(8,24 168,77 167,«5 166.95 1(3,38 161,00 158,89 158,80 
















44(25 4445» 4390» 43725 4)558 
2 9 , 7 0 2 9 , 8 1 2 9 , 4 1 2 8 , 9 9 2 8 , 9 7 2 8 . 5 5 



















­ . 23,82 
24,42 24,29 
1 4 , 2 2 15.27 
21,74 20 , (3 
14.53 15,2? 
22,14 20 ,82 
14.53 14.76 1 4 , 3 3 14,1­6 
14,33 
















O.04 AllelHFUTT.LËOEHEHH./BATT.HALTOf G.04 COMPIETE FEFD'BATTERV HF.N3 
p.«Ise Je 100 kg Prices per 1 Λ Λ ' 1  ­ ohne H»5t. / Pr Is per 100 kg ­ hors IVA 00 kg ­ esci . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esci . 
G.04 COHPIEI PR FOUIES POHD. EH »ATT. 0.04 COK.PLE.IO PEB OAllIHE DA UOVA ' IH 
BELdlOUE/BELOIE 






























I R l 1989 




L IT 1989 
























1 2 4 0 , 6 







2 6 , K 
2 7 . 0 1 
4090 
3 1 . 3 ) 
1 7 7 , 7 8 
2 5 , 0 3 
2 2 . 3 2 
2 8 . 6 5 
47312 
4816.3 
3 0 , 9 5 




2 7 , 1 3 
7.8,97 
5 8 , 7 0 
5 5 , 2 0 
2 4 , 9 5 
2 4 , 0 6 
3 
3 
1 9 , «7 
1 9 , 8 1 
3 1 , 0 1 
2 7 , 2 1 
F 
1 2 4 7 , 2 
2 8 , 5 5 







2 6 , 1 6 
2 « , 7 9 
4 0 » ) 
3 1 , 3 7 
179 ,16 
2 5 , 2 9 
2 2 , 0 3 
2 « , 2 1 
47312 
48413 
3 1 , 0 2 
3 1 , 4 6 
1215 ,0 
1235,0 









1 9 , » 9 
31 ,04 
2 7 , ( 9 
M 
1 2 4 » , 5 







2 6 , 6 0 
4087. 
31 ,48 
1 7 9 , 2 1 
2 5 , 4 1 
. l : 
22 ,10 
2 8 , 3 5 
4 7 5 ) 2 
4653» 
30 ,96 
3 2 , 2 5 
1235 ,0 
1 2 ) 5 , 0 
28 ,34 










2 7 , 0 » 
A " 
1 2 4 8 . 9 




Ί - '■' 
4161 
5122 
2 3 , 5 0 
2 5 , 7 9 
4079 
3 1 , 5 7 
1 7 4 , 9 6 






3 1 , 0 1 
3 2 , 0 6 
1 2 3 5 , 0 
1 2 3 5 , 0 
E « , 3 5 
2 9 , 1 0 
5 9 , 6 0 
5 3 , 4 0 
2 5 , 3 4 
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30 ,94 
2 7 , 0 5 
H 
1 2 5 1 , 9 







! 2 5 , 9 2 
2 5 , 3 4 
4121 
' 3 1 , ( 8 
1 7 9 , 6 3 





3 1 , 6 6 
3 2 , 1 1 
1 2 3 5 , 0 
1 2 3 5 , 0 
2 8 , 3 4 
2 9 , 2 0 
5 9 , 5 0 
5 3 , 0 0 
2 5 , 3 6 
2 3 , 0 0 
3 
­
2 0 , 3 « 
2 0 , 1 1 
3 1 , 0 2 
2 7 , 4 2 
J 
1 2 5 2 , 0 






5 2 ) 5 
2 5 , 8 1 
2 5 , 9 9 
4 0 ( 8 
3 0 , 6 7 
1 7 9 , 5 5 




4 8 4 8 * 
3 1 , 9 0 
3 2 , 0 » 
1 2 3 5 , 0 
1 2 3 5 , 0 
2 » , 4 7 
2 9 , 1 8 
5 9 , 4 0 
5 2 , 4 0 
2 5 , 4 5 
2 2 , 6 1 
­
­
2 9 . 2 5 
1 9 , 0 » 
39 ,04 
2 6 , 7 0 
J 
1 2 4 3 , 5 








2 7 , 0 5 
2 6 , 6 9 
4010 
3 1 , 3 3 
1 7 9 , 7 5 




3 2 , 4 1 
1 2 3 5 , 0 
1 2 3 5 , 0 
2 8 , 4 6 
2 9 , 0 1 
5 8 , 9 0 
2 5 , 2 0 
" . 3 
3 
1 4 , 6 9 
2 0 , 0 3 
2 9 , 2 0 
2 1 , 6 9 
A 
1 2 ) 5 , 1 






Ï ; t . M 
406« 
1 1 , )1 
1 7 8 , 4 2 




3 2 , «2 
1 2 3 5 , 0 
1 2 ) 5 , 0 
2 8 , 4 4 
2 9 , 0 5 
5 8 , 4 0 
2 4 , 9 6 
I I ­
­
1 9 , 6 9 
2 9 , 1 5 
S 







2 7 , 8 3 
4036 
3 1 , 0 8 
1 7 7 , ( 0 
2 5 , 5 6 
­
!· j _ 
4843? 
3 2 , 4 5 
1235 .0 
28 ,94 
5 7 , 5 9 
2 4 , 5 » 
3 
Y'.· 
1 9 , 3 0 
28,5?. 
0 
1 2 1 2 , 1 








3 0 , 9 3 
175,47 




3 2 , 0 4 
1235 ,0 
2 8 , ( 0 
5 6 , 9 0 
2 4 , 5 1 
3 
­, 
1 9 , 4 5 
2 7 , 9 » 
H 
1 2 0 » , 1 






2 7 , 5 1 
4 0 ) 6 
5 9 , 9 4 
1 7 4 , 6 0 




3 2 , 2 2 
1 2 3 5 , 0 
2 8 , 7 4 
5 6 , 1 0 
2 4 , 2 « 
­
­
1 9 , 3 5 








2 9 . 9 1 
401« 
3 0 . 6 1 
1 6 9 . 6 7 




3 1 , 9 3 
1 2 3 5 , 0 
2 8 , 9 1 
5 5 , 7 0 
2 4 , 2 9 
­
­
H , 4 5 






. . ­ ■ ■ ­ . 
3 
4777 
2 6 , / l 
4067 
3 1 , 1 9 
1 7 ? , 6 1 




3 1 , 7 * 
1231,0 
2 8 , 3 « 
9 8 , 2 0 
2 4 , 9 2 
­
: 
1 9 , 8 0 
2 9 , 4 1 
22.11.40 
J.02 KAUUMSULFAT 
J.02 SULPHATE OF P01ASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 30LFA1O P01AS3ICO 
» 
Preis« je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MitSt, / Pi Is per 100 kg, d'eloeonl· f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA Price» per 100 kg of nutr i t ive substance ­ axel. VAT / F ra t t i per 100 t j di «»Ieri« F a r t i U l l n n t l ­ IVA esci 
O H 
»ELOIOUÏ/BEtOie 




























ECU 1989 ICI) 1990 
IRELAND 
IRL 1989 IRL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ITAUA 
UT 1989 UT 1990 
ECU 1939 ECU 1990 
lUXEIIBOURO 
IFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 ECU 1190 
NEDERLAND 
HFl 1989 UFI 1990 
ECU 1189 FCU 1990 
ESC 1989 ESC 1990 






\ """ ' ' 
' ■ ■ ' , - ' 1 
2474,0 2476.0 2470.0 24,75.0 2475,0 2475,0 
56,72 56,«B 5«.«7 5A.82 56,80 57,09 
460,00 460,00 460,00 460,00 4(0,00 4(0,00 476,00 476,00 476,90 4*0,00 480,09 4*0,00 
4*0,00 4»O,00 480.OO 4*0,Ç0 4*0,00 4»0,00 ­ . ­ ­ ­ ­ . 
57,00 56,74 56,71 56,(15 56,77 57,04 5»,11 5»,05 59,05 59,12 60,37 «9,»C 














13,80 15 ,71 13,6.) 13,65 13,59 13 ,3* 15,24 13,04 
12 ,12 12,12 12,06 - . . . , - - - ■ . ■ 
7016 6994 7042 A 4 74 
51,96 55,04 53 ,48 52,»« 53,»0 52 ,90 3 3 , 7 ! ,53,81 54 ,23 53,75 ii.il 53,-14 
! " i l , '■'". , , " 
595,19 398,4» 398,36 399,25 397,90 392,83 386,60 383,40 390,111 390,46 401,67 «06,5» 
55,65 56,16 56,4» 56,7« 56,51 35,87 55,00 54,69 55,71 55,95 57,70 58,53 
79(06 79745 80O39 »0025 »017» 80247 »0247 80247 80?.47 79771 
89375 »0165 811235 80655 80655 80920 80920 
79??1 ­ ΙΙ' 
52,08 52 ,28 52 ,3? 52,45 52,98 53,51 52,89 52,97 53 ,31 53,42 52 ,99 52,77 
5 3 , 4 7 5 Y , « 1 5 4 , 0 3 5 3 , 4 8 
129,60 131,00 131,60 151,«0 131,60 128.80 128,80 126,00 127,«0 12«,80 126.00 126,60 
127,60 125,40 128.20 126,20 120.20 126,20 - - - - . '- - -
55,09 55 ,68 56 ,05 56,07 56 ,09 55,1« 5S.11 54,70 54,56 54,63 54,54 55,20 
55,63 54 ,50 5 4 , 9 1 54,«2 54.77 54 ,43 - — - „ ' -













«7,21 42,23 42,12 ',XtS«,79 5»,3» 59,98 
42,00 42 ,00 41 .81 5» ,23 59,20 59,27 














2 2 . 1 1 . 9 0 TAB.3215 
l . 0 2 ( R ) DREIHAEHRSTOEIDUEHO. 
L . 0 2 Í R ) TERNARY FERTILIZERS 
1?-17-17 17-17-1? 1.02IP. ) EHOKAIS IERHA1RE3 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 l . 9 ? ( R ) CONCIMI TERHARI 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
P t e i s a ja 100 kg Mata ­
P r i c e s par 100 kg a e r c n a i i d l s e 
ohne H u S t . ' / Ι Ί ix per 100 kg tl» e e t c l i e n d i s e - hors IVA 




ECU 19S9 ÍCU 1990 
DKR 1989 OKR 1990 
ECU 1989 ECU 1940 
BR DEUTSCHLAND 
DM UM 1989 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DR DR 1969 1190 
ECU 1199 ECU 1990 
ESPAHA 
PIA 1989 PTA 1990 


































F5C 1989 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITED K1HG00M 
UKl 198» UKl 1940 
ECU 198» ECU 1990 
948,6 , 959,9 972,4 972,4 972,4 972,4 































































2 3 , 4 4 
2 3 , 6 2 
1 0 0 4 , 6 























































































































8 6 3 , 0 









3 0 , 4 ? 
3 1 , 9 0 
13 ,72 
14 ,73 
2 0 , 3 5 















4 9 , 2 4 4 » , 3 3 4 9 , 2 3 4 9 , 0 0 4 » , 7 9 
2 3 , 7 2 2 3 , 7 » 2 3 , 9 5 2 3 , 9 5 2 4 , 0 1 
20»« 
11,«6 11,61 11,43 11,51 11,14 
16,65 16,73 
35832 35852 35932 35832 
9 3 9 , 0 
9 0 7 , 0 
21 ,63 







21,46 21,51 21,49 21,69 21,76 21,97 
2 3 , 9 0 2 4 , 0 3 2 4 , 0 0 23 ,76 2 3 , 8 3 2 3 , 7 4 
9 6 0 , 0 9 6 6 . 0 9 6 4 , 0 9 6 4 , 0 
22,11 22,37 22,44 22,57 
5 0 , 1 0 5 0 , 2 0 
2 1 , 6 9 2 1 . »9 
.30,35 ) 0 , 2 8 ) 0 , 0 3 29 , «6 2 9 , 5 6 
14,3« 14 , !« 14,3« 14,40 14,31 







1 6 , 6 9 
2 1 , 4 9 
35S32 
29,72 
9 2 0 , 0 
t-
21,21 







11.03 HEATING OAS OU M.O) FUEl-Oll Fiuioi: M.03 OASOLIO (RISCAI DAHEIIIO) 






























Cc: '. 9 ?9 
IRELAND 
I R l 1989 




L I T 1989 ! 





















ICI) H i » 
ICU 1110 
J 
( 5 5 , 0 
75» , 0 
1 4 , 9 « 
1 7 , 7 * 
1 5 4 , » « 
17? ,18 
1 9 , 1 9 
2 1 , 8 4 
1 6 , 0 5 
45, 18 
1 7 , 5 0 
2 2 , 2 1 
1750 
5750 




1 9 1 , 1 2 
2 2 8 , 2 4 
2 6 , 9 0 
3? , f t 
2 9 , 5 9 
24, »0 
" 2 6 , 1 ? 
5 2 , 2 ) 
70200 
87475 
4 5 , 9 3 
5 7 , 6 5 
­
: 
4 ? , 7 0 
5 4 , 6 4 
2 0 , 2 8 




2 5 , 6 1 
149 ,44 
) 9 , 2 » 
Ρ 
6 3 4 , 0 
68?, 0 
1 4 , 5 1 
1 6 , 1 1 
150 ,46 
1 5 4 , 5 6 
11 ,5« 
1 9 , 6 ) 
, 
3 5 , 3 5 
3 ) , 2 8 
1 6 , 9 4 
) » , ? « 
3759 
1750 




1 9 1 , 9 1 
2 1 1 , 5 7 
2 7 , 0 5 
1 0 , 5 2 
2 0 , 7 6 
2 1 . 1 3 
2 « , 58 
30 ,0 6 
702OO 
»5200 
4 « , 0 2 
5 6 , 2 4 
3 
3 
4 6 , 4 « 
4 9 , 9 5 
1 9 , 7 6 
2 1 , 7 1 
I 
■'· 
» ( , ? « 
2 5 . 3 5 
1 4 9 , » 1 
9 4 , 2 9 
M 
« 4 » , 0 














2 1 , 4 0 




2 0 « , 3 8 
2 7 , 2 3 
2.1,9C 
2 0 , 4 0 









4 7 , ( 6 
4 8 , 9 7 
2 9 , 3 0 
2 1 , 3 1 
­
: 
» 9 , 0 5 
2 9 , 5 1 
19?,.«2 
l « , 1 4 
A 
7 0 1 , 0 
« 7 2 , 0 
16,09 
1 5 , 8 9 
165 .15 
148 ,02 
2 0 , 4 0 
18 ,98 
3 ? , I B 
36,84 ' 
18 ,26 









2 0 0 , 5 6 
2 8 , 4 0 
? 9 , 2 1 
2 0 , 9 5 
2 1 , 6 6 
2 6 , 8 6 
2 8 , 3 9 
70700 
o'/ifO 
4 6 , 3 4 
5 8 , 0 8 
­
­
5 0 , 2 6 
4 7 , 2 6 
2 1 , 4 1 








6 7 « , 0 
6 4 4 , 0 
1 5 , 3 6 
1 5 , 2 3 
157 ,«7 
1 4 3 , 1 9 
1 9 , 4 8 
1 8 , 3 4 
5 6 . 4 0 
3 5 , 7 0 
1 7 , 4 9 
1 7 , 4 3 
3750 
5000 
2 1 , 1 8 





2 8 , 0 7 
" 3 , 5 7 
2 1 , 1 8 
2 1 , 2 7 
2 7 , 2 0 
2 7 , 8 3 
70500 
86825 
4 6 , 5 9 
5 7 , 6 ? 
3 
­
4 7 , 3 3 
4 6 , ( 9 
2 Î . 3 5 
2 0 . 2 6 
''3 
: 
2 2 . 6 9 











3 4 , 2 1 
17 ,44 
1 6 , ( 1 
3750 
5O00 
2 1 . 0 6 




1 9 9 , 2 1 
2 7 , 7 2 
?s .1? 
2 1 , 1 8 
2 0 , 5 9 
2 7 , 2 8 
2 6 , 8 1 
723 (5 
85500 




4 6 , 9 9 
4 4 , 9 0 




2 9 , 5 5 
54.14 
4 
« 7 1 , 0 
1 5 , 4 « 
154 ,50 
141 ,84 
1 9 , 1 « 
1 8 , 0 ? 
5 5 , 2 6 
5 4 , 5 0 
1 7 , 0 1 
1 6 , 5 8 
3750 
5000 
2 0 , 9 3 




2 7 , 3 2 
2 1 , 5 2 
2 7 , 7 3 
73300 
4 8 , 8 9 
­
3 
4 6 , 7 0 
4 5 , 9 9 













5 6 , 9 3 
1 7 , 7 9 
3750 




1 9 2 , 5 8 
2 7 , 4 4 
2 2 , 5 5 
2 9 , 0 0 
749O0 
5 0 , 2 3 
­
3 
4 9 , 3 5 
5 8 , 1 0 
2 1 , 0 9 
2 4 , 9 4 
"' ; 
­
2 3 , 1 4 
J 5 . « 9 
3 
7 5 0 . 0 
1 7 , 2 7 
1 5 7 , 2 0 
1 9 , 5 0 
4 0 , 0 » 
1 9 , 3 3 
3750 
2 0 , « ? 
3 
' 3 
1 9 9 . 7 7 
2 8 , 5 2 
2 3 , 1 0 
2 9 , 7 0 
77O50 




2 2 . 2 3 
3 
7 ! 3 
2 9 . »4 
3 4 , 9 1 
G 
7 6 3 , 0 
17,«? 
1 6 9 , 1 3 
2 1 , 1 1 
4 1 , 5 2 
2 0 , 1 0 
3750 
2 0 , 5 4 
3 
'3 
2 0 9 , 3 7 
­ 3ttH\· 




5 4 , 6 0 
­
­
5 3 , 3 9 






7 6 3 , 0 
17 ,76 
1 7 2 , 0 9 
2 1 , « 4 
4 1 , 3 ? 
2 0 , 1 « 
5750 
2 0 , 3 3 
' * 
3 
2 1 3 , 9 3 
y 3 9 , 7 3 
2 3 , » 5 
3 0 , 8 6 
«3000 
5 5 , 2 0 
; 
3 
5 3 , 4 7 
2 3 , 1 4 
­
­
; « , ? ' 
\ \ . 1 ? 
D 
« 3 7 , 0 
1 9 , 6 0 
1 8 2 , 0 9 
2 3 , 0 6 
4 1 , 3 2 
2 7 , 8 0 
3750 
2 0 , 0 5 
­
­
2 2 3 , 0 5 
3 2 , 1 5 
2 5 , 8 5 
5 0 , 9 5 
« 5 6 5 0 
5 6 , 7 4 
­
­
5 7 , 5 4 
2 5 , 0 0 
1 
. ' 5 , 4 9 
Jt,,*,«, 
AHIICE 
7 0 6 , 0 
U V 2 7 
1 6 0 , 7 6 
1 9 , 9 7 
3 9 , 2 0 
. 1 6 , 4 5 
3750 
2 0 , 9 7 
3 
­
1 9 9 , 6 3 
2 8 , 4 5 
2 1 , 9 ? 
2 8 , 2 8 
75055 
4 9 , 6 8 
­
3 
4 9 , 9 3 
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